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Este livro foi impresso em papel offset 90 g/m2 (miolo) e cartão supremo 250 g/m? (capa).
Apresentação
o trigo é uma das principais culturas alimentares cultivada em
uma gama de ambientes e regiões geográficas. Na atividade
econômica, dá suporte a diversas ramificações industriais,
contribuindo para a geração de valor agregado e de postos de trabalho.
Seu rendimento no Brasil vem aumentando expressivamente,
passando de 739 kg/ha na década de 1950 para 2.495 kg/ha em 2013.
A evolução da relação oferta e demanda demonstra a potencialidade
da triticultura nacional para ofertar as quantidades necessárias ao
abastecimento. A área potencial para sua produção é imensa, podendo
alcançar mais de cinco milhões de hectares, contribuindo para a
sustentabilidade dos sistemas de produção e para o suprimento da
demanda.
Este livro discorre sobre todas as etapas essenciais à
implantação de uma lavoura produtiva e sustentável de trigo,
descrevendo os mais recentes avanços e tecnologias aplicadas a esta
cultura. É dedicado a agrônomos, extensionistas e alunos dos cursos
de Agronomia. Escrito por renomados autores, aborda desde o preparo




É uma honra, para nós da Embrapa Trigo, pode participar
desta iniciativa editorial da Universidade Federal de Viçosa (UFV), a
publicação do livro TRIGO: DO PLANTIO À COLHEITA, pois,
indubitavelmente, esta obra auxilia o cumprimento da nossa missão
institucional, que, em síntese, é viabilizar soluções de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I) na cadeia produtiva do trigo e de
outros cereais de inverno para a competitividade e sustentabilidade da
agricultura em benefício da sociedade brasileira.
Este livro, com capítulos sobre temas específicos e assinados
por renomados pesquisadores, embasados em conhecimentos e
tecnologias consolidados pelo uso nos sistemas de produção de trigo
no Brasil, veio para preencher lacuna identificada pela Editora UFV
no tocante a obras orientadas para a formação de estudantes de ensino
médio e universitários, sendo útil também para assistentes técnicos e
agricultores que buscam informações sobre o cultivo deste cereal no
país.
Ainda que não se exclua a necessidade de consulta a outras
obras mais completas, caso do livro Trigo no Brasil: bases para
produção competitiva e sustentável lançado pela Embrapa Trigo em
2011, nem dispensando as atualizações anuais da Comissão Brasileira
de Pesquisa de Trigo e Triticale, o Trigo: do Plantio à Colheita, já
tem assegurado lugar de destaque na bibliografia contemporânea sobre
trigo no Brasil, pela originalidade dos conteúdos, pela qualidade dos
autores ou pelo esmero editorial que costumeiramente dispensa a
Editora UFV às suas publicações.
Em 11 capítulos, o livro apresenta o melhor em termos de
informação sobre trigo no Brasil, começando com um panorama sobre
a produção mundial de trigo e a inserção do país nesse contexto, tanto
como consumidor/importador quanto produtor/exportador deste
cereal. Depois, vêm as informações botânicas e os descritores
fenotípicos usados operacionalmente pelos serviços de registro e
proteção de cultivares, ou seja, manejo de cultivo, envolvendo preparo
de solo e tecnologia de semeadura, escolha de cultivares, manejo da
irrigação e manejo integrado de plantas daninhas, pragas e doenças,
finalizando com a colheita e secagem até o beneficiamento e
armazenagem dos grãos.
Neste momento da história da triticultura nacional, em que se
renovam os compromissos para a expansão do trigo no bioma
Cerrado, temos q certeza de que este livro vai ser irradiador de
informação e forte aliado no trabalho da Embrapa Trigo, visando à
consolidação do trigo como cultura economicamente viável na região
de clima tropical do Brasil. Cabe-nos, então, agradecer a todos pelo
trabalho realizado e exaltar, especialmente, a competência dos editores
Aluízio Borém, professor da UFV, e Pedro Luiz Scheeren,
pesquisador da Embrapa Trigo, responsáveis pela transformação do
projeto do livro TRIGO: DO PLANTIO À COLHEITA em obra
concreta e acabada.
Sergio Roberto Dotto
Chefe-Geral da Embrapa Trigo
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M éãxvà .l>x@xrA: nt?@xBA: U2- ‚ êÉp spç áãxÍrxápxç rê©éêãpç
p©xÉtÍépãtç/ rê©éxípsà tÉ êÉp vpÉp st pÉqxtÍétç t ãtvx‡tç
vtàvã~uxrpç2 bàççêx vãpÍst ãt©tí•Írxp Íp sxtép p©xÉtÍépã áàã çêp
âêp©xspst t âêpÍéxspst st áãàét„Ípç t áàã çêp ípãxtspst st áãàsêéàç
stãxípsàç2 Zp péxíxspst tràÍ†Éxrp/ à rtãtp© s~ çêáàãét p sxítãçpç
ãpÉxuxrp•‡tç xÍsêçéãxpxç/ràÍéãxqêxÍsà ápãp p vtãp•€à st íp©àãpvãtvpsà
t st áàçéàç st éãpqp©wà2
a rtãtp© àrêáp Épxç st 5;/4' sp étããp rê©éxí~ít© sà ÉêÍsà/
páãàôxÉpspÉtÍét 74' sp áãàsê•€à ÉêÍsxp© st vã€àç/ t ràÍçéxéêx
rê©éêãp xÉáàãépÍét Íp ràÉáàçx•€à st çxçétÉpç st áãàsê•€à pvã„rà©p
çêçétÍé~ítxç/ ràÉà p©étãÍpéxípápãp çêrtçç€à t ãàép•€à tÉ çxçétÉpç st
áãàsê•€à/ ràÍéãxqêxÍsà ápãp à ÉpÍtyà xÍétvãpsà st áãpvpç/ sàtÍ•pç t
RÍípçàãpç2
Mçét rpá„éê©à étÉ áàã àqytéxíà pÍp©xçpãpçátréàç ãt©prxàÍpsàç }
rê©éêãpsà éãxvà/çêp sxÍ•Éxrp st áãàsê•€à Íà ÉêÍsà t Íà Iãpçx©/qtÉ
ràÉà uàãÍtrtã xÍuàãÉp•‡tç vtãpxç st àãxvtÉ t êçà sà rtãtp© t sxÍ•Éxrp
st àutãép t stÉpÍsp2
pMÍvtÍwtxãp1Hvã†ÍàÉp/ Lãp2 tÉ MÍvtÍwpãxp st bãàsê•€à t btçâêxçpsàãp sp MÉqãpáp fãxvà2 M1
Épx©ArRpêsxp2st1ÉàãxGtÉqãpáp2qã
56 De Mori
n?:9ç< ç s@> ã> r?:9>
H àãxvtÉ t à rê©éxíàsà éãxvà.l>x@xrA: çá2-tçé€à xÍéã„Íçtràç Íp
wxçé…ãxpt tíà©ê•€à sp wêÉpÍxspst2 etvêÍsà ex©íp té pR2,5@@:-/
prãtsxép1çt âêt à éãxvàçtyp àãxvxÍ~ãxàst vãpãÍ„Ítpç çx©ítçéãtçâêt çt
stçtÍíà©ítãpÉ Ípç áãàôxÉxspstç sàç ãxàçfxvãt t Mêuãpétç,zçxp-/Íà
átã„àsà 542444p 592444p2J2etvêÍsà Vpúàõtã t dàêspãé ,6454-/ àç
áãxÉtxãàç ãt©péàççàqãt @>xu<Etx;ã<>; .l>x@xrA: :<;<r<rA:C t éãxvà1
pÉxsàãtxãà .l>x@xrA: sxr<rrA:CD ràÉá©tépÉtÍét sàÉtçéxrpsàç/ spépÉ
st @2944ÀFÉF
RÍuàãÉp•‡tç çàqãt à áãxÉtxãàá€à íƒÉ sp Rspst sp btsãp/ áàã
wpqxépÍétçst êÉ ©pvàçê„•à/ w~Épxç st ?2444pÍàç/ t à á€à st Épççp
utãÉtÍépsp ‚ péãxqê„sàpàç tv„árxàç w~92444pÍàç ,OdMHf bUHRZe
iPMHf/ 5@;1-2S~ p àãxvtÉ sà Éprpãã€à étÉ í~ãxpç wxá…étçtçA
rxtÍéxçépç/qpçtpsàç tÉ prwpsàç pãâêtà©…vxràç/péãxqêtÉ çêp xÍítÍ•€à
pàç rwxÍtçtç w~82444pÍàçBàêéãàç sxútÉ âêt t©t çêãvxêÍp bp©tçéxÍp/
Íp HÍéxvêxspst/ t w~ pxÍsp àç âêt puxãÉpÉ âêt àç vãtvàç uàãpÉ àç
áãxÉtxãàçp ràÍçêÉx1Rà,LM hRfH/ 644@-2
a éãxvàrwtvàê }ç HÉ‚ãxrpç ràÉ àç ràÍâêxçépsàãtç têãàátêç2
Zà Iãpçx©/áàã stsê•‡tç utxépçp ápãéxãst rxép•‡tç st JpãÉà ,5@55-/
péãxqêx1çtp VpãéxÉHuàÍçà st eàêúp p xÍéãàsê•€à sà éãxvàÍà áp„ç/ tÉ
5978/ Íp rpáxépÍxpst e€à hxrtÍét2 IpõÉp ,5@:4- ãt©pépâêt wpíxppâêx
Éêxéàçéãxéxrê©éàãtçáàã íà©épst 5:?4 t âêt à Iãpçx©uàxà áãxÉtxãàáp„ç
pÉtãxrpÍà p tôáàãépã à rtãtp©2
a éãxvàpáãtçtÍép pÉá©àêçà Íp p©xÉtÍép•€àwêÉpÍp/ ràÉà Íp
uàãÉp st upãxÍwpàê vã€à ©pÉxÍpsà ápãp p áãàsê•€à st áãàsêéàç
uàÉtpsàç ,á€tç/ qxçràxéàç/éàãépç/qà©àç/tér2-Bápãp p áãàsê•€à st
Épççpç ,Épççpç çtrp/ uãtçrp t ;<<sót?Cc ràÉà pvtÍét tçátççpÍét tÉ
Éà©wàç/çàápç/ áêsxÍç t ãtrwtxà st éàãépçAt ápãp p ràÉáàçx•€à st
rtãtpxç ÉpéxÍpxç ,©pÉxÍpsàç àê tôéãêçpsàç-2 a rtãtp© épÉq‚É étÉ
pá©xrp•‡tçtÉ áãàsêéàç Í€à p©xÉtÍé„rxàç,Éxçéêãpçpstçxípç t rà©pç/
u~ãÉpràç/ ràçÉ‚éxràç/ ~©ràà©tér2-/ qtÉ ràÉà Íp p©xÉtÍép•€àpÍxÉp©/
Íp uàãÉp st uàããpvtÉ ,ápçétyà sxãtéà-/ t Íp ràÉáàçx•€à st ãp•€à àê
ràÉà p©xÉtÍép•€àsxãtép2
aêéãàç stãxípsàç st stçépâêt áàstÉ çtã rxépsàçAv‚ãÉtÍ st
éãxvà,êçà Íp p©xÉtÍép•€àt Íp áãàsê•€à st pÍéxqx…éxràç/íxépÉxÍpç/
ràçÉ‚éxràç tér2-BpÉxsà st éãxvà,êéx©xúpsàxÍsêçéãxp©ÉtÍéttÉ Éxçéêãpç
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ápãp p xÉáãtçç€à àê áxÍéêãp/ pvtÍétç çêãuprépÍétç t st prpqpÉtÍéà
éƒôéx©/á©~çéxràçqxàstvãps~ítxç ápãp p ràÉáàçx•€à st tÉqp©pvtÍç/ st
tçáêÉpç t st xçà©pÉtÍéàç/ràçÉ‚éxràç/ áãàsêéàç upãÉprƒêéxràç/rà©p/
áãàrtççà st ypétpÉtÍéà st pÉxsà ápãp p ãtéxãpspst áxÍéêãpç tér2-B
uêãuêãp©,çà©ítÍét âê„Éxrà êéx©xúpsàÍp ãtuxÍp•€à st ÉxÍtãpxç t ápãp p
t©pqàãp•€àst ãtçxÍp-Bv©ˆétÍ,ápãp t©pqàãp•€àst pvtÍétç çêãuprépÍétç/
pstçxíà/ ~rxsà v©êé•Éxrà t v©êépÉpéàÉàÍàçç…sxrà/ tÉqp©pvtÍç
ràÉtçé„ítxç àê çà©ˆítxç/ ãtítçéxÉtÍéàç ràÉtçé„ítxç/ áà©„Étãàç t
ãtçxÍpç/çêqçéxéêéàçst rpãÍt tér2-BtépÍà©t©pqàãpsàp ápãéxãst vã€àç/ st
áp©wpt/ àê/ st upãtRàst éãxvàBrtãítyp st éãxvà,éxáàCtx??otx>Cc Éprp
st vpéàBãp•€à ápãp pâêxrê©éêãpBpv©àÉtãpsà st áp©wpt ràÉá…çxéàç st
áp©wpst éãxvà2
o?>ãBGF> lB=ã:u; ãç r?:9>
Zp s‚rpsp st 5@@4/à éãxvàtãp à rtãtp©st Épxàã~ãtp st rê©éxíà
t st Épxàãáãàsê•€à Íà ÉêÍsà2 H ápãéxãsp çtvêÍsp Étépst sp s‚rpsp
st 5@@4/p áãàsê•€à st Éx©wàçêátãàê p áãàsê•€à st éãxvà2Zà átã„àsà
645416456/ à éãxvàãtáãtçtÍéàê 75/5' t 6:/;' sp ~ãtp rê©éxípspt sp
áãàsê•€à ÉêÍsxp©st rtãtpxçƒ/ ãtçátréxípÉtÍét2
H fpqt©p 525páãtçtÍép spsàç çàqãt p sxÍ•Éxrp ÉêÍsxp© sp
áãàsê•€à t st Étãrpsà st éãxvàràÉ qpçt tÉ spsàç sp geLH ,6458-2
Hà ©àÍvà sàç pÍàç/ p ~ãtp rà©wxspst éãxvààçrx©àêst 648/4 p 67@/4
Éx©w‡tçst wtrépãtç2Zpç s‚rpspç st 5@:4 t st 5@;4/ àqçtãíàê1çt
rãtçrxÉtÍéà sp ~ãtp á©pÍépsp/âêt p©rpÍ•àê/ Íp çpuãpst 5@?535@?6/
67?/@Éx©w‡tçst wtrépãtç2H ápãéxãsp s‚rpsp st 5@?4/wàêít âêtsp Íp
~ãtp rà©wxspé‚ràÉt•à st 6444 t êÉp ©tít étÍsƒÍrxp st pêÉtÍéà Íàç
pÍàç çtvêxÍétç/ ràÉ épôppÍêp©st rãtçrxÉtÍéà st 4/:' Ípç çpuãpçst
644736448t 6457364582
6 hp©àãtç rp©rê©psàç2át©p pêéàãp ràÉ qpçt tÉ spsàç st NHa/ 6458/ ràÍçxstãpÍsà p áãàsê•€à st
éãxvà/Éx©wà/pããàú/ rtípsp/ çàãvà/ Éx©wtéà/pítxp/ rtÍétxà/ éãxéxrp©t/éãxvà çpããprtÍà/ uàÍxà/ p©áxçét/
âêxÍàp/ pÉpãpÍéà t àêéãàç rtãtpxç st xÉáàãé•Írxp ápãp ©àrpxçtçátr„uxràç2
fpqt©p 5251Míà©ê•€à sp ~ãtp/ sà ãtÍsxÉtÍéà/ sp áãàsê•€à/ sà ràÍçêÉà/ tôáàãép•€à t tçéàâêt uxÍp©st éãxvàÍà pef
ÉêÍsà/ Ípç s‚rpspç st 5@:4/ 5@;4/ 5@?4/ 5@@4t 6444 t Íà átã„àsà st 644@p 6457
Mçéàâêt dt©p•€àzãtp rà©wxsp dtÍsxÉtÍéà bãàsê•€à JàÍçêÉà Môáàãép•€à MçéàâêtHÍà uxÍp©,Éx©w‡tçwp- ,zv2wp)- ,Éx©w‡tçé- ,Éx©w‡tçé- ,Éx©w‡tçé- ,Éx©w‡tçé- uxÍp©!
ràÍçêÉà
5@:435@:@. 656/9 5269: 6:;/9 6:6/@ 96/8 ?8/? 76/6
5@;435@;@. 665/4 52:;: 7;5/5 7:;/5 ::/7 @?/; 6:/;
5@?435@?@. 66@/? 62578 8?@/7 8?8/? @@/7 58;/4 74/7
5@@435@@@. 665/7 629:@ 9:?/7 99?/5 549/5 5;@/; 76/5
64443644@. 65:/: 62?5@ :55/8 :4@/8 55:/4 5:8/; 6;/5
644@36454 669/8 7248? :?;/4 :95/4 57;/4 646/7 75/5
645436455 65;/5 72449 :96/8 :98/5 577/5 5@@/4 74/8
645536456 665/6 72595 :@;/7 :??/? 59;/? 5@?/@ 6?/@
645636457 659/: 72488 :9:/6 :?:/5 57;/? 5;9/? 69/:
645736458.. 65@/: 72684 ;55/8 :@@/7 59:/@ 5?6/? 6:/5
644@36457. 65@/? 724@? :?4/? :;9/?; 588/9 5@5/? 6?/8
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M ãtÍsxÉtÍéà sà rtãtp© pêÉtÍéàê tôáãtççxípÉtÍét/ ápççpÍsà st
5269: zv©wpSpÍà/Íp s‚rpsp st 5@:4/ápãp 724@?zv©wpSpÍàÍà átã„àsà st
644@p 64572 a Épxàã ãtÍsxÉtÍéà É‚sxà ÉêÍsxp©/ st 72684 zv©wp/uàx
ãtvxçéãpsà Íp çpuãpst 6457364582 JàÉ qpçt tÉ spsàç sp NHa ,6458-/
àqçtãíp1çt âêt áp„çtç ràÉà p I‚©vxrp ,?2;96 zv©wpSpÍà-/p Pà©pÍsp ,?2::4
zv©wpSpÍà-/p Rã©pÍsp,?27?5 zv©wpSpÍà-/pZàípkt5•Ísxp ,;2@?; zv©wpSpÍà-
t à dtxÍà gÍxsà ,;2:9? zv©wpSpÍà-páãtçtÍépãpÉ àç Épxàãtç ãtÍsxÉtÍéàç
É‚sxàç ãtvxçéãpsàç Íà átã„àsà st 64471645672 Jpqt ãtççp©épãâêt Íà
wtÉxçu‚ãxàÍàãét/ à êçà áãtutãtÍrxp© ‚ áàã ÉpétãxpxçxÍítÉpxç/ st rxr©àÉpxç
©àÍvà t çtÉtpsà Íà àêéàÍà2 Mççtç Épétãxpxç éƒÉ Épxàã áàétÍrxp© st
ãtÍsxÉtÍéà/ stíxsà p Épxàã átã„àsà st prêÉê©p•€à st ãtçtãípç sêãpÍét p
upçt ítvtépéxíp2 Zà Iãpçx©/àç Épétãxpxçç€à áãxÉpítãxç/ ràÉ ÉtÍàã rxr©à
st rê©éxíà&/àê çtyp/ ÉtÍàã étÉáà ápãp prˆÉê©à st ãtçtãípç t ÉtÍàã
áàétÍrxp©st ãtÍsxÉtÍéà2
a pêÉtÍéà st ãtÍsxÉtÍéà tÉ éàÉà st 5/9' p2p)/ Íà átã„àsà
644816457/ prãtçrxsà st átâêtÍà pêÉtÍéà pÍêp© st ~ãtp/ ãtçê©éàê tÉ
pêÉtÍéà st áãàsê•€à ÉêÍsxp©/ tçéxÉpsà tÉ ;55/8 Éx©w‡tçst éÍp çpuãp
6457364582 H áãàsê•€à st éãxvàràÍrtÍéãp1çt Íà wtÉxçu‚ãxà Íàãét/ tÉ
tçátrxp© Íàç ràÍéxÍtÍétç pçx~éxrà t têãàátê2 Hé‚ p s‚rpsp st 5@?4/ p
Mêãàáp ãtáãtçtÍépíp p Épxàã ~ãtp t áãàsê•€à st éãxvà Íà ÉêÍsà2 Zà
tÍépÍéà/ p ápãéxãsàç pÍàç 5@@4/p zçxpápççàê p àrêápã ép©áàçx•€à2 Zà
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éãpÍçprxàÍpsà Íà ÉêÍsà& Íp çpuãpSFPFCSFPPA
Là ©psàsp xÉáàãép•€à/ à Mvxéàt à Iãpçx©ràÍuxvêãpÉ1çt ràÉà
àç Épxàãtç xÉáàãépsàãtç ÉêÍsxpxç sà rtãtp© ,fpqt©p 528-2Zà átã„àsà
st 644@p 6457/ àç Épxàãtç xÉáàãépsàãtç st éãxvà&uàãpÉAMvxéàràÉ
;/6 ' sp âêpÍéxspst ÉêÍsxp© xÉáàãépsp 56/Iãpçx©1 9/R' 56/RÍsàÍ‚çxp 1
8/:'56/ Hãv‚©xp1 8/8'56/ Spá€à 1 8/7'56 t gÍx€à Mêãàátxp 6? 1 7/?'56/
âêt yêÍéàç éàép©xúpÉâêpçt 74/4' sà éàép©xÉáàãépsà2 Ltçéprp1çt à
pêÉtÍéà st xÉáàãép•€à át©p JwxÍp/ RÍsàÍ‚çxp t Jàãtxp sà eê© t pç
ãtsê•‡tç st xÉáàãép•€à sp gÍx€à Mêãàátxp 6?2
o?>ãBGF> ãç r?:9> => a?u@:;
Há…ç p strpsƒÍrxp sà rê©éxíà Íp ãtvx€à st e€à bpê©à/ Íà uxÉ
sàç pÍàç 5;;4/ à rê©éxíàst éãxvàÍà Iãpçx©ràÍrtÍéãàê1çt Íp dtvx€à eê©/
Épç uàxçtítãpÉtÍét putépsà át©p utããêvtÉ Íp s‚rpsp st 5?64 t çàuãtê
vãpÍst ãtsê•€à st ~ãtp st çtÉtpsêãp2 H ápãéxãsp s‚rpsp st 5??4/ à
rtãtp© tÍéãàê tÉ êÉp Íàíp upçt st tôápÍç€à Íp dtvx€à eê©,IH jVH/
5@:4-2
H Nxvêãp 525páãtçtÍép p tíà©ê•€à st ~ãtp rà©wxsp/áãàsê•€à t
ãtÍsxÉtÍéà st vã€à st éãxvàÍà Iãpçx©/Íà átã„àsà st 5@8; p 6457/ ràÉ
qpçt tÉ spsàç sà RIOM ,MVIdHbH/ 6458BRIOM/ 6458-2 Hé‚ p s‚rpsp
st 5@:4/ p ~ãtp É‚sxp pÍêp© çtÉtpsp st éãxvà Íà Iãpçx©uàxxÍutãxàã p
pphp©àãtç rp©rê©psàç át©p pêéàãp ràÉ qpçt tÉ spsàç st geLH/ 64582
56 hp©àãtç rp©rê©psàç át©p pêéàãp ràÉ qpçt tÉ spsàç st geLH ,6458-2
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5/9 Éx©wtrépãtç ,@45/7wp3pÍà©7 Íà átã„àsà st 5@8; p 5@:@/p áãàsê•€à
pÍêp©/ xÍutãxàã p êÉ Éx©w€àst éàÍt©pspç/ t àç ãtÍsxÉtÍéàç àçrx©pãpÉ
tÍéãt 84;/6 zv3wp ,çpuãp 5@9?- t @;:/6 zv©wp,çpuãp 5@:@-582JàÉ êÉp
áà©„éxrpst xÍrtÍéxíàç Y áãàsê•€à qpçtpsp tÉ áãt•àç st vpãpÍéxp/rã‚sxéà
ãt©péxípÉtÍét pqêÍspÍét p yêãàç ÉtÍàãtç âêt àç st Étãrpsà/ çtvêãà
pvã„rà©pt rãxp•€à st xÍuãptçéãêéêãpst çêáàãét t çxçétÉp st ràÉáãp át©à
OàítãÍà/ ràÍsêúxsp Ípç s‚rpspç st 5@:4 t 5@;4/ p©xpspY àutãép
étrÍà©…vxrp t Y pqtãéêãp st Íàípç ~ãtpç st rê©éxíà pvã„rà©p/ p áãàsê•€à
ÍprxàÍp© st éãxvà pêÉtÍéàê çxvÍxuxrpéxípÉtÍét/ âêpçt rwtvpÍsà Y
pêéàççêuxrxƒÍrxp Íà uxÍp©sàç pÍàç 5@?42LêãpÍét pç s‚rpspç st 5@;4 t
st 5@?4/ àqçtãíàê1çt êÉ pêÉtÍéà st ~ãtp çtÉtpsp sp rê©éêãp âêt
p©rpÍ•àê 7/?: Éx©w‡tçst wtrépãtç& tÉ 5@?:/ Épxàã ~ãtp st rê©éxíà st
éãxvàãtvxçéãpsp Íà áp„ç2MÉ 5@?;/ p áãàsê•€à qãpçx©txãp,:/4 Éx©w‡tçst
é58-ãtáãtçtÍéàê ?:/5' sp stÉpÍsp xÍétãÍp st éãxvà,;/4 Éx©w‡tçst é-2
;2444 72444
:2444 62944à
U- .-.22ƒBB92444 62444 v- -&a)4 Jve 82444
)4 e U22rv 52944




1 dtÍsxÉtÍéà 1zãtp 1 cêpÍéxspst
Nxvêãp 5251Míà©ê•€à sp ~ãtp/ sp âêpÍéxspst rà©wxspt st ãtÍsxÉtÍéà
sp rê©éêãpsà éãxvàÍà Iãpçx©/átã„àsà st 5@8; p 64572
NàÍétA t©pqàãpsp át©p pêéàãp ràÉ spsàç sà RIOM ,5@8; p 5@?@n=As MVIdHbH/ 6458-/ t RIOM/
6458-2
Zp s‚rpsp st 5@?4/p rãxçt tràÍ†Éxrp/ à pêÉtÍéà st xÍu©p•€àt
p ápãéxrxáp•€à tôáãtççxíp sp çêqítÍ•€à pà éãxvà Íà s‚uxrxéspç ràÍépç
áˆq©xrpçvtãpãpÉ rã„éxrpç t stqpétç çàqãt p áà©„éxrpÍprxàÍp© sà éãxvà2
H©xpsà p xççà/ çtvêxÍsà p étÍsƒÍrxp ÉêÍsxp© st ãtàãstÍpÉtÍéà sàç
IU Lpsàç rp©rê©psàç át©p pêéàãp ràÉ qpçt tÉ spsàç sà RIOM ,MVIdHbH/ 6458B RIOM/ 6458-2
IV Lpsàç RIOM ,MVIdHbH/ 6458-2
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tçáp•àç tràÍàãÉràç áàã Étxà st ~ãtpç st ©xíãt ràÉtãrxà/ Íp
xÉá©pÍép•€à sà Vtãrpsà JàÉêÉ sà JàÍt eê© ,Vtãràçê©-/ pràãsàç st
wpãÉàÍxúp•€à st áà©„éxrpçápãp à çtéàã éãxé„rà©p&tÍéãt àç áp„çtç uàãpÉ
pççxÍpsàç tÉ 5@?:2 JàÉ xççà/ pá…ç p pççxÍpéêãp sàç áãàéàrà©àç/ à
vàítãÍà qãpçx©txãàÉêsàê p àãxtÍép•€à sp çêp áà©„éxrpst tçé„Éê©à pà
éãxvà ràÉ p ãtéxãpsp sàç çêqç„sxàç ,âêtsp sàç áãt•àç st vpãpÍéxp- t
ãtsê•€à st rã‚sxéà pà á©pÍéxà2fp© ãtàãxtÍép•€à épÉq‚É rê©ÉxÍàê/ tÉ
5@@4/ràÉ p stçãtvê©pÉtÍép•€à sà çtéàã/ rà©àrpÍsà uxÉ pà ÉàÍàá…©xà
tçépép©st ràÉáãp sà éãxvàtçépqt©trxsà tÉ 5@:62
a uxÉ sp çêqítÍ•€à vàítãÍpÉtÍép© t p stçãtvê©pÉtÍép•€à sà
çtéàã/ p pqtãéêãp sp tràÍàÉxp qãpçx©txãppà Étãrpsà tôétãÍà t àç
áãàq©tÉpç st r•Éqxà uxôà putépãpÉ uàãétÉtÍét p ràÉátéxíxspst sà
éãxvàÍprxàÍp© t p sxÍ•Éxrp sp áãàsê•€à ÍprxàÍp© st éãxvàÍp s‚rpsp st
5@@4/âêt çàuãtê uàãét ãtsê•€à st ~ãtp2 JàÉ p stçãtvê©pÉtÍép•€à sà
çtéàã/ p uàãÉp•€à st áãt•àç sà rtãtp© ápççàê p étã ràÉà ãtutãƒÍrxp à
Étãrpsà xÍétãÍprxàÍp©/ Íà âêp© à Iãpçx©Í€à ‚ uàãÉpsàã st áãt•àç/ t
xÍu©êxãsxãtépÉtÍét Íp âêpÍéxspst st áãàsê•€à ÍprxàÍp©2bpãp btãàçp t
bpê©x©©à,644;-/ àç qpxôàç áãt•àç xÍétãÍprxàÍpxç sà éãxvà p©xpsàçpà
r•Éqxà çêátãíp©àãxúpsà/ âêt qpãpétpíp à áãt•à sà éãxvàxÉáàãépsà Íà
ràÉt•à sàç pÍàç 5@@4/stããêqpãpÉ p ràép•€à sà vã€à Íà Étãrpsà
xÍétãÍà ©típÍsà qàp ápãét sàç pvãxrê©éàãtçp çêqçéxéêxãà éãxvàáàã àêéãpç
rê©éêãpç2
Zà uxÍp©sp s‚rpsp st 5@@4/p rãtçrtÍét stçíp©àãxúp•€à rpÉqxp©
ràÉt•àê p stçtÍwpã êÉ Íàíà rtÍ~ãxà ápãp p éãxéxrê©éêãp2H ÉêspÍ•p sp
qpÍsp rpÉqxp© t p stçíp©àãxúp•€à sp Éàtsp/ p ãtsê•€à sp áãàsê•€à t
st tçéàâêtç ÉêÍsxpxç/ à pêÉtÍéà st áãt•àç Íà Étãrpsà xÍétãÍprxàÍp©/
p ÉêspÍ•p sp áà©„éxrprpÉqxp© Íp HãvtÍéxÍp t à ápréà st ãtrêátãp•€à
sp éãxéxrê©éêãpÍprxàÍp© uxãÉpsà tÍéãt vàítãÍà t pvtÍétç sà çtéàã
ãtçê©épãpÉ tÉ pêÉtÍéà sp ~ãtp st rê©éxíà st éãxvàÍà Iãpçx©Íà xÍ„rxà
sàç pÍàç 64442
MÉ 6447/ p áãàsê•€à ÍprxàÍp© péxÍvxêp çtvêÍsp Épxàã çpuãpsp
wxçé…ãxp,: Éx©w‡tçst é5:- t rwtvàê p ãtáãtçtÍépã :4/4' sà ràÍçêÉà
sàÉ‚çéxrà2 Zà tÍépÍéà/ pátçpã sà tÍéêçxpçÉà át©p âêpÍéxspst t
59 bãàéàrà©àÍx 6 st stçtÍíà©íxÉtÍéà st êÉ áãàvãpÉp xÍétvãpsà st áãàsê•€à/ pÍÍpútÍpÉtÍéà/
éãpÍçáàãét t pqpçétrxÉtÍéà st éãxvàáàã ápãét sàç sàxç áp„çtç/ t bãàéàrà©àÍF 7/ âêt àqãxvpíp à
Iãpçx©p ràÉáãpã âêpÍéxspstç pÍêpxç rãtçrtÍétç st éãxvàpãvtÍéxÍà tÍéãt 5@?;t 5@@52
5:RIOM/64582
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âêp©xspst sà áãàsêéà àqéxsà/ pá…ç tççt átã„àsà st rãtçrxÉtÍéà
tôáãtççxíà st áãàsê•€à st éãxvà Íà Iãpçx©/ p ~ãtp çtÉtpsp t p
âêpÍéxspst áãàsêúxsp íà©épãpÉ p çàuãtã ãtéãp•€à tÉ stràããƒÍrxp sp
ãtsê•€à sà áãt•à/ sp çxéêp•€à rpÉqxp© stçupíàã~ít© t spç ràÍsx•‡tç
r©xÉ~éxrpçpsítãçpç2 MÉ 644?/ p p©épsàç áãt•àç sàç p©xÉtÍéàç íà©éàê p
tçéxÉê©pãà á©pÍéxàsà rtãtp©/ t à áp„ç péxÍvxê êÉp ~ãtp st 6/8 Éx©w‡tç
st wtrépãtç& tÉ 644@2Zàíp ãtéãp•€à/ àràããtê/ tÍéãtépÍéà Íàç pÍàç
çtvêxÍétç t à áp„ç péxÍvxê 5/?@Éx©w€àst wtrépãtç rà©wxsàç&tÉ 64562
aç tçuàã•àç sàç áãàvãpÉpç st Ét©wàãpÉtÍéà vtÍ‚éxrà t pç
Ét©wàãxpçÍàç çxçétÉpç st áãàsê•€à éƒÉ átãÉxéxsà rãtçrtÍét pêÉtÍéà
st ãtÍsxÉtÍéà st éãxvà!&A;7@ zv3wp ,s‚rpsp st 5@94-/ ;;5 zv3wp
,s‚rpsp st 5@:4-/ ?88 zv3wp,s‚rpsp st 5@;4-/ 5275; zv3wp,s‚rpsp st
5@?4-/ 529:8 zv3wp ,s‚rpsp st 5@@4-/52@?7zv3wp ,s‚rpsp st 6444- t
628@9zv3wp,átã„àsà 645416457-2
H áãàsê•€à ÍprxàÍp© st éãxvà çtÉáãt tçétít ràÍrtÍéãpsp Íp
dtvx€à eê© t p©vêÉpç Éxrãàããtvx‡tç ãtçáàÍstÉ áàã vãpÍst ápãét sp
áãàsê•€à2 Hé‚ à xÍ„rxà sàç pÍàç 5@;4/ páãàôxÉpspÉtÍét ;9' sà éãxvà
qãpçx©txãàtãp áãàsêúxsà Íà dxà OãpÍst sà eê©2Hà ©àÍvà sp s‚rpsp st
5@;4/ p ~ãtp st éãxvà tôápÍsxê1çt Íà dxà OãpÍst sà eê©/bpãpÍ~ t e€à
bpê©à/Épç strãtçrtê tÉ epÍép JpépãxÍp2H ápãéxãsà uxÍp©sàç pÍàç 5@;4
t Íp s‚rpsp st 5@?4/àqçtãíàê1çt ãtsê•€à ràÍé„Íêp st ~ãtp st éãxvàÍà
dxà OãpÍst sà eê©2bàã çêp ítú/ Íp s‚rpsp st 5@?4/ wàêít vãpÍst
tôápÍç€à sp ~ãtp st rê©éxíàst éãxvàÍà Vpéà Oãàççà sà eê©t Íà bpãpÍ~/
âêt ápççàê p àrêápã à áàçéà st Épxàã áãàsêéàã sà rtãtp©2Ztççp s‚rpsp/
à bpãpÍ~ ãtáãtçtÍéàê 8?/@' t 97/?'5? sp ~ãtp rà©wxspt sp áãàsê•€à sà
áp„ç/ ãtçátréxípÉtÍét/ rwtvpÍsà p ãtçáàÍstã áàã :?/;' sp áãàsê•€à
ÍprxàÍp© Íp çpuãpst 5@@93@:2
Zp s‚rpsp st 5@@4/wàêít ãtsê•€à st ~ãtp tÉ âêpçt éàsàç àç
tçépsàç/ Épç p áãàsê•€à st éãxvà çàq xããxvp•€àáãàçátãàê Íàç tçépsàç
st VxÍpç Otãpxç t Oàx~ç t Íà LxçéãxéàNtstãp©/ p©rpÍ•pÍsà ãtÍsxÉtÍéàç
É‚sxàç áã…ôxÉàç st 82444 zv3wp Ítççtç tçépsàç2 Ztççp s‚rpsp/ à
bpãpÍ~/ áãxÍrxáp©áãàsêéàã qãpçx©txãà/ãtáãtçtÍéàê 9?/9' t 9;/@'5? sp
~ãtp rà©wxspt sp áãàsê•€à sà áp„ç/ ãtçátréxípÉtÍét2
5; Lpsàç rp©rê©psàç át©p pêéàãp ràÉ qpçt tÉ spsàç sà NQon ,MVIdHbH/ 6458B NQonC 6458-2
Ic hp©àãtç rp©rê©psàç ràÉ qpçt tÉ spsàç st JaZHI/ 6458q2
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à bpãpÍ~ ÉpÍétít p ©xstãpÍ•p tÉ ~ãtp rà©wxspt áãàsê•€à st
éãxvàÍàç pÍàç 6444 ,94/;' sp ~ãtp rà©wxspt 95 /?' ãtçátréxípÉtÍét-/
Épç wàêít rãtçrxÉtÍéà épÉq‚É Íà dxà OãpÍst sà eê©/ âêt pêÉtÍéàê
çêp ápãéxrxáp•€à Íà rê©éxíà sà rtãtp© ,7?/@' sp ~ãtp rà©wxspt 7:/9'
sp áãàsê•€à-/ tÉ epÍép JpépãxÍp/ tÉ VxÍpç Otãpxç/ tÉ Oàx~ç t Íà
LxçéãxéàNtstãp©2
açrx©p•‡tç Ípç ~ãtpç st çtÉtpsêãp t títÍéàç r©xÉ~éxràç
ÉpãrpãpÉ à átã„àsà st 645416457 t ãtçê©épãpÉ tÉ tâêxápãp•€à spç
ápãéxrxáp•‡tç sà bpãpÍ~ ,89/6'- t sà dxà OãpÍst sà eê© ,89/9'- Íp
áãàsê•€à st éãxvà Íà Iãpçx©2MÉ 6455 t 6457/ p áãàsê•€à vpˆrwp
çêátãàê p áãàsê•€à ápãpÍptÍçt/ uxvêãpÍsà à tçépsà ràÉà à Épxàã
áãàsêéàã sà áp„ç2
H fpqt©p 529 páãtçtÍép spsàç st ~ãtp rà©wxsp/ áãàsê•€à t
ãtÍsxÉtÍéà É‚sxàç Ípç s‚rpspç st 5@?4/ 5@@4t 6444 t Íà átã„àsà st
645416457/ Íàç tçépsàç qãpçx©txãàç2
RvÍprúpz té p©2,644:-/ pà pÍp©xçpãtÉ p sxÍ•Éxrp tçáprxp© sp
áãàsê•€à st éãxvàÍà Iãpçx©/ràÉ qpçt Íàç pÍàç 5@;9/ 5@?9/5@@9t 6447/
àqçtãípãpÉ âêt/ tÍéãt 64 t 6; Éxrãàããtvx‡tç/ spç 549 p 57? ràÉ ãtvxçéãà
st rê©éxíàst éãxvàÍàç pÍàç tçéêspsàç/ ãtáãtçtÍépãpÉ tÉ éàÉà st ;9' sp
~ãtp rà©wxspt sp âêpÍéxspst áãàsêúxsp st éãxvàÍà Iãpçx©/çxÍp©xúpÍsà
sxçéãxqêx•€àràÍrtÍéãpsp2 H Nxvêãp526páãtçtÍép p sxçéãxqêx•€àvtàvã~uxrp
st rê©éxíà st éãxvàÍà Iãpçx©/Íp çpuãp6456364572 Zà átã„àsà st 64541
6456/ pç Éxrãàããtvx‡tç)F st epÍéà {Ívt©à©de ,;/5 ' sp áãàsê•€à ÍprxàÍp©
Íà átã„àsà-/ Jãêú H©ép,8/;'-/ Ryê„Rde,8/6'-/ JpÉáà Vàêã€à©bd ,7/8'-/
Jpçrpít©©bd ,7/7'-/ ft©ƒÉprà IàãqpRbd ,7/7'-/ epÍéxpvà©de ,7/4'-/
UàÍsãxÍpRbd ,7/4'-/ JpãpúxÍwà©de ,6/@'-/ OêpãpáêpípRbd ,6/@'- t
bàÍép OãàççpRbd ,6/@'-/ éàép©xúpãpÉ84/4' sp áãàsê•€à st éãxvàsà áp„ç2
Ztççt átã„àsà/ wàêít ãtvxçéãà st áãàsê•€à st éãxvàtÉ @7?ÉêÍxr„áxàç
,5;/4' sà éàép©st ÉêÍxr„áxàç qãpçx©txãàç-t ?: ÉêÍxr„áxàç ãtçáàÍstãpÉ
áàã 94/4' sp áãàsê•€à ÍprxàÍp© st éãxvà2aç stú áãxÍrxápxçÉêÍxr„áxàç
áãàsêéàãtç st éãxvà/Íà átã„àsà st 645416456/ uàãpÉ&Afxqpvx©bd,6/8'
sà éàép©sp áãàsê•€à ÍprxàÍp©-/ e€à UêxúOàÍúpvpRde ,5/8'-/ Jpçéãà©bd
,5/8'-/ bp©Étxãp spç Vxçç‡tç©de ,5/6'-/ Oxãê~©de ,5/6'-/
fêápÍrxãté€©de ,5/5'-/ Vêxéàç Jpá‡tç©de ,5/4'-/ OêpãpáêpípRbd
,524'-/ e€à Vxvêt© spç Vxçç‡tç©de ,5/4'- t VpÉqàãƒ©bd ,4/@'-2
Id hp©àãtç rp©rê©psàç át©p pêéàãp ràÉ qpçt tÉ spsàç st ©©xOM/64582
64 hp©àãtç rp©rê©psàç át©p pêéàãp ràÉ qpçt tÉ spsàç st ©©xOM/64582
fpqt©p 5291zãtp/ áãàsê•€à t ãtÍsxÉtÍéà É‚sxàç st éãxvàÍà Iãpçx©/áàã tçépsà/ Ípç s‚rpspç st 5@?4/5@@4t 6444
t Íà átã„àsà st 645416457
Mçépsà
Hãtp rà©wxsp,Éx©wp-. bãàsê•€à ,Éx©é-. dtÍsxÉtÍéà ,zv3wp-.
?43?@ @43@@4434@ 54357 ?43?@ @43@@4434@ 54357 ?43?@ @43@@4434@ 54357
IH 4/4 4/4 4/6 4/4 4/5 4/4 4/? 4/4 62444 62444 92444
Vf 4/7 4/4 4/6 4/4 4/7 4/4 4/9 4/4 5269@ 72844
Ve 679/9 ;?/5 ;7/5 67/9 6?9/: ?7/9 54:/9 7;/4 52657 524:@ 5289? 529;6
Oa 4/: 7/: 59/5 55/5 5/4 ;/? 98/; 97/9 5298; 625:6 72:5; 82?77
LN 4/6 4/: 5/9 5/6 4/8 6/: ;/9 ;/4 62497 82858 9257? 92@97
VO 57/6 7/? 56/8 69/? 67/5 58/@ 98/: @8/4 52;95 72@86 82858 72:86
eb 5:?/? 97/6 8:/@ 87/? 679/9 ;5/8 @?/7 @?/: 527@9 52785 624@9 62696
bd 5284;/@ 52468/7 524@4/7 @?9/4 624:@/8 5288?/@ 625:;/4 6286@/? 528;4 52858 52@?? 628:;
çt 9?/: 9?/9 ;8/5 ;9/@ :9/4 ?6/; 5:6/@ 656/; 5254@ 52858 625@; 62?47
de @@8/6 96?/; ?7;/6 @79/5 525:8/? ;@5/7 5296;/7 6288;/: 525;6 528@; 52?68 62:5;
fafHU 62?;@/7 52;94/? 62594/@ 62545/7 72?89/6 62947/4 825?4/4 927?4/6 52779 52874 52@87 629:4





























Nxvêãp 5261Lxçéãxqêx•€àvtàvã~uxrp sp áãàsê•€à st éãxvàÍà Iãpçx©/tÉ
64562
NàÍétA RIOM/ 64582
etvêÍsà spsàç sà JtÍçà Hvãàátrê~ãxà st 644: ,RLOM/6458-/
à ràÍyêÍéà st áãàsêéàãtç st éãxvàÍà Iãpçx©tçépíp uàãÉpsà áàã 78 Éx©
áãàáãxtspstçB 96/5'64 stççtç tçépqt©trxÉtÍéàç áàççê„pÉ ~ãtp éàép©
tÍéãt 54 t 94 wtrépãtç t :4/7' rê©éxípípÉ ~ãtpç st éãxvàÉtÍàãtç st 64
wtrépãtç2 H vãpÍst Épxàãxp stççtç tçépqt©trxÉtÍéàç ,?:/6'- tãp st
áãàáãxtspst sà áãàsêéàã t xÍétvãpíp à vãêáà st péxíxspst tràÍ†Éxrp
stÍàÉxÍpsà &©píàêãpétÉáàã~ãxp&2eàÉtÍét 8/9' sp ~ãtp éàép©rà©wxsp
st éãxvàuàxràÍsêúxsp ràÉ à êçà st xããxvp•€à2HxÍsp çtvêÍsà àç spsàç
sà JtÍçà/ :@/6' sàç tçépqt©trxÉtÍéàç/ ràÉ ãtvxçéãà st rê©éxíà sà
rtãtp©/ tãpÉ áãàáãxtspstç st qpçt upÉx©xpãt ãtçáàÍsxpÉ áàã 65/6' sp
âêpÍéxspst éàép©áãàsêúxsp st éãxvà2
lç?áuã> ã> r?:9> => a?u@:;
M Étãrpsà qãpçx©txãàst éãxvà ‚ tçéxÉpsà tÉ 54/9 p 55/4
Éx©w‡tçst éàÍt©pspç2H áãàsê•€à ÍprxàÍp© Í€à çêáãt p stÉpÍsp xÍétãÍp
,fpqt©p 52:-2Zàç ˆ©éxÉàçrxÍrà pÍàç ,644@16457-/ p áãàsê•€à qãpçx©txãp
d?=tr@<? tr<;G:xr<? sn =><sAFE< t A@xóxDnFE< 75
ãtáãtçtÍéàê 95/6'65/5@ sà ràÍçêÉà xÍétãÍà2 bpãp ràÉá©tÉtÍépã à
ràÍçêÉà/ à áp„ç étÉ xÉáàãépsà :/6 Éx©w‡tçst éSpÍà sà rtãtp© t/ ràÉà
y~ stçrãxéà pÍétãxàãÉtÍét/ ‚ à çtvêÍsà Épxàã xÉáàãépsàã ÉêÍsxp© st
éãxvà2aç íp©àãtç pÍêpxç spç xÉáàãép•‡tç ràããtçáàÍstãpÉ p 4/@' sà
éàép©st xÉáàãép•‡tç sà áp„ç t 56/6' sà éàép©st xÉáàãép•‡tç sà
pvãàÍtv…rxà2 a pêÉtÍéà sà ràÍçêÉà/ p ãtsê•€à sp áãàsê•€à xÍétãÍp t
p pÉá©xp•€à st tôáàãép•‡tç ãtçê©épãpÉ tÉ ãtsê•€à sà tçéàâêt st
ápççpvtÉ/ ràÉ âêtsp sp ãt©p•€à tçéàâêt3ràÍçêÉà/ âêt p©rpÍ•àê íp©àã
ãtràãst st 7/6'/ Íp çpuãp645636457/ t tôtãrtê áãtçç€à çàqãt àç áãt•àç
xÍétãÍàç2
fpqt©p 52: 1Míà©ê•€à sp áãàsê•€à/ xÉáàãép•€à/ ràÍçêÉà/ tôáàãép•€à/
tçéàâêt uxÍp©t ãt©p•€à tçéàâêt uxÍp©3ràÍçêÉà Íà Iãpçx©/Íà
átã„àsà 644@16457
bãàsê1 RÉáàãép1 JàÍçêÉà Môáàãép1 Mçéàâêt dt©p•€à
epuãp
•€à •€à •€à uxÍp© Mçéàâêt
uxÍp©3ràÍçê1
,Éx©é- Éà.
644@354 9246:/6 92@66/6 @2:58/6 525;4/8 62?;4/9 6@/@
6454355 92??5/: 92;;5/@ 542685/4 62959/@ 52;::/5 5;/6
6455556 92;??/: :2455/? 542888/@ 52@45/4 52664/: 55/;
6456357 827;@/9 ;2454/6 5429?8/7 52:?7/? 786/6 7/6
6457358.. 928;4/@ :2944/4 542@;@/5 944/4 ?78/4 ;/:
NàÍétA Hspáépsp st JaZHI/ 6458p2 . Jp©rê©psà át©p pêéàãp2 .. MçéxÉpéxíp2
MÉ ãt©p•€à Y àãxvtÉ sà éãxvàxÉáàãépsà/ p HãvtÍéxÍp étÉ çxsà
à vãpÍst uàãÍtrtsàã st éãxvàtÉ vã€à t tÉ upãxÍwpt ãtáãtçtÍéàê :4/?'
t ?@/9' sp âêpÍéxspst éàép© xÉáàãépsp stççtç áãàsêéàç/
ãtçátréxípÉtÍét/ Íà átã„àsà st 644@ p 64572 H ápãéxã st 6446/
àqçtãíàê1çt xÍétÍçp ràÉtãrxp©xúp•€à ràÉ à bpãpvêpx t gãêvêpx2 MÉ
6457/ wàêít êÉp uàãét pÉá©xp•€à sp ápãéxrxáp•€à Íàãét1pÉtãxrpÍp Ípç
xÉáàãép•‡tç/ âêt ãtáãtçtÍéàê 8;/?' sp âêpÍéxspst xÉáàãépsp pÍét
78/@' psíxÍsà sp HãvtÍéxÍp2
a Étãrpsà st éãxvàétÉ çt Éàçéãpsà/ pà ©àÍvà sà étÉáà/ ÉtÍàç
íà©~éx©/áàã rpêçp sp Épxàã áê©ítãxúp•€à sp àutãép t sp stÉpÍsp
65 hp©àãtç rp©rê©psàç át©p pêéàãp ràÉ qpçt tÉ spsàç st RIOM/ 64582
76 ht i<>x
xÍétãÍprxàÍp©2 H stuxÍx•€à st áãt•à tçé~ xÍéxÉpÉtÍét ©xvpsp }ç
xÍrtãétúpç xÍéã„Íçtrpç sà áãàsêéà/ ràÉà uãêçéãp•€à st çpuãpstràããtÍét
st ràÍsx•‡tç r©xÉ~éxrpç psítãçpç/ âêp©xspst sà áãàsêéà/ áãt•àç st
áãàsêéàç pççàrxpsàç/ ràÉà à Éx©wà/ t ÉpãvtÍç tçéãtxépç Íp
ràÉtãrxp©xúp•€à2 Zà rpçà qãpçx©txãà/ p ãt©p•€à rpÉqxp© t p
sxçáàÍxqx©xspst st áãàsêéà Íàç áp„çtç íxúxÍwàç ,HãvtÍéxÍp/ gãêvêpx t
bpãpvêpx- éƒÉ xÍu©êƒÍrxpsxãtép Íp uàãÉp•€à st áãt•à2 H©‚É sàç upéàãtç
éãpsxrxàÍpxç/ àç pçátréàç ãt©prxàÍpsàç } xÍàrêxspst t } âêp©xspst
étrÍà©…vxrp sà rtãtp© épÉq‚É ràÍsxrxàÍpÉ p stuxÍx•€à st áãt•à sà
áãàsêéà2
etvêÍsà spsàç sp NHa ,6457-/ Íà átã„àsà st 645516457/ à
ràÍçêÉà =t> rn=x@n ÉêÍsxp© st éãxvà uàx st :;/4 zv3wpqxépÍét3pÍà2 a
ràÍçêÉà qãpçx©txãà/tçéxÉpsà tÉ 96/7zv3wpqxépÍét3pÍà/ ‚ qtÉ ÉtÍàã
âêt à ràÍçêÉà st áp„çtç íxúxÍwàç ràÉà p HãvtÍéxÍp ,@:/4
zv3wpqxépÍét3pÍà- t à gãêvêpx ,568/4 zv3wpqxépÍét3pÍà- ,NHa/ 6458-2
etvêÍsà p btçâêxçp st aã•pÉtÍéà NpÉx©xpãst 644?3644@ ,RIOM/
6458-/ à ràÍçêÉà =t> rn=x@n st stãxípsàç st éãxvà uàx st 59/?
zv3wpqxépÍét3pÍà Íà rpçà st á€tç/ st 8/; zv3wpqxépÍét3pÍà Íà rpçà st
Épççpç/ t st 54/9zv3wpqxépÍét3pÍà Íà rpçà st àêéãàç áãàsêéàç uàãÍtpsàç
,qà©àç t qxçràxéàç-2 etvêÍsà p HIRfdROa ,6457-/ tÉ 6456/ Épxç sp
Étépst sp stÉpÍsp st éãxvàstçéxÍàê1çt } ápÍxuxrp•€à ,99/7'-/ çtvêxsp
át©p áãàsê•€à st Épççpç ,58/5 '- t st qxçràxéàç ,54/5 '-2 NpãxÍwpst
éãxvàápãp êçà sàÉ‚çéxrà ,;/;'- àê ápãp êçà tÉ pêéàççtãíx•àç ,9/:'-
ràÉá©tÉtÍépÉ àç stçéxÍàç sà Étãrpsà ÍprxàÍp© st éãxvà2aêéãàç êçàç
pqçàãítÉ ;/6' sp stÉpÍsp ÍprxàÍp©2
d>=@:ãç?uGHç@ 8:=u:@
H tíà©ê•€à sp ãt©p•€à àutãép t stÉpÍsp stÉàÍçéãp p
áàétÍrxp©xspst sp éãxéxrê©éêãpÍprxàÍp© tÉ àutãépã pç âêpÍéxspstç
Ítrtçç~ãxpç pà pqpçétrxÉtÍéà2 Zà tÍépÍéà/ upéàãtç ràÉà rêçéà st
áãàsê•€à t©típsà/ pstâêp•€à sp âêp©xspst pà êçà uxÍp©,áãtçtãíp•€à st
xstÍéxspst t çtvãtvp•€à-/ àçrx©p•‡tç r©xÉ~éxrpç/uãpvx©xspstspç ãt©p•‡tç
t sp rààãstÍp•€à Íà ràÉá©tôà pvãàxÍsêçéãxp©sà éãxvà t pçátréàç st
áà©„éxrpxÍétãÍprxàÍp© putépÉ p ràÉátéxéxíxspst sp éãxéxrê©éêãpt ãtu©tétÉ
êÉ ràÉáàãépÉtÍéà Étãrpsà ©…vxrà xÍçé~ít© tÍéãt àç pvtÍétç sà
ràÉá©tôà2
d?=tr@<? tr<;G:xr<? sn =><sAFE< t A@xóxDnFE< 77
H ~ãtp áàétÍrxp© ápãp p áãàsê•€à st éãxvà ‚ xÉtÍçp/ áàstÍsà
p©rpÍ•pã Épxç st rxÍrà Éx©w‡tç st wtrépãtç/ ràÍéãxqêxÍsà ápãp p
çêçétÍépqx©xspst sàç çxçétÉpç st áãàsê•€à t ápãp à çêáãxÉtÍéà sp
stÉpÍsp2 bpãp xççà/ ç€à Ítrtçç~ãxpç p pstâêp•€à sàç çxçétÉpç st
áãàsê•€à/ p xÉá5tÉtÍép•€à sp áãàsê•€à xÍétvãpsp/ p psà•€à st qàpç
áã~éxrpç st áãàsê•€à t st ÉtrpÍxçÉàç st çtvãtvp•€à/ qtÉ ràÉà p
xÍràãáàãp•€à st Íàípç tçéãêéêãpç st vtãtÍrxpÉtÍéàç t st ÉêspÍ•pç st
xÍuãptçéãêéêãp2H àãvpÍxúp•€à sàç pvtÍétç sà JàÉá©tôà HvãàxÍsêçéãxp©
sà fãxvà t p xÍétã©àrê•€à tÍéãt çtêç pvtÍétç/ wpãÉàÍxúpÍsà çtêç
xÍétãtççtç/ ‚ ràÍsx•€à tççtÍrxp© ápãp p àéxÉxúp•€à sàç ãtrêãçàç t p
ràÍçà©xsp•€à sp éãxéxrê©éêãp2dtççp©ép1çt âêt pç áã~éxrpç étrÍà©…vxrpç
tÉáãtvpspç ç€à áàÍéàç íxépxçápãp p àqétÍ•€à st p©éàãtÍsxÉtÍéà t ápãp
à áãàsêéà stÍéãà spç tçátrxuxrp•‡tç st âêp©xspst p©Étypsp2
uàáàNZLÉçÀO
HIRfdROa2 MçéxÉpéxíp pápãtÍét st ápãéxrxáp•€à sp upãxÍwp Íà Étãrpsà st
stãxípsàç 6449 p 64562 e€à bpê©àAHIRfdROa/ 64572 R á2 LxçáàÍ„ít© tÉA
CwééáA33óóó2pqxéãxvà2ràÉ2qã3ásuRbHdf1VMdJHLa1NHdRZPH1LMdRhHLae1
64562áséE2Hrtççà tÉA 58SpÍ264582
IH jVH/ J2 fãxvà2 dxà st SpÍtxãàAVxÍxçé‚ãxàsp Hvãxrê©éêãp1 etãíx•à st RÍuàãÉp•€à
Hvã„rà©p/5@:42í2©/7:5 á2
JHdVa/ H2O2a áãàq©tÉpÍprxàÍp©sp áãàsê•€à sà éãxvà2dxà st SpÍtxãàAlç2Í2n/5@552
768 á2
JaZHI2 HràÉápÍwpÉtÍéà sp çpuãpqãpçx©txãpst vã€àç2JàÍpq/ Iãpç„©xp/í2 5/ Í2 5/
á2;6/ 6458p2
JaZHI2 fãxvà Iãpçx©Aç‚ãxtwxçé…ãxrpst ~ãtp á©pÍépsp/áãàsêéxíxspst t áãàsê•€à2
6458q2LxçáàÍ„ít© tÉA
CwééáA33óóó2ràÍpq2vàí2qã3a©p©pJVe3êá©àpsç3pãâêxíàç358o45o57o4?o9;o7; oéãxvàçtã
xtwxçé2ô©çE2Hrtççà tÉA 54 SpÍ264582
Lt hRfH/ a2 k2MÍrõr©àátsxpàuápçép2 Itãzt©tõAgÍxítãçxéõ àuJp©xuàÉxpbãtçç/ 644@2
7;8á2
MVIdHbH2 HOdafMJA çxçétÉp st tçépé„çéxrpçràÍyêÍéêãpxç2 Iãpç„©xpAMÉqãpáp/
64582
NHa2 NHaefHf2 LxçáàÍ„ít© tÉA CwééáA33upàçépé2upà2àãv3çxét377@3stupê©é2pçáôE2
Hrtççà tÉA 5: SpÍ264582
NHa2 Nààs àêé©ààzAqxpÍêp©ãtáàãé àÍ v©àqp©uààs Épãztéç2 64572 LxçáàÍ„ít© tÉA
CwééáA33óóó2upà2àãv3sàrãtá345@3x78;7t3x78;7t2áséE2Hrtççà tÉA 5: SpÍ264582
78 ht i<>x
OdMHfbUHRZeiPMHf2 H wxçé…ãxpsà éãxvà2 dxà st SpÍtxãàA Oãtpé b©pxÍç iwtpé/
5@;12? á2
RIOM2 exçétÉp RIOM st dtrêátãp•€à HêéàÉ~éxrp 1 eRLdH2 64582 LxçáàÍ„ít© tÉA
CwééáA33óóó2çxsãp2xqvt2vàí2qã©qsp3épqt©p3©xçépq©2pçáFúDé(àD5a(xDb (rD 5:56E2
Hrtççà tÉA 56 SpÍ2 64582 ,ZàépA IpÍrà st spsàç pvãtvpsàç st tçéêsàç t átçâêxçpç
ãtp©xúpsàç át©à RIOM-2
ROZHJkHT/ S2 C.; Lt VadR/ C.; OHdHOaddj/ N2 U2BJPHRI NRUPa/ P2
LxÍ•Éxrp sp áãàsê•€à st éãxvà Íà Iãpçx© Íà átã„àsà st 5@;9 p 64472 bpççà NêÍsà/
deA MÉqãpáp fãxvà/ 644:284 á2
VHkajMd/ V2BdagLHdf/ U2Pxçé…ãxp spç pvãxrê©éêãpç Íà ÉêÍsàA sà Ítà©„éxrà }
rãxçt ràÍétÉáàã•Ítp2 e€à bpê©àAMsxéàãpgZMeb/ 645429:? á2
bMdaeH/ I2BbHgURUUa/ U2N2a2 M2Hqtãéêãp t stçãtvê©pÉtÍép•€à Íp rpstxp sà éãxvà
qãpçx©txãp2Hvãxrê©éêãp tÉ e€à bpê©à/ í2 98/ á2 861:8/ 644;2
eRUhH/ L2 I2B OgMddH/ H2 N2BdMRZ/ f2 H2BHZSae/ S2 d2 Z2B HUhMe/ d2 f2B
daLdROgMe/ O2 eFc eRUhH/ U H2 J2 fãxvà ápãp à pqpçétrxÉtÍéà upÉx©xpãAsà
á©pÍéxà} Étçp2 Iãpç„©xpAMÉqãpáp ebR/ 5@@:25;: á2
geLH2 LpépqpçtçA áãàsêréxàÍ/ çêáá©õ pÍs sxçéãxqêéxàÍ àÍ©xÍt2 64582 LxçáàÍ„ít© tÉA




xC=;K>H tCF; >? h;LMKH-
l>N;K>H h;C?KVH-
GÍào mkz}àávyoÍàw nsâsnsny ow nákÍ zkÉàoÍ/ Rk zÉswosÉk-
kzÉoÍoxàkw.Ío k mvkÍÍspsmkzyylyàxxsmk ny àÉsqy- Íák yÉsqow- ÍákÍ
mkÉkmàoÉ}ÍàsmkÍlyàxxsmkÍ o psÍsyv~qsmkÍ- kv{w no ÍoáÍ oÍàwnsyÍ no









VGxqoxrosÉy.CqÉ•xywy- FÉ/- ToÍ©ásÍknyÉ nk GwlÉkzk aÉsqy/ G.wksv;
zonÉy/ÍmrooÉoxBowlÉkzk/lÉ
3 GxqoxrosÉy.CqÉ•xywy- FÉ/- ToÍ©ásÍknyÉ nk GwlÉkzk aÉsqy/ G.wksv;
ÉsmkÉny/mkÍàÉyBowlÉkzk/lÉ
4 GxqoxrosÉy.CqÉ•xywy- P/Z/- ToÍ©ásÍknyÉ nk GwlÉkzk aÉsqy/ G.wksv;
onákÉny/mksoÉkyBowlÉkzk/lÉ
47 ã=B??K?GD h;LMKH ? h;C?KVH
awpnls, tMslwu il hwusuyyusuy l nltusfy
CmÉonsàk.Ío©áoy àÉsqy:óKCMC=NF;?LMCONF )O/, aJGOOi- mywy{
myxromsny ryto- Íotk yÉsqsxwÉsy no qÉkw}xokÍ ÍsvâoÍàÉoÍ ©áo Ío
noÍoxâyvâskw xkÍ zÉyçswsnknoÍ nyÍ ÉsyÍ asqÉo o GápÉkàoÍ )õÍsk,- zyÉ
âyvàk nyÍ kxyÍ 21/111 k 26/111 k/ E/ Eyxàány- yÍ zÉswosÉyÍÉoqsÍàÉyÍ
oxmyxàÉknyÍnkàkw ny kxy 661 k/ E/- y ©áovoâk k myxmvásÉ©áo k wksyÉsk
nkÍ mkÉkmàoÉ}ÍàsmkÍn zvkxàk Íyy myxromsnkÍrw wksÍ no 3/111 kxyÍ/
C oÍz{msoóKCMC=NF;?LMCONF O/ { roçkzvysno )3x A 53,/ bwk
rslÉsnkzyy xkàáÉkvoxàÉoáw àoàÉkzvysno.óKCMC=NF MNKAC>NFa 3x E 39,
o áwk qÉkw}xok Íovâkqow .d?ACEHIL LJN;KKHL;a 3x A 25, noá












hs mkÍmk Folávrk vsâÉo
V
HsqáÉk3/2 . Vovkz€oÍoâyváàsâkÍ ny àÉsqy. aÉsàsmáw/
Hyxào; HGOFPCR- 2:88- msàknyzyÉ HbRFCuúS ECVILO- 2:93/
SÍ àÉsqyÍzÉswsàsâyÍ àsxrkw oÍzsqkÍ wásày pÉwqosÍ-©áo ©áolÉkâkw
myw pkmsvsnkno©ákxny wknáÉkÍ/ CÍ ÍowoxàoÍ oÉkw knoÉsnkÍ vÍ zkÉàoÍ
pvyÉksÍ/HyÉkw xomoÍÍwÉsyÍ wsvrkÉoÍ no kxyÍ no Íovozyy xkàáÉkv o
kÉàspsmskvzkÉk mroqkÉkyÍ àszyÍ no àÉsqymávàsâknyÍkàákvwoxào)Í{mávyÍ
eeoeeL,/
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Ry zkÍÍkny- mávàsâkâkw.Ío óKCMC=NF LI?EM;DóKCMC=NF >C=H==NFD
óKCMC=NFIHEHGC=NF ? óKCMC=NFMNKAC>NFDwkÍ- kàákvwoxào-oÍÍkÍ oÍz{msoÍ
Íyy áàsvsêknkÍ kzoxkÍ ow oÍàányÍ msoxà}psmyÍo- ymkÍsyxkvwoxào-ow
wovryÉkwoxày o sxâoÍàsqkz€oÍ qox{àsmkÍ/
n=I=?KAITJKD?=J >GKQFD?=J A BDJDGEUCD?=J
u àÉsqy .óKCMC=NF LIFCkzÉoÍoxàk mkÉkmàoÉ}ÍàsmkÍwyÉpyv~qsmkÍ
wásày ÍowovrkxàoÍ vÍ nyÍ nowksÍ moÉoksÍno sxâoÉxy ©áo à|w k woÍwk
pÉxkvsnknono zÉynázyy no qÉyyÍ )moâknk- kâosk- moxàosyo àÉsàsmkvo,/C










HsqáÉk3/3 . EywzyxoxàoÍ nk zvkxàkno àÉsqy/
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cpy~lsf wfiphÀrfwiu ~wpnu
aÉ|Í qÉázyÍno Ék}êoÍpyÉwkwy ÍsÍàowkÉknsmávkÉny àÉsqy)HsqáÉk
3/4 k- l o m,; k, Ék}êoÍÍowsxksÍ?l, Ék}êoÍzoÉwkxoxàoÍ)myÉyk,?o m,
Ék}êoÍknâoxà}mskÍ/
CÍ Ék}êoÍ ÍowsxksÍ- yÉsqsxknkÍnsÉoàkwoxàonk Íowoxào- Íyy
zkÉàsmávkÉwoxàoswzyÉàkxàoÍkà{y sx}msyny oÍàwnsy no kpsvrkwoxày-
zysÍ à|w mywy páxzyy zÉsxmszkvy oÍàklovomswoxàynk zvxxàávk/
Lxsmskvwoxào-k xáàÉszyynk zvkxàk{ylàsnkny oxnyÍzoÉwknk Íowoxào/
TyÍàoÉsyÉwoxào-©ákxny kÍ Ék}êoÍÍowsxksÍ Ío àywkw páxmsyxksÍ-yÍ
xáàÉsoxàoÍo k wqák zÉyâ|w ny Íyvyky ÉonyÉ/
HsqáÉk3/4 . ZsÍàowkÉknsmávkÉnk zvkxàkno àÉsqy/
TkÉkvovkwoxàoky noÍoxâyvâswoxày nkÍ Ék}êoÍ ÍowsxksÍ-
noÍoxâyvâo.Ío y myvo~zàsvyo- noxàÉynovo-y woÍym~àsvyyá oxàÉox~
ÍálmyÉyxkv/Rk wksyÉsknkÍ zvkxàkÍ-xk zÉypáxnsnknono 2.3 ow klksçy
nk ÍázoÉpsmsony Íyvy{pyÉwknkkÉoqsyynoxywsxknkmyÉyk-no yxno Íyy
owsàsnkÍkÍ Ék}êoÍzoÉwkxoxàoÍ)moÉmkno 31 nskÍ kz~Í k owoÉq|xmsk,/
Ry zÉsxm}zsy-y noÍoxâyvâswoxàynoÍÍkÍ Ék}êoÍ{voxàyo zkÍÍkw zovy
oÍàwnsy no kvyxqkwoxày/TyÉ ymkÍsyy ny oÍzsqkwoxày- y ÍsÍàowk
ÉknsmávkÉzoÉwkxoxàooÍàw mywzvoàkwoxàopyÉwkny/Gâoxàákvwoxào-
ÍáÉqow kvqáwkÍ Ék}êoÍknâoxà}mskÍkmswknk ÍázoÉpsmsony Íyvy- k
zkÉàsÉny zÉswosÉyo Íoqáxny x~Í nk zvkxàk/
eHMUGC=;DFHK@HEHAC; ? >?L=KCWVH -,237/4/*) 4:
Uurofy
u noÍoxâyvâswoxày nkÍ pyvrkÍ {sxsmsknymyw k owsÍÍyy no áwk
zÍoánypyvrk- noxywsxknk myvo~zàsvy/GÍàk oÍàÉáàáÉkàow k páxzyy no
zÉyàoqoÉ y noÍoxâyvâswoxày ny woÍym~àsvy- k Éoqsyy nk myÉyk o k
owsÍÍyy nk zv•wávk- ©áo{k zÉswosÉkpyvrk/
CÍ zvkxàkÍ no àÉsqyà|w- xy pwkv-6 k 7 pyvrkÍ- myÉÉoÍzyxnoxnyky
x•woÉy no x~Í/ Eyxàány- âkÉskz€oÍno 4 k 9 Íyy pÉo©áoxàoÍ/Eknk pyvrk
)HsqáÉk 3/5, { mywzyÍàk zovk lksxrk- vxwsxk- v}qávk o áw zkÉ no
káÉ}mávkÍ-xyÉwkvwoxào zsvyÍkÍ- xk lkÍo nk vxwsxk/ C nsÍzyÍszyy nkÍ
pyvrkÍ {kvàoÉxknk-pyÉwkxny xxqávyÍ no 2911 oxàÉoáwk pyvrk o yáàÉk-
kà{k •vàswk )mywáwoxàomrkwknk no pyvrklkxnosÉk,/
akwkxry- x•woÉy- pyÉwk- zyÍszyy- moÉyÍsnkno o yáàÉkÍ
mkÉkmàoÉ}ÍàsmkÍnkÍ pyvrkÍ Íyy pkàyÉoÍswzyÉàkxàoÍzkÉky Éoxnswoxàyno
qÉyyÍ o zkÉkk mkÉkmàoÉsêkzyyn Í mávàsâkÉoÍno àÉsqy/





y myvwynkÍ zvkxàkÍ no àÉsqyxyÉwkvwoxào {ymy-msv}xnÉsmyo myw
©ákàÉyk Íoào oxàÉox~Í )HsqáÉk 3/3,/ SÍ oxàÉox~Í à|w mywzÉswoxày
âkÉswâov-káwoxàkxny nk lkÍo ky wzsmo nk zvkxàkkà{y zon•xmávy- ©áo{
k zyÉzyy ny myvwy©áo âks ny •vàswy x~ kà{k lkÍo nk oÍzsqk/ C kvàáÉk
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nk zvkxàk { âkÉswâov oxàÉoqox~àszyÍ o zkÉk áw woÍwy qox~àszy ow
kwlsoxàoÍ nspoÉoxàoÍ/
Rk pkÍo no kpsvrkwoxày .38 zoÉpsvrkwoxày,- kzÉyçswknkwoxào 26
nskÍ kz~Í k qoÉwsxkzyy- Íyy owsàsnyÍ xyâyÍ myvwyÍ noxywsxknyÍ no
kpsvryÍ .38 zoÉpsvryÍ, oxâyvâsnyÍ ow oÍàÉáàáÉkÍpyvskÉoÍnoxywsxknkÍ
zÉ~psvyÍ)xyÉwkvwoxàosxÍoÉsnkÍxyÍ x~Í nk myÉyk,/Cz~Í y kpsvrkwoxày-
y myvwyÍo kvyxqk Ékzsnkwoxào-zysÍ- xk lkÍo no mknkoxàÉox~-rw áwk
Éoqsyy no Éwzsny mÉoÍmswoxày-mywzyÍàk zyÉ àomsnywoÉsÍàowwàsmy/
TyÉ ymkÍsyy ny oxmrswoxày nyÍ qÉyyÍ- yÍ xáàÉsoxàoÍoÍàymknyÍ xy
myvwy o xkÍ pyvrkÍ Íyy wásày swzyÉàkxàoÍ-zyÉ©áo qÉkxno zkÉàonovoÍ
Íyy àÉkxÍvymknyÍzkÉkk oÍzsqk myxàÉslásxnyzkÉky oxmrswoxày no qÉyyÍ/
VtmruwlyhJthpf
C sxpvyÉoÍm|xmskny àÉsqy{ áwk oÍzsqk )HsqáÉk 3/6, mywzyÍàk-
nsÍàsmk-pyÉwknk zyÉ oÍzsqáoàkÍ kvàoÉxknkÍo yzyÍàkÍ xy Éw©ásÍ/ Jw
qÉkxno âkÉskzyyow Éovkzyyv noxÍsnkno- v pyÉwk-ky mywzÉswoxàyo v
vkÉqáÉknk oÍzsqk/ EyxÍsnoÉkxny oÍÍoÍ kÍzomàyÍ- zynow ÍoÉ pyÉwknyÍ
msxmyàszyÍ lwÍsmyÍ no oÍzsqk; zsÉkwsnkv-ylvyxqk- Íowsmvkâknk-mvkâknk
o páÍspyÉwo)HsqáÉk3/7,/
Eknk oÍzsqáoàk { myxÍàsàá}nk zyÉ pvyÉoÍ )3 k :, nsÍzyÍàkÍ
kvàoÉxknkwoxàoo zÉoÍkÍ v Éw©ásvk/RyÉwkvwoxào- kÍ pvyÉoÍÍázoÉsyÉoÍ
Íyy oÍà{ÉosÍyá swzoÉposàkÍ/Rk lkÍo nk oÍzsqáoàk oÍàyy nákÍ lÉwmàokÍ
©áo Éomolow y xywo no qváwkÍ o ©áo à|w k páxzyy no zÉyàoqoÉkÍ
pvyÉoÍno mknkoÍzsqáoàk/ C pyÉwk-y àkwkxry o yáàÉkÍmkÉkmàoÉ}ÍàsmkÍn
qváwk Íyy swzyÉàkxàoÍ lyàkxsmkwoxào- zysÍ káçsvskw xk nspoÉoxmskzyy
no mávàsâkÉoÍ/Eknk pvyÉ{pyÉwknkzyÉ áwk vowk )myw yá Íow kÉsÍàk,o
áwk zwvok- ©áo Íyy kÍ oÍàÉáàáÉkÍno zÉyàozyynk pvyÉ/GxàÉok vowk o k
zwvok- oÍàyy y qsxomoá- myxÍàsàá}ny zovy yâwÉsy- oÍàsvoào o oÍàsqwk
)zváwyÍy o lszkÉàsny,- o y kxnÉymoá-myxÍàsàá}nyzyÉ àÉ|Í oÍàkwoÍ )àÉ|Í
psvoàoÍ o àÉ|Í kxàoÉkÍ,/ Rk kxàoÍo- kz~Í k pomáxnkzyy- kÍ pvyÉoÍ Ío
klÉow o oçzávÍkw kÍ kxàoÉkÍ ){ k mrkwknk oçàÉáÍyy nkÍ kxàoÉkÍ,/ C
zkÉàsÉnoÍÍkÍ oÍàÉáàáÉkÍ-ymyÉÉok pyÉwkzyynyÍ qÉyyÍ/






















HsqáÉk3/6 . GÍzsqk no àÉsqyo ÍoáÍ mywzyxoxàoÍ/
TsÉkwsnkv Slvyxqk
HsqáÉk3/7 . TÉsxmszksÍpyÉwkÍ nk oÍzsqk ny àÉsqy/
EvkâknkZowsmvkâknk HáÍspyÉwo
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y nwéu sfiÀwu
u qÉyy ny àÉsqy-mrkwknymkÉsyzÍo-{zo©áoxy )wono- ow w{nsk-
7.8 ww,- Íomyo sxnosÍmoxào/HyÉwk.ÍokzoxkÍ áw qÉyyk zkÉàsÉno mknk
pvyÉ/S pyÉwkàynyÍ qÉyyÍ { wásày âkÉswâov-noÍno qÉyyÍ máÉàyÍo
kÉÉonyxnknyÍkà{qÉyyÍ oÍàÉosàyÍo mywzÉsnyÍ-y ©áomkáÍknspoÉoxzkÍ
ÍsqxspsmkàsâkÍxy Íoá zoÍy oÍzom}psmy/Ry àÉsqy-y zoÍy oÍzom}psmy{
wonsny o oçzÉoÍÍkxk lkÍo no 211 vsàÉyÍo- zyÉsÍÍy- {myxromsnymywy
!zoÍy romàyv}àÉsmy!n àÉsqy.38 NH ny àÉsqy,/S Éoxnswoxàyno pkÉsxrk-
k ©ákvsnkno zkxspsmkàsâko k ©ákxàsnkno no zÉyào}xk âkÉskw
qoxoàsmkwoxàooxàÉoyÍ mávàsâkÉoÍzynow ÍypÉoÉ-àkwl{w-k sxpvá|xmsk
ny kwlsoxào/ RyÉwkvwoxào- y myxào•ny no zÉyào}xk {
kzÉyçswknkwoxào 23&- zynoxny âkÉskÉno 7 k 31&/ akwl{w k
©ákvsnknoàomxyv~qsmkno áw mávàsâkÉ-©ákxny Íowokny ow kwlsoxàoÍ
)Éoqs€oÍ àÉsà}myvkÍ,nspoÉoxàoÍ-zyno âkÉskÉ-sxmváÍsâo-©ákxày ky
ox©áknÉkwoxàynkmvkÍÍomywoÉmskv/
Py~çipuy il ilyltÉurÉpslt~u
bÍákvwoxào-yÍ oÍàwnsyÍ no noÍoxâyvâswoxàywksÍ myxromsnyÍny
àÉsqy Íyy )zyÉ yÉnow mÉyxyv~qsmk,;zvxxàávk- kpsvrkwoxày-
kvyxqkwoxày-owlyÉÉkmrkwoxày-oÍzsqkwoxày- pvyÉoÍmswoxày-qÉyy
ow oÍàkny vosàyÍy-qÉyy ow wkÍÍk- qÉyy ow wkàáÉkzyypsÍsyv~qsmko
qÉyy wknáÉy/ Ry oxàkxày-ow àÉklkvryÍmsoxà}psmyÍ-pyÉkwnoÍmÉsàkÍ
nsâoÉÍkÍoÍmkvkÍno noÍoxâyvâswoxày-Íoxny wksÍ nsâávqknkÍ k oÍmkvk
no HoouoÍ )2:51,- wynspsmknkzyÉOkÉqo)2:65, )HsqáÉk3/8 o aklovk
3/2,- o k no gknyuÍ- Erkxq o Nyxêkm- no 2:85 )aklovk 3/3,/
EywzkÉkxny kÍ nákÍ- k oÍmkvkno HoouoÍ )2:51, mkÉkmàoÉsêkyÍ
oÍàwnsyÍ no wkxosÉkwksÍ qoÉkv/TyÉyáàÉyvkny-k oÍmkvkno gknyuÍ oà
kv/zÉyzyÉmsyxkáwk âsÍyy wksÍ noàkvrknkno mknkoÍàwnsy- zysÍ oÍàw
nsâsnsnkow 21 oàkzkÍo-mknkáwk- ow 21 ÍáloàkzkÍ/ TyÉsÍÍy-zovyÍoá
noàkvrkwoxày-{ k wksÍ sxnsmknkzkÉk àÉklkvryÍ ©áo oçsqow wksyÉ
zÉomsÍyy-mywyàÉklkvryÍow ©áo{kxkvsÍknkk Éokzyyk nyoxzkÍ/C
mywzkÉkzyyoxàÉokÍ nákÍ oÍmkvkÍ{kzÉoÍoxàknkxk aklovk 3/4/
C àowzoÉkàáÉksnokvzkÉky zvoxy noÍoxâyvâswoxày ny àÉsqy{
ow àywy no 31ôE? zkÉk y kpsvrkwoxày-26 k 31ôE? o zkÉk y
noÍoxâyvâswoxàynkÍ pyvrkÍ-oxàÉo31 o 36ôE/ FkxyÍ ÍoâoÉyÍ-zyÉ pÉsy
yá zyÉ mkvyÉ-zynow ÍoÉ mkáÍknyÍ ky àÉsqy náÉkxào y oÍàwnsy
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ÉozÉynáàsây-zysÍ k àowzoÉkàáÉk~àswkzkÉkpoÉàsvsêkzyy{no 29 k 35ôE/
FkxyÍ no qoknk Íyy ylÍoÉâknyÍ ©ákxny k àowzoÉkàáÉknáÉkxàok
pvyÉkzyy{ woxyÉ ny ©áo .2ôE/ FáÉkxào k pyÉwkzyyno qÉyyÍ-
àowzoÉkàáÉkÍwoxyÉoÍ ny ©áo j3ôE zÉotánsmkwy oxmrswoxày/Cv{w
nsÍÍy- lksçkÍ àowzoÉkàáÉkÍàkwl{w zynow nkxspsmkÉkÍ zvkxàkÍno
àÉsqyxyÍ zyxàyÍ no Éwzsnk wávàszvsmkzyymovávkÉnáÉkxàok pkÍo no
mÉoÍmswoxày-xk ÉoqsyyvyqykmswknyÍ x~Í- yxno Ío myxmoxàÉky àomsny
woÉsÍàowwàsmy/CÍÍsw- xoÍÍoÍ zyxàyÍ ÍáÍmoà}âosÍ zyno ymyÉÉoÉ
!oÍàÉkxqávkwoxày!o zyÍàoÉsyÉxomÉyÍony myvwy-mkáÍkxnyk wyÉàonyÍ
àomsnyÍkmswk/
HsqáÉk3/8 . GÍàwnsyÍ no noÍoxâyvâswoxàyno moÉoksÍmyxpyÉwok oÍmkvk
noHoouoÍ)2:51,/
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TvkxàkÍÉom{w.owoÉqsnkÍ-mywáwk yá wksÍ pyvrkÍ/
Lx}msyny kpsvrkwoxày/
CpsvryÍ pyÉwknyÍ/ HyvrkÍ pÉo©áoxàowoxàooxÉyvknkÍ ow oÍzsÉkv/
Gw kvqáwkÍ âkÉsonknoÍ no àÉsqy- kÍ zvkxàkÍ zynow kzÉoÍoxàkÉ
rwlsày zÉyÍàÉkny/
Lx}msyny kzkÉomswoxàyny zÍoánymkávo/ DksxrkÍ pyvskÉoÍmywozkw
k kvyxqkÉ.Ío/
TÍoánymkávo )pyÉwkny zyÉ lksxrkÍ pyvskÉoÍ, pyÉàowoxào
noÍoxâyvâsny/
TÉswosÉyx~ ny myvwyâsÍ}âovxk lkÍo nk qowk/
Zoqáxny x~ ny myvwytw pyÉwkny/
Hyvrk lkxnosÉk âsÍ}âov- wkÍ ksxnk oxÉyvknk/Lx}msyny zoÉsyny no
owlyÉÉkmrkwoxày/
O}qávknk pyvrk lkxnosÉk tw âsÍ}âov/
Dksxrk nk pyvrk lkxnosÉk mywzvoàkwoxào noÍoxâyvâsnk- wkÍ kÍ
oÍzsqkÍ ksxnk xyy Íyy âsÍ}âosÍ/
TÉswosÉkÍoÍzsqkÍ kzoxkÍ âsÍ}âosÍ/
bw ©ákÉàyny zÉymoÍÍy no oÍzsqkwoxày mywzvoày/
Poàkno ny zÉymoÍÍymywzvoày/
aÉ|Í ©ákÉàyÍny zÉymoÍÍy no oÍzsqkwoxày mywzvoày/
aynkÍ kÍ oÍzsqkÍ oÍàyy pyÉknk lksxrk/
Lx}msyny pvyÉoÍmswoxày/
HvyÉoÍmswoxàymywzvoàyxk zkÉàokzsmkvnk oÍzsqk/
HvyÉoÍmswoxàymywzvoàyxk zkÉàolkÍkv nk oÍzsqk/
Hsxkvno pvyÉoÍmswoxày-qÉyy xy oÍàwnsy k©áyÍy/
IÉyyÍ xy oÍàwnsy vosàyÍy/
IÉyyÍ xy oÍàwnsy no wkÍÍk )myxào•nywkmsyo Íomy,/
IÉyyÍ náÉyÍ )nspsmosÍno ÍoÉow ÉywzsnyÍ mywk áxrk ny zyvoqkÉ,/
PkàáÉkzyy no myvrosàk/TkvrkÍ ÍomkÍ/
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Hyvrk xy wzsmo ny myvo~zàsvy











Ryâo yá wksÍ pyvrkÍ kloÉàkÍ
CVcdbPeUgnh
Zywoxào y myvwyzÉsxmszkv
Eyvwy zÉsxmszkvo áw kpsvry
Eyvwy zÉsxmszkvo nysÍ kpsvryÍ
Eyxàsxák ///
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aklovk 3/3 . Eyxà/
E~nsqy GÍàwnsy
34 Eyvwy zÉsxmszkvo àÉ|ÍkpsvlyÍ
35 Eyvwy zÉsxmszkvo ©ákàÉykpsvlyÍ
36 Eyvwy zÉsxmszkvo msxmykpsvlyÍ
37 Eyvwy zÉsxmszkvo ÍosÍ kpsvlyÍ
38 Eyvwy zÉsxmszkvo ÍoàokpsvlyÍ
39 Eyvwy zÉsxmszkvo ysàykpsvryÍ
3: Eyvwy zÉsxmszkvo xyâo yá wksÍ kpsvryÍ




43 Zoqáxny x~ âsÍ}âov
44 aoÉmosÉyx~ âsÍ}âov
45 UákÉàyx~ âsÍ}âov
46 Uásxày x~ âsÍ}âov
47 Zoçày x~ âsÍ}âov
48 Hyvrk lkxnosÉk Éom{w.âsÍ}âov
49
4: O}qávknk pyvrk lkxnosÉk Éom{w.âsÍ}âov
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ j ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ j.j ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ j ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ jj ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ j ‚‚‚‚ . ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ . ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ jj ‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ j ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ J ‚‚‚‚‚‚
: FeRhllPSbPeUgnh
51
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aklovk 3/3 . Eyxà/
E~nsqy GÍàwnsy


































Poàkno nk kxàoÍo mywzvoàk
CxàoÍo mywzvoàk
Eyxàsxák ///
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Lx}msyny oÍàkny no wkÍÍk
GÍàkny no wkÍÍk wyvo
GÍàkny no wkÍÍk náÉk
..........N. j. .........NNNNNN j. N.....NN j/.
LPnolPuth
EkÉsyzÍo náÉk )nspsmsvnsâsnsÉmywk áxrk,
EkÉsyzÍo náÉk )xyy zyno ÍoÉnsâsnsnk mywk áxrk,
Eyxàsxák ///
eHMUGC=;DFHK@HEHAC; ? >?L=KCWVH @?GH MXIC=; 5:
aklovk 3/3 . Eyxà/
E~nsqy GÍàwnsy
:4 EkÉsyzÍo Íyvàkxny.Ío náÉkxàoy nsk
:5 ZylÉo wkàáÉkzyy-zkvrk Íomko ©áolÉknszk
:6 Zowoxào nyÉwoxào




aklovk 3/4 . GÍàwnsyÍ no noÍoxâyvâswoxày zovk oÍmkvkno HoouoÍ o
OkÉqo )2:65, o Íoá âkvyÉmyÉÉoÍzyxnoxàoxk oÍmkvkno
gknyuÍ oà kv/)2:85,















GÍàwnsyÍ 21 o 22
GÍàwnsyÍ 31 o 32






GÍàwnsyÍ 54 k 56
GÍàwnsyÍ 61 o 62
GÍàwnsyÍ 63 o 64
GÍàwnsyÍ 65 o 66
GÍàwnsyÍ 67 o 68
GÍàwnsyÍ 69 o 6:
Eyxàsxák ///
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oAJ?IDKGIAJ H=I= 9ACDJKIG A 8IGKASRG @A
nLEKDM=IAJ @A ;IDCG (Triticum JHHVF
tFKIG@LSRG
CÍ xyÉwkÍ ypsmsksÍmywzvoàkÍzkÉk ÉoqsÍàÉy-zÉyàozyy o
mywoÉmskvsêkzyyno ÍowoxàoÍ no xyâyÍ mávàsâkÉoÍno àÉsqyqoÉknkÍ
zovyÍ ylàoxàyÉoÍ oÍàyy noÍmÉsàkÍ xy Ísào ny PsxsÍà{Ésy nk
CqÉsmávàáÉk- TomáwÉsk o ClkÍàomswoxày )PCTC,-
BMMIVPPPPPF;AKC=NEMNK;FAHOF<KPO?A?M;EPK?ACLMKHLE;NMHKCR;=H?LPK?ACLMKHP
K?ACLMKHEG;=CHG;EE=NEMCO;K?L o ow BMMIVPPPPPF;AKC=NEMNK;FAHOF<KP
O?A?M;EPK?ACLMKHLE;NMHKCR;=H?LPIKHM?=;HE=NEMCO;K?LPDHKFNE;KCHLEIKHM?=;HE
=NEMCO;K?LFTkÉkÉoqsÍàÉyo zÉyàozyyno mávàsâkÉoÍÍyy swzyÉàkxàoÍkÍ
sxpyÉwkz€oÍ lyàxxsmkÍ ny mávàsâkÉ/Cv{w nk noÍmÉszyy nkÍ
mkÉkmàoÉ}ÍàsmkÍâoqoàkàsâkÍ-wyÉpyv~qsmkÍo kqÉyx•wsmkÍ-noâow ÍoÉ
sxpyÉwknkÍ-k oxàsnknoÉoÍzyxÍwâov zovkzÉyzyÍàkno Éomywoxnkzyyo-
yá- mÉskzyyny mávàsâkÉ?y mÉáêkwoxàyo k qoxokvyqsk-y rsÍà~Ésmyno
ÍovozyymywÉoÍáwy nk woàynyvyqskáàsvsêknkxk ylàoxzyy ny mávàsâkÉ?
k Éokzyyk nyoxzkÍ?kÍ mkÉkmàoÉ}ÍàsmkÍno ©ákvsnknoàomxyv~qsmk?o y
Éoxnswoxàyno qÉyyÍ ylàsny xyÍ oxÍksyÍ no ckvyÉ no Eávàsây o bÍy
zkÉksxnsmkzyyo ÉomywoxnkzyymywoÉmskvny mávàsâkÉ/
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Ilyhwp~uwly sKtpsuy il ~wpnu
TkÉkk noÍmÉszyynkÍ mkÉkmàoÉ}ÍàsmkÍwyÉpyv~qsmkÍo lsyv~qsmkÍ-
kÍ vsxrkqoxÍyá yÍ mávàsâkÉoÍnoâow ÍoÉylÍoÉâknyÍ yxno rw mávàsâyxk
noxÍsnkno no ÍowoknáÉk sxnsmknkzovk zoÍ©ásÍk- myw àÉkàkwoxày
psàyÍÍkxsàwÉsy)kzvsmkzyyno páxqsmsnkÍo sxÍoàsmsnkÍ,o yáàÉkÍzÉwàsmkÍ
mywáxÍxk Éoqsyy-zkÉk©áok zvkxàkoçzÉoÍÍoy Íoá zyàoxmskvqox{àsmy/
CÍÍsw zÉymonoxny-k noÍmÉszyyny xyây mávàsâkÉmyÉÉoÍzyxnoÉwã Íák
ÉokvoçzÉoÍÍyy poxyà}zsmkzkÉk noàoÉwsxknykwlsoxào- pkmsvsàkxny
snoxàspsmkz€oÍmywzkÉkz€oÍow mkÍyno n•âsnk ÍylÉo k snoxàsnknony
wkàoÉskv/Cv{wnsÍÍy- ÍowzÉo©áozyÍÍ}âov-kÍ ylÍoÉâkz€oÍnoâow ÍoÉ
ÉozoàsnkÍow kxyÍ nspoÉoxàoÍ)xy w}xswy nysÍ kxyÍ,- myw-xy w}xswy-
3/111 zvkxàkÍ-nsâsnsnkÍow nákÍ yá wksÍ Éozoàsz€oÍow mknkkxy/ CÍ
zvkxàkÍkà}zsmkÍ)pyÉkny zknÉyy noÍmÉsàyzkÉk y mávàsâkÉ,noâow ÍoÉ
noÍmÉsàkÍo myxàknkÍ-oÍàklovomoxny©ákvy }xnsmozoÉmoxàákvwwçswy
no ymyÉÉ|xmsk-y ©ákvnoâo ÍoÉ myxpoÉsnymyw k zyÉmoxàkqowno
zvkxàkÍkà}zsmkÍzoÉwsàsnkow mknkmkàoqyÉskno ÍowoxàoÍ- myxpyÉwo
LxÍàÉázyyRyÉwkàsâkxô 56- no 28 no ÍoàowlÉy no 3124- ny FswÉsy
Spsmskvnk bxsyy )FSb,/ Gçowzvy; ow áw vyàono Íowoxào lwÍsmk-
noâow ÍoÉkâkvsknkÍÍosÍ ÍálkwyÍàÉkÍ no 2/111 zvkxàkÍ-pyÉwkxnyáwk
kwyÍàÉkmywzvoàkno 7/111 zvkxàkÍ-myw xy wwçswy àÉ|Í zvkxàkÍ
kà}zsmkÍno msmvyÍÍowovrkxàoÍ- Íow zvkxàkÍ kà}zsmkÍno msmvyÍ
nspoÉoxàoÍ/
C ÍoqásÉ-Íyy kzÉoÍoxàknkÍkÍ zÉsxmszksÍmkÉkmàoÉ}ÍàsmkÍzkÉkk
noÍmÉszyyno áw mávàsâkÉno àÉsqy)myxpyÉwoyÍ noÍmÉsàyÉoÍw}xswyÍ no
àÉsqyzálvsmknyÍxy FswÉsy Spsmskvnk bxsyy- no 27 no távry no 2::9-
ow âsqyÉow poâoÉosÉyno 3125,/
Ilyhwp~uwlysuwmurLnphuy- vrft~f
. Jwlsày âoqoàkàsâynk zvkxàk;{ snoxàspsmknyxy LxLELSny
kpsvrkwoxàymyw noxÍsnkno no ÍowoknáÉk xyÉwkv?zyno ÍoÉ oÉoày-
ÍoÉxsoÉoày-sxàoÉwonswÉsy-ÍoÉxszÉyÍàÉknyo zÉyÍàÉkny/
. CvàáÉkw{nsknk zvkxàk;noâo ÍoÉâoÉspsmknkkz~Í kÍ zvkxàkÍ
kvmkxzkÉowk kvàáÉkwwçswk- yá Íotk- kzÉyçswknkwoxào41 nskÍ nozysÍ
ny oÍzsqkwoxày/ C mvkÍÍspsmkzyy{ posàk ow mywzkÉkzyymyw
mávàsâkÉoÍ.zknÉyy-myxÍsnoÉkxnyk kvàáÉkw{nsknkÍ zvkxàkÍ noÍno y
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Íyvy kà{y wzsmo nkÍ oÍzsqkÍ- oçmvásxny kÍ kÉsÍàkÍ/C zvkxàk zyno ÍoÉ
wásày lksçk- lksçk- w{nsk-kvàk-wásày kvàk/
Ilyhwp~uwly suwmurLnphuy- murof
CÍ kâkvskz€oÍnoâow ÍoÉ posàkÍxy sx}msyny oÍzsqkwoxày/
. TyÍszyy nk vxwsxk nk pyvrk lkxnosÉk ow Éovkzyyky myvwy;
oÉoàk-sxàoÉwonswÉsk-zoxnoxào/
. EoÉyÍsnkno nk lksxrk nk pyvrk lkxnosÉk; káÍoxào- pÉkmk-pyÉào/
. EyvyÉkzyy nkÍ káÉ}mávkÍ)ylÍoÉâkÉ k myÉzÉonywsxkxào xy
oÍzsqkwoxày,; sxmyvyÉ?zyámy myvyÉsnk?myvyÉsnk?roàoÉyq|xok/
Ilyhwp~uwly suwmurLnphuy- hursu
CÍ kâkvskz€oÍ noâow ÍoÉ posàkÍ ow zvkxàkÍ xy oÍàwnsy no
wkàáÉkzyy/
. HyÉwk ny x~ ÍázoÉsyÉ;vkÉqy-©áknÉkny-mywzÉsny/
. EoÉyÍsnkno ny zon•xmávy; káÍoxào- pÉkmk-pyÉào/
. GÍzoÍÍáÉk nkÍ zkÉonoÍ ny myvwy;novqknk- w{nsk-oÍzoÍÍk/
. FsxwoàÉy ny myvwy;psxy-w{nsy- qÉyÍÍy/
Ilyhwp~uwly suwmurLnphuy- lyvpnf
CÍ kâkvskz€oÍ noâow ÍoÉ posàkÍ ow zvkxàkÍ xy oÍàwnsy no
wkàáÉkzyy/
. HyÉwk nk oÍzsqk; zsÉkwsnkv-ylvyxqk- Íowsmvkâknk-mvkâknk-
páÍspyÉwo/
. EywzÉswoxày nk oÍzsqk; máÉàká 86 ww,- ÍowsmáÉàk)3; 86 ww
o@96 ww,- ÍoÉxs.vyxqk)3;96 ww o@:6 ww,- vyxqk)3; :6 ww,/
. FoxÍsnkno nk oÍzsqk; vkçk- Íowsvkçk- ÍowsnoxÍk- noxÍk/
. CÉsÍàk;w•àsmk-kzsmkv-kÉsÍàknk/
. EyvyÉkzyynk oÍzsqk; mvkÉk-oÍmáÉk-yáàÉk/
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Ilyhwp~uwly suwmurLnphuy- nrÀsf
CÍ kâkvskz€oÍ noâow ÍoÉ posàkÍ ÍowzÉo xk qváwk ÍázoÉsyÉ nk
Í{àswk oÍzsqáoàk- myxàkxny.Ío kÍ oÍzsqáoàkÍ p{ÉàosÍk zkÉàsÉnk lkÍo-
myxÍsnoÉkxnyyÍ nysÍ vknyÍ nk oÍzsqk/
. TsvyÍsnkno nk qváwk; qvklÉk )káÍoxào,- zsvyÍk )zÉoÍoxào,/
. EywzÉswoxày nk qváwk; máÉàkó 8 ww,- w{nsk )í 8 ww o
C: ww,- vyxqk )í : ww,/
. OkÉqáÉk nk qváwk; oÍàÉosàká 4 ww,- w{nsk )í 4 ww o
C5 ww,- vkÉqk)í 5 ww,/
. HyÉwkny ywlÉy nk qváwk; sxmvsxkny-Éoày-ovoâkny/
. EywzÉswoxày ny noxào; máÉàyá 4 ww,- w{nsy )í 4 ww o
C8 ww,- vyxqy )í 8 ww,/
Ilyhwp~uwly suwmurLnphuy- nwéu
CÍ kâkvskz€oÍ noâow ÍoÉ posàkÍ ow kwyÍàÉkÍ no- xy w}xswy-
211 qÉyyÍ zÉswwÉsyÍ- wknáÉyÍ- ny àoÉzyw{nsy nkÍ oÍzsqkÍ/
. HyÉwk ny qÉyy; yâkvkny- kvyxqkny- àÉáxmkny/
. EywzÉswoxày ny qÉyy; máÉàyó 7 ww,- w{nsy )í 7 ww o
C8 ww,- vyxqy )í 8 ww,/
. EyvyÉkzyyny qÉyy; lÉkxmy-âoÉwovry- yáàÉyÍ/
. aoçàáÉk ny qÉyy; wyvo- ÍowsnáÉy- náÉy/
Ilyhwp~uwly gpurLnphuy
. IÉázy lsymvswwàsmy; àÉsqy no zÉswkâoÉk? àÉsqyno sxâoÉxy-
àÉsqykvàoÉxkàsây/
. ZálzoÉ}yny nskÍ nk owoÉq|xmsk ny oÍzsqkwoxày )©ákxny
61& nkÍ oÍzsqkÍ oÍàyy âsÍ}âosÍ,; ÍázoÉzÉomymo-zÉomymo-w{nsy- àkÉnsy-
ÍázoÉàkÉnsy/
. Esmvy ow nskÍ nk owoÉq|xmsk v wkàáÉkzyy; ÍázoÉzÉomymo-
zÉomymo-w{nsy- àkÉnsy-ÍázoÉàkÉnsy/
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. EÉoÍàkwoxày )ÍáÍmoàslsvsnkno nk zvkxàk ky kváw}xsy à~çsmyny
Íyvy, ÍáÍmoà}âov- wynoÉknkwoxào ÍáÍmoà}âov- wynoÉknkwoxào
ÉoÍsÍàoxào-ÉoÍsÍàoxào/
blmlwJthpfy
DVLIIOG- O/ à. SÉsqsx kxn lyàkxé ypãrokà/ Lx; ELDC.IGLIf/ drokà- nymáwoxàk
Eslk.Iosqé/ DkÍvo- ZãsàêoÉvkxn- 2:91/ z/ 7.24/
DVLIIOG- O/ d/? VGLag- P/ T/ EvkÍÍspsmkàsyx yp óKCMC=NF ÍzomsoÍ kxn yp ãrokà
âkÉsoàsoÍ qÉyãx sx àro bxsàon ZàkàoÍ/ dkÍrsxqàyx; bxsàon ZàkàoÍ FozkÉàwoxà yp
CqÉsmávàáÉo-2:74/ 246 z/ )bZFC . aomrxsmkvDávvoàsx-2389,/
HbRFCuúS ECVILO/ aÉsqy xy DÉkÍsv/ EkwzsxkÍ- ZT- 2:93/ 3â/
JGVcGf .PbVVC f- E/ I/ TÉovswsxkÉé myáÉÍo yp sxÍàÉámàsyx sx àro snoxàspsmkàsyx
yp moÉokvâkÉsoàsoÍ/ GÍÍoç; G/ a/ JoÉyx- 2:81/ 73 z/
LRZaLabaS RCELSRCO FG ZGPLOOCZ f TOCRaCZ FG cLcGVS/ HyÉwávwÉsy
no noÍmÉszms~x âkÉsoàkvno àÉsqy/ PknÉsn- GÍzkxrk- hÍ/ n/i/ 23 z/
LRaGVRCaLSRCO DSCVF HSV TOCRa IGRGaLE VGZSbVEGZ CRF
LRHSVPCaLSR ZELGREGZ0IGRGaLE VGZSbVEGZ TVSIVCP/ Vywk
FomÉszàyÉÍ pyÉdrokà 'CoqsvyzÍ . C Psxswáw vsÍà/Vywk- 2:89/36 z/
LRaGVRCaLSRCO bRLSR HSV aJG TVSaGEaLSR SH RGd cCVLGaLGZ SH
TOCRaZ/ VoâsÍon qoxoÉkv sxàÉynámàsyx ày àro qásnovsxoÍ pyÉ àro myxnámà yp àoÍàÍ
pyÉ nsÍàsxmàxoÍÍ- rywyqoxosàé kxn Íàklsvsàé yp xoã âkÉsoàsoÍ yp zvkxàÍ/ hZ/2/ ; Í/x/i-
2:8:/: z/
OCISZ- P/ D/ JsÍà~Ésk ny wovryÉkwoxày ny àÉsqyxy DÉkÍsv/LTCIVS- TyÉàyCvoqÉo-
â/ 21- z/ :.91- 2:94/ )Dyvoàswa{mxsmy,/
OCVIG- G/ E/ IÉyãàr ÍàkqoÍ sx moÉokLÍ/LvváÍàÉkàsyxyp àro HoouoÍ Zmkvo/Tvkxà
Tkàryvyqé- Oyxnyx- â/ 4- z/ 239.23:- 2:65/
RCaLSRCO LRZaLabaG SH CIVLEbOabVCO DSaCRf/ Foàksvon noÍmÉszàsyxÍ
ypãrokà- lkÉvoé- ykàÍ kxn Ééo/ EkwlÉsnqo- 2:92/ 279 z/
SdGR- E/ J/? CLRZOLG- P/ P/ Jkxnlyyu yx âkÉsoàkv snoxàspsmkàsyx lé uoÉxov
mrkÉkmàoÉÍ- lkÉvoé- ãrokà kxn Íwkvv ysvÍoonÍ/ hZ/L/i; Ekxknskx IÉksx EywsÍÍsyx-
CqÉsmávàáÉoEkxknw/ hÍ/n/i/ 243 z/
TGVELc CO(-M/aro ãrokà zvkxà/ Oyxnyx- FámuãyÉàr- 2:85-574 z/
TGaGVZSR- V/ H/ drokà- lyàkxé- mávàsâkàsyx- kxn áàsvsêkàsyx/ Oyxnyx; OoyxkÉn
Jsvv DyyuÍ- 2:76/ 533 z/
(TLVGZ-M/O/ H/? c CVICZ- O/? EbRJC- I/ V/ nk/ aÉsqy xy DÉkÍsv; lkÍoÍ zkÉk
zÉynázyy mywzoàsàsâko ÍáÍàoxàwâov/ TkÍÍy Háxny- VZ; ERTa- 3122/ 599 z/
UbLZGRDGVVf- N/ Z/? VGLag- O/ T/ drokà kxn ãrokà swzÉyâowoxà/ PknsÍyx-
CZC- 2:78/671 z/ )CqÉyxywé- 24,/
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ZCEES- M/nk E/ LnoxàspsmkzyynkÍ zÉsxmszksÍâkÉsonknoÍ no àÉsqyny Íáv ny DÉkÍsv/
TovyàkÍ-VZ;LTGCZ-2:71/47 z/ )LTGCZ-Dyvoàswa{mxsmy-37,/
ZEJGGVGR- T/ O/ EywzyxoxàoÍ nk oÍàkàáÉk no zvkxàk o roÉkxzk ny mkÉwàoÉ
mywzÉswoxày ny zon•xmávy ow àÉsqy .óKCMC=NF ;?LMCONF O/,/ 2:91/ :4 p/
FsÍÍoÉàkzyy)PoÍàÉkny ow Hsàyàomxsk,. bxsâoÉÍsnknoHonoÉkvny Vsy IÉkxno ny Záv-
TyÉàyCvoqÉo-2:91/
ZEJGGVGR- T/ O/ LxpyÉwkz€oÍÍylÉo y àÉsqy .óKCMC=NF Ízz/,/ TkÍÍy Háxny- VZ;
GPDVCTC.ERTa- 2:97/45 z/ )Z{ÉsoFymáwoxàyÍ-3,/
ZEJGGVGR- T/ O/ LxÍàÉáz€oÍzkÉk áàsvsêkzyyno noÍmÉsàyÉoÍno àÉsqy .óKCMC=NF
Ízz/, o àÉsàsmkvo.óKCMC=HL?=;EoÍz/,/ TkÍÍy Háxny-VZ; PDVCTC.ERTa- 2:95/43 z/
)Z{ÉsoFymáwoxàyÍ-:,/
gCFSNZ- M/h., EJCRI- a/ a/? NSRgCN- E/ H/ C nomswkvmynopyÉàro qÉyãàr
ÍàkqoÍypmoÉokvÍ/doon VoÍokÉmr-SçpyÉn-â/ 25-z/ 526.532-2:85/
1 iVSVnndUFUVn1 UFalSe8h? odSFn
Vó:ot>@= i=rrn sn PA<ãn.
E:st;ó> hn?ó<n@=D
dB>rón Fn>>=rn? .MeCDe; hó;t<@t:.
Unoón<= Rt F=<n.
E<st>?=< ln<@ó.
a=C= ct=<n>s= Ut><n<st? hó>t?-
Vt<tó E<@=<ó= Rn:;nx=.
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mÉàqáqzâmpmÉqx©âàus©/ãym qáÉzouqÍãq zqo©z©yuomyqzâqoãxâuçmpm
qy àqsu•qá o©y omàmoâqà|áâuomámynuqzâmuá-oxuymq á©x©.nmáâmzâq
ELzsqztquà©0Gsà~z©y©/ Jà1 q aqáÍãuámp©à pmLynàmÉm eàus©1L0ymux@
suxnqàâ©1oãztmFqynàmÉm1nà
5 Hmotmàqxqy Iu{zoumpmI©yÉãâmyx© q GzmxuáâmpmLynàmÉm eàus©1L0ymux@
mxpqyuà1Émáuzmâ©FqynàmÉm1nà
6 Hmotmàqxqy Iu{zoumpmI©yÉãâmyx© q GzmxuáâmpmLynàmÉm eàus©1L0ymux@
ymàoum1ÉuyqzâqxFqynàmÉm1nà
7 Lzsqztquà©0Gsà~z©y©/ Jà1 q aqáÍãuámp©à pmLynàmÉm eàus©1L0ymux@
rmnumz©1pqn©zmFqynàmÉm1nà
8 Lzsqztquà©0Gsà~z©y©/ U1d1 q aqáÍãuámp©à pmLynàmÉm eàus©1L0ymux@
mzpqàá©z1ámzâuFqynàmÉm1nà
9 Lzsqztquà©0Gsà~z©y©/ Jà1 q aqáÍãuámp©à pmLynàmÉm eàus©1L0ymux@v©m©1ÉuàqáFqynàmÉm1nà
: Lzsqztquà©0Gsà~z©y©/ Jà1 q aqáÍãuámp©à pmLynàmÉm eàus©1L0ymux@
sqzqu1pmxyms©FqynàmÉm1nà
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mnàmzsqzp© ó©zmá oxuyvâuomáâqyÉqàmpmá/ áãnâà©Éuomuáq âà©Éuomuá/
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/ âsozwõoâorépozyÍ qÍÉtÍâ©s oÉwzwãsrs ãÍzÍ s sãçâoç{uworstwÉwroÉÍ
àzoÉsxo©sÉçÍro zoêÍéâo0
54 cnãló l des:tó
Uo s©sâu|ÉqwoPotwzvo©sÉçÍ?
/ ãsuéwâ ÍâwsÉçoz€sãâszoqwÍÉoroãqÍ© çsqÉÍzÍuwors oàzwqozyÍrs
rstsÉãwêÍã qÍÉtÍâ©s sáéwào©sÉçÍãrwãàÍÉ}êswã@
/ stsçéoâ o orépozyÍ ÉwçâÍusÉorors qÍpsâçéâo qÍÉtÍâ©s oÉwzwãsrs
ãÍzÍ. qézçwêoâ.âsuwyÍ. sóàsqçoçwêors âsÉrw©sÉçÍ. wÉrwqozyÍrÍ
ÍpçsÉçÍâ àoâoÍ qézçwêoâ.sÉçâsÍéçâÍã@s
/ éçwzwõoâà wçwqoãrs ©oÉsxÍ wÉçsuâorÍrs wÉãsçÍã/àâouo.rÍsÉzoã s
àzoÉçoãroÉwÉvoã.qÍ© oçsÉzyÍ sãàsqwozàoâo tsââéus© ro tÍzvo.
Í}rwÍ. àézu€sã s àzoÉçoãroÉwÉvoã0
gnÉsyà rà là~à
hãsánãà rà çà~à
Vã ãÍzÍã éçwzwõorÍãàszo çâwçwqézçéâoÉÍ Gâoãwz ãyÍ.
àâsrÍ©wÉoÉçs©sÉçs. SoçÍããÍzÍã. FâuwããÍzÍã s UsÍããÍzÍã. s
ZzwÉçÍããÍzÍã.Ho©pwããÍzÍãs UwçÍããÍzÍãs© ©sÉÍâsã àâÍàÍâz€sã0 J©
usâoz. SoçÍããÍzÍã s FâuwããÍzÍããyÍ ãÍzÍã àâÍtéÉrÍã. ps© râsÉorÍã s
rwãçâwpé}rÍãs© âszsêÍã ãéoês/ÍÉrézorÍã o ÍÉrézorÍã. ãs© zw©wçoz€sã
àoâoo ©sqoÉwõozyÍouâ}qÍzo)cdbJHR sç oz0.422:,0
FzuéÉã ãwãçs©oãrs àâsàoâÍ rÍ ãÍzÍ àÍrs© ãsâ éçwzwõorÍãÉoã
zoêÍéâoã rs çâwuÍÉÍ Gâoãwz.qÍ©Í o ãs©soréâo qÍÉêsÉqwÍÉoz.Í qézçwêÍ
©}Éw©Ís Í àzoÉçwÍrwâsçÍ0F ólrlei;ãe hts<lshntseo qÍ©àâssÉrs
oâozyÍ s uâorousÉã àoâo Éwêszo©sÉçÍro wâso. qÍ© âsêÍzêw©sÉçÍrÍ
ãÍzÍ s wÉqÍâàÍâozyÍrs âsãçÍã ro qézçéâooÉçsqsããÍâo0J©pÍâo éçwzwõorÍ
ÉÍ àoããorÍ. oçéoz©sÉçs{ àÍéqÍ s©àâsuorÍ Éoã wâsoã rs çâwuÍ0V
h;o:n<t r?snrt qÍ©àâssÉrs. usâoz©sÉçs. éãÍ rs sãqoâwtwqorÍâàoâo
âsozwõoâo ©ÍpwzwõozyÍrÍ ãÍzÍ s© qo©oroã ©owãàâÍtéÉroã áés Í
oâorÍ. ãs© wÉêsâãyÍ rs qo©oroã ãéàsâtwqwowãrÍ ãÍzÍ s qÍ© ©}Éw©o
wÉqÍâàÍâozyÍrÍã âsã}réÍã qézçéâowãro ãéàsât}qwsrÍ ãÍzÍ0 ds© ãwrÍ
éçwzwõorÍàÍâ ©éwçÍãàâÍréçÍâsã qÍ© Í ÍpxsçwêÍrs szw©wÉoâ1âsréõwâ
qo©oroã qÍ©àoqçoroã0FzuéÉã sãçérÍã âsqsÉçsãç|© rs©ÍÉãçâorÍ áés
sããs stswçÍ{rs qéâçoréâozyÍ. êÍzçoÉrÍ oÍ sãçwuwÍwÉwqwozs© àÍéqÍã
©sãsã )IJUFbIOU sç oz0.4234,0
e© rÍã uâoÉrsã ãozçÍãÉo ouâwqézçéâorÍ céz rÍ ào}ã )ÍÉrs ãs
sÉqÍÉçâoo ©owÍâwâso rs çâwuÍ,ÍqÍââsé qÍ© Í orêsÉçÍ rÍ uoes:nt
cãlueãt it ótot l uoes:nt 99
inãl:tCáés tÍw orÍçorÍ s© zoâuo sãqozo ÉÍ sãqÍàÍ ro ouâwqézçéâo
qÍÉãsâêoqwÍÉwãço0Uo ©owÍâàoâçs ro wâso qézçwêoroqÍ© çâwuÍÉÍ Gâoãwz
éçwzwõo/ãso ãs©soréâo rwâsçoro qézçéâos© ãéqsããyÍ. àâwÉqwàoz©sÉçsO
ãÍxo )dopszo 603,0V ãwãçs©oàzoÉçwÍrwâsçÍ.ÉÍ qÍÉçsóçÍ ro ouâwqézçéâo
qÍÉãsâêoqwÍÉwãço.rsês ãsâ orÍçorÍ ãÍp Í qÍÉqswçÍrs é© qÍ©àzsóÍ rs
àâÍqsããÍã çsqÉÍz~uwqÍãrsãçwÉorÍãO sóàzÍâozyÍ rs ãwãçs©oãouâ}qÍzoã
àâÍréçwêÍã0Jãçs ãwãçs©oçs© qÍ©Í psÉstwqwÍão âsrézyÍ rs àsâroã rÍ
ãÍzÍ s wuéo àÍâ sâÍãyÍ. o âsrézyÍ rs àsâroã rs wuéo àÍâ sêoàÍâozyÍ. o
âsrézyÍ ro wÉqwr|Éqwors àzoÉçoãroÉwÉvoã.o âsrézyÍ ro çoóo rs
rsqÍ©àÍãwzyÍ ro ©oç{âwoÍâuxÉwqorÍ ãÍzÍ. ro rs©oÉro rs ©yÍ rs
Ípâo. rÍã qéãçÍã rs ©oÉéçsÉzyÍ rs ©wáéwÉoãs sáéwào©sÉçÍã. s rÍ
qÍÉãé©Í rs sÉsâuwot~ããwz.o àâsãsâêozyÍ sãçâéçéâo rÍ ãÍzÍ s ro
tsâçwzwrorsáé}©wqo.twãwqos pwÍz~uwqorÍ ãÍzÍ s o àâÍ©ÍzyÍ rÍ
ãsáésãçâÍ rs qoâpÍÉÍ ÉÍ ãÍzÍ )bJeUOúV 000. 4235,0 Isãão tÍâ©o.
sÉêÍzês ÉyÍ ãÍ©sÉçs o ãs©soréâo rwâsçorÍ çâwuÍoà~ã o qÍzvswçoro
qézçéâo oÉçsâwÍâ.©oã ço©p{© é© qÍÉxéÉçÍ rs àâwçwqoã áés
qÍ©àâssÉrs o rwêsâãwtwqozyÍrs sãà{qwsãêwoâÍçozyÍ rs qézçéâoã.
©ÍpwzwõozyÍrs ãÍzÍ oàsÉoã Éo zwÉvors ãs©soréâo. ©oÉéçsÉzyÍ
àsâ©oÉsÉçs ro qÍpsâçéâo rÍ ãÍzÍ s âÉwÉwâÉwõozyÍrÍ çs©àÍ sÉçâs
qÍzvswços ãs©soréâo )àâÍqsããÍ qÍzvsâ/ãs©soâ,. oz{©ro orÍzyÍ rs
àâwçwqoã©sqxÉwqoãqÍÉãsâêoqwÍÉwãçoã)bJeUOúV 000. 4235,0
dopszo 603 / eçwzwõozyÍrs ãwãçs©oãrs qézçwêÍrs çâwuÍàÍâ âsuwyÍ rs
oroàçozyÍ àoâoçâwuÍÉÍ sãçorÍ rÍ ZoâoÉw.Éo ãotâo422:
cwãçs©ors
bO / fHe 3- bO / fHe4 bO/fHe5 T{rwo--
qézçwêÍ
HÍÉêsÉqwÍÉoz 32.5 4.: 5.3 5.9
T}Éw©Í 5.9 3.3 3.9 3.9
ZzoÉçwÍrwâsçÍ :8.2 ;8.3 ;7.3 ;6.8
VéçâÍ 3.2 2.7
8 bd c âsuwyÍ çâwç}qÍzo@fHe c êozÍâ rs qézçwêÍ s éãÍ0
8ET{rwo àÍÉrsâoro rÍ àsâqsÉçéoz rs qoro çâoço©sÉçÍ àszo wâso o©Íãçâoro s© qoro âsuwyÍ
çâwç}qÍzo0
LÍÉçs? HFzJbúÍ sç oO0.422;0
56 cnãló l des:tó
lsÀsnrJãn sÀ pàÉéàãÉà
F ãs©soréâo s© qÍÉçÍâÉÍ. é©o roã ©owã oÉçwuoãs stsçwêoã
àâwçwqoã qÍÉãsâêoqwÍÉwãçoã s©àâsuoroã àoâo Í qÍ©poçs ro sâÍãyÍ
v}râwqo.qoâoqçsâwõo/ãsàÍâ ãsâ rs twqwzoàzwqozyÍs rs o©àzo oqswçozyÍ
àszÍã ouâwqézçÍâsã)IJUFbIOU sç oz0.4233,0
Fã twzswâoãrs àzoÉçoã ãyÍ sãçopszsqwroã çâoÉãêsâãoz©sÉçs oÍ
ãsÉçwrÍ rÍ rsqzwês. qâwoÉrÍ àsáésÉoã poââswâoãáés w©àsrs© Í zwêâs
sãqÍo©sÉçÍ ro sÉóéââoro s. qÍÉãsáésÉçs©sÉçs. ÍàÍâçéÉwõo© ©owÍâ
wÉtwzçâozyÍrs wuéo ÉÍ ãÍzÍ0 Jããs àâÍqsããÍ. oÍ âsréõwâ o êszÍqwrors s o
áéoÉçwrors rs sÉóéââoro áés sãqÍo Éo ãéàsâtwqwsrÍ ãÍzÍ. rwããwàoo




àÍâ é© qoâÉozvyÍ s é© qoÉoz.qÍÉãçâé}roã çâoÉãêsâãoz©sÉçsoÍ àzoÉÍ rs
rsqzwês rÍ çsââsÉÍ. rs ©ÍrÍ o ãsqqwÍÉoâÍ qÍ©àâw©sÉçÍ roã àsÉrsÉçsã0
Jãão àâwçwqo Ípxsçwêo qÍÉçâÍzoâ o sâÍãyÍ v}râwqorÍ ãÍzÍ s© çsââsÉÍã
wÉqzwÉorÍã.©srwoÉçs wÉçsâqsàçozyÍs rwãqwàzwÉor sÉóéââoro. áéoÉrÍ o
wÉçsÉãwrorsro qvéêo ãéàsâo o çoóo rs wÉtwzçâozyÍrs wuéo ÉÍ ãÍzÍ
)IJUFbIOU sç oz0.4233,0 V ÍpxsçwêÍ téÉro©sÉçoz rÍ çsââoqso©sÉçÍ {
âsréõwââwãqÍãrs sâÍãyÍ v}râwqos àâÍçsusâ ©oÉoÉqwowãrs ãéàsâtwqws.qÍ©Í
âwÍã.zouÍã. âsàâsãoã sçq0Jãço àâwçwqo.©éwçoãêsõsã. çs© ãsé éãÍ rw©wÉé}rÍ
ÉÍ céz. àÍwã àâÍréçÍâsã qÍÉãwrsâo© ãsâ rsãÉsqsããwâwÍ0 JÉçâsçoÉçÍ. oà~ã
qvéêoã wÉçsÉãoã.tâsáésÉçs©sÉçs {êwã}êszãéo orÍzyÍ. oàsãoâ rÍ éãÍ rÍ
ãwãçs©ors àzoÉçwÍrwâsçÍ0V éãÍ rÍ çsââoqso©sÉçÍ ço©p{© rsês ãsâ
oroàçorÍ àoâo rwtsâsÉçsãqÍÉrwz€sãrs rsqzwêwrors.ÉÍçoro©sÉçs êoâwwêswã
sÉçâsoã âsuw€sãàâÍréçÍâoã rs çâwuÍrÍ ào}ã0
eàosãéJãn ásãÀnÉsÉés rs çà~à
F qÍpsâçéâo rÍ ãÍzÍ qÍ© àzoÉçoã êwêoã s. t;C âsãçÍã qézçéâowã
çs© qÍ©Í psÉstwqwÍã o rwããwàozyÍ ro sÉsâuwo sâÍãwêo roã uÍçoã rs
qvéêo. o âsrézyÍ rs àsâroã rs ãÍzÍ s rs wuéo àÍâ sâÍãyÍ. ro o©àzwçérs
cãlueãt it ótot l uoes:nt 9;
rs êoÉozoÍ ro çs©àsâoçéâo rÍ ãÍzÍ s ro wÉqwr|Éqwors àzoÉçoã
roÉwÉvoã.o àâÍ©ÍzyÍ rÍ sáéwz}pâwÍro tzÍâo s toéÉo rÍ ãÍzÍ. Í
toêÍâsqw©sÉçÍrÍ ©oÉsxÍ wÉçsuâorÍrs àâouoã.rs rÍsÉzoã s rs àzoÉçoã
roÉwÉvoã.o àâsãsâêozyÍ ro é©wrors ÉÍ ãÍzÍ o sãçopwzwõozyÍro çoóors
âsqwqzous©rs ÉéçâwsÉçsãs o àâÍ©ÍzyÍ ro pwÍrwêsâãwrorsro pwÍçorÍ
ãÍzÍ )bJeUOúV 000. 4235,0
hãàpsççà pà~vsãCçsÀsnã
Jããs àâÍqsããÍ çs© qÍ©Í psÉstwqwÍão Íçw©wõozyÍrÍ éãÍ ro
çsââo.àÍâ àâÍàÍâqwÍÉoâ©owÍâÉ•©sâÍ rs ãotâoã àÍâ oÉÍ ouâ}qÍzo.o
âsrézyÍ rs àsâroã rs ÉéçâwsÉçsãzwpsâorÍã àszo rsqÍ©àÍãwzyÍ rs
âsã}réÍã êsusçowã. o àâÍ©ÍzyÍ ro tsâçwzwrorsáé}©wqo. twãwqos
pwÍz~uwqorÍ ãÍzÍ. Í sãç}©ézÍO rwêsâãwtwqozyÍrs {àÍqoãrs ãs©soréâo
s o w©wçozyÍ.ÉÍã ãwãçs©oãouâ}qÍzoãàâÍréçwêÍã. rÍã tzéóÍã rs ©oç{âwo
ÍâuxÉwqoÍpãsâêorÍã ÉÍã ãwãçs©oãÉoçéâowã)bJeUOúV 000. 4235,0
iàénQPà s lJpsççPà rs eJ~éJãnç
F âÍçozyÍ rs qézçéâoãçs© qÍ©Í psÉstwqwÍão àâÍ©ÍzyÍ ro
pwÍrwêsâãwrors.M toêÍâsqw©sÉçÍ rÍ ©oÉsxÍ wÉçsuâorÍrs àâouoã. rs
rÍsÉzoã s rs àzoÉçoãroÉwÉvoã.o àâÍ©ÍzyÍ rs qÍpsâçéâo àsâ©oÉsÉçs
rÍ ãÍzÍ. o rwêsâãwtwqozyÍs sãçopwzwõozyÍro àâÍréçwêwrors. o
âoqwÍÉozwõozyÍrs ©yÍ rs Ípâo s o âsrézyÍ rÍ âwãqÍrs àsâroã rs âsÉro
)bJeUOúV 000. 4235,0
J©pÍâo ãsxoàsáésÉÍ Í stswçÍÉÍ qÍÉçâÍzsro sâÍãyÍ. o âÍçozyÍ
rs qézçéâoã oããé©s w©àÍâçxÉqwoqÍ©Í àâwçwqo orwqwÍÉozàoâo o
©oÉéçsÉzyÍ ro qoàoqwrors rs àâÍrézyÍ rÍã ãÍzÍã )bJeUOúV 000.
4235,0 F ãs©soréâo oÉéoz rs çâwuÍ.çâwçwqozs.qsêoro. qsÉçswÍ Íé
oõsê{© Éo ©sã©o wâso { o àâwÉqwàozqoéão rs rÍsÉzoã rÍ ãwãçs©o
âorwqézoârsããoã sãà{qwsã)cFUdVc sç oz0.4233,0 HézçéâoãqÍ©Í
oêswo/pâoÉqo.oêswo/àâsço.ÉopÍ/tÍââouswâÍ. qoÉÍzo s zsué©wÉÍãoãs©
usâozqÍÉãçwçés©oã ©szvÍâsã Íàz€sã Éé© ãwãçs©ors âÍçozyÍ. êwãoÉrÍ
oÍ qÍÉçâÍzs rsããoã rÍsÉzoã0Uoã dopszoã 604 s 605. oàâsãsÉço©/ãs





dopszo 604 / Jós©àzÍã rs ãwãçs©oãrs âÍçozyÍ1ãéqsããyÍ rs qézçéâoã sÉêÍzêsÉrÍ çâwuÍÉÍ céz rÍ Gâoãwz
FÉÍ I 4 5 6 7
cwãçs©o OÉêsâÉÍ fsâyÍ OÉêsâÉÍ fsâyÍ OÉêsâÉÍ fsâyÍ OÉêsâÉÍ fsâyÍ OÉêsâÉÍ fsâyÍ
I dâwuÍ cÍxo Jâêwzvoqo TwzvÍ 8 8 8 8 8 8
4 dâwuÍ cÍxo Fêswo/ cÍxo Jâêwzvoqo TwzvÍ 8 8 COA 8
pâoÉqo





6 dâwuÍ cÍxo dâwuÍ cÍxo Fêswo/ cÍxo Jâêwzvoqo TwzvÍ 8 8
pâoÉqo










cãlueãt it ótot l uoes:nt :3
e© sós©àzÍ roã àÍããwpwzwrorsãrs wÉqzéãyÍ rÍ çâwuÍs©
rwtsâsÉçsã ãwãçs©oã rs âÍçozyÍ1ãéqsããyÍ rs qézçéâoã s roã
sãàsqwtwqwrorsãâsuwÍÉowãàÍrs ãsâ êsâwtwqorÍÉÍ ZoâoÉw )dopszo 605,.
àÍâ ©swÍ ro oÉwzwãsrs ãwãçs©oãstsçwêo©sÉçss©àâsuorÍã àszÍã
àâÍréçÍâsã Íé qÍ© àÍããwpwzwrorsãrs éçwzwõozyÍ0fsâwtwqo/ãs.Ésããsã
sós©àzÍã. áés { téÉro©sÉçozo oroàçozyÍ âsuwÍÉozrÍã ãwãçs©oãáés
sÉêÍzês© çâwuÍàszo Ésqsããwrors rs âsrézyÍ rs âwãqÍãqzw©wçwqÍã.
àÍçsÉqwozwõozyÍr âsÉrw©sÉçÍ rs uâyÍã s. Íé. wÉçsÉãwtwqozyÍrÍã
ãwãçs©oãàâÍréçwêÍã ÉÍ qoãÍ rs uâyÍã. s© áés Í àâÍréçÍâ péãqo éçwzwõoâ
Í ©owÍâÉ•©sâÍ àÍãã}êsz rs qézçéâoãàÍâ oÉÍ0
dopszo 605 / Jós©àzÍã rs àÍããwpwzwrorsãrs wÉqzéãyÍrÍ çâwuÍs©
rwtsâsÉçsãâsuw€sãrÍ sãçorÍ rÍ ZoâoÉw
Péz PéÉ
dâwuÍ cÍxo HÍpsâçéâo ÍéçÍÉoz
3 3 3 f f f f f f
dâwuÍ TwzvÍ
f f f f f f f f f
ToqâÍââsuwyÍ çâwç}qÍzoO0 céz
ToqâÍââsuwyÍ çâwç}qÍzo4 / Vsãçs powóo
Fêswo cÍxo )qsrÍ, TwzvÍ ãotâwÉvo dâwuÍ
f m f f f f f f
LswxyÍ )O( ãotâo, TwzvÍ )doârs, dâwuÍ
f f f f f f f f
Fêswo TwzvÍ )qsrÍ, LswxyÍ )4( ãotâo, dâwuÍ
f f f f f f f f
dâwuÍ cÍxo cÍxo Íé tswxyÍ )4( ãotâo,
f f f f f f f f
dâwuÍ TwzvÍ ZÍéãwÍ dâwuÍ
f f f f f f f f
dâwuÍ cÍxo dâwuÍ
f f f f f f f f
Fêswo TwzvÍ )qsrÍ, LswxyÍ )4( ãotâo, dâwuÍ
3 /. 3 f f f f f
LswxyÍ )O( ãotâo, TwzvÍ )çoârs, dâwuÍ
f f f f f f f f
LswxyÍ )O( ãotâo, cÍxo )çoârs, dâwuÍ
f f f f f f f f
dâwuÍ TwzvÍ cÍxo )4( ãotâo,
ToqâÍââsuwyÍ çâwç}qÍzo4 / HsÉçâoz ozço
HÍÉçwÉéo000
6- cnãló l des:tó
dopszo 605 / HÍÉç0
Péz ,10
dâwuÍ f f cÍxo f f dâwuÍ
f f f f f f f f
dâwuÍ cÍxo dâwuÍ
f f f f f f f f
f f TwzvÍ êsâyÍ f f dâwuÍ
ToqâÍââsuwyÍ çâwç}qÍzo5 / UÍâçs
LÍÉçs? LVSVUO. 42350
UÍ GâoãwzqsÉçâoz. rsêwrÍ àâwÉqwàoz©sÉçsoÍ âsuw©s v}râwqÍ
rwtsâsÉçs ro âsuwyÍ çâorwqwÍÉoz©sÉçsàâÍréçÍâo rs çâwuÍ.qÍ© sãçoz€sã
•©wro s ãsqo ps© rstwÉwroã.oã Íàz€sã rs sÉqowósrÍ çâwuÍoàâsãsÉço©
ozué©oã àsqézwoâwrorsã0 V çâwuÍ Éo âsuwyÍ qsÉçâÍ/Ísãçs àÍrs ãsâ
éçwzwõorÍs© ãwãçs©ors ãsáéswâÍ Íé wââwuorÍ0UÍ àâw©swâÍqoãÍ. Í çâwuÍ{
ãs©sorÍ ÉÍ k©ozro {àÍqo roã wuéoã )usâoz©sÉçs tsêsâswâÍ, àoâo ©szvÍâ
oàâÍêswço©sÉçÍ roã •zçw©oãqvéêoã s àoâo áés o ©oçéâozyÍ s o qÍzvswço
ÍqÍââo© ÉÍ wÉ}qwÍro {àÍqo ãsqo )toêÍâsqsÉrÍ o áéozwrors rs uâyÍã,0
Usããs ãwãçs©o. Íã âsÉrw©sÉçÍã rs uâyÍã ãyÍ. usâoz©sÉçs. powóÍã s
oàâsãsÉço© uâoÉrs êoâwopwzwrorsÉçâs oÉÍã s {àÍqoã rs ãs©soréâo
)rsàsÉrsÉrÍ rÍ âsuw©s v}râwqÍ ÉÍ k©oz ro {àÍqo roã qvéêoã s ro
ÍqÍââ|Éqwo rs pâéãÍÉs,0 F ãs©soréâo áés ãsâw wââwuoroãsâw tswço
usâoz©sÉçs s© ©owÍ. xw Éo sãçozyÍ ãsqo0 Usããs àsâ}ÍrÍ. ÍqÍââs
ãéàzs©sÉçozyÍ v}râwqoêwowââwuozyÍqÍ© àwê•ã0Usããs ãwãçs©o.rsêwrÍ
oÍ éãÍ ro wââwuozyÍ)qÍ© oàzwqozyÍÉÍã ©Í©sÉçÍã qâ}çwqÍãs zw©wçozyÍ
Éo sçoào twÉozrÍ qwqzÍàoâo àâwêwzsuwoâáéozwrors çsqÉÍz~uwqorÍã uâyÍã
qÍzvwrÍã,. oz{© rÍ éãÍ rs wÉãé©Íã s ©oÉsxÍ àoâo àÍçsÉqwozwõoâÍ
âsÉrw©sÉçÍ ro qézçéâo. ãyÍ ÍpçwrÍã Íã ©owÍâsã âsÉrw©sÉçÍã rs çâwuÍrÍ
Gâoãwz.qvsuoÉrÍ o 80222/90222 yu1vo s© zoêÍéâoã0
hnsnlm9ãl
Cããltpu mn árlt8lç
TéroÉzoã ÉÍ oââoÉxÍ rs àzoÉçoã àÍrs© otsçoâ àÍãwçâêo Íé
Ésuoçwêo©sÉçs Í àÍçsÉqwozrs âsÉrw©sÉçÍ rs çâwuÍs. Íé. s© qÍÉxéÉçÍ
cãlueãt it ótot l uoes:nt :5
qÍ© Íéçâoã àâwçwqoãrs ©oÉsxÍ s qézçwêoâsã.oé©sÉçoâÍé ©wÉw©wõoâÍ
âwãqÍrs àsâroã. àÍâ sós©àzÍ. àÍâ oqo©o©sÉçÍ0V oââoÉxÍroã àzoÉçoã
Éo zoêÍéâo àÍrs ãsâ ©ÍrwtwqorÍ àszo ozçsâozyÍÉÍ sãàozo©sÉçÍsÉçâs
zwÉvoã.àszo êoâwozyÍÉoàÍàézozyÍ rs àzoÉçoã)téÉzyÍ ro rsÉãwrors rs
ãs©soréâo. rÍ àÍrsâ usâ©wÉoçwêÍroã ãs©sÉçsã. êwuÍâroã ãs©sÉçsã s
àsâroã qoéãoroã àÍâ àâouoã s rÍsÉzoã. sÉçâsÍéçâÍã,. áés rstwÉso wâso
)s o qÍÉtÍâ©ozyÍ rsãço wâso, çsÍâwqo©sÉçsrwãàÍÉ}êszàoâo qoro àzoÉço
)Lwuéâo603, s àÍâ é©o ã{âwsrs âszoz€sãsÉêÍzêsÉrÍ wÉçsâoz€sãrs
qÍ©àsçwzyÍ sÉçâs àzoÉçoã rs çâwuÍ s qÍ© àzoÉçoã roÉwÉvoã.
oàâÍêswço©sÉçÍrs toçÍâsã rÍ ©swÍ )zéõ. wuéo s ÉéçâwsÉçsã,s âwãqÍã
















Lwuéâo603 / bsàâsãsÉçozyÍ sãáés©wçwqoro wâso rwãàÍÉ}êszàoâo qoro
àzoÉço rs çâwuÍ Éo zoêÍéâo s© rwtsâsÉçsã oââoÉxÍã
)qÍ©pwÉozyÍ rs àÍàézozyÍ rs àzoÉçoãs sãàozo©sÉçÍ
sÉçâszwÉvoã,0
F rstwÉwzyÍ rÍ oââoÉxÍ rs àzoÉçoã rsês ãsâ tswço ÉÍ
àzoÉsxo©sÉçÍro zoêÍéâo s sãçopszsqwrÍ rs tÍâ©o stwqwsÉçsqÍ© o
éçwzwõozyÍrs sáéwào©sÉçÍã áés àsâ©wço©o w©àzoÉçozyÍoz©sxoro0
Fçéoz©sÉçs. rwãà€s/ãs ÉÍ Gâoãwzrs ãs©sorÍâoã1oréporÍâoã áés
àsâ©wçs©ãs©soréâo rs çâwuÍs© rwtsâsÉçsãoââoÉxÍãs qÍÉrwz€sãrs
qézçwêÍ0F ãszszyÍ roã ãs©sorÍâoã rsês qÍÉãwrsâoâozuéÉãâsáéwãwçÍã
pwãwqÍã áés qÍ©àâssÉrs© o stwqw|ÉqwoÉÍ âÍ©àw©sÉçÍ rÍ ãÍzÍ. o
:6 cnãló l des:tó
êsâãoçwzwrors.o àâsqâãoÍ s o éÉwtÍâ©wrors. o ãsâêwpwzwrors o
áéozwrors0Vã ©sqoÉwã©Íãrs rwãçâwpéwzyÍrs ãs©sÉçsã©owãéçwzwõorÍã
Éoã ãs©sorÍâoã ãyÍ âÍçÍâ oqoÉozorÍ âsçÍ. âÍçÍâ oqoÉozorÍ vszwqÍwroz.
âÍçÍâ rsÉçorÍ êsâçwqoz.s âÍçÍâ vÍâwõÍÉçozqÍ© rwãqÍã àsâtéâorÍã0 Pw
àoâo©sqoÉwã©Íãrs rwãçâwpéwzyÍrs tsâçwzwõoÉçsãÍã ©owãéçwzwõorÍãÉoã
ãs©sorÍâoã s©àâsuoroã àoâo çâwuÍãyÍ? âÍçÍâ oqoÉozorÍ âsçÍ@âÍçÍâ
oqoÉozorÍ vszwqÍwroz.âÍçÍâ rsÉçorÍ vÍâwõÍÉçoz)âÍãsço,@âÍçÍâ rsÉçorÍ
êsâçwqoz.s âÍãqo ãs©/tw©0csuéÉrÍ coççzsâ)4222,. Í âÍçÍâ rsÉçorÍ
êsâçwqoz{ Í ©sqoÉwã©Írs rwãçâwpéwzyÍrs ãs©sÉçsã áés oàâsãsÉço
0âÉszvÍârsãs©àsÉvÍ Éo rÍãous© rs ãs©sÉçsã rs çâwuÍ.ãsuéwrÍ àszÍ
©sqoÉwã©Írs âÍçÍâ oqoÉozorÍ vszwqÍwroz0UÍ qoãÍ rs rwãçâwpéwzyÍrs
tsâçwzwõoÉçsã.rsãçoqo/ãs s© rsãs©àsÉvÍ Í âÍçÍâ rsÉçorÍ êsâçwqoz.
ãsuéwrÍ àszo âÍãqo ãs©/tw©s âÍçÍâ rsÉçorÍ vÍâwõÍÉçoz0
F âsuézous© ro ãs©sorÍâo oréporÍâo àÍrs ãsâ tswçoàÍâ rÍwã
©{çÍrÍã? âÍro ãéãàsÉão )©wáéwÉosãçwçwqo,s ©wáéwÉos© ©Íêw©sÉçÍ0
UÍ àâw©swâÍ.rsês/ãs ãéãàsÉrsâ o âÍro ©Íçâwõ.áéoÉçwtwqoâÍ ãsé
àsâ}©sçâÍ. uwâw/OoàszÍ É•©sâÍ rs êÍzçoãqÍââsãàÍÉrsÉçs O rwãçxÉqwors
qÍzsço sãçopszsqwro )éãéoz©sÉçs 32 êÍzçoã,0 Uo âsuézous© qÍ©
©wáéwÉo s© ©Íêw©sÉçÍ. sãçopszsqsâé© rsãzÍqo©sÉçÍ àoâo o qÍzsço
)éãéoz©sÉçs 72 ©,0 UÍã rÍwã ©{çÍrÍã. rsês©/ãs qÍzsçoâ s àsãoâ o
ãs©sÉçs s Í tsâçwzwõoÉçss êsâwtwqoâo qÍÉtÍââÉwrors qÍ© o rÍãs
àâsçsÉrwro0Uo dopszo 606.oàâsãsÉço/ãsé© sós©àzÍ rs âsuézous© rs
ãs©sorÍâo àszÍã rÍwã©{çÍrÍã0
V çâwuÍàÍrs àâÍréõwâ âsÉrw©sÉçÍãszsêorÍã s© towóoo©àzo
rs àÍàézozyÍ rs àzoÉçoã)Lwuéâo604,0Jãão towóorsàsÉrs rÍ qézçwêoâ.
rÍ çwàÍrs àzoÉço.ro tsâçwzwrorsrÍ ãÍzÍ s roã qÍÉrwz€são©pwsÉçowã
)àâsqwàwçozyÍàzéêwoz.çs©àsâoçéâo.sçq0,0F àzoãçwqwrorsrÍ çâwuÍàÍrs
ãsâ sóàzwqoros© àoâçsàszo àâÍrézyÍ rs otwzvÍãqÍ© sãàwuoãt{âçswã.Í
áés qÍÉtsâs v qézçéâoqoàoqwrors rs Íqéàoâ sãàozÍã êoõwÍãsÉçâsé©o
àzoÉços Íéçâo )TeUIcdVHR. 3;;;,0 F àÍããwpwzwrors êoâwozyÍÉÍ
ço©oÉvÍ ro sãàwuo)âszoqwÍÉorÍqÍ© É•©sâÍ rs sãàwuésçoãs É•©sâÍ
rs uâyÍã àÍâ sãàwuo,qÍ© o êoâwozyÍÉo àÍàézozyÍ rs àzoÉçoã{ÍéçâÍ
sós©àzÍ rs qoâoqçsâ}ãçwqoáés àÍrs oéówzwoâÉo sãçopwzwõozyÍr
âsÉrw©sÉçÍ rs uâyÍã s© çâwuÍ0Jãço qoâoqçsâ}ãçwqo{ rsàsÉrsÉçs rÍ
qézçwêoâs ço©p{©àÍrs ãsâ otsçoro àszoã qÍÉrwz€são©pwsÉçowãs rs
©oÉsxÍ0
dopszo 606 / Jós©àzÍ rs âsuézous© rs ãs©sorÍâo1oréporÍâo rs çâwuÍàszÍ ©{çÍrÍ ro ©wáéwÉo s© ©Íêw©sÉçÍ
àoâo o àÍàézozyÍ rsãsxoro rs 522 àzoÉçoã1Éâ(s tsâçwzwõoÉçsr 522 yu1vo

















P Mâo©oã1©c 52 K
2.39 c 7.3 uw©
céàÍÉrÍ àsãÍ rs ©wz
ãs©sÉçsã rs 62 u. o
áéoÉçwrors rs ãs©sÉçsã àÍâ
vo )yu, {
cs©sÉçsã )yu1vo, B
555 ó 2.6 B z55.4
yu1vo
HÍÉãwrsâoÉrÍ Í sãàozo©sÉçÍ




5 Mâo©oã1zwÉvoc 7.3 ó
72 B 477 u
HÍÉãwrsâoÉrÍ Í sãàozo©sÉçÍ




ó 2.39 B 78.8
ãs©sÉçsã1© rs
zwÉvo
Zoâo rsãzÍqo©sÉçÍ rs 72 ©.
çs©/ãs
U Zoâo àsãÍ rs ©wzuâyÍã rs
62 u. qozqézo/ãs Í àsãÍ rs
ãs©sÉçsã o ãsâs© qÍzsçoroã
àÍâ ©sçâÍ rs rsãzÍqo©sÉçÍ
Mâo©oã1©B 78.8 ó
2.26 B 4.486 uw©
7 Zoâo rsãzÍqo©sÉçÍ rs 72 ©
çs©/ãs
Mâo©oã1zwÉvoB
4.486 ó 72 c 335 u
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IsÉãwrorsã ©Éé©oã àoâo uoâoÉçwâÉ}êswã orsáéorÍã rs
âsÉrw©sÉçÍ rs uâyÍã êyÍ rsàsÉrsâ ©éwçÍ roã qÍÉrwz€sã rs o©pwsÉçs
)qÍ©Í tsâçwzwrorsrÍ ãÍzÍ s rwãàÍÉwpwzwrorsv}râwqo,àoâo àsâ©wçwâÉ}êswã
rs otwzvo©sÉçÍwuéoz©sÉçsorsáéorÍã0 Pw s© àÍàézozyÍ ©éwçÍ szsêoro. o
àâÍrézyÍ rs uâyÍã ãsâw poãsoro. áéoãs sóqzéãwêo©sÉçs.Éo àâÍrézyÍ ro
àzoÉço/©ys0Usããsã qoãÍã. oé©sÉço Í É•©sâÍ rs àzoÉçoãáés ÉyÍ s©wçs©
sãàwuoã Íé. qoãÍ s©wço©. ãyÍ àsáésÉoã0 J© àÍàézoz€sã sóçâs©o©sÉçs
szsêoroã. ÍéçâÍ wÉqÍÉêsÉwsÉçs{ o qâwozyÍ rs é© ©wqâÍo©pwsÉçs
qoâoqçsâwõorÍ àÍâ é©wrors âszoçwêoszsêoro ÉÍ wÉçsâwÍârÍ rÍããsz.
toêÍâsqsÉrÍ Í sãçopszsqw©sÉçÍrs rÍsÉzoã ÉÍ wÉ}qwÍrÍ qwqzÍro qézçéâo
s© téÉzyÍ ro tÍzvous© ©éwçÍtsqvoro )TeUIcdVHR. 3;;;,0
V (sãçopszsqw©sÉçÍ ro àÍàézozyÍ wrsoz { tswçÍ qÍÉtÍâ©s o
oÉwzwãsro qéâêo rs âsãàÍãço rÍ qézçwêoâàoâo âsÉrw©sÉçÍ rs uâyÍã. qÍ©
É}êsz rs ãsuéâoÉzo àoâo àÍãã}êswã àsâroã rs âsÉrw©sÉçÍ rs uâyÍã0
TéÉrãçÍqy )3;;;, oàâsãsÉço ©éwçÍ ps© o z~uwqoéçwzwõoroÉo rstwÉwzyÍ
ro àÍàézozyÍ orsáéoro0 ZÍrs©/ãs Ípãsâêoâ. Éo Lwuéâo604. é© qoãÍ
âsoz rs âsàÍãço rs qézçwêoârs çâwuÍ oÍ oé©sÉçÍ ro àÍàézozyÍ s oã
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IsÉãwrors rs ãs©soréâo )ãs©sÉçsã oàçoã1âÉ(,
Lwuéâo604 / bsÉrw©sÉçÍ rs uâyÍã rÍ qézçwêoârs çâwuÍGbc ZoââérÍ s©
rsÉãwrors rs ãs©soréâo rs 322 o :22 ãs©sÉçsã êwwêswã1âââ(
s© ZoããÍ LéÉrÍ. bc. Éoã ãotâoã 4234 s 42350 )F / ozço
qoàoqwrors rs otwzvo©sÉçÍs qÍÉrwz€sã wrsowã@G / ©owÍâ
rsÉãwrors áés owÉroàâÍréõ Í ©wów©Í / àâÍrézyÍ àzoÉço/
©ys@H / péãqoro / àÍÉçÍ rs ãsuéâoÉzosÉçâsF s G,0
cãlueãt it ótot l uoes:nt :9
TéwçÍã àâÍréçÍâsã âéâowã. àoâo ÉyÍ qÍââsâ âwãqÍ àÍâ powóo
àÍàézozyÍ rs àzoÉçoã. oqopo© éçwzwõoÉrÍàÍàézoz€sã sóqsããwêo©sÉçs
szsêoroã Íé oqw©ors é©o õÍÉo rs ãsuéâoÉzo0Jãço àâwçwqo. oz{©rs
ÍÉsâoâ Íã qéãçÍã rs àâÍrézyÍ ro zoêÍéâo. rsàsÉrsÉrÍ ro ãwçéozyÍ.
àÍrs oé©sÉçoâ Íã âwãqÍãrs oqo©o©sÉçÍ s Íã àâÍpzs©oã ãoÉwçwâwÍãÉo
zoêÍéâo0 UÍ qoãÍ qÍÉçâwâwÍ. s© áés ãyÍ éçwzwõoroãàÍàézoz€sã rs
àzoÉçoã ©éwçÍ powóoã)opowóÍ rÍ É}êsz rs ãsuéâoÉzo,. àÍrs ÉyÍ voêsâ
qoàoqwrors rÍ qézçwêoâ s ãéàâw©sÉçÍ roã qÍÉrwz€sã o©pwsÉçowã
ãétwqwsÉçsã àoâo áés ÍqÍââo qÍ©àsÉãozyÍ ÉÍã qÍ©àÍÉsÉçsã rÍ
âsÉrw©sÉçÍ. rs çoz ©oÉswâo o àsâ©wçwâo ÍpçsÉzyÍ rs âsÉrw©sÉçÍã
szsêorÍã0
Fàsãoâ rs o sãqÍzvo ro àÍàézozyÍ rs àzoÉçoã àoâsqsâ é©o
rsqwãyÍ ãw©àzsã. szo sãçw âszoqwÍÉoro qÍ© êwâwÍã ÍéçâÍã toçÍâsã rs
àâÍrézyÍ s qÍ© Íã qéãçÍã ro zoêÍéâo. rsêsÉrÍ ãsâ tswço qÍ©
âoqwÍÉozwrors s qÍ© qÍÉvsqw©sÉçÍ ro usÉ{çwqoáés sãçw ãsÉrÍ
éçwzwõoros roã qÍÉrwz€sã zÍqowãrÍ o©pwsÉçs s rÍ ©oÉsxÍ rs qézçwêÍ
s©àâsuorÍ0
FÉéoz©sÉçs. o HÍ©wããyÍ Gâoãwzswâors Zsãáéwão rs dâwuÍ s
dâwçwqozsàépzwqowÉtÍâ©oz€sã ç{qÉwqoãÍpâs çâwuÍ.qÍ© oã wÉrwqoz€sã
rs ©oÉsxÍ qÍÉãÍzwroroã àszo àsãáéwão0UÍ áés ãs âstsâs O àÍàézozyÍ
rs àzoÉçoã stsçwêo©sÉçs w©àzoÉçoroÉo zoêÍéâo. oã wÉrwqoz€sãàoâo Í
bwÍ MâoÉrs rÍ céz s coÉço HoçoâwÉoãyÍ rs rsÉãwrors rs ãs©soréâo rs
472 ãs©sÉçsã êwwêswã1Éâ(.àoâo qézçwêoâsããs©wçoârwÍãs çoârwÍã. s rs
522 o 552 ãs©sÉçsã êwwêswã1©1àoâo qézçwêoâsã rs qwqzÍ ©{rwÍ s
àâsqÍqs0 Zoâo qézçwêoâsã çoârwÍã. áéoÉrÍ ãs©sorÍã àoâo réàzÍ
àâÍà~ãwçÍ )àoãçsxÍ s qÍzvswço rs uâyÍã. Íé ãÍ©sÉçs àoãçsxÍ,. o
rsÉãwrors wÉrwqoro{ rs 552 o 622 ãs©sÉçsã êwwêswã1âââ(0UÍã sãçorÍã
rÍ ZoâoÉw. ToçÍ MâÍããÍ rÍ céz s cyÍ ZoézÍ. oã rsÉãwrorsã wÉrwqoroã
êoâwo©rs 82 o :2 ãs©sÉçsã àÍâ ©sçâÍ rs zwÉvoÍé 422 o 622 ãs©sÉçsã
êwwêswã1âââ(s© téÉzyÍ rÍ qwqzÍ.àÍâçs rÍã qézçwêoâsãs. ozué©oã êsõsã.
rsàsÉrsÉrÍ rÍã çwàÍã rs qzw©os ãÍzÍ0 ZÍâ ãéo êsõ. s© TwÉoã Msâowã.
MÍwwã. Govwo.ToçÍ MâÍããÍ s IwãçâwçÍLsrsâoz. o rsÉãwrors wÉrwqoro
àoâo çâwuÍrs ãsáéswâÍ {rs 572 o 672 ãs©sÉçsã êwwêswã1âââ(.qÍ© éãÍ rs
622 ãs©sÉçsã êwwêswã1âÉ&s© ãÍzÍã rs pÍo tsâçwzwrors.ãs© ozé©}ÉwÍ
çâÍqwêsz0 Zoâo çâwuÍwââwuorÍ.Ésããsã sãçorÍã. o rsÉãwrors wÉrwqoro{rs
492 o 572 ãs©sÉçsã êwwêswã1©1)bJeUOúV 000. 4235,0
V sãàozo©sÉçÍ wÉrwqorÍàoâo çâwuÍêoâwors 39 o 42 s© sÉçâs
twzswâoã0JÉçâsçoÉçÍ. ozuéÉã âsãézçorÍã rs àsãáéwão wÉrwqo© qÍ©
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àÍãã}êswãuoÉvÍã rs âsÉrw©sÉçÍqÍ© o âsrézyÍ rÍ sãàozo©sÉçÍsÉçâs
twzswâoãàoâo 32 o 34 s© )cHNJJbJU sç oz0.4233,0
F àâÍtéÉrwrors rs ãs©soréâo wÉrwqoroàoâo çâwuÍ{rs 4 o 7
s© )bJeUOúV 000. 4235,0 ZÍrs ãsâ ãs©sorÍ o zoÉzÍ.ÍàzyÍ àÍéqÍ
éçwzwõoroÉÍ Gâoãwz.Íé s© zwÉvoã)Lwuéâo605,0Isês/ãs roâ àâstsâ|Éqwo
v ãs©soréâo s© zwÉvo.àÍâ rwãçâwpéwâ©owãéÉwtÍâ©s©sÉçsoã ãs©sÉçsã.
àszo ©owÍâ stwqw|ÉqwoÉo éçwzwõozyÍrs tsâçwzwõoÉçsãs ©sÉÍâ
àÍããwpwzwrorsrs roÉÍã vã àzoÉçoã.áéoÉrÍ ro oàzwqozyÍrs vsâpwqwroã
s© àâ{/s©sâu|Éqwo )bJeUOúV 000. 4235,0 ZÍâ Ésqsããwçoâ rs
âsêÍzêw©sÉçÍrÍ ãÍzÍ. o ãs©soréâo o zoÉzÍÉyÍ {wÉrwqoro.àÍwã ÉyÍ
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C jmjyÍjyxx mn jupàvjÉ áj©rnmjmnÉrÍjurjwjÉ rwÍ©xmàérmjÉ
vj©lxà j ©nÍxvjmj mxlàuÍráx mnÍ©rpxwx ZàumxD©jÉru,wx orwjumx
ÉzlàuxeLe, jy}É j nãyn©r{wlrjmxÉjyx©rjwxÉ,wxÉzlàuxecLLL,n mxÉ
junvxnÉ wxÉjwxÉ 1820. C nãyjwÉxx mx làuÍráx mnÍ©rpxyj©j xàÍ©xÉ
nÉÍjmxÉn x mnÉnwáxuárvnwÍxmj làuÍà©jwnÉÉjÉv©njÉxlx©©n©jvvjrÉ
Íj©mn,y©rwlryjuvnwÍnwj ÉnpàwmjvnÍjmn mxÉzlàuxééFRx Tj©jwv,x
làuÍráx mnÍ©rpxlxvnyxà nv Iàj©jyàjáj n, yxÉÍn©rx©vnwÍn,jmzàr©rà
p©jwmnrvyx©Íwwlrj wxwx©Ín wxxnÉÍnmnÉÉnÉÍjmxlxv j rwÍ©xmàyxx
mn áj©rnmjmnÉvnãrljwjÉ, y©xánwrnwÍnÉmx EnwÍ©xLwÍn©wjlrxwjumn
Pnuqx©jvnwÍx mnPruqx n a©rpx (ELPPfa), Íx©wjwmx-jj y©rwlryju
v©njy©xmàÍx©jmxln©njumxTj|É. ajvkzv l©nÉlnàj v©njmnÍ©rpxwx
xnÉÍn mx nÉÍjmxmn Zxx Tjàux n wx Éàumn PjÍx I©xÉÉxmx Zàu.
CÍàjuvnwÍn, wxD©jÉrulnwÍ©ju,wj ©nprxxmxEn©©jmx,vjrÉ y©nlrÉjvnwÍn
wxFrÉÍ©rÍxHnmn©jun wxÉàmnÉÍnmxnÉÍjmxmnIxrvÉ, wxxnÉÍnn Éàumn
PrwjÉ In©jrÉ n wx Éàu mn PjÍx I©xÉÉx,wxájÉ rwrlrjÍrájÉ nÉÍxx
oxvnwÍjwmxx rwl©nvnwÍxmjv©njÍ©rÍ|lxuj.CrwmjmnánÉn©vnwlrxwjmj
j Djqrj, zàn Ínv jupàvjÉ ©npr•nÉyxÍnwlrjuvnwÍnjyÍjÉ jx làuÍráx mn
Í©rpx,vnÉvx zàn wxxÍnwqjnãy©nÉÉxxwxvxvnwÍx.
l Gwpnwqnr©x-Cp©~wxvx, F©. TnÉzàrÉjmx©mj Gvk©jyj a©rpx. G-vjru:
ynm©x.Élqnn©nwBnvk©jyj.k©
2 Gwpnwqnr©x-Cp©~wxvx, P.Z. TnÉzàrÉjmx©mj Gvk©jyj a©rpx. G-vjru:
nmàj©mx.ljrn©jxBnvk©jyj.k©
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RxÉ €uÍrvxÉ jwxÉ, x vnuqx©jvnwÍx mnÍ©rpxÍnv Érmx©njuréjmx
yx©mrán©ÉjÉnvy©nÉjÉ y€kurljÉ n y©rájmjÉ.GwÍ©njÉ y€kurljÉ, vn©nlnv
mnÉÍjzàn j Gvy©nÉj D©jÉrunr©jmnTnÉzàrÉj Cp©xynlàv©rj (GPDVCT C),
x LwÉÍrÍàÍxCp©xw~vrlx mx Tj©jwv (LCTCV), j Gvy©nÉj mn TnÉzàrÉj
Cp©xynlàv©rj mnPrwjÉ In©jrÉ (GTCPLI) , x LwÉÍrÍàÍxCp©xw~vrlx mn
EjvyrwjÉ (LCE) n j Hàwmjyxx GÉÍjmàju mnTnÉzàrÉj Cp©xynlàv©rj mx
Vrx I©jwmnmxZàu (HGTCIVS). GwÍ©njÉ nvy©nÉjÉ y©rájmjÉ l©rjmx©jÉ
mnlàuÍráj©nÉmnÍ©rpxnÉÍxx j SV Pnuqx©jvnwÍx mnZnvnwÍnÉ, j DrxÍ©rpx
InwzÍrlj, j Exxyn©jÍráj EnwÍ©jumnTnÉzàrÉj Cp©|lxuj (ESSFGaGE),
j Exxyn©jÍráj EnwÍ©ju Ij€lqj (EEIO aGE, zàn rwlx©yx©xà j
HbRFCEGT-HGESaVLIS), j FRC Pnuqx©jvnwÍx cnpnÍju n j
ajvxwj Cp©xynlàv©rj OÍmj.
CÍàjuvnwÍn, jÉ nvy©nÉjÉ lxwÍjv lxv y©xsnÍxÉ mn
vnuqx©jvnwÍx pnwzÍrlx mn Í©rpx mn jk©jwp{wlrj wjlrxwju, lxk©rwmx
mrán©ÉjÉ©npr•nÉy©xmàÍx©jÉmnÉÉnln©nju. Gv ÍxmxÉ xÉ y©xsnÍxÉ,xÉ
xksnÍráxÉ y©rwlryjrÉ árÉjv M jájurjyxx n M rmnwÍrorljyxx mn wxáxÉ
vjÍn©rjrÉ nã}ÍrlxÉ zàn Ínwqjv pnwnÉmnlj©jlÍn©|ÉÍrljÉ rvyx©ÍjwÍnÉ mn
©nÉrÉÍ{wlrj,mnjmjyÍjyxx, mny©xmàÍrármjmnn, xà, mnjyÍrmxx Ínlwxu}prlj
mnàÉx. Gv pn©ju,nÉÉnÉpnwnÉyjÉÉjv j Én©rwlx©yx©jmxÉnv pnw}ÍryxÉ
k©jÉrunr©xÉlxv jmjyÍjyxx uxlju, lxwox©vn jÉ vjl©x©©npr•nÉ mn
jmjyÍjyxx. Rj ©nprxxlnwÍ©juk©jÉrunr©j,zàn jk©jwpn j v©njmxEn©©jmx,
xÉ xksnÍráxÉ mx y©xsnÍxmn vnuqx©jvnwÍx mn Í©rpxnÉÍxx mr©nlrxwjmxÉ
yj©j j y©xmàÍrármjmn nunájmj, Éxk ©nprvn r©©rpjmx, n yj©j j
y©xmàÍrármjmnn ©nÉrÉÍ{wlrjx ljux© nv ©nprvn mn Énzànr©x.RnÉÉnÉ
ljÉxÉ, j ©nÉrÉÍ{wlrju vjwlqj-vj©©xv (qnuvrwÍxÉyx©rxÉn)n u k©àÉxwnz
rvyx©ÍjwÍ|ÉÉrvj.
CÉ jÍàjrÉ n yxÍnwlrjrÉ ©npr•nÉÍ©rÍ|lxujÉk©jÉrunr©jÉxx: Vnprxx
Zàu, ©nprxx lnwÍ©x-Éàun ©nprxx lnwÍ©ju. CÉ ©npr•nÉ Zàu n lnwÍ©x-Éàu
©ny©nÉnwÍjv,jy©xãrvjmjvnwÍn, 95& mj v©njjÍàjuvnwÍn làuÍrájmj n mj
y©xmàyxx k©jÉrunr©jmnÍ©rpx.C ©nprxxlnwÍ©ju,nvkx©j jrwmj lxv yxàlj
©ny©nÉnwÍjyxx,Ínv nwx©vnyxÍnwlrju yj©j j y©xmàyxx mj làuÍà©j, ÍjwÍx
nv ©nprvn mnÉnzànr©xzàjwÍx nv ©nprvn r©©rpjmx.
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Rj Vnprxx Zàu, lj©jlÍn©réjmj lxvx Ínvyn©jmj, qv
y©nmxvrwwwlrj mnÉxuxÉlxv nãlnÉÉx mnjuàv|wrx, zàn ljàÉjv j mxnwyj
orÉrxu}prlj lxwqnlrmj lxvx l©nÉÍjvnwÍx. Tnuj nãlnÉÉráj y©nlryrÍjyxx
yuàárju, z nunájmj j rwlrm{wlrj mn mxnwyjÉ o€wprljÉ n ÉrpwrorljÍráj j
pn©vrwjyxx nv y©z-lxuqnrÍj. InjmjÉ Íj©mrjÉmny©rvján©j zàn pn©jv
mjwxÉjx Í©rpxÍjvkzv Éxx lxvàwÉ. C ynÉzàrÉj nv Í©rpxwx D©jÉruoxr
rwrlrjmj wnÉÉj©nprxx,Í©{ÉzlàuxÉjy}É j làuÍà©j Ín©ÉrmxrwÍ©xmàérmjwx
Tj|É. C l©rjyxx mnwxájÉ áj©rnmjmnÉjmjyÍjmjÉ É} Ínán rw|lrx nv 1914,
zàjwmx x zà|vrlx Mx©pnTxuçÉÉàÉnunlrxwxà, nv Rxáj ar©xu,Tj©jwv,
àvj áj©rnmjmnmron©nwÍnmnÉnvnwÍnÉy©xánwrnwÍnÉmj v©njmnIàjyx©z,
Vrx I©jwmn mxZàu, zàn orlxà lxwqnlrmj lxvx Í©rpx'TxuçÉÉà'.
Gv 1919, x PrwrÉÍz©rxmj Cp©rlàuÍà©j nÉÍjknunlnà jÉ màjÉ
y©rvnr©jÉnÉÍjy•nÉ nãyn©rvnwÍjrÉ mnÉÍrwjmjÉu l©rjyxx mn làuÍráj©nÉ:
GÉÍjyxx Gãyn©rvnwÍju Cuo©nmxEqjánÉ nv cn©jw}yxurÉ (VZ) n GÉÍjyxx
Gãyn©rvnwÍju mn TxwÍj I©xÉÉj wx TV. Frán©ÉjÉ urwqjpnwÉ lxv j
mnwxvrwjyxx Cuo©nmxEqjánÉ ox©jv ÉnunlrxwjmjÉ n rmnwÍrorljmjÉyx©
Ej©uxÉIjçn©. C áj©rnmjmnmnÍ©rpxTxuçÉÉàoxr unájmj, nv 1922, yj©j j
GÉÍjyxx Gãyn©rvnwÍju mn TxwÍj I©xÉÉj, wx Tj©jwv, xwmn oxr
©nÉÉnunlrxwjmj,n àvj mjÉurwqjÉÉnunlrxwjmjÉ©nlnknà x wxvn mnTI 1
(TxwÍj I©xÉÉj 1). FnÉÉj vjwnr©j, lxv jÉ Énuny•nÉ©njuréjmjÉnv TxwÍj
I©xÉÉj n nv cn©jw}yxurÉ,oxr rwrlrjmx x vnuqx©jvnwÍx pnwzÍrlxmnÍ©rpx
wx D©jÉru.Gv 1924, oxr lxwÍ©jÍjmx x pnwnÍrlrÉÍj Éànlx Lâj© Dnltvjw,
zàn, nv Cuo©nmxEqjánÉ, ©njuréxà xÉ y©rvnr©xÉl©àéjvnwÍxÉ nwÍ©n
làuÍráj©nÉmnÍ©rpxwx Tj|É. FnyxrÉ, nuny©xÉÉnpàràÉnàÉÍ©jkjuqxÉ lxv
Í©rpxwj GÉÍjyxx Gãyn©rvnwÍju mnZxx Oàré Ixwéjpj, VZ (1925-1929),
n, yxÉÍn©rx©vnwÍn,wj GÉÍjyxx Gãyn©rvnwÍjumj H©xwÍnr©j,nv Djpz, VZ,
xwmn©njuréxà áv©rxÉnÉÍàmxÉpnwzÍrlxÉn l©rxà mrán©ÉjÉáj©rnmjmnÉmn
lrlux y©nlxln, mnÉÍjljwmx-Én x làuÍráj© H©xwÍjwj, ujwyjmx nv 1940.
H©xwÍjwj,jrwmj qxsn, zrwÍnwÉjvnwÍnàÉjmj nv kuxlxÉ mnl©àéjvnwÍxÉ
mnÍ©rpx,wx D©jÉrun wx nãÍn©rx©,làsjÉ lj©jlÍn©|ÉÍrljÉ mn©nÉrÉÍ{wlrjÉxx
vàrÍx nãyux©jmjÉ yj©j j l©rjyxx mn wxáxÉ làuÍráj©nÉ. H©xwÍjwj
lxvkrwxà, wj zyxlj, àvj Éz©rnmn lj©jlÍn©|ÉÍrljÉ rvyx©ÍjwÍnÉ, lxvx
lrlux vjrÉ y©nlxln, ©nÉrÉÍ{wlrjjx juàv|wrx Í}ãrlx mxÉxux,u pn©vrwjyxx
wj nÉyrpj nv y©z-lxuqnrÍj n uÉ y©rwlryjrÉ mxnwyjÉ mn Í©rpx, lxvx u
on©©àpnv-mj-oxuqjnv yujwÍj jmàuÍj n u on©©àpnv-mx-lxuvx, juzv mx
yx©ÍnvjrÉ kjrãx mxzàn j vjrx©rj mxÉlàuÍráj©nÉmj zyxlj. Gv Énpàrmj,
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vn©nln©jv mnÉÍjzànxÉ Í©jkjuqxÉ(j) mj Znl©nÍj©rjmj Cp©rlàuÍà©jmx
VZ, jÍàjuvnwÍn nãnlàÍjmx ynuj HGTCIVS, jÍ©jázÉmnÉàjÉmrán©ÉjÉ
nÉÍjy•nÉ nãyn©rvnwÍjrÉnÉyjuqjmjÉ ynux GÉÍjmx; (k) mx LwÉÍrÍàÍx
Cp©xw~vrlx mxZàu(LCZ),Énmrjmxnv TnuxÍjÉ,VZ, zàn oxrÉàlnmrmx
ynuj Gvk©jyj a©rpx; (l) n mj Hàwmjyxx EnwÍ©xmnGãyn©rvnwÍjyxxn
TnÉzàrÉjHGESaVuIS (HbRFCEGT), lxv Énmnnv E©àéCuÍj, VZ,
jÍàjuvnwÍn EEIO aGE. RxÉ€uÍrvxÉ40 jwxÉ,x Ixán©wxk©jÉrunr©xÍnv
Í©jkjuqjmx rwÍnwÉjvnwÍnnv ynÉzàrÉj mn Í©rpx,lxv j l©rjyxx mj
Gvk©jyj, zàn rwrlrxàÉnàÉÍ©jkjuqxÉwxEnwÍ©xRjlrxwju mnTnÉzàrÉjmn
a©rpx (ERTa), nv 1974, nv TjÉÉxoàwmx,VZ, n zàn, vjrÉ jmrjwÍn,
yjÉÉxà j Én©lxwqnlrmx lxvx Gvk©jyj a©rpx.GãrÉÍnwnÉÉnnÉÍjmxj
lxujkx©jyxx mxEnwÍ©xmnTnÉzàrÉjCp©xynlàv©rjmnEurvj anvyn©jmx
(ETCEa), qxsnGvk©jyj Eurvj anvyn©jmx,zàn zàvj mjÉàwrmjmnÉmj
Gvk©jyj Íjvkzv ©nÉyxwÉvánuynuxÉÍ©jkjuqxÉlxv ynÉzàrÉjmnÍ©rpxwj
Vnprxx Zàu. C yj©Ír©mxÉjwxÉ 1990, yjÉÉj©jv j jÍàj©, lxv p©jwmn
©ny©nÉnwÍjÍrármjmn,Íjvkzv jÉ nvy©nÉjÉ y©rájmjÉ urÉÍjmjÉ
jwÍn©rx©vnwÍn.
CÉÉrv,wnÉÉj©nprxx,xÉxksnÍráxÉy©rwlryjrÉnwáxuánvnunájmx
yxÍnwlrju y©xmàÍráx;zàjurmjmn Ínlwxu}prlj nunájmj; ©nÉrÉÍ{wlrju
pn©vrwjyxx wj nÉyrpj nv y©z-lxuqnrÍj, jx l©nÉÍjvnwÍx n jx
jljvjvnwÍx; ©nÉrÉÍ{wlrjuÉ mxnwyjÉ o€wprljÉ (mnÉÍjljwmx-ÉnjÉ
on©©àpnwÉ-mj-oxuqj.nGxx<A<t DóxBAã<Ft Vxk. Gã FnÉv. FD<F<x<Cn mx
lxuvx .nGxx<A<t :Dt@<A<E Tn©É.H. Éy. FD<F<x<G©rtÉ. Jnww), x x|mrx
.U?G@óD<t :Dt@<A<E vFÉy. FD<F<x<CDj prkn©nuj.e<uóDó?t Kótó (Zlqâ.)
TnÍlq), (ox©vjjÉÉnãàjmjdGEtD<G@ :Dt@<AótDG@CD jÉvjwlqjÉ oxurj©nÉ
(ljàÉjmjÉ yx©U<CB?tD<EEBDB><A<tAt n aDóx;?óDt ECCFCDj ÉnyÍx©rxÉnmj
puàvj .rFt:BABECBDt ABãBDG@ (Dn©N.);n ©nÉrÉÍ{wlrjuÉ mxnwyjÉ
ljàÉjmjÉ yx©á|©àÉ(á|©àÉmx vxÉjrlx mx Í©rpx- cPa n á|©àÉmx
wjwrÉvxjvj©nux mj lnájmj - cRCE).
puwyNÉ tuÀãàÉEáç~
GÉÍj Ínv Érmx,wxÉ€uÍrvxÉ mnéjwxÉ, j ©nprxxÍ©rÍ|lxujvjrÉ
rvyx©ÍjwÍn,zàjwmx lxwÉrmn©jmjÉj v©njnv làuÍráx n j y©xmàyxxmn
Í©rpx.RnÉÉj©nprxx,xlx©©nvÉxuxÉlxv n Énv juàv|wrx, Énwmx lurvj
lujÉÉrorljmxlxvx ÉàkÍ©xyrlju,lxv lqàájÉ vnwxÉo©nzànwÍnÉn vnwxÉ
àwrox©vnÉmà©jwÍnj zyxlj mnlàuÍráx mnÍ©rpx.Gv pn©ju,jvkrnwÍn vjrÉ
Énlx, xÉ pnw}ÍryxÉmnÍ©rpxlàuÍrájmxÉwnÉÉj©nprxxÍ{v jy©nÉnwÍjmx
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vnuqx© jyÍrmxx Ínlwxu}prlj yj©j yjwrorljyxx, zàjwmx lxvyj©jmjÉ lxv
xÉ vnÉvxÉ làuÍráj©nÉy©xmàérmxÉwj ©nprxxÍ©rÍ|lxujmxÉàu.Rx Tj©jwv,
nÉÍjmx mn vjrx© y©xmàyxx mn Í©rpx wxÉ €uÍrvxÉ 10 jwxÉ, vn©nlnv
mnÉÍjzàn xÉ y©xp©jvjÉ mnvnuqx©jvnwÍx mnÍ©rpxnv jÍrármjmn: (j) mj
ESSFGaGE, lxv ÉnmnÉnv EjÉljánu, lxv ÉxuxÉlxv juàv|wrx, n nv
TjuxÍrwj, lxv ÉxuxÉÉnv juàv|wrx; (k) mxLCTCV, nv Oxwm©rwj;(l) mj
DrxÍ©rpx; (m) mj SV Pnuqx©jvnwÍx; (n) n mj Gvk©jyj, nv Oxwm©rwj,
lxv ÉxuxÉlxv juàv|wrx (nÉÉny©xp©jvj nÉÍvÉnwmxlxwmàérmxyx©vnrx
mnyj©ln©rj, nÉÍjknunlrmj j yj©Ír©mn2002, nwÍ©nGvk©jyj Zxsj, Gvk©jyj
a©rpx, LCTCV n Hàwmjyxx Pn©rmrxwju mn Cyxrx M TnÉzàrÉj
Cp©xynlàv©rj, nÉÍj €uÍrvj ox©vjmj yx©y©xmàÍx©nÉmnÉnvnwÍnÉmnÍ©rpx
n Éxsj wxÉnÉÍjmxÉmxTj©jwv, ZjwÍj EjÍj©rwj, Zxx Tjàux n PjÍx I©xÉÉx
mxZàu, zàn lxwÍ©rkànv lxv ©nlà©ÉxÉyj©j x mnÉnwáxuárvnwÍxmnwxáxÉ
làuÍráj©nÉmnÍ©rpxn Í©rÍrljun,knv lxvx nwÉjrxÉmncEb mnÉÉjÉlàuÍà©jÉ
wnÉÉnÉnÉÍjmxÉ).ajvkzv nv yj©ln©rj lxv j Gvk©jyj a©rpx, wj ©nprxx
lnwÍ©x-Éàu, qv Í©jkjuqx lxv Í©rpx Énwmx ©njuréjmx wj Gvk©jyj
Cp©xynlàv©rj SnÉÍn, uxljuréjmj nv Fxà©jmxÉ, PZ. Gv Zxx Tjàux, x
LCE z j nwÍrmjmn ©nÉyxwÉvánuynuj vjrx©rj mxÉ Í©jkjuqxÉ mn
vnuqx©jvnwÍx n l©rjyxx mxÉlàuÍráj©nÉ.
Rj ©nprxx lnwÍ©x-Éàuk©jÉrunr©j,xÉ xksnÍráxÉ y©rwlryjrÉ Éxx
ÉnvnuqjwÍnÉ jxÉ mj Vnprxx Zàu, mnÉÍjljwmx-Én: nunájmx yxÍnwlrju
y©xmàÍráx n zàjurmjmn Ínlwxu}prlj; ©nÉrÉÍ{wlrjjx jljvjvnwÍx, j
mxnwyjÉ (mnÉÍjljwmx-Én jÉ on©©àpnwÉ-mj-oxuqjn mx lxuvx, x x|mrx, j
prkn©nuj, jÉ vjwlqjÉ oxurj©nÉn jÉ ár©xÉnÉ), jx l©nÉÍjvnwÍx n M
pn©vrwjyxx wj nÉyrpj, jl©nÉlnwÍjwmx-Én,jrwmj, j ©nÉrÉÍ{wlrjM k©àÉxwn
.lt:AtCBDF;ó BDJKtó D. Exàlq (jwjvx©yq. nJD<xG?tD<t BDJKtó
Ejáj©j), zàn, nv jupàwÉ jwxÉ, nÉynlrjuvnwÍn wx wx©Ínn xnÉÍn mx TV,
nv ZT n nv PZ, Ínv lxworpà©jmxlxvx àvj mxnwyj rvyx©ÍjwÍn mxÍ©rpx
wj ©nprxx.
puwyNÉ tuÀãàs~
RnÉÍj ©nprxx,jrwmj zynzànwj j v©njlàuÍrájmj lxv Í©rpx,jynÉj©
mnnãrÉÍr©j yxÉÉrkrurmjmnmnmàjÉ Éjo©jÉjwàjrÉ: j mnÉnzànr©x,Énvnjmj
nv onán©nr©x,lxv lqàájÉ wjÍà©jrÉ,n j mnlàuÍráx r©©rpjmx,Énvnjmx nv
vjrx, lxv r©©rpjyxx, wx yn©|xmxmn rwán©wx,zàjwmx jÉ lqàájÉ Éxx
nÉyx©vmrljÉ,r©©npàuj©nÉn rwÉàorlrnwÍnÉ.CÉ nwÍrmjmnÉmnynÉzàrÉj á{v
©njuréjwmxp©jwmnw€vn©x mnÍ©jkjuqxÉyj©j j rvyujwÍjyxx mnorwrÍrájmn
:7 rx;óóDóA ó Vt<óDLB
Í©rpx wj ©nprxx mxÉ En©©jmxÉ.Fnán-Én mnÉÍjlj© Gvk©jyj En©©jmxÉ,
nÉÍjknunlrmj nv TujwjuÍrwj, FH, zàn, nv lxwá{wrx lxv j Gvk©jyj
a©rpx, ánv lxwmàérwmxÍ©jkjuqxÉ lxv Í©rpxwj ©nprxx, jàãrurjmj jrwmj
yx© xàÍ©jÉ àwrmjmnÉ, lxvx x GÉl©rÍ}©rxmn bkn©uwwmrj mj Gvk©jyj
a©jwÉon©{wlrjmnanlwxuxprj, juzv mnnvy©nÉjÉ y€kurljÉ n y©rájmjÉmn
nãÍnwÉxx ©à©ju,zàn yj©Írlryjv mj ©nmnmnnãyn©rvnwÍjyxx mnÍ©rpxwj
©nprxxmxÉEn©©jmxÉ.
aors9:8ã no F;t:s<l8o9 no e8srã çl8l ;9ã
áã C8l9st
Tj©j zàn àv làuÍráj© mn Í©rpx yxÉÉj Én©lxvn©lrjuréjmx n
Énvnjmx nv Éxuxk©jÉrunr©xzwnlnÉÉv©rxzàn nÉÍnsj rwÉl©rÍxwxVnprÉÍ©x
Rjlrxwju mn EàuÍráj©nÉ mx PrwrÉÍz©rxmj Cp©rlàuÍà©j, Tnlàv©rj n
CkjÉÍnlrvnwÍx (VRE-PCTC). Rj Hrpà©j 5.1 Éxx jy©nÉnwÍjmjÉ jÉ
©npr•nÉqxvxp{wnjÉ mnjmjyÍjyxx mnlàuÍráj©nÉmnÍ©rpx,àÍruréjmjÉ yj©j
rwmrljyxx mnlàuÍráj©nÉwxgxwnjvnwÍx Cp©|lxuj mnVrÉlx EurvvÍrlx mx
PrwrÉÍz©rxmj Cp©rlàuÍà©j,Tnlàv©rj n CkjÉÍnlrvnwÍx n yj©j j ©njuréjyxx
mnnwÉjrxÉmncjux© mnEàuÍráx n bÉx (cEb) mnÍ©rpxyj©j xÉ GÉÍjmxÉ
lxwÉrmn©jmxÉ.Tj©j x làuÍráj© Én©©nprÉÍ©jmx,jÉ rwox©vjy•nÉ Éxk©nnun
mnánv Én©lxuxljmjÉ nv ox©vàuv©rxÉxorlrjrÉ yàkurljmxÉ ynux VRE-
PCTC, xwmnmnán Én©rwmrljmx, yx©nãnvyux, x ©nwmrvnwÍxmnp©xxÉ,
yx©wx v|wrvx mxrÉjwxÉ, yx©©nprxxmn jmjyÍjyxx n nÉÍjmx mnwÍ©xmj
©nprxx. EjÉx j nvy©nÉj xkÍnwÍx©j zànr©j lxk©j© DBJt?F<óED yx©
nãluàÉrármjmnÉxk©nx làuÍráj©, nuj Íjvkzv mnán©vmnÉl©nán©n rwÉl©nán©
x làuÍráj© lxwox©vn xÉ mnÉl©rÍx©nÉxorlrjrÉ yàkurljmxÉ ynux ZrÉÍnvj
Rjlrxwju mn T©xÍnyxx mn EàuÍráj©nÉ mx PrwrÉÍz©rxmj Cp©rlàuÍà©j,
Tnlàv©rj n CkjÉÍnlrvnwÍx (ZRTE-PCT C), vxÉÍ©jwmxzàn x làuÍráj© j
Én©rwÉl©rÍxz mrÉÍrwÍx(F) mxÉmnvjrÉ làuÍráj©nÉ y©xÍnprmxÉ,zàn z
qxvxp{wnx (J), wxx jy©nÉnwÍjwmxyujwÍjÉ jÍ|yrljÉ nv yx©lnwÍjpnv
Éàyn©rx©jx zàn zÍxun©jmxynux ÉrÉÍnvj mny©xmàyxx mnÉnvnwÍnÉ,n zàn
znÉÍvánu(G) nv làuÍráxÉ ÉàlnÉÉráxÉ(x zàn zlxwqnlrmx lxvx FJG e
mrÉÍrwpàrkrurmjmn,qxvxpnwnrmjmn n nÉÍjkrurmjmn). PjrÉ rwox©vjy•nÉ
Éxk©nx ©nprÉÍ©xn j y©xÍnyxx mnlàuÍráj©nÉyxmnv Én©nwlxwÍ©jmjÉnv:
;FFCRPPIIIFt:D<xG?FGDtF:BHFuD?Hó:óFt?PDó:<EFDBEEtGFBD<KtxBóEPDó:<EFDBP




Vnprxx) - H©rjn €vrmj
• Vnprxx 2 - Pxmn©jmjvnwÍn zànwÍn n €vrmj
Vnprxx 3 - UànwÍn n vxmn©jmjvnwÍn Énlj
Vnprxx 4 - UànwÍn n Énlj (ln©©jmx)
Rxx rwmrljmj yj©j làuÍráx
Hrpà©j 5.1 - Vnpr•nÉ qxvxp{wnjÉ mnjmjyÍjyxx mnlàuÍráj©nÉmnÍ©rpxwx
D©jÉru.
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Ftl99spsml>=ã eomáãt?rsml no F;t:s<l8o9
no e8srã áã C8l9st
Tj©j j lxvn©lrjuréjyxx mx Í©rpx, qv wnlnÉÉrmjmn mx
nwzàjm©jvnwÍx mxÉ làuÍráj©nÉ rwmrljmxÉ yj©j làuÍráx wx D©jÉrunv
lujÉÉnÉ lxvn©lrjrÉ, lxwox©vn j ajknuj 5.1. Cuzv mrÉÉx,Íjvkzv wj
lxvn©lrjuréjyxx zonrÍj j Íryrorljyxx mnÍ©rpx,lxwox©vn j ajknuj 5.2. C
lujÉÉrorljyxx n j Íryrorljyxx Énpànv x©rnwÍjy•nÉyàkurljmjÉ wj LwÉÍ©àyxx
Rx©vjÍráj Rê 38, mn 30 mn wxánvk©x mn 2010, mx PrwrÉÍz©rxmj
Cp©rlàuÍà©j, Tnlàv©rj n CkjÉÍnlrvnwÍx (Frv©rx Sorlrju mj bwrxx mn Lê
mn mnénvk©x mn 2010), xà mnán©xx Énpàr©j unprÉujyxx zàn ánwqj
ÉàkÉÍrÍà|-Lj.
ajknuj 5.1 - EujÉÉnÉmxÍ©rpxmxI©àyx LLmnÉÍrwjmxM vxjpnv n j xàÍ©jÉ
orwjurmjmnÉ
EujÉÉnÉ Hx©yj mx Iu€Ínw GÉÍjkrurmjmn R€vn©x mn
(cjux© v|wrvx (anvyx Uànmj
nãy©nÉÉxnv 10-4 M) nãy©nÉÉxnv (cjux© v|wrvx
vrwàÍxÉ) nãy©nÉÉxnv
ÉnpàwmxÉ)
Pnuqx©jmx© 300 14 250
Txx 220 10 220
FxvzÉÍrlx 160 6 220
DvÉrlx 100 3 200
SàÍ©xÉbÉxÉ Uàjuzàn© Uàjuzàn© Uàjuzàn©
HxwÍn:LwÉÍ©àyxxRx©vjÍráj Rê 38, mn30 mnwxánvk©xmn2010, mxPrwrÉÍz©rxmj Cp©rlàuÍà©j,
Tnlàv©rjnCkjÉÍnlrvnwÍx, yàkurljmj wxFrv©rxSorlrju mj bwrxx mn1I mnmnénvk©xmn2010.
;
Jj
ajknuj 5.2 - aryxÉ mnÍ©rpxmxI©àyx LLmnÉÍrwjmxÉM vxjpnv n j xàÍ©jÉorwjurmjmnÉ
aryxÉ TnÉxmx PjÍz©rjÉ FnonrÍxÉ (& vvãrvx) axÍju mn
JnlÍxurÍ©x GÉÍ©jwqjÉn FnonrÍxÉ
(cjux© Lvyà©néjÉ (& FjwrorljmxÉ FjwrorljmxÉ ynux EqxlqxÉ, (&
P|wrvx) vvãrvx) yx©rwÉnÍxÉ Ejux©,PxojmxÉ n a©rpàruqxÉn vvãrvx)
C©mrmxÉ Uànk©jmxÉ
1 78 1,00 0,50 0,50 1,50 2,00
2 75 1,50 1,00 1,00 2,50 3,50
3 72 2,00 2,00 2,00 5,00 7,00
Ha ?72 @2,00 @2,00 10,00 @5,00 @7,00
Ha e Hx©jmx aryx.
'-S
'-S
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F;t:s<l8o9 no e8srã ou h9ã áã C8l9st
C làuÍà©j mxÍ©rpxwx D©jÉru,mà©jwÍnx Ézlàuxee, vn©nlnà
mnÉÍjzànwj ynÉzàrÉj áxuÍjmj, y©rwlryjuvnwÍn,yj©j x rwl©nvnwÍxmx
yxÍnwlrju y©xmàÍráx,zàn oxr nÉÍ©nÉÉnljàÉjmx yx©x©pjwrÉvxÉáráxÉ
(rwÉnÍxÉ,oàwpxÉn á|©àÉ)xà, jrwmj, yx©xÉlrujy•nÉ jvkrnwÍjrÉ. GÉÉnÉ
ojÍx©nÉy©nmxvrwj©jv,yx©mrán©ÉjÉmzljmjÉ,lxvx xksnÍráxÉy©rwlryjrÉ
mxvnuqx©jvnwÍxpnwzÍrlxmj làuÍà©j.Rx nwÍjwÍx,lxv j y©rájÍréjyxx
mj lxvn©lrjuréjyxx mnÍ©rpxwx D©jÉru,wxÉjwxÉ 1990, xÉ vxrwqxÉ
yjÉÉj©jv j ©nsnrÍj©uxÍnÉmnÍ©rpxlxv vnwx©ox©yjmnpu€ÍnwnnÉÉnwxáx
ojÍx©,mnwxvrwjmxzàjurmjmnÍnlwxu}prlj, oxr ox©ÍnvnwÍnrwlx©yx©jmx
jxÉ y©rwlryjrÉxksnÍráxÉmxvnuqx©vvnwÍxpnwzÍrlxmj làuÍà©j.
Zn xÉ làuÍráj©nÉ lxwqnlrmxÉ lxvx !jwÍrpxÉ! Írwqjv j
©àÉÍrlrmjmn(jmjyÍjyxx n ©nÉrÉÍ{wlrjpn©ju j nÉÍ©nÉÉnÉkr}ÍrlxÉ n
jkr}ÍrlxÉ) lxvx lj©jlÍn©|ÉÍrlj jÉÉxlrjmj u kxj ©nÉrÉÍ{wlrjx
l©nÉÍjvnwÍx,Írwqjv lxvx yxwÍxÉwnpjÍráxÉx yx©ÍnjuÍx n x kjrãx
yxÍnwlrjumn©nwmrvnwÍxmnp©xxÉ.CuzvmrÉÉx,zàjwmxn©jv làuÍrájmxÉ
nv ÉxuxÉlàsj jlrmné oxrlx©©rprmjlxv ljulv©rxyj©j j y©xmàyxxmnÉxsj
n j on©Írurmjmnn©j wjÍà©juvnwÍnvjrÉ nunájmj, wxx qjárj ©nÉyxÉÍj
yxÉrÍráj nv y©xmàÍrármjmnmnp©xxÉ,vjÉ x jljvjvnwÍx mjÉyujwÍjÉn©j
o©nzànwÍn.Tx©xàÍ©xujmx, xÉ làuÍráj©nÉmn Í©rpxlxwqnlrmxÉlxvx
!vxmn©wxÉ!Í{v, nv pn©ju,yx©ÍnvjrÉ kjrãx n, yx©rÉÉx,Í{v vxÉÍ©jmx
p©jwmn©nmàyxxwj rwlrm{wlrjmnjljvjvnwÍx zàjwmx làuÍrájmxÉnv
ÉxuxÉvjrÉ oz©ÍnrÉlxv juÍj mxÉnmnjmàkx wrÍ©xpnwjmx.C jmryxx mn
wxáxÉpnwnÉmn©nÉrÉÍ{wlrjuÉmxnwyjÉ,uÉy©jpjÉn jx nÉÍ©nÉÉnljàÉjmx
ynux jvkrnwÍn jmán©ÉxÍnv y©xyx©lrxwjmxÉàkÉÍjwlrju jàvnwÍx wx
yxÍnwlrjumn©nwmrvnwÍxmnp©xxÉ,zàn jÍàjuvnwÍn àuÍ©jyjÉÉjvàrÍx xÉ
2.000 tpuqj, zàn n©jv juljwyjmxÉ wjÉvnuqx©nÉujáxà©jÉmn20 jwxÉ
jÍ©vÉ.RxÉ €uÍrvxÉ jwxÉ, ox©jv lxvàwÉ xÉ ©nujÍxÉmn ujáxà©jÉ




uÉmrán©ÉjÉ©npr•nÉmnjmjyÍjyxx jy©nÉnwÍjmjÉwx vjyj mjÉ©npr•nÉmn
jmjyÍjyxx mn Í©rpxwx D©jÉru(Hrpà©j5.1) n lxwox©vnjÉ mron©nwÍnÉ
mnvjwmjÉmxÉvn©ljmxÉlxwÉàvrmx©nÉ.Rj ajknuj 5.3, Éxxjy©nÉnwÍjmxÉ
xÉlàuÍráj©nÉmnÍ©rpxrwmrljmxÉyj©j lxvn©lrjuréjyxx mnÉnvnwÍnÉwjÉÍ©{É
©npr•nÉmnjmjyÍjyxx mxD©jÉrunv 2013 (VGbRLóS ..., 2013), n Íjvkzv
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jÉ rwox©vjy•nÉ Éxk©nx xkÍnwÍx©(nvy©nÉj zàn ©nprÉÍ©xàx làuÍráj© wx
PCTC), x jwx mnujwyjvnwÍx mxlàuÍráj©,x nÉÍjmxn ©nprxxyj©j x zàju oxr
rwmrljmxyj©j làuÍráx, juzv mj Éàj lujÉÉnlxvn©lrju.
Rj ajknuj 5.4, Éxx jy©nÉnwÍjmjÉ jupàvjÉ mjÉ y©rwlryjrÉ
lj©jlÍn©|ÉÍrljÉ mxÉ làuÍráj©nÉ zàn yxmn©xx rwouànwlrj©wj nÉlxuqj,
rwox©vjy•nÉ Éxk©n nÉÍjÍà©j mn yujwÍj, ©njyxx jx l©nÉÍjvnwÍx, u
pn©vrwjyxx wj nÉyrpj nv y©z-lxuqnrÍj, jx x|mrx, u on©©àpnv-mj-oxuqj,u
on©©àpnv-mx-lxuvx, u prkn©nuj, u k©àÉxwn, u vjwlqj-mj-puàvj, u
vjwlqj-vj©©xv, u vjwlqj-k©xwénjmj, jx á|©àÉmxvxÉjrlx n jx á|©àÉ
mxwjwrÉvx-jvj©nux mj lnájmj (cRCE).
RxáxÉ làuÍráj©nÉmnÍ©rpxÉxx mnÉnwáxuármxÉynujÉ nvy©nÉjÉmn
vnuqx©jvnwÍx, jwàjuvnwÍn, yj©j ÍxmjÉ jÉ ©npr•nÉ y©xmàÍx©jÉ.C
vnuqx©rj mj ©nÉrÉÍ{wlrj,mx yxÍnwlrju mn ©nwmrvnwÍxn mj zàjurmjmn
jÉÉxlrjmx j wxáxÉ !rmnxÍryxÉ! mn yujwÍj, jmjyÍjmxÉ uÉ lxwmry•nÉ
k©jÉrunr©jÉ,z kàÉljmj lxwÍrwàjvnwÍn ynuj ynÉzàrÉj. Zxx mnÉjorxÉzàn
©nzàn©nv rwánÉÍrvnwÍxÉ mn uxwpx y©jéx nv ©nlà©ÉxÉqàvjwxÉ n
vjÍn©rjrÉ. Ejmj lrlux mn vnuqx©jvnwÍx mn Í©rpx©nzàn©zàjÍ©x j xrÍx
jwxÉ jÍz j y©xmàyxx mn urwqjpnwÉ pnwnÍrljvnwÍn àwrox©vnÉ, n wx
v|wrvx Í©{ÉjwxÉ mn nãyn©rvnwÍjyxx, yj©j ÍnÉÍnÉlxvyj©jÍráxÉ lxv
áj©rnmjmnÉÍnÉÍnvàwqjÉ zàn nÉÍxx nv làuÍráx x zàn, ©ny©nÉnwÍjmné j
mxén jwxÉ yj©j zàn wxáx làuÍráj© lqnpàn uÉ ujáxà©jÉ. C y©xmàyxx mn
urwqjpnwÉ!màyux-qjyuxrmnÉ! (lxvx jÉ zàn mn©jv x©rpnv jxÉ làuÍráj©nÉ
DVZ 254, DVZ ajwpj©v, DVZ 328 n DVZ 331), rwrlrjmj, jmjyÍjmj n
mnÉnwáxuármjyrxwnr©jvnwÍn wj Gvk©jyj a©rpx, ©nmàéràx Ínvyx mn
l©rjyxx mnwxájÉ urwqjpnwÉmnÍ©rpxyj©j jynwjÉ mxrÉjwxÉnmnlàuÍráj©nÉ
yj©j ÉnrÉj ÉnÍn jwxÉ. LÉÉxyxmn ©ny©nÉnwÍj©jàvnwÍx wj y©xmàyxx mn
urwqjpnwÉ yj©j ÍnÉÍnÉ árÉjwmx u rwmrljyxx mn wxáxÉ làuÍráj©nÉ n,
y©rwlryjuvnwÍn, vjrx© ©jyrmné wj rwlx©yx©jyxx mn wxáxÉ pnwnÉ mn
©nÉrÉÍ{wlrjxà zàjurmjmn nv làuÍráj©nÉ jmjyÍjmxÉ.
ajvkzv jÉ mnvjwmjÉ mjÉ rwm€ÉÍ©rjÉvxjpnr©jÉ n mx vn©ljmx
lxwÉàvrmx©mnoj©rwqjÉnÉÍxx nv lxwÉÍjwÍnjsàÉÍn, nãrprwmxmj ynÉzàrÉj,
nv pn©ju,wxáxÉrwánÉÍrvnwÍxÉyj©j ojén©o©nwÍnjxÉ mnÉjorxÉzàn á{v Énwmx
jy©nÉnwÍjmxÉ.GÉyn©j-Énzàn j ynÉzàrÉj, xÉ y©xmàÍx©nÉmn p©xxÉn jÉ
rwm€ÉÍ©rjÉmnvxjpnv n mnÍ©jwÉox©vjyxxlxwÉrpjv jÍnwmn©uÉmnvjwmjÉ
mxÉlxwÉàvrmx©nÉhvjrÉ, lxwÉàvrmx©nÉmnyxx, mnvjÉÉjÉ, mnkxuxÉ,mn
krÉlxrÍxÉn mnvjrÉ y©xmàÍxÉmn©rájmxÉmnÍ©rpx.
ajknuj 5.3 - EàuÍráj©nÉmnÍ©rpx©nprÉÍ©jmxÉwx PrwrÉÍz©rxmj Cp©rlàuÍà©j, Tnlàv©rj n CkjÉÍnlrvnwÍx (PCTC) n lK
rwmrljmxÉyj©j lxvn©lrjuréjyxx, jy©nÉnwÍjmxÉM ExvrÉÉxx D©jÉrunr©jmnTnÉzàrÉj mna©rpx n a©rÍrljun,
lxv rwox©vjy•nÉ Éxk©nx xkÍnwÍx©,x jwx mnujwyjvnwÍx, jÉ ©npr•nÉmn©nlxvnwmjyxx, x lrlux n j
lujÉÉn lxvn©lrju. TjÉÉx Hàwmx,2014
EàuÍráj© SkÍnwÍx© Cwx Vnprxx mn©nlxvnwmjyxx n lrlLx nv ljmj GÉÍjmx EujÉÉn
VZ ZE "ã PZ ZT En©©jmx lxvn©lrju
Ln2 P Ln2P Ln2P 2 ZL Txx
CvnÍrÉÍj SV ZnvnwÍnÉ 2011 Ln2P Ln2P 1,2n3 P Txx
Pnuqx©jmx©
DV 18-an©nwj Gvk©jyj 1986 1,2 n 3 T 3n4T 4T Znz.T Txx
DVZ 179 Gvk©jyj 1999 1 n2P 1 n2P 1,2 n 3 P DvÉrlx
DVZ207 Gvk©jyj 1999 L©©rp.P Txx
DVZ208 Gvk©jyj 2001 1 n2P 1 n2P 1,2 n 3 P 3P 2P Txx
DVZ220 Gvk©jyj 2003 1 n2 P 1,2 n 3 P 3T 2T Txx
DVZ254 Gvk©jyj 2005 L©©rp.T Pnuqx©jmx©
DVZ264 Gvk©jyj 2005 L©©rp.T Txx
DVZ296 Gvk©jyj 2009 un2T un2T 1,2 n 3 P 3P 2n3 P FxvzÉÍrlx r(u









ajknuj 5.3 - ExwÍ. oÉ:
EàuÍráj© SkÍnwÍx© Cwx Vnprxx mn©nlxvnwmjyxx n lrlux nv ljmj GÉÍjmx EujÉÉn É
VZ ZE "ã PZ ZT En©©jmx lxvn©lrju J
DVZ374 Gvk©jyj 2012 1 n 2 T un2T LT SàÍ©xÉàÉxÉ
(VL)
DvÉrlx(V2)
DVZ331 Gvk©jyj 2012 Ln2 Z. T. Ln2 Z. T. LZ. T. FxvzÉÍrlx
(VL)
Txx (V2)
DVZIjráxÍj Gvk©jyj 2011 Ln2P 1,2n3 P Txx
DVZI©juqj Gvk©jyj 2012 Ln2P 1,2 n3 P 3P Pnuqx©jmx©
Céàu
DVZIàjkrsà Gvk©jyj 2003 un2T un2T 1,2 n3 P 3P 3P Txx (VL)
Pnuqx©jmx©
(V2)
DVZIàjvr©rv Gvk©jyj 2005 un2T 1,2 n 3 T 3P 4T Txx
DVZOxà©x Gvk©jyj 2003 un2T un2T 1,2n3 P SàÍ©xÉbÉxÉ
DVZPj©ljwÍn Gvk©jyj 2013 un2T LT Txx
DVZTj©mnuj Gvk©jyj 2007 Ln2P 1,2 n3 P 3P 2P Pnuqx©jmx©
DVZTj©©àmx Gvk©jyj 2012 un2T un2T LT Pnuqx©jmx©




ajknuj 5.3 - ExwÍ. lJ
:cRbPdGV CHbNTbUV 1TU ENOPeULNVNIUSNTLGgeUNIPIRUNS IGLGAabGLU EujÉÉn
EF ZE DE BF FD :NVVGLU
lxvn©lrju
DVZajwpj©v Gvk©jyj 2007 Ln2P 1,2n3 P 3P 2P Txx (V2 n V3)
FxvzÉÍrlx
(VL)
DVZaj©àvx Gvk©jyj 2004 un2a un2a La Txx
DVZbvkà Gvk©jyj 2003 Ln2 Z.a. Ln2 Z.a. 1 Z.a. DvÉrlx
Ejvynr©x SV DrxÍ©rpx 2009 1 n2P 1 n2P 1P DvÉrlx(VL)
EF 104 ExxmnÍnl 1999 1,2n3 P 3 n4P 2,3 n4P Pnuqx©jmx©
EF 105 ExxmnÍnl 1999 1 n 2 T un2T 1,2 n 3 T 3n4T 2,3 n 4 T Znz./u©©rp.T D©jwmx
EF 108 ExxmnÍnl 2003 1,2 n 3 T 3n4T 2,3 n4 T L©©rp.T Txx
EFuuu ExxmnÍnl 2003 un2T un2T 1,2 n 3 T 3n4T 2,3 n4P Znz./u©©rp. Pnuqx©jmx©
nPl
EF 114 ExxmnÍnl 2004 un2T un2T 1,2 n 3 T 3n4T 2,3 n 4 T Txx
EF 115 ExxmnÍnl 2005 1 n2P Ln2P 1 n2P 2 ZL D©jwmx
EF 116 ExxmnÍnl 2006 1,2 n 3 T 3n4T 2,3 n 4 T Znz./L©©rp.T Pnuqx©jmx©
EF 117 ExxmnÍnl 2007 un2T un2T 1,2 n 3 T 3n4T 2,3 n4 T Znz.uL©©rp.T Txx
EF 118 ExxmnÍnl 2008 1,2 n 3 T 3n4P 2,3 n4P L©©rp.P Pnuqx©jmx© J;:,-
8rA
EF 119 ExxmnÍnl 2009 1 n2P 1 n2P 1 n2 P D©jwmx 8rAJ
EF 120 ExxmnÍnl 2009 1 n2P 1 n2P 1 n2P D©jwmx ;:É8rA
EF 121 ExxmnÍnl 2010 1n2P Ln2P 1 n2P - D©jwmx UÉ
ExwÍrwàj... ã~Fl
ajknuj 5.3 - ExwÍ. o
EàuÍráj© SkÍnwÍx© Cwx Vnprxx mn©nlxvnwmjyxx n lrlux nv ljmj GÉÍjmx EujÉÉn J
VZ ZE TV PZ ZT En©©jmx
lxvn©lrju J
EF 122 ExxmnÍnl 2010 Ln2P Ln2P 1,2n3 P Txx
EF 123 ExxmnÍnl 2010 L n2P L n2P 1,2n3 P Txx
EF 124 ExxmnÍnl 2012 L n2 P L n2P 1,2 n3 P Txx
EF 1252 ExxmnÍnl 2012 2n3 P 3P 2n3 P L©©rp.P Pnuqx©jmx©
EF LZS ExxmnÍnl 2009 1,2 n 3 T 3n4T 2,3 n 4 T L©©rp.T Pnuqx©jmx©
EF 151 ExxmnÍnl 2012 2n3 P 3 n4P 2,3 n4 P L©©rp.P Pnuqx©jmx©
EF 154 ExxmnÍnl 2012 2n3 P 3n4P 2 n 3 ZL L©©rp.P Txx
EF 1440 ExxmnÍnl 2013 Ln2P L n2P 1P Txx
EF LZZS ExxmnÍnl 2012 Ln2P L n2 P 1,2n3 P 2P Txx
Gvk©jyj22 Gvk©jyj 1993 L©©rp.T Pnuqx©jmx©
Gvk©jyj42 Gvk©jyj 1995 L©©rp.T Pnuqx©jmx©
GÉÍ©nujíÍ©rj DrxÍ©rpx 2013 un2PLa un2PLa Txx
HTZRrÍ©xw HTZ 2011 un2T un2T 1,2 n 3 T 3T 3T Txx
Hàwmjlny30 EEIOaGE 1999 L n2 P L n2P D©jwmx
Hàwmjlny40 EEIO aGE 2002 un2T un2T D©jwmx
Hàwmjlny47 EEIO aGE 2004 Ln2P un2T LZL D©jwmx
Hàwmjlny50 EEIOaGE 2005 L n2P L n2P L ZL D©jwmx




ajknuj 5.3 - ExwÍ. lJ
EàuÍráj© SkÍnwÍx© Cwx Vnprxx mn©nlxvnwmjyxx n lrlux nv ljmj GÉÍjmx EujÉÉn
VZ ZE TV PZ ZT En©©jmx
lxvn©lrju
Hàwmjlny52 EEIO aGE 2005 un2T un2T Ln2P D©jwmx
Hàwmjlny300 EEIOaGE 2009 Ln2P D©jwmx
Hàwmjlny EEIO aGE 2010 Ln2P Ln2P 1,2n3 P 3P 2 ZL Txx
D©jáx
Hàwmjlny EEIOaGE 2009 Ln2P Ln2P 1,2n3 P D©jwmx
Ejvyx Vnju
Hàwmjlny EEIOaGE 2006 un2T un2T 1,2 n3 P 3P 2n3T Pnuqx©jmx©
E©rÉÍjurwx
Hàwmjlny EEIOaGE 2009 Ln2P Ln2P 1,2n3 P 3P - Txx
Jx©réxwÍn
Hàwmjlny EEIOaGE 2004 Ln2P Ln2P 1P D©jwmx
Rxáj G©j
Hàwmjlny EEIOaGE 2006 Ln2P Ln2P 1,2n3 P Txx
Vj|énÉ
LCE24- LCE 1982 2,3 n4 P L©©rp.P Pnuqx©jmx©
aàlà©à|
LCE370- LCE 1999 2,3 n4P - Txx vbgC©vjpnmmxw ;:,-
1-LCE375- LCE 2003 2,3 n 4 T Txx JTj©rwÍrwÉ ;:1




ajknuj 5.3 - ExwÍx o
EàuÍráj© SkÍnwÍx© Cwx Vnprxx mn©nlxvnwmjyxx n lrlLx nv ljmj GÉÍjmx EujÉÉn J
VZ ZE "ã PZ ZT En©©jmx lxvn©lrju j
LCE 381-Nàj©j LCE 2009 2 n 3 TLP Txx
LCE 385- LCE 2012 2P Pnuqx©jmx©
Pxsján
LTV 85 LCTCV 1999 2n3T 3T 3T Pnuqx©jmx©
LTV 128 LCTCV 2006 3P 3P 2n3P Txx
LTV 130 LCTCV 2007 - 1,2n3 P 2P Txx
LTV 144 LCTCV 2009 1,2 n 3 T 3T 2n3T Txx
LTVEjÍàj©j LCTCV 2012 un2T 1,2 n 3 T 3T 2n3T Pnuqx©jmx©
aP
Mjmn|ÍnLL SV ZnvnwÍnÉ 2012 1 n2 Z.a. 1 n 2 Z.a. 1,2 n 3 Z.a. Pnuqx©jmx©
Pj©orv SV DrxÍ©rpx 2007 un2T un2T 1,2 n 3 T Txx
PIZu Curjwyj Gyjvrp 1999 Znz.T Txx
PIZ2 CpjÍj Gyjvrp 1999 L©©rp.P Fà©àv
PIZ D©ruqjwÍn Gyjvrp 2005 - Znz.T Txx
Pr©jwÍn SV DrxÍ©rpx 2008 1 n2 P 1 n2P 1,2 n 3 P Txx
õwrã SVDrxÍ©rpx 2002 1 n2P 1 n2P 1,2n3 P L©©rp.P Txx
SVZ SV ZnvnwÍnÉ 2013 un2T un2T 1 T DvÉrlx
crwÍnlrwlx
Uàj©Íéx SVDrxÍ©rpx 2007 1 n2P 1 n2P 1,2n3 P Txx
ExwÍrwàj ... -n-....u
ajknuj 5.3 - ExwÍ. lJ
EàuÍráj© SkÍnwÍx© Cwx Vnprxx mn©nlxvnwmjyxx n lrlux nv ljmj GÉÍjmx EujÉÉn
VZ ZE "ã PZ ZT En©©jmx lxvn©lrju
VD0302 ajvxwj 2013 2n3 P Pnuqx©jmx©
Cpy.
VD0303 ajvxwj 2013 2n3 P Pnuqx©jmx©
. Cpy.
VD0403 ajvxwjCpy 2013 3 P/a Pnuqx©jmx©
Zjor©j SV DrxÍ©rpx 2004 1 n2P Ln2P 1P Txx
Zàyn©j SV DrxÍ©rpx 2004 un2T un2T 1,2n3 P L©©rp.T Txx
aDLS Cuáx©jmj DrxÍ©rpx 2012 Ln2P Ln2P 1,2n3 P 3P 2n3 P Txx
aDLS DrxÍ©rpx 2012 - 2n3T 3T 2n3T Pnuqx©jmx©
Djwmnr©jwÍnÉ
aDLS Lpàjyà DrxÍ©rpx 2012 Ln2P Ln2P 1,2n3 P 3P 2n3P Txx
aDLS uÍjryà DrxÍ©rpx 2012 Ln2P Ln2P 1,2n3P 3P 2 n3 P FxvzÉÍrlx
aDLS Láj| DrxÍ©rpx 2010 3P - Txx
aDLS PnÉÍ©n DrxÍ©rpx 2012 Ln2P Ln2P 1,2n3 P 3P 2n3 P Pnuqx©jmx©
aDLS Trxwnr©x DrxÍ©rpx 2010 Ln2P Ln2 P Ln2P Txx
2010
J
aDLS ZnunÍx DrxÍ©rpx 2012 un2T un2T 1,2 n 3 T 3T 2n3T Txx J?L@
?L@
aDLS ZrwÍxwrj DrxÍ©rpx 2013 2 TLP Ln 2 P/T Pnuqx©jmx© J;:É


















ajknuj 5.3 - ExwÍ.
EàuÍráj© SkÍnwÍx© Cwx Vnprxx mn©nlxvnwmjyxx n lrlux nv ljmj GÉÍjmx
aDLSarkjpr
VZ ZE "ã PZ
DrxÍ©rpx 2010 un2T un2T 1,2 n 3 T 3T
EEIOaGE 2012 1 n 2 ZL 1 n 2 ZL
EEIOaGE 2012 1 n 2 nhl 1 n2TLP un2T
EEIOaGE 2012 un2T un2T un2T
EEIO aGE 2012 un2T un2T un2T
EEIOaGE 2013 un2T












baH 101 baHTV 2001
cjunwÍn SV DrxÍ©rpx 2004 2 n 3 P
cjzànjwx SV DrxÍ©rpx 2008 1 n 2 PLP 1P D©jwmx
P e lrlux P; T e lrlux y©nlxln;P e lrlux Íj©mrx;Znz.e Znzànr©x;L©©rp.e L©©rpjmx
ZLe Énv rwox©vjyxx





ajknuj 5.4 - Lwox©vjy•nÉÉxk©nnÉÍjÍà©j, l©nÉÍjvnwÍx, ©njyxx u pn©vrwjyxx wj nÉyrpj n uÉmxnwyjÉmnlàuÍráj©nÉ lJmnÍ©rpxrwmrljmjÉyj©j làuÍráx wx D©jÉru,Énpàwmxx xkÍnwÍx©,nv 2014





ZL PZ ZL PZ PV PZ
Djrãj PVMPZ PZ
CvnÍrÉÍj Pzmrj PV PV PZ PV PZ/Z ZL ZL ZL PV VMPV ZL
DV 18-an©nwj Djrãj PZ Z PZ PZ Z V Z Z Z Z ZL
DVZ 179
Pzmrj
VMPV PV PZ Z PV ZL PV PV PZ PZ ZL
CuÍj
DVZ 207 Djrãj PZ Z Z Z Z Z ZL PZ PZ ZL ZL
DVZ 208 Pzmrj V PZ PV V PZ Z PV PV PV PV PV
DVZ 220 Pzmrj PV Z PZ PZ PZ PZ PV PV PV V Z
DVZ 254 Djrãj Z PV Z Z Z Z ZL PZ PZ ZL ZL
DVZ 264 Djrãj Z PZ Z Z Z Z ZL Z Z ZL ZL
DVZ 296 Pzmrj PV PV V VTC PV ZL PV PV PV PV PZCuÍj
DVZ 327 CuÍj PV PV PV Z PV ZL PV PV PZ PV PV
DVZ 328 Pzmrj
PV m1












ajknuj 5.4 - ExwÍ. oáb
E©nÉÍj-
Inwwr- Hn©©àpnv Irkn- D©à-
Pjwlqj É
EàuÍráj© CuÍà©j Í wjyxx wj S|mrx cPa1 cRCE Jvnwx . Hxuqj ©nuj Éxwn Iuàvj Pj©©xv D©xwénjmjnÉyrpj
DVZ 331 Djrãj ZL PZ V
PZ
PZ ZL ZL ZL ZL PV Z
PV
DVZ IjráxÍj Pzmrj PV
PZ
V PZ PZ PV PV PV PV PV ZL
Z




DVZ Iàjkrsà Pzmrj PV PZ Z
PV
PZ ZL PZ PZ PZ PZ ZL
PZ
DVZ Iàjvr©rv Djrãj PV PV
Z PV




PZ V VTC Z ZL Z Z Z PZ ZL
CuÍj PV
DVZ Oxà©x Pzmrj PV PZ PZ PZ PV ZL PV PZ PZ PZ ZL
DVZ Pj©ljwÍn Djrãj PV PZ PZ PV
PV
ZL PV PV PV
PV PV
Pzmrj PZ PZ PZ
DVZ Tj©mnuj Pzmrj PV Z V PV PZ
PV
PV PV PV PV PV
PZ
DVZ Tj©©àmx Pzmrj PV PZ V
PV
PV ZL PV ZL PV V PZ
PZ
DVZ Zjkrv PV PZ/Z V PZ PZ Z PV PV PV PV PV
ExwÍrwàj ... PFFFFFPFFFFFPFFFFF
ajknuj 5.4 - ExwÍx PU
E©nÉÍj- 6ENJH) 5ENNQFEJ 6HBE)1NQ) 8AKCGA2QIPHRAN 0IPQNA P KAXWLKA :ZDHL @8>I @902JEKL , 5LIGA NEIA OLKE6IQJA 8ANNLJ 1NLKTEADAnÉyrpj
1<= >AKFANV 8YDHA 8< 8< < < 8= 8= 8< 8= 8= 8< 8<8< 8<
1<= >ANQJW 1AHSA 8< 8< < <;0 8< =7 8= = 8= 8< =7
1<= ?JBQ 8YDHA 8< 8< 8< <;0 8< =7 8< = < 8< =7
2AJMEHNL 8YDHA 8< 8< 8< 8< 8= =7 =7 8< 8< 8< 8=8= 8=
23 215 1AHSA 8= 8< 8= = = = 8= 8= 8= 8= =78=
23 216 1AHSA 8< 8= 8= 8= = = 8=( 8= 8= 8< =7
23 219 1AHSA = 8< 8= 8< = 8< 8= 8< =7 8= =78=
23 222 8YDHA 8= 8< 8= = = = 8= 8< =7 8= =78=
23 225 1AHSA 8< 8= 8= 8< 8= =7 8= 8< =7 8= =7
23 226 8YDHA 8< 8< 8= 8< 8= =7 8< 8< =7 8< =7
23 227 1AHSA 8= 8= 8= 8< = 8< 8= 8= =7 =7 =7
8< J23 228 1AHSA 8< 8= 8= 8= 8< 8= 8= 8= =7 =7 cfE8= (L@(L@
23 229 8YDHA 8= 8= 8= 8< = 8< 8< 8< 8< 8= =7 J
8< (L@23 22: 8YDHA < 8< 8= 8= =7 8= 8= 8= 8< =7 o8= JF
ExwÍrwàj ... yb~F
x
ajknuj 5.4 - ExwÍx UGr:
2NEOPA)6ENJH) 5ENNQFEJ 6HBE) 1NQ) 8AKCGA J2QIPHRAN 0IPQNA P KAXWLKA :ZDHL @8>7 @902 jJEK L , 5LIGA NEIA OLKE6IQJA 8ANNLJ 1NLKTEADAEOMHFA
23 231 8YDHA =7 8< 8= 8= 8= =7 8= 8= 8= = =7
23 232 1AHSA 8= 8= 8< 8< 8= 8< 8= 8= 8= 8< =7
23 233 1AHSA 8< 8< 8< 8= 8=8= 8< 8< 8= 8= 8< =7
23 234 1AHSA 8= 8< 8< 8< 8= 8< 8= 8= 8= 8< =7
23 235 1AHSA 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8= 8= 8= = =78=
23 2363 1AHSA 8= 8< 8< 8< = 8< 8< 8< 8< 8< =7
23 261 1AHSA 8= 8< 8= 8< = 8< 8= 8= =8= 8= =7
23 262 1AHSA 8= 8= 8< 8= 8= 8< 8< 8< 8< 8<8= 8= 8= =7
23 265 1AHSA 8= 8= 8= 8= = = 8= 8= 8= 8< =7
23 2551 8YDHA 8< <-8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8<8= =7
23 2661 8EDHA < 8< 8=8< 8< 8< 8< 8= = 8= 8< =7
4JBNAMA33 1AHSA 8= 8< = = =7 = =7 8= 8= =7 =7
4JBNAMA53 1AHSA 8= 8< = = =7 = =7 = = =7 =7
4OPNEIAUPNHA 8YDHA 8< 8< 8< 8< =7 8< 8< 8< 8=8= 8< 8= 8= 8= 8= =7 =
lJExwÍrwàj ...
















PV PZ V Z PZ ZL PZ PZ PV PV PZ
Djrãj
Hàwmjlny 40 Pzmrj V PV PV Z PZ ZL PV PV PV Z Z
Hàwmjlny 47 CuÍj V PV PZ PZ PZ ZL ZL PV PV Z PZ
Hàwmjlny 50 CuÍj V PZ PV Z PZ ZL PV PZ PV Z V
Hàwmjlny 51 CuÍj V PZ PV Z PZ ZL PV PZ PV Z V
Hàwmjlny 52 Djrãj V PZ PV Z Z ZL PV PZ PV Z V
Hàwmjlny 300
Pzmrj






PV PV PZ ZL PV PZ PZ V PZ
Djrãj PZ
Hàwmjlny Pzmrj ZL PV V Z PV ZL ZL PZ PZ V PZEjvyx Vnju
Hàwmjlny Pzmrj PV Z PZ PV PZ ZL PZ PZ PZ Z PZE©rÉÍjurwx J
Hàwmjlny PV
cbbE
PZ --Pzmrj PV PZ PZ V ZL ZL Z Z V --Jx©réxwÍn PZ J
Hàwmjlny --
Rxáj G©j





ajknuj 5.4 - ExwÍ. Liã
In©©wr- Pjwlqj 1db,
E©nÉÍj- Hn©©àpnv Irkn- D©à-
J
EàuÍráj© CuÍà©j Í wjyxx wj S|mrx cPaL cRCE jvnwx . Hxuqj ©nuj Éxwn Iuàvj Pj©©xv D©xwénjmjnÉyrpj
Hàwmjlny Vj|énÉ Pzmrj V
PV
PZ PV Z ZL PZ PZ PZ PV PV
PZ
LCE 24- aàlà©à| Djrãj Z PV Z Z PZ Z Z Z Z ZL ZL
LCE 370- Djrãj Z PV Z Z PZ Z Z Z Z ZL ZLCwwjpnmmxw
LCE 375-Tj©rwÍrwÉ Djrãj V PV PV PZ
PZ
Z PZ Z ZL ZLPV
PV
LCE 380-Zjr©j Djrãj PZ V PZ PV PZ PZ PZ PZ PZ ZL ZL
LCE 381-Nàj©j Pzmrj PV V PV PV PZ PV PZ PZ PZ ZL ZL
LCE 385 Pxsján Djrãj ZL V PZ PV ZL ZL ZL PV ZL ZL ZL
LTV85 Pzmrj PV PV PV PV PZ PV Z Z PZ Z Z
LTV 128 Pzmrj PZ PZ PV PZ Z PV ZL PV PV ZL ZL
LTV 130 Djrãj PZ PZ Z PZ Z PV ZL PZ PZ ZL ZL
LTV 144 Djrãj PZ PZ PZ PZ Z PV ZL PZ PZ ZL ZL
LTVEjÍàj©j aP Pzmrj ZL
PV
PZ PZ ZL PZ ZL PZ ZL PV PV
PZ
Pzmrj V






PZ PZ PZ ZL ZL
PZ PZ PZ Z Z
PIZL Curjwyj Djrãj V PZ Z Z ZL PZ ZL PZ PZ ZL ZL PFFFF
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PIZ2 CpjÍj-! Djrãj Z CZ V Z ZL Z ZL ZL ZL ZL ZL
PIZ D©ruqjwÍn Pzmrj V PV V PV ZL PZ ZL PZ PZ ZL ZL




úwrã Pzmrj PV V/PV PV Z PZ PV ZL Z Z PV Z
SVZ crwÍnlrwlx Pzmrj
V
ZL ZL ZL ZL
PV




PZ PZ ZL PV PV PV PV PZ
PV PZ
VDS 302 Pzmrj ZL ZL PZ PV ZL PV PV PV PV ZL ZL
Pzmrj ZL ZL PV ZL PV ZL
PV
PV ZL ZLVDS 303 PV
PZ






PZ ZL PZ Z Z PV ZZjor©j PV PV PV
PZ
Zàyn©j Pzmrj PV PZ PZ PZ PZ PZ PZ PV PV ZL PZ J:.-






















ZL PV PV PZ
PV
ZL ZL PV ZL PV
PV
CuÍj PZ PV
aDLS uÍjryà Pzmrj Z PV PV PZ PZ ZL ZL PZ ZL PV
PV
PZ
aDLS Láj| Pzmrj PV
PV
PV PV PZ PV PV PV PV Z Z
PZ
aDLS PnÉÍ©n Pzmrj PV PV PV
V
PZ PV PV PZ PZ PV Z
PV



























CuÍj PV PZ PZ PV PV



















Djrãj Z PZ PZ PZ
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ZL ZL PZ PZ PV PZ
V PZ





V PZ PZ PZ





PV ZL ZL ZL
PV PV
ZL
PZ PV PZ PZ
bHca u-Trxwnr©x Djrãj ZL PZ Z Z Z Z ZL PV PV ZL ZL
baH 101 Pzmrj PV PZ Z PZ PZ ZL ZL PZ PV ZL PZ








PV Z PV PV
V: ©nÉrÉÍnwÍn;PV: vxmn©jmjvnwÍn©nÉrÉÍnwÍn;Z: ÉàÉlnÍ|ánu;PZ: vxmn©jmjvnwÍnÉàÉlnÍ|ánu;CZ: juÍjvnwÍn ÉàÉlnÍ|ánu;VTC: ©nÉrÉÍ{wlrjmnyujwÍj jmàuÍj;a:
Íxun©jwÍn;ZL:Énv rwox©vjyxx.(L)FjmxÉy©nurvrwj©nÉ.(2)Txmnxlx©©n©vxÉjrlx nv làuÍráj©V xà PV, nv lxwmry•nÉnãÍ©nvjvnwÍn ojáx©vánrÉ.(3)EàuÍráj©mn
Í©rpxmà©àv.sD<F<xG@ ãGDG@CF
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PkâysÍsoÉoàowsêyá k pÉkÍo?xk xkàáÉoêkxknk Ío mÉsk.xknk Ío
zoÉno.àány Ío àÉkxÍpyÉwk0UkÉynskxnyoÍÍk pÉkÍo.rv y nsàknyzyzávkÉ?
xk âsnk xknk Ío mÉsk.àány Ío myzsk0Sk ms{xmskkqÉyx~wsmk.zynowyÍ
kpsÉwkÉ©áozyámy Ío mÉsko wásày Ío kÍÍowovrk0RkÍ. qÉkykÍu Íovoyxy
no mávàsâkÉoÍwksÍ zÉynáàsâyÍo k ypoÉàkÍno sxÍáwyÍ wksÍ opsmsoxàoÍ.
àow Ísny zyÍÍ|âov zÉynáêsÉwksÍ0
SkÍ ÍkpÉkÍ no 4234 k 4236. wkxàoâo/Ío k woÍwk vÉok
mávàsâknknk nzmknkno 4222. kzÉyçswknkwoxào4.2 wsvr•oÍ no
romàkÉoÍ.o. qÉkykÍ u knyyxy no wovryÉoÍ àomxy3yqskÍ.myxÍoqáswyÍ
káwoxàkÉ36.9' xyÍÍk zÉynáyxy no àÉsqy.©áoyÍmsvyáoxàÉo7.3 o 7.6
wsvr•oÍ no àyxovknkÍ.zovy káwoxày Ísqxspsmkàsâyno Éoxnswoxàyow
xyÍÍkÍ vkâyáÉkÍ.©ákÍo42.2 '. zkÍÍkxny no 40362uq1rk nk nzmknkno
4223/32 zkÉk40782uq1rk0
DmÉonsàkwyÍ©áokzoxkÍ ÍoÉowyÍ káàyÍÍápsmsoxàoÍow àÉsqyÍo
noÉwyÍ wksyÉkàoxyxy kyÍ xyÍÍyÍ kqÉsmávàyÉoÍ.©áo Íxy. no wkxosÉk
qoÉkv.oçàÉowkwoxàomkÉoxàoÍow sxpyÉwky•oÍ.zysÍ k qÉkxnowksyÉsk
xxy àow kmoÍÍy k ÉoâsÍàkÍmsoxà|psmkÍ.xxy zkÉàsmszkwno myxqÉoÍÍyÍ
bHxqoxrosÉy/DqÉ~xywy. R0a0. G0a0 o UÉypoÍÍyÉnk cxsâoÉÍsnkno no axy Ukávy1HaDPV0 H/wksv?
qoÉkvnynkÉsyCàoÉÉk0myw0lÉ0
4 HxqoxrosÉy/DqÉ~xywy o RoÍàÉkxny nk cxsâoÉÍsnkno no axy UkávyvHaDPV0 H/wksv?
sáÉsnkÉsyCryàwksv0myw0
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àzmxsmyÍo xxy ÉomolowâsÍsàkno oçàoxÍsyxsÍàkÍ0Hx©ákxàykÍ oÍmyvkÍ
no kqÉyxywskmyxàsxákÉowzÉsyÉsêkxnyk pyÉwkyxy ào}Ésmkno ÍoáÍ
kváxyÍ. Íow vroÍ zÉyzyÉmsyxkÉoçzoÉs{xmskzÉvàsmk.o kÍ zoÍ©ásÍkÍ
pyÉownoÍoxâyvâsnkÍzÉsxmszkvwoxàoow vklyÉkà}ÉsyÍyá ow zo©áoxkÍ
vÉokÍ oçzoÉswoxàksÍ. oÍàkÉowyÍ xyÍ nsÍàkxmskxny no xyÍÍyÍ
kqÉsmávàyÉoÍnk Éokvsnknonk àÉsàsmávàáÉkl kÍsvosÉk@yÍ kqÉsmávàyÉoÍ
myxàsxákÉxy&klkxnyxknyÍ xy mkwzy&.zÉynáêsxny zyámy. noÍsÍàsxny
nkÍ vkâyáÉkÍ0
TÍ kqÉsmávàyÉoÍ.w Íák qÉkxnowksyÉsk.mkÉomowno kno©áknk
yÉsoxàkyxyàzmxsmkÍylÉo oÍmyvrknyÍ mávàsâkÉoÍo zzymkno sxÍàkvkyxy
nkÍ vkâyáÉkÍ.myxàÉyvopsàyÍkxsàvÉsyo no zvkxàkÍnkxsxrkÍ. zzymkno
myvroÉo mywoÉmskvsêkÉÍák zÉynáyxy. myÉÉoyxyny Íyvy. knálkyxy no
ÍowoknáÉk.©ákxny.mywyo ©ákxàykzvsmkÉno xsàÉyq{xsyo zyàvÍÍsyow
myloÉàáÉko ÍylÉo knsyxy yá no êsxmyow lyÉy xkÍ knálky•oÍ0
Suááo>=u nl Fmsno9
D mkvkqowzno qÉkxnoswzyÉàwxmskxk mávàáÉkny àÉsqy.àoxny
mywy zÉsxmszkvpsxkvsnknok nswsxásyxy nk kmsnoê.zÉywyâoxny k
Éonáyxy xk klÍyÉyxy ny kváw|xsy.wkxqkx{Í o poÉÉy0t ÉoÍzyxÍvâov
zovy pyÉxomswoxàyno mvvmsyo wkqxzÍsy o zyÉ káwoxàkÉ k
nsÍzyxslsvsnkno no qÉkxno zkÉào nyÍ xáàÉsoxàoÍ.zÉsxmszkvwoxàono
p}ÍpyÉy.zyàvÍÍsy. oxçypÉoo nk wkàzÉskyÉqwxsmk.wovryÉkÉk oÍàÉáàáÉk
ny Íyvy o káwoxàkÉk kàsâsnknono wsmÉyÉqkxsÍwyÍ©áo Éokvsêkwk
wsxoÉkvsêkyxynkwkàzÉskyÉqwxsmk)dMbbM.4235,0
FkwkÉqy. ow 3;:6. oÍàánkxny yÍ oposàyÍno x|âosÍ no mvvmsy
mywlsxknyÍ myw nspoÉoxàoÍmyxmoxàÉky•oÍno ÍksÍ xk àyvoÉwxmskno
àÉsqyu àyçsnkno no kváw|xsy. myxÍàkàyá©áo wksyÉ ©ákxàsnknono
mvvmsyz no xomoÍÍvÉskswzyÉàwxmskzkÉkwkxàoÉmÉoÍmswoxàyxyÉwkv
nkÍ zvkxàkÍow zÉoÍoxykno kváw|xsy0
D zkÉkvsêkyxy ny mÉoÍmswoxàynkÍ Ék|êoÍ no àÉsqy zovy
kváw|xsyzyno ÍoÉ©ákÍomywzvoàkwoxàoÍázoÉknkzovkknsyxy no áwk
©ákxàsnknooçàÉkno mvvmsy.wkqxzÍsy.zyàvÍÍsy yá Í}nsy xkÍ Íyváy•oÍ
xáàÉsàsâkÍ0T oposàyny mvvmsyyá ny wkqxzÍsypyszÉkàsmkwoxàosn{xàsmy
xk ÍázoÉkyxy nk àyçsnkno. o kwlyÍ pyÉkwwksÍ opsmkêoÍny ©áo y
zyàvÍÍsy yá Í}nsy. mátk opsms{xmskpys Íowovrkxào0HÍÍoÍ ÉoÍávàknyÍ
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sxnsmkÉkw©áo k âkv{xmsknyÍ mvàsyxÍ pys no qÉkxno swzyÉàwxmsk xk
ÍázoÉkyxy nk àyçsnkno ny kváw|xsy )DPM.3;95,0
Hw vkâyáÉkÍ mywoÉmsksÍ.k ylàoxyxy no kvày Éoxnswoxày z
myxÍo©á{xmskno áwk ÍzÉsono pkàyÉoÍ o knyy•oÍ ©áo zÉywyâow y
kno©ákny noÍoxâyvâswoxày nkÍ zvkxàkÍ. Íoxny k knálkyxy
swzÉoÍmsxn|âovzkÉk y ÍámoÍÍy kqÉyx~wsmy0D knálkyxy Í} ÍoÉv low
Íámonsnk Ío k kmsnoêny Íyvy pyÉmyÉÉsqsnk.o. mywy yÍ ÍyvyÍ lÉkÍsvosÉyÍ
Íxy qoÉkvwoxàovmsnyÍ.k mkvkqowzáwk zÉvàsmksxnsÍzoxÍvâov0
D kmsnoê ny Íyvy z noâsnk zÉsxmszkvwoxàoky wkàoÉskvno
yÉsqow o zyno ÍoÉ káwoxàknk xy nomyÉÉoÉnyÍ kxyÍ zyÉ mávàsâyÍ
sxàoxÍsâyÍ. ©áo oçàÉkow yÍ mvàsyxÍmvvmsyo wkqxzÍsy. ©áo zynow ÍoÉ
ÉozyÍàyÍ myw k mkvkqow0FyxÍávàkxny lyvoàsxÍ no nsâoÉÍkÍ sxÍàsàásy•oÍ
ny zk|Í. myxÍàkàk/Ío ©áo rv âvÉsyÍ wzàynyÍ zkÉk Ío mkvmávkÉk
©ákxàsnkno no mkvmvÉsyk ÍoÉ kzvsmknkxy Íyvy0 TÍ wksÍ áÍáksÍ Íxy yÍ
ÍoqásxàoÍ?
3 / Fkvkqow ow páxyxy nk ÍkàáÉkyxy no lkÍoÍ
SF V ,f4 / fb-8 b 1UZSb 032
SF? xomoÍÍsnkno no mkvmvÉsy)à1rk,
d4? ÍkàáÉkyxy zyÉ lkÍoÍ noÍotknk )âkÉsk no 92 k :2 '. nozoxnoxny ny
mávàsâkÉáàsvsêkny,
fbPÍkàáÉkyxy zyÉ lkÍoÍ kàákvny Íyvy
b? mkzkmsnknono àÉymkno mvàsyxÍzyàoxmskvny Íyvy )b V aE . L- .
ad.-1 ow wwyvÍ1nÉÉÉ(
UZSb? zynoÉ Éovkàsâyno xoáàÉkvsêkyxy àyàkvny mkvmvÉsy
4 / Fkvkqow myw lkÍo xy |xnsmoaRU
õ wásày swzyÉàkxàooxpkàsêkÉ©áo. nspoÉoxàono Éomywoxnky•oÍ
no ÍkpÉkÍ zkÍÍknkÍ. noâo/Ío zÉymáÉkÉovoâkÉk ÍkàáÉkyxy no lkÍoÍ zkÉk
áw w|xswy no 92' o ÉokvsêkÉáwk opsmsoxàomyÉÉoyxyny Íyvy zkÉk k
ylàoxyxy no kvàyÉoxnswoxàyÍ xk mávàáÉkny àÉsqymyw k áàsvsêkyxy no
mávàsâkÉoÍno kvàkzÉynáàsâsnkno. ©áoxxy àyvoÉkwkmsnoêo kváw|xsy0
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Go kmyÉnymyw y Eyvoàsw bzmxsmyny MDF )4224,. noâo/Ío
ÉokvsêkÉk kwyÍàÉkqow no Íyvy myw zoÉsynsmsnknowvçswk no msxmy
kxyÍ. xk zÉypáxnsnkno no kàz82 ow. zkÉk áwk opsmsoxàomyÉÉoyxyny
Íyvy0
bklovk 803 / Zomywoxnky•oÍ no mkvkqow )mkvmvÉsymyw UZSb V
322', xomoÍÍvÉskzkÉk ovoâkÉ y zL ny Íyvy zkÉk 8.2
)sxnsmkny zkÉk k mávàáÉkny àÉsqy,. zkÉk myÉÉoyxy nk
kmsnoê nyÍ ÍyvyÍ ny Zsy JÉkxno ny aáv o no akxàk

































































D wksyÉsk nkÍ Éomywoxnky•oÍ no mkvkqow kvoÉàkw zkÉk
zÉylvowkÍ ow mkÍy no kzvsmkyxy no nyÍo ÍázoÉsyÉ k 8.2 à1rk. ©áo
zynoÉv pkâyÉomoÉk nsÍÍowsxkyxy no kvqáwkÍ nyoxykÍ ÉknsmávkÉoÍ.ow
oÍzomskv y wkv/ny/zz .drxC<r==><FtxA ó@r<:=:ACDmywy àkwlzw
sxpváoxmskÉxk nsÍzyxslsvsnkno no wsmÉyxáàÉsoxàoÍ ow zL wksÍ
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ovoâkny. Éomywoxnkxny/Ío y zkÉmovkwoxày ow nákÍ oàkzkÍ Jásny
akxmroê. swzyÉàkxào myxÍávàyÉ ow àÉsqy ny zk|Í. âoÉspsmyá©áo k
kzvsmkyxy no 42.2 àvrk àow ÉoÍávàkny ow oçmovoxàozÉynáyxy no àÉsqy.
Íow ©ákv©áoÉsxt€ÉskuÍ zvkxàkÍ o ky Íyvy )MSITZRDôóT UHaaTDP.
4235,0
T áÍy no mkvmvÉsynyvyw|àsmyzqoÉkvwoxàowksÍ kno©ákny ©áo
y mkvm|àsmy.áwk âoê ©áo k wksyÉsk nyÍ ÍyvyÍ lÉkÍsvosÉyÍz zylÉo ow
wkqxzÍsy o k kzvsmkyxy no qoÍÍy zsxnsmknkzkÉk nswsxásÉ k ÍkàáÉkyxy
no kváw|xsy xkÍ mkwknkÍ wksÍ zÉypáxnkÍ ny Íyvy ow nomyÉÉ{xmskno y
Íávpkày mkÉÉokÉy mvvmsy0D nyÍo no qoÍÍy xxy noâo. zyÉzw. ÍoÉ wksyÉ
©áo 315 nk nyÍo no mkvmvÉsyo xxy oçmonoÉk 5.2 à1rk zkÉk oâsàkÉ©áo y
zyàvÍÍsy Íotk vsçsâskny ow wksyÉ ©ákxàsnkno táxày myw k vqák
zoÉmyvkxào0
Goâo/Ío ÉoÍÍkvàkÉ©áo k swzyÉàwxmsknk mkvkqow xxy Ío ÉoÍáwo
ÍswzvoÍwoxào xk myÉÉoyxynk kmsnoê o xk xoáàÉkvsêkyxy ny kváw|xsy.
wkÍ àkwlzw xy pyÉxomswoxàyno mvvmsyo wkqxzÍsy zkÉk kÍ zvkxàkÍ.
oÍÍoxmskv zkÉk mywzvoàkÉow Íoá msmvyâsàkv0T mvvmsypkê zkÉào nk
zkÉono movávkÉnkÍ zvkxàkÍ o àow páxyxy swzÉoÍmsxn|âovxy mÉoÍmswoxày
ny ÍsÍàowk ÉknsmávkÉo. ow Íák mkÉ{xmsk.y mÉoÍmswoxàyz zkÉkvsÍkny.
ymyÉÉowy oÍmáÉomswoxàyo k wyÉào nkÍ Ék|êoÍ )IHZSDSGHa. 4228,0
Nv y wkqxzÍsy oxàÉk xk mywzyÍsyxy nk mvyÉypsvk.myw zkÉàsmszkyxy
nsÉoàkxk pyàyÍÍ|xàoÍo0 UvkxàkÍ nopsmsoxàoÍxoÍÍo ovowoxày kzÉoÍoxàkw
mÉoÍmswoxàylkÍàkxào Éonáêsny0
T mvvmsyz sw}âov xy pvyowk o y Ísxàywk no nopsms{xmsk
kzkÉomoxkÍ pyvrkÍ wksÍ âovrkÍ. myw áwk mvyÉyÍoxkÍ lyÉnkÍ ©áo
mkwsxrk zkÉk y moxàÉy0T wkqxzÍsy zw}âov o y Ísxàywk znoàomàkny
zÉswosÉy xkÍ pyvrkÍ wksÍ xyâkÍ. ©áo kzÉoÍoxàkw myvyÉkyxy kwkÉovy/
lÉyxêoknk. zoÉwkxomoxny âoÉnoÍ kzoxkÍ kÍ xoÉâáÉkÍ0Hw wznsk. kÍ
zvkxàkÍ klÍyÉâow 4.2 uq no kwlyÍ yÍ xáàÉsoxàoÍ. zkÉk zÉynáêsÉ 3.2
àyxovknk no qÉxyÍ no àÉsqy o oÍàk ©ákxàsnkno zyno ÍoÉ ÍázÉsnk zovk
mkvkqow0
Sxy àowyÍ oxmyxàÉknyow vkâyáÉkÍ no àÉsqyxy zk|Í zÉylvowkÍ
myw k nopsms{xmskno oxçypÉo. áwk âoê ©áo oÍÍo xáàÉsoxàoàow Ísny
knsmsyxkny ky Íyvy xkÍ kzvsmky•oÍ no myÉÉoàsâyÍ o poÉàsvsêkxàoÍ
myxmoxàÉknyÍ.o ow Ékêxy no kÍ zvkxàkÍ klÍyÉâoÉow a24 nk kàwyÍpoÉk
kàÉkâzÍnyÍ oÍà~wkàyÍ0
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D wksÍ swzyÉàkxàopáxyxy ny oxçypÉoxk zvkxàkzk pyÉwkyxy
no kvqáxÍ kwsxyvmsnyÍoÍÍoxmsksÍky woàklyvsÍwy oxoÉqzàsmy.o k
mywzyÍsyxy no nsâoÉÍkÍ zÉyào|xkÍ0UyÉÍoÉ áw ovowoxàyw}âov xy
pvyowk.Íák nopsms{xmsk.©áozÉkÉk.zâoÉspsmknkkàÉkâzÍno áwk mvyÉyÍo
xkÍ pyvrkÍ wksÍ xyâkÍ0 aák zÉsxmszkvÉyàkno klÍyÉyxy zzovkÍ Ék|êoÍ.
xk pyÉwkno |yxÍ no ÍávpkàyzÉoÍoxàoÍxk Íyváyxy ny Íyvy âsk pváçyno
wkÍÍk0 DÍ zvkxàkÍxomoÍÍsàkw.ow wznsk.no 4.2 uq no oxçypÉozkÉk
zÉynáêsÉ áwk àyxovknk no qÉxyÍ no àÉsqy0UyÉàkxày.kzvsmky•oÍ
oÍzom|psmkÍo ÍázvowoxàkÉoÍ noÍÍoÍ àÉ{ÍwkmÉyxáàÉsoxàoÍ.mvvmsy.
wkqxzÍsyo oxçypÉo.àkxàyâsk Íyvy©ákxàypyvskÉ.Íxy noÍxomoÍÍvÉskÍ0
d8çás>=u
UkÉk©áokÍ zvkxàkÍÍo noÍoxâyvâkw o zÉynáêkw. 39 xáàÉsoxàoÍ
Íxy oÍÍoxmsksÍ0aoqáxny Rkvkâyvàk )3;:2,. ovowoxày oÍÍoxmskvz
k©áovo©áo.ow Íák káÍ{xmsk.k zvkxàkxxy mywzvoàky Íoá msmvy.xxy
zyno ÍoÉÍálÍàsàá|ny zyÉ yáàÉyo noâo oÍàkÉnsÉoàkwoxàoxâyvâsnyxk
xáàÉsyxynkÍ zvkxàkÍ0
HÍàoÍovowoxàyÍÍxy mvkÍÍspsmknyÍow wkmÉyo wsmÉyxáàÉsoxàoÍ.
nozoxnoxny nkÍ ©ákxàsnknoÍoxmyxàÉknkÍxy Íyvy o oçsqsnkÍ zovkÍ
zvkxàkÍ0axy myxÍsnoÉknyÍwkmÉyxáàÉsoxàoÍ?mvvmsy)Fk,. mkÉlyxy)F,.
oxçypÉo)a,. p}ÍpyÉy)U,. rsnÉyq{xsy)L,. wkqxzÍsy )Rq,. xsàÉyq{xsy
)S,. yçsq{xsy)T, o zyàvÍÍsy )O,. o. mywywsmÉyxáàÉsoxàoÍlyÉy )E,.
mvyÉy)Fv,. mylÉo)oá,. poÉÉy)Io,. wyvsln{xsy)Ry,. wkxqkx{Í )Rx,.
x|©áov)Ss, o êsxmy)hx,0
UkÉkáw kqÉsmávàyÉkvmkxykÉkvàkÍzÉynáy•oÍ ow ÍákÍ vkâyáÉkÍ.
zno páxnkwoxàkvswzyÉàwxmsk©áoàynyÍ oÍÍoÍ xáàÉsoxàoÍoÍàotkw ow
©ákxàsnkno©áo ÍkàsÍpkyk kÍ oçsq{xmskÍnkÍ zvkxàkÍ0TÍ xáàÉsoxàoÍ
wsxoÉksÍ )oçmoày mkÉlyxy. rsnÉyq{xsy o yçsq{xsy, zynow ÍoÉ
knsmsyxknyÍuÍ knálky•oÍ. ©áo noâow ÍoÉ o©ásvslÉknkÍ.zysÍ àkxàyk
oÍmkÍÍoê ©ákxày y oçmoÍÍy noÍÍoÍ xáàÉsoxàoÍ sÉxy kpoàkÉ y
noÍoxâyvâswoxày xyÉwkvnkÍ zvkxàkÍ. zynoxny sxmváÍsâovoâv/MkÍu
wyÉào0
DÍ zvkxàkÍ no àÉsqy nowkxnkw ovoâknk ©ákxàsnkno no
wkmÉyxáàÉsoxàoÍ.zÉsxmszkvwoxàoxsàÉyq{xsyo zyàvÍÍsy )UDcPHbbM.
3;;:@ ITPTSM oà k30.422;,0 D nsÍzyxslsvsnknony xsàÉyq{xsyo ny
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zyàvÍÍsy o k kno©áknk zÉyzyÉyxy novoÍ xy Íyvy Íxy pkàyÉoÍswzyÉàkxàoÍ
xyÍ zÉymoÍÍyÍ no mÉoÍmswoxàyo noÍoxâyvâswoxày nkÍ zvkxàkÍ0
T woàklyvsÍwy ny xsàÉyq{xsyxkÍ zvkxàkÍ Éo©áoÉkno©áknk
©ákxàsnkno no zyàvÍÍsy xy msàyzvkÍwk .eM oà kv0. 4224,. Íoxny
swzyÉàkxào zkÉk k zÉynáyxy no kÉxsxyvmsnyÍo zkÉk y Éoxnswoxày nkÍ
mávàáÉkÍ0Zákx oà kv0)3;;:@ 3;;;, nowyxÍàÉkÉkw ©áo y zyàvÍÍsy oÍàv
oxâyvâsny xy sx|msy nyÍ zÉymoÍÍyÍ woàkl}vsmyÍ ny xsàÉyq{xsy.myw
sxmyÉzyÉkyxy ny xsàÉyq{xsywsxoÉkv o oÍzomskvwoxào xk ÉonáàkÍo ny
xsàÉkày0RkÉÍmrxoÉ )3;;7, âoÉspsmyáoÍÍo oxâyvâswoxày xy psxkv ny
zÉymoÍÍy0
DÍ ÉoÍzyÍàkÍ nkÍ kzvsmky•oÍ no xsàÉyq{xsy o zyàvÍÍsy xk
ymkÍsxy nk ÍowoknáÉk o xk myloÉàáÉkà{wÍsny qoÉkvwoxàozyÍsàsâkÍ. ky
myxàÉvÉsynkÍ knsy•oÍ no ÉxsmÉyxáàÉsoxàoÍ.©áo xxy à{w ÉoÍávàkny ow
káwoxày Ísqxspsmkàsây no zÉynáyxy. oçmoày y lyÉy ow kvqáwkÍ
Ísàáky•oÍ0
dsçáur?tsu
HxàÉo yÍ xáàÉsoxàoÍ ©áo sxpváoxmskw y Éoxnswoxày o k
©ákvsnknonyÍ qÉxyÍ no àÉsqy.y xsàÉyq{xsyzy wksÍ klÍyÉâsny náÉkxào
y msmvyno noÍoxâyvâswoxày nkÍ zvkxàkÍ. o oÍàv oxâyvâsny ow àynyÍ yÍ
zÉymoÍÍyÍ woàkl}vsmyÍ. pkêoxny zkÉàonkÍ wyvzmávkÍno zÉyào|xkÍ. nyÍ
vmsnyÍ xámvosmyÍ.nkÍ wyvzmávkÍno mvyÉypsvko nyÍ msàÉymÉywyÍ0t
oÍÍoxmskvzkÉk k kyxy nkÍ oxêswkÍ o myoxêswkÍ. tv ©áo àynkÍ y myxà{w0
T xsàÉyq{xsyzoÍÍoxmskvu zvkxàk no àÉsqyow àynkÍ kÍ pkÍoÍ ny
msmvy0aák kzvsmkyxy àow ÉopvoçynsÉoày xk zÉynáyxy. zysÍ zÉywyâo
káwoxày nk vÉok pyvskÉnkÍ zvkxàkÍ o. myxÍo©áoxàowoxào. nk àkçk
pyàyÍÍsxàzàsmko no àynyÍ yÍ pkàyÉoÍno zÉynáyxy? x€woÉy no zkx|mávkÍ
zyÉ zvkxàk. ow nomyÉÉ{xmskny wksyÉ zoÉpsvrkwoxày. x€woÉy no qÉxyÍ
zyÉ zkx|mávkÍ o zoÍy nyÍ qÉxyÍ0
FkÉâkvry o Skukqkãk )4222, kpsÉwkw ©áo y xsàÉyq{xsyàow
swzyÉàwxmsk Éovoâkxàoxy noÍoxâyvâswoxày nkÍ zvkxàkÍ. o ÍoáÍ oposàyÍ
âkÉskw myw kÍ myxnsy•oÍ no kwlsoxào o y oÍàvnsy no noÍoxâyvâswoxày
nk zvkxàk ow ©áo y poÉàsvsêkxàozkzvsmkny0
D nsÍzyxslsvsnkno ny xsàÉyq{xsyxy Íyvy oÍàv âsxmávknk. oxàÉo
yáàÉyÍ pkàyÉoÍ. u Éovkyxy mkÉlyxy1xsàÉyq{xsy)FMS, nyÍ ÉoÍ|náyÍ
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âoqoàksÍ. zÉsxmszkvwoxàoxy ÍsÍàowk no zvkxàsy nsÉoày. zysÍ
zoxxkxomow xk ÍázoÉp|msony Íyvy )DZDúNT oà kv0.4227,0 Hw
vkâyáÉkÍno qÉxyÍ. k opsms{xmskny áÍy ny poÉàsvsêkxàoxsàÉyqoxknyz
wonsnk zovk Ékêxy ©ásvyqÉkwkno xsàÉyq{xsykzvsmkny1àyxovknkno
qÉxyÍ )zkÉkk zÉynáyxy no áwk àyxovknkno àÉsqy.Íxy xomoÍÍvÉsyÍ52
uq no xsàÉyq{xsy,)aTcaD@ PTEDbT. 4224,0
bosçosÉk Isvry oà kv0 )4229,. zoÍ©ásÍkxny k ÉoÍzyÍàk nk
kzvsmkyxyno xsàÉyq{xsyow myloÉàáÉkxk Éoqsxy ny FoÉÉkny.ow
mávàsâkÉoÍno àÉsqysÉÉsqknyzyÉkÍzoÉÍxy. âoÉspsmkÉkw©áoy xsàÉyq{xsy
záw nyÍ xáàÉsoxàoÍklÍyÉâsnyÍ ow wksyÉ©ákxàsnknoo Íák mkÉ{xmsk
zyno ÍoÉpkàyÉvswsàkxàozkÉky noÍoxâyvâswoxàynk zvkxàk0
TÍ ÍsxàywkÍ no nopsms{xmskno xsàÉyq{xsyqoÉkvwoxàoÍxy
kwkÉovomswoxàynkÍ zvkxàkÍo mÉoÍmswoxàykàÉypskny.mywÉonáyxy ny
zoÉpsvrkwoxàyo zyÉào0Fywy oÍào xáàÉsoxàoz w}âov xk zvkxàk. kÍ
pyvrkÍwksÍ âovrkÍ Íomkwo wyÉÉowow nomyÉÉ{xmsknk mkÉ{xmsknoÍÍo
ovowoxày0Mxsmskvwoxào.ow noàÉswoxàynkÍ ÉoÍoÉâkÍnk zkÉàokzÉok.k
zvkxàk zÉywyâo kvyxqkwoxày ny ÍsÍàowk ÉknsmávkÉ.mywy áwk
àoxàkàsâkno &láÍmkÉ&y xáàÉsoxào)IHZSDSGHa. 4228,0
TÍ kqÉsmávàyÉoÍ.w Íák wksyÉsk.Íklow snoxàspsmkÉyÍ ÍsxàywkÍ
no nopsms{xmsknoÍÍo xáàÉsoxào0Dy myxÍàkàkÉowk mkÉ{xmsk.ÉokvsêkwkÍ
knálky•oÍ no myloÉàáÉkxk oçzomàkàsâkno ÉoÍyvâoÉy zÉylvowk. wkÍ
qoÉkvwoxàoxxy Íxy low ÍámonsnyÍ. zysÍ k kzvsmkyxyny xsàÉyq{xsy
noâo ÍoÉmÉsàoÉsyÍko kÍ nyÍoÍ o zzymkÍno kzvsmkyxyxxy noâow ÍoqásÉ
Éomywoxnky•oÍzÉz/oÍàklovomsnkÍ.o Ísw k woàynyvyqskno wkxoty nk
mávàáÉk.kÍ mkÉkmàoÉ|ÍàsmkÍnyÍ mávàsâkÉoÍo y noÍoxâyvâswoxày nkÍ
zvkxàkÍ0
RáxnÍàymr )3;;;, kpsÉwk©áoy xsàÉyq{xsyzy xáàÉsoxàowksÍ
nsp|msvno ÍoÉwkxotkny xyÍ ÍyvyÍ no Éoqs•oÍàÉyzsmksÍo ÍálàÉyzsmksÍ.
ow âsÉàánony qÉkxnox€woÉyno Éoky•oÍ k ©áooÍàvÍátosàyo u Íák kvàk
sxÍàklsvsnknoxy Íyvy )HZSDSM. 4225,0 Go kmyÉnymyw Íák àoyÉsk.
Éomywoxnky zkÉmovkwoxàynk knálkyxy xsàÉyqoxknk.zÉyzyÉmsyxkxny
wksyÉopsms{xmskxk kÍÍswsvkyxy ny xáàÉsoxàozovyàÉsqy.nswsxásxny kÍ
zoÉnkÍzyÉ vsçsâskyxyow kxyÍ mráâyÍyÍ o zyÉ âyvkàsvsêkyxyow kxyÍ
ÍomyÍ0
Fywy ÉoqÉkqoÉkv.Éomywoxnk/ÍokzvsmkÉáwk zo©áoxknyÍo no
xsàÉyq{xsyxk ymkÍsxynk ÍowoknáÉkny àÉsqy.©áo xxy ávàÉkzkÍÍo42
uq1rk0HÍàoxáàÉsoxàoÍoÉvklÍyÉâsny zyÉ pváçyno wkÍÍk zovkÍ Ék|êoÍ
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nkÍ zvkxàkÍ. Éonáêsny u pyÉwk kwyxskmkv o àÉkxÍpyÉwkny ow
mywzyÍàyÍ yÉqwxsmyÍ. pyÉwkxny vmsny qváàwwsmy o yáàÉyÍ
kwsxyvmsnyÍ0 HÍÍoÍ kwsxyvmsnyÍ Íxy kÍ áxsnknoÍ lvÍsmkÍ zkÉk k
pyÉwkyxy nkÍ zÉyào|xkÍ. o à{w swzyÉàkxàoÍ zkzzsÍ oÍàÉáàáÉksÍ o
páxmsyxksÍ xkÍ zvkxàkÍ )RDZaFLHSHZ. 3;;7,0
UkÉk mywzvowoxàkÉ k xomoÍÍsnkno no xsàÉyq{xsy. noâo/Ío
ÉokvsêkÉk kzvsmkyxy ow myloÉàáÉk.yá Íotk. náÉkxào y noÍoxâyvâswoxày
nkÍ zvkxàkÍ0HÍàányÍ ÉokvsêknyÍ ow nspoÉoxàoÍÉoqs•oÍ ny zk|Í sxnsmkw
©áo y zkÉmovkwoxày nk knálkyxy xsàÉyqoxknk ÉoÍávàk ow wksyÉ
ÉomázoÉkyxy ny xáàÉsoxào zovk mávàáÉko wksyÉ Éoxnswoxày. ©ákxny
mywzkÉknyÍ myw k kzvsmkyxy €xsmk)aDSJTM oà kM0.4229@e DRaHZ@
RcSGabTFO. 4229@RHJGD oàkM0.422;,0
Zomywoxnk/Ío zkÉmovkÉk knálkyxy ow myloÉàáÉkow nákÍ yá
àÉ{Í oàkzkÍ? xy zoÉpsvrkwoxày zvoxy. xy sx|msy nk pyÉwkyxy ny
zÉsw}Énsy pvyÉkv)sx|msynk pyÉwkyxy nk oÍzsqk, o xy owlyÉÉkmrkwoxày
)7/9 nskÍ kxàomonoxny k vsloÉkyxy nkÍ oÍzsqkÍ,0 t swzÉoÍmsxn|âovpkêoÉ.
zkÉk k ylàoxyxy no kvàyÍ ÉoxnswoxàyÍ zÉynáàsâyÍ. kÍ nákÍ zÉswosÉkÍ
knálky•oÍ ow myloÉàáÉk.ÉoÍzyxÍvâosÍ zovy káwoxày ny x€woÉy no
oÍzsqkÍ zyÉ vÉok)wksyÉ zoÉpsvrkwoxày, o ny x€woÉy no oÍzsqáoàkÍ zyÉ
oÍzsqk0
Sy zoÉ|yny mywzÉooxnsny oxàÉoy zoÉpsvrkwoxày o y sx|msynk
nspoÉoxmskyxyny zÉsw}Énsy pvyÉkv.k pkvàkno xsàÉyq{xsyzyno ÉonáêsÉk
pyÉwkyxy no oÍzsqáoàkÍ )aDSJTM oà kM0.4229,0 aoqáxny HÍz|xnávk oà
kM0)4232,. k wovryÉ myxnsyxy xáàÉsmsyxkv.ÉoÍávàkxào nk wksyÉ
nsÍzyxslsvsnkno no xsàÉyq{xsy zkÉk kÍ zvkxàkÍ. z ylÍoÉâknk xy
wywoxày nk nspoÉoxmskyxynk qowk âoqoàkàsâk ow ÉozÉynáàsâk )sx|msy
nk pyÉwkyxy ny zÉsw}Énsy pvyÉkv,.ÉoÍzyxÍvâov zovy wksyÉ x€woÉy no
qÉxyÍ zyÉ oÍzsqk0
D nyÍo no xsàÉyq{xsyk ÍoÉ kzvsmkny ow myloÉàáÉkâkÉsk no
kmyÉnymyw áwk ÍzÉsono pkàyÉoÍ©áo zÉomsÍkw ÍoÉ kâkvsknyÍ? àoyÉno
wkàzÉskyÉqwxsmk o àoçàáÉk ny Íyvy. noÍoxâyvâswoxày nkÍ zvkxàkÍ.
Íkxsnkno. mávàáÉkkxàoÉsyÉ.woàynyvyqsk no wkxoty oàm0.wkÍ y ktáÍào nk
nyÍo oÍàv xk nozoxn{xmsk ny &yvry kqÉyx~wsmy&ny ÉoÍzyxÍvâov zovk
Éomywoxnkyxy. zysÍ Íywoxào ©áow &âsâo&k vkâyáÉkmyxÍoqáo kno©ákÉ
k nyÍo. k zkÉàsÉnkÍ sxpyÉwky•oÍ ylàsnkÍ ow àklovkÍ. ©áo voâkw ow
myxÍsnoÉkyxy yÍ nknyÍ nkÍ kxvvsÍoÍ no Íyvy o nyÍ mávàsâkÉoÍ.Íow
sxmvásÉy kwlsoxào o kÍ zvkxàkÍ0
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D wksyÉsknkÍ àklovkÍ no knálkyxy ÉomywoxnkkzvsmkÉoxàÉo42
o :2 uqvrk no xsàÉyq{xsyow nákÍ oàkzkÍ. zkÉk àoyÉoÍ no wkàzÉsk
yÉqwxsmk xy Íyvy oxàÉo 4.7 o 7.2 '. ow kzvsmky•oÍ mywoÉmsksÍÍo
ylàsnkÍ ÉoÍzyÍàkÍ zyÍsàsâkÍ ow kzvsmky•oÍ no kàz342 uqvrk0 Sy UkÉkxv.
zÉsxmszkv zÉynáàyÉ no àÉsqy ny EÉkÍsv. k knálkyxy xsàÉyqoxknk
Éomywoxnknk. ow uqvrk. voâk ow myxÍsnoÉkyxy k mávàáÉkkxàoÉsyÉ.no
kmyÉnymyw k bklovk 8040
bklovk 804 / Mxnsmkyxyno knálkyxy xsàÉyqoxknk )uq no S1rk, zkÉk k
mávàáÉkny àÉsqyxy UkÉkxv)FTRMaaóT EZDaMPHMZD











RkÍ y xsàÉyq{xsynoâo ÍoÉ myÉÉoàkwoxàokzvsmkny.zysÍ nyÍoÍ
ow oçmoÍÍy oÍàswávkw k ovyxqkyxy ny mkávoo zynow voâkÉkÍ zvkxàkÍ
ky kmkwkwoxày. o y oxmrswoxày no qÉxyÍ psmkzÉotánsmkny ©ákxny kÍ
zvkxàkÍ oxmyxàÉkw/Ío kmkwknkÍ0 Dvzw nsÍÍy. ©ákxny y kmkwkwoxày
ymyÉÉoxy oÍàvnsy no wkàáÉkyxy psÍsyv}qsmknyÍ qÉxyÍ. oÍÍoÍ sxsmskwy
zÉymoÍÍy no qoÉwsxkyxy xk oÍzsqk. káwoxàkxny k ÉoÍzsÉkyxy o
nswsxásxny Íák wkÍÍk. sxâsklsvsêkxny Íák áàsvsêkyxy zkÉk k
zkxspsmkyxy )hDJTSHP@ IHZSDSGHa. 4229,0
Hw knálky•oÍ noÍo©ásvslÉknkÍ. y oçmoÍÍy no xsàÉyq{xsyzyno
zÉywyâoÉ wksyÉ noÍoxâyvâswoxày nkÍ zvkxàkÍ. mÉskxnyáw wsmÉym3swk
wksÍ €wsny xk vkâyáÉk. pkâyÉvâovky noÍoxâyvâswoxày no zkà}qoxyÍ.
kmkÉÉoàkxnywksyÉ sxmsn{xmskno nyoxykÍ xk mávàáÉk0TÍ kqÉsmávàyÉoÍ
oÉÉyxokwoxàokmÉonsàkw©áo y ÍswzvoÍ pkàyno kzvsmkÉy xsàÉyq{xsyow
myloÉàáÉk káwoxàkÉv y ÉsÍmy no nyoxykÍ. wkÍ xk Éokvsnkno z k
kzvsmkyxy no poÉàsvsêkxàoÍow áwk kno©áknk yÉsoxàkyxy kqÉyx~wsmk
©áoàow mkáÍkny zÉylvowkÍ xáàÉsmsyxksÍo psàyÍÍkxsàvÉsyÍxyÍ àÉsqksÍ0
HxàÉo kÍ nsâoÉÍkÍ pyxàoÍ no xsàÉyq{xsy zkÉk knálkyxy no
myloÉàáÉk.k áÉoskz k wksÍ myxmoxàÉknk)67' no S, o wksÍ áàsvsêknk.
wkÍ zyÍÍás mywy mkÉkmàoÉ|ÍàsmknoÍpkâyÉvâov kÍ ovoâknkÍ zoÉnkÍ zyÉ
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âyvkàsvsêkyxy.©áo Íxy káwoxàknkÍ zovk zkvrknk ÍylÉo y Íyvy o zovk
pkvàkno mráâk zkÉkk Íák sxmyÉzyÉkyxy)FDSbDZHPPD oàkM0.422:,0
ZomoxàowoxàopyÉkwvkxyknyÍ. xy woÉmkny.zÉynáàyÍ myxàoxnyáÉosk
mywknsàsâyÍ©áowsxswsêkwkÍ zoÉnkÍzyÉâyvkàsvsêkyxy0
DÍ l>rtxrAD mywyy àÉsqy.kzÉoÍoxàkwow Íák myxÍàsàásyxy.
ow wznsk. 4.;' no xsàÉyq{xsyxk zvkxàksxàosÉko 4.2' xyÍ qÉxyÍ
)FDSbDZHPPD. 4229, o. zyÉ xxy Ío loxopsmskÉownk psçkyxy
lsyv}qsmkno xsàÉyq{xsy.xk woÍwk zÉyzyÉyxy©áoyáàÉkÍzvkxàkÍmywy
kÍ crsrtxrxAD zÉomsÍkwylàoÉ zÉkàsmkwoxàoàyny y S ny Íyvy o nyÍ
poÉàsvsêkxàoÍ.Ékêxy nk swzyÉàwxmsknkÍ knálky•oÍ xsàÉyqoxknkÍxk
mávàáÉkny àÉsqy0
cwk kvàoÉxkàsâku knálkyxy xsàÉyqoxknkwsxoÉkvzk Éyàkyxy
no mávàáÉkÍmywvoqáwsxyÍkÍ0UyámyÍoÍàányÍ kâkvskÉkwy oposàyno
oÍzzmsoÍno knályÍ âoÉnoÍ. mávàsâknkÍxy zoÉ|yny yáàyxkv. oxàÉok
myvrosàkny wsvry o k ÍowoknáÉkny àÉsqy0SoÍào oÍ©áowkno ÍámoÍÍxy
no mávàáÉkÍ.y xkly pyÉÉkqosÉy.k oÉâsvrkmkmywáw o k oÉâsvrk/
pyÉÉkqosÉkmyxÍàsàáowkvàoÉxkàsâkÍzÉywsÍÍyÉkÍ.noâsny ky msmvyo ky
zyàoxmskvow ÉomsmvkÉo nsÍzyxslsvsêkÉxáàÉsoxàoÍzkÉk k mávàáÉkny
àÉsqy@rv oÍàányÍ ©áosxnsmkwkm€wávyno xsàÉyq{xsy©áoâkÉskwoxàÉo
82 o 332 uq rk/3 )JMDFTRMSMoàkM0.4225@FDEHhDa oàkM0.4226@
ScSHa oàkM0.4233@d DZJDa oàkM0.4233,0
HwlyÉk zyÍÍk rkâoÉ kvàkmyxmoxàÉkyxyno xsàÉyq{xsyxk zkÉào
kzÉoknkÍ oÍzzmsoÍáàsvsêknkÍmywy knályÍ âoÉnoÍ. k ©ákxàsnkno©áo
ÍoÉvkzÉyâosàknkzovkmávàáÉkow ÍámoÍÍxy nozoxnoÉvny ÍsxmÉyxsÍwy
oxàÉok nomywzyÍsyxy nk lsywkÍÍk o k nowkxnk nk mávàáÉk)DvbD oà
kM0.4223,0
Dz}Í k vsloÉkyxysxsmskvny S nk pyxàoyÉqwxsmkyá wsxoÉkv.ovo
zyno ÍoÉklÍyÉâsny zovkÍzvkxàkÍ.zoÉnsnyzyÉvsçsâskyxy.âyvkàsvsêkyxy.
oÉyÍxy o noÍxsàÉspsmkyxy.yá ksxnk zoÉwkxomoÉ xy Íyvy.
zÉonywsxkxàowoxàoxk pyÉwkyÉqwxsmk)ETPTJSD oàkM0.4228,0
V@ãpuáu
y p}ÍpyÉyzoÍÍoxmskvzkÉky noÍoxâyvâswoxàynkÍ zvkxàkÍo.
ow Íák mkÉ{xmsk.k klÍyÉyxy ny xsàÉyq{xsyo ny zyàvÍÍsyzzÉotánsmknk.
y ©áo sxnsmk©áooÍào ovowoxàyzswzÉoÍmsxn|âovzkÉkk ylàoxyxy no
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kvàyÍÉoxnswoxàyÍzÉynáàsâyÍ nk mávàáÉkny àÉsqy.àoxny páxnkwoxàkv
zkÉàsmszkyxyxyÍ zÉymoÍÍyÍno Í|xàoÍo no zÉyào|xkÍo no pyàyÍÍ|xàoÍo.
mywÉopvoçyÍxy káwoxày ny x€woÉy no oÍzsqkÍ zyÉ oÍàswávkÉy
zoÉpsvrkwoxàyo y oxÉksêkwoxày0
HxàÉoyÍ wkmÉyxáàÉsoxàoÍ.y p}ÍpyÉyzy ©áokzÉoÍoxàkwoxyÉ
myxmoxàÉkyxyxk Íyváyxy ny Íyvy. wkÍ. Ío oÍàsâoÉ nsÍzyx|âov. z
ÍápsmsoxàozkÉk kàoxnoÉuÍ xomoÍÍsnknoÍnkÍ zvkxàkÍ0aák nopsms{xmsk
mkáÍkÉonáyxy xy zoÉpsvrkwoxàyo xy noÍoxâyvâswoxàynkÍ zvkxàkÍ.
©áopsmkwkàÉypsknkÍo yÍ ÍsxàywkÍ. noâsny u wylsvsnkno ny p}ÍpyÉy.
kzkÉomowxkÍ pyvrkÍ wksÍ âovrkÍ. ©áo kzÉoÍoxàkw myvyÉkyxy
lÉyxêoknk0
D wksyÉyá woxyÉ opsms{xmskxy kzÉyâosàkwoxàyny p}ÍpyÉy
zÉoÍoxàoxy ÍyvyzzÉyâymknkzovkklÍyÉyxy. àÉkxÍvymkyxyo áàsvsêkyxy
noÍÍo xáàÉsoxàozovkÍzvkxàkÍ.low mywyzovkÍnspoÉoxykÍkÍÍymsknkÍuÍ
mkÉkmàoÉ|ÍàsmkÍwyÉpyv}qsmkÍ o psÍsyv}qsmkÍ nkÍ zvkxàkÍ
)DEMFLHVcHZ@ETLSHS. 3;;:,0
Sk zvkxàk.y p}ÍpyÉyoçoÉmozkzovzÉswyÉnskvxy woàklyvsÍwyo
xk psÍsyvyqsk.Íoxny oÍÍoxmskvxk mknoskpyàyÍsxàzàsmk.mywzyxny
wyvzmávkÍno DGU o DbU ÉoÍzyxÍvâosÍ zovk àÉkxÍpoÉ{xmsko zovy
kÉwkêoxkwoxàyno oxoÉqsk nyÍ pyÍpyvsz|noyÍ nkÍ wowlÉkxkÍ o
noÍowzoxrk zkzov oÍàÉáàáÉkv.pkêoxnyzkÉàonkÍ wyvzmávkÍnyÍ vmsnyÍ
xám3osmyÍ)GSD o ZSD, o nkÍ myoxêswkÍ )HUabHMS@EPTTR.
4227,0
Lv âvÉskÍoâsn{xmskÍno ©áowásàyÍ nyÍ zÉymoÍÍyÍlsy©á|wsmyÍ
o psÍsyv}qsmyÍo nkÍ wánkxykÍ wyÉpyv}qsmkÍ©áoymyÉÉowow ÉoÍzyÍàk
u nopsms{xmskno p}ÍpyÉyoÍàxy kÍÍymsknyÍmywkvàoÉky•oÍnk oçzÉoÍÍxy
q{xsmk)ZDJLTbLDRD. 4222,0
D Éonáyxy nk àkçk no mÉoÍmswoxàynk zkÉàokzÉokymyÉÉovyqy
kz}Í y sx|msynk nopsms{xmskno p}ÍpyÉy.ox©ákxàyy mÉoÍmswoxàynk Éksê
Í} z vswsàkny kz}Í wksyÉ sxàoÉâkvyo myw woxyÍ sxàoxÍsnkno
)IZHGHHS oàkv0.3;:;,
DvqáxÍ ryÉw~xsyÍ âoqoàksÍ. mywy káçsxkÍ. oàsvoxy o
msàymsxsxkÍ.zynow oÍàkÉoxâyvâsnyÍ xk wynspsmkyxynk kÉ©ásàoàáÉk
ÉknsmávkÉ.xy noÍoxâyvâswoxàyno Ék|êoÍvkàoÉksÍ.xy ovyxqkwoxàyno
zovyÍ ÉknsmávkÉoÍ xk pyÉwkyxy no Ék|êoÍ zÉyàoysnoÍ.ow mkÍy no
nopsms{xmskno p}ÍpyÉy)d DSFH oàkv0.4225,0
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FyxÍávàkxny sx€woÉkÍ àklovkÍ no Éomywoxnky•oÍ no knálkyxy
)bklovk 805,. k ©ákxàsnkno no p}ÍpyÉy k ÍoÉ kzvsmknkxy Íyvy âkÉsk no
42 k 332 uq no U42Í1rk. noâoxny ÍoÉ nsÍàÉslá|ny sxàoqÉkvwoxàoxk
ÍowoknáÉk ny àÉsqy.ow Ékêxy nk Íák lksçk wylsvsnkno xy Íyvy0
bklovk 805 / SomoÍÍsnkno no knálkyxy no p}ÍpyÉy no kmyÉnymyw y
Éoxnswoxày oÍzoÉkny. Éomywoxnkny zkÉk y oÍàkny no axy
Ukávy )FTRMaaóT EZDaMPHMZDGH UHaVcMaD GH
bZMJT H bZMbMFDPH. 4234,0
UÉoÍsxk )wq1nÉÉÉ(,
Zoxnswoxày oÍzoÉkny 2/8 9 / 37 38 / 62 B62
àvrk z42Í )uq1rk,
4.7 / 5.7 :2 82 62 42
5.7 / 7.2 ;2 82 62 42
huç<ããsu
T zyàvÍÍsy z y mvàsyxwksÍ kláxnkxào ow zÉkàsmkwoxàoàynkÍ
kÍ mávàáÉkÍo oÍàv zÉoÍoxào xyÍ àomsnyÍ. xk wksyÉsk nkÍ âoêoÍ ow
pyÉwkÍ Íyv€âosÍ ow vqák0 t myxÍsnoÉkny y wksÍ w}âov nyÍ xáàÉsoxàoÍ
xy ÍsÍàowk Íyvy/zvkxàk/kàwyÍpoÉk o zkÉàsmávkÉwoxàoxk zvkxàk
)RDPD dTPb D. 4227,0
DzÉoÍoxàk swzyÉàkxào zkÉàsmszkyxy xk àÉkxÍvymkyxy nyÍ
mkÉlysnÉkàyÍ ÍsxàoàsêknyÍ xy zÉymoÍÍy pyàyÍÍsxàzàsmy.xk Í|xàoÍo no
zÉyào|xkÍ o xk kàsâkyxy oxêswvàsmkÍ0Hw mkÍyno nopsms{xmsk.Í zvkxàkÍ
zkÍÍkw k kmáwávkÉmkÉlysnÉkàyÍ Íyv€âosÍ o Éonáêow y km€wávy no
kwsny o mywzyÍàyÍ xsàÉyqoxknyÍ0Hw mkÍy no pkvàk.ymyÉÉoy km€wávy
no kwsxyvmsnyÍ lvÍsmyÍ )kÉqsxsxk. ywsàsxk. msàÉávsxk,.©áo nxy yÉsqow
k zyvskwsxkÍ mywy k záàÉoÍmsxk. ©áo mkáÍk m3yÉyÍoo xomÉyÍo nkÍ
wkÉqoxÍ o zyxàkÍ nkÍ pyvrkÍ wksÍ âovrkÍ. nkÍ ©áksÍ zkÉàony ovowoxày
wsqÉk zkÉk yÍ }ÉqxyÍ wksÍ xyâyÍ0 )RDPD dTPbD. 4227,0
t klÍyÉâsny xk pyÉwk no O- o xxy ÍypÉo kvàoÉkyxy ow Íák
pyÉwkxy sxàoÉsyÉnkÍ zvkxàkÍ )RDZaFLSHZ. 3;;7,0
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VákÍo k woàkno nyÍ ÍyvyÍ mávàsâknyÍ xy EÉkÍsv z zylÉo ow
zyàvÍÍsy o. no wkxosÉk qoÉkv.kÍ zvkxàkÍ no àÉsqyxxy Éomolow kÍ nyÍoÍ
xomoÍÍvÉskÍ o ÍápsmsoxàoÍ no zyàvÍÍsy zkÉk oçzÉoÍÍkÉow àyny Íoá
zyàoxmskvzÉynáàsây. áwk âoê ©áo k knálkyxy ow myloÉàáÉkxxy z
zÉvàsmkáÍákv o oÍÍo ovowoxày z qoÉkvwoxào kzvsmknyáxsmkwoxào xk
ymkÍsxy nk ÍowoknáÉk0
FyxÍàkàkwyÍ ow nsâoÉÍkÍ vkâyáÉkÍ ÉoÍzyÍàkÍ zyÍsàsâkÍ nk
kzvsmkyxy ny zyàvÍÍsy ow myloÉàáÉk. myw âkxàkqoxÍ zkÉk y
zkÉmovkwoxày. 315 xk ymkÍsxy nk ÍowoknáÉk o PFR xy oÍàvnsy no
zoÉpsvrkwoxày zvoxy yá kàzy sx|msynk pyÉwkyxy ny zÉsw}Énsy pvyÉkv.
zysÍ knálky•oÍ àkÉnskÍxxy à{wkzÉoÍoxàkny ÉoÍávàknyÍzyÍsàsâyÍ0
aoqáxny RkÉÍmrxoÉ )3;;7,. k oçsq{xmskno zyàvÍÍsy zkÉk y
}àswy mÉoÍmswoxàynkÍ zvkxàkÍ âkÉsk no 42 k 72 q0uq( no wkÍÍk Íomk
âoqoàkv0Rkvkâyvàk )4228,. mywoxàk ©áo k nopsms{xmskno zyàvÍÍsy ow
àÉsqyymkÍsyxk kmkwkwoxày. nyoxykÍ o lksçyÍ ÉoxnswoxàyÍ. zynoxny
zÉywyâoÉ àkwlzw y mrymrkwoxày no qÉxyÍ noâsny u ÍoxoÍm{xmsk
zÉomymonkÍ pyvrkÍ0 T zÉswosÉy Ísxàywk âsÍ|âov no nopsms{xmskno
zyàvÍÍsy xkÍ zvkxàkÍ z k mvyÉyÍoow wkxmrkÍ yá wkÉqsxkv. ©áo oxàxy
oâyvás zkÉk xomÉyÍo.zÉsxmszkvwoxàoxyÍ vzsmoÍpyvskÉoÍ.xkÍ wkÉqoxÍ o
oxàÉoxoÉâáÉkÍ )IHZSDSGHa. 4228,0
TÍ mkávoÍ no zvkxàkÍ nopsmsoxàoÍ ow zyàvÍÍsy zynow ÍoÉ
novqknyÍ o pÉkmyÍ. myw Éoqs•oÍ sxàowynksÍ kxyÉwkvwoxào máÉàkÍ
)bDMh@hHMJHZ. 4226,. pkâyÉomoxnyy kmkwkwoxày nkÍ zvkxàkÍ. ©áo z
kqÉkâkny ow myloÉàáÉkÉsmkow xsàÉyq{xsyo zylÉo ow zyàvÍÍsy0
UÉkàsmkwoxàoàynkÍ kÍ àklovkÍ Éomywoxnkw k kzvsmkyxy ny
zyàvÍÍsy sxàoqÉkvwoxàoxk ÍowoknáÉk. wkÍ àowyÍ myxÍàkàkny ©áo k
kzvsmkyxy no 52/62 uq no O421rk ow myloÉàáÉk ow zvoxy
zoÉpsvrkwoxày )47/57 nskÍ ny msmvy, àow kzÉoÍoxàkny ÉoÍzyÍàkÍ
zyÍsàsâkÍ no káwoxày no zÉynáyxy o myxàÉslá|ny zkÉk wovryÉ
noÍoxâyvâswoxày nkÍ zvkxàkÍ. áwk âoê ©áo. zyÉ pkêoÉzkÉào ny àomsny
oÍmvoÉox©áswkàyÍyo zkÉàsmszkÉno áwk ÍzÉsono Éoky•oÍ oxêswvàsmkÍ.
zvkxàkÍ low xáàÉsnkÍ ow zyàvÍÍsy ÉoÍsÍàow wksÍ ky kmkwkwoxày o uÍ
sxpomy•oÍ p€xqsmkÍ. kvzwno ©áo y zyàvÍÍsy záw ovowoxày pkmsvwoxào
vsçsâsknyxy Íyvy0
Go kmyÉnymyw kÍ àklovkÍ no Éomywoxnkyxy )bklovk 806,. k
©ákxàsnkno no zyàvÍÍsy k ÍoÉ kzvsmknk. sxmvásxny knálkyxy no
ÍowoknáÉk o no myloÉàáÉk.âkÉskno T / 322 uq no O421rk0
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bklovk 806 / SomoÍÍsnkno no knálkyxy no zyàvÍÍsy no kmyÉnymyw y
Éoxnswoxày oÍzoÉkny. Éomywoxnkny zkÉk y oÍàkny no axy
Ukávy )FTRMaaóT EZDaMPHMZD GH UHaVcMaD GH
bZMJT H bZMbMFDPH.4234,
O àÉymvâov)wwyvÍ1nÉÉÉ(,












aoqáxny gkwknk )4226,. y myxÍáwy no wsmÉyxáàÉsoxàoÍxk
kqÉsmávàáÉklÉkÍsvosÉkàow káwoxàkny myxÍàkxàowoxàoxkÍ €vàswkÍ nákÍ
nzmknkÍ.zoÉwsàsxny áw lkvkxyy zyÍsàsây oxàÉok oxàÉknk. kàÉkâzÍnyÍ
poÉàsvsêkxàoÍo myÉÉoàsâyÍ.o k Ík|nk. kàÉkâzÍnk myvrosàk.wovryÉkxny k
poÉàsvsnknony Íyvy o zÉywyâoxny oÍzoàkmávkÉkáwoxày xk zÉynáyxy
kqÉ|myvkmyw wksyÉ Éoxnswoxày. wkÍ rv xomoÍÍsnkno no oÍàányÍ
knsmsyxksÍ zkÉk wovryÉ mkvslÉkyxy zkÉk k Éomywoxnkyxy nyÍ
wsmÉyxáàÉsoxàoÍ0
UkÍÍkÉkw/Ío noê kxyÍ o ksxnk oÍàkwyÍ mkÉoxàoÍno ÉoÍávàknyÍ
©áo nsÉomsyxowyÍ kqÉsmávàyÉoÍxy áÍy nyÍ wsmÉyxáàÉsoxàoÍ0T ©áo
âoÉspsmkwyÍzáw x€woÉy mÉoÍmoxàono owzÉoÍkÍ no sxÍáwyÍ. wkÍ rv
mkÉ{xmskno Éomywoxnky•oÍ kno©áknkÍ o opsmsoxàoÍ0
aoqáxny y Eyvoàsw nk Zoáxsxy nk FywsÍÍxy EÉkÍsvosÉkno
UoÍ©ásÍk no bÉsqy o bÉsàsmkvo)4235,. yÍ ÍyvyÍ nyÍ oÍàknyÍ ny Zsy
JÉkxno ny aáv o no akxàk FkàkÉsxk Íxy. ow qoÉkv.low ÍázÉsnyÍ ow
wsmÉyxáàÉsoxàoÍ.Íoxny sxmywáw k myxÍàkàkyxy no nopsms{xmskÍxk
mávàáÉkny àÉsqy0Fywy yÍ poÉàsvsêkxàoÍpyÍpkàknyÍ o y mkvmvÉsymyxà{w
zo©áoxkÍ ©ákxàsnknoÍ no wsmÉyxáàÉsoxàoÍ.Íoá áÍy noâo ÍoÉ mkáàovyÍy.
zysÍ k nowkxnk noÍÍoÍ ovowoxàyÍ zwásày zo©áoxk0
UkÉk y oÍàkny ny UkÉkxv. xxy Ío Éomywoxnk y áÍy no
wsmÉyxáàÉsoxàoÍxk mávàáÉkny àÉsqy zyÉ xxy àoÉow Ísny myxÍàkàknkÍ
ÉoÍzyÍàkÍ zyÍsàsâkÍ nk Íák kzvsmkyxy0NvzkÉk axy Ukávy. Éomywoxnk/Ío
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kzvsmkÉ5.2 uq no hxvrk ow Íyvy myw àoyÉsxpoÉsyÉk 2.8 wq1nw(. o 3.2
uq no E1rk ow Íyvy mywàoyÉsxpoÉsyÉk 2.5 wq1nw(0
HxàÉo yÍ wsmÉyxáàÉsoxàoÍ.y êsxmy o y lyÉy woÉomow áwk
kàoxyxy oÍzomskv. o. zkÉàsÉ no ÉoÍávàknyÍ ylàsnyÍ ow vÉokÍ
oçzoÉswoxàksÍ o ow vkâyáÉkÍ mywoÉmsksÍ.zyno/Ío mroqkÉ k áwk
Éomywoxnkyxy ©áo loxopsmsokÍ zvkxàkÍ0
T êsxmy z xomoÍÍvÉsy xk pyÉwkyxy nk káçsxk. ©áo myxàÉslás
zkÉk y káwoxày ny âyváwo movávkÉ0Fyw Íák nopsms{xmsk.kÍ zvkxàkÍ
àow y noÍoxâyvâswoxày zÉotánsmkny o kÍ pyvrkÍ wksÍ xyâkÍ. tv ©áo y
êsxmy xxy z w}âov xy pvyowk. kzÉoÍoxàkw áwk myvyÉkyxy âoÉno/
oÍlÉkx©ásyknk. ©áo oâyvás zkÉk poÉÉáqsxyÍk. myw oÍàÉosàkwoxày ny
vswly pyvskÉ0
D swzyÉàwxmskny êsxmyxk mávàáÉkny àÉsqytv pys ylÍoÉâknk rv
wksÍ no wosy Ízmávy0HÍàányÍ noÍoxâyvâsnyÍ zyÉ Froxq )3;77, xk
Frsxk. wyÍàÉkÉkw ©áo y àÉkàkwoxày no ÍowoxàoÍ myw hxa26
zÉyzyÉmsyxyá sxmÉowoxàyno 34' xk zÉynáyxy no wkÍÍk Íomknk zkÉào
vÉokno zvwxàávkÍ no àÉsqy0
Fywy ow xyÍÍyÍ ÍyvyÍ àÉyzsmksÍk myxmoxàÉkyxy no êsxmy
nsÍzyx|âov z qoÉkvwoxào wásày lksçk. Íotk noâsny ky wkàoÉskv no
yÉsqow nyÍ ÍyvyÍ. Íotk zovkÍ zÉvàsmkÍ kqÉ|myvkÍ sxkno©áknkÍ. k
nopsms{xmskno êsxmy z myxÍsnoÉknk k wksÍ mywáw oxàÉo yÍ
wsmÉyxáàÉsoxàoÍ.ÍylÉoàány ow ÍyvyÍ kÉoxyÍyÍ )TLaH oàkv0.3;;;,0
EyxxomkÉÉooà kv0)4226, kpsÉwkw©áo kÍ ©ákxàsnknoÍ no êsxmy
ow xyÍÍyÍ ÍyvyÍ Íxy qoÉkvwoxào sxÍápsmsoxàoÍu oçsq{xmskâoqoàkv. o
nsÍà€ÉlsyÍ psÍsyv}qsmyÍÍxy ylÍoÉâknyÍ ow Íák mkÉ{xmsk.myw ÉopvoçyÍ
xy Éoxnswoxày no qÉxyÍ0 aoxny kÍÍsw. k kzvsmkyxy no êsxmyxk mávàáÉk
ny àÉsqyzyno ÍoÉáwk zÉvàsmkÉomywoxnvâov.k zkÉàsÉno áwk opsmsoxào
kxvvsÍo ny Íyvy. myxÍsnoÉkxny/Ío k sxàoÉkyxy Íyvy/zvkxàk o k
woàynyvyqsk no wkxoty ny mávàsây0
UkÉk k kno©áknk xáàÉsyxy ny àÉsqy myw êsxmy. àow/Ío
Éomywoxnkny kyÍ kqÉsmávàyÉoÍk kzvsmkyxy âsk Íyvy. zysÍ kzvsmky•oÍ
pyvskÉoÍ yá kàÉkâzÍ ny àÉkàkwoxày no ÍowoxàoÍ à{w kzÉoÍoxàkny
ÉoÍzyÍàkÍ wásày myxàÉknsà}ÉskÍo xomoÍÍsàkw no wksÍ oÍàányÍ0 D nyÍo
ny êsxmy kzvsmkny myw y knály pyÉwávkny xyÉwkvwoxào àow Ísny
zo©áoxk myw k áàsvsêkyxy no p}ÉwávkÍ wksÍ myxmoxàÉknkÍ. ©áo
qoÉkvwoxào xxy ÍázÉow kÍ xomoÍÍsnknoÍ nkÍ zvkxàkÍ o Íák myÉÉoyxy
ymyÉÉokz}Í ÍámoÍÍsâyÍ mávàsâyÍ0
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o lyÉy àow qÉkxno swzyÉàwxmskxy noÍoxâyvâswoxày nkÍ
zvkxàkÍ. zysÍ zkÉàsmszkno sx€woÉkÍ páxy•oÍ o pkê zkÉàono nsâoÉÍyÍ
mywzyxoxàoÍ âoqoàksÍ0Dàák xy woàklyvsÍwy no mkÉlysnÉkàyÍo xy
àÉkxÍzyÉàono ky€mkÉoÍ kàÉkâzÍno wowlÉkxkÍ. xk pyÉwkyxy nkÍ
zkÉonoÍmovávkÉoÍxy wyâswoxày nk Íosâk. xy noÍoxâyvâswoxàynkÍ
pyvrkÍ o nkÍ qowkÍ0 aák mkÉ{xmsknoÍyÉqkxsêkyÍ woÉsÍàowkÍo Éonáê
ÍoxÍsâovwoxàok pvyÉkyxy.mkáÍkxnyy mrymrkwoxàynkÍ oÍzsqáoàkÍ. o
mywymyxÍo©á{xmsk.k nswsxásyxy xk zÉynáyxy no àÉsqy0
cw nyÍ zÉswosÉyÍàÉklkvryÍnoÍoxâyvâsny mywy yltoàsây no
kâkvskÉk swzyÉàwxmskny lyÉy xy myxàÉyvony mrymrkwoxàyny àÉsqypys
myxnáêsnyzyÉ asvâk o DxnÉkno)3;:5, ow Uvkxkvàsxk)GI,0 GáÉkxào
àÉ{ÍÍkpÉkÍmyxÍomáàsâkÍ.pys kâkvsknkk sxpvá{xmsknk kzvsmkyxyxk
ymkÍsxynk ÍowoknáÉk. no 2.87 uq no E1rk. xk pyÉwkno l}Ékç0 TÍ
ÉoÍávàknyÍpyÉkwzyÍsàsâyÍ ow nomyÉÉ{xmskÍoxÍ|âov ny mrymrkwoxày
ow zvkxàkÍ©áoÉomoloÉkwoÍÍo xáàÉsoxào0
Mxpovsêwoxào.zkÍÍknyÍ wksÍ no àÉsxàkkxyÍ. ksxnk oÍàkwyÍ
mkÉoxàoÍno sxpyÉwky•oÍ ©áo yÉsoxàow yÍ kqÉsmávàyÉoÍÍylÉo k
kzvsmkyxy ny lyÉy ow vkâyáÉkÍ. zysÍ k nopsms{xmskpkâyÉomoy
mrymrkwoxày o nyÍoÍ kvàkÍ zynow kmkÉÉoàkÉpsàysxàyçsmkyxy
sÉÉoâoÉÍ|âov0aklo/Ío ©áo k pksçkoxàÉok nopsms{xmsko k àyçsmsnknoz
wásày oÍàÉosàk0T lyÉy z pkmsvwoxàovsçsâsknyxy Íyvy. knálky•oÍ
pyvskÉoÍow àÉsqyxxy à{wwyÍàÉknylyxÍ ÉoÍávàknyÍo y mrymrkwoxày
oÍàvàkwlzwxk nozoxn{xmskno pkàyÉoÍmvswvàsmyÍ0
DÍÍsw mywyy êsxmy.k ©ákxàsnknoxomoÍÍvÉskno lyÉy no ©áok
zvkxàkxomoÍÍsàkzkÉkk zÉynáyxy no 3.2 à no qÉxyÍ no àÉsqy1rkz nk
yÉnowno 322 qÉkwkÍ.©áozyno ÍoÉpywomsnkxy knály no ÍowoknáÉk.
zysÍ kzvsmky•oÍpyvskÉoÍo âsk ÍowoxàoÍ xxy àow wyÍàÉknyÉoÍzyÍàkÍ
ÍkàsÍpkà}ÉskÍ0
Voáçsáásrl>=u
T xsàÉyq{xsyzy ovowoxàywksÍ pÉo©áoxàowoxàokzvsmknyâsk
vqák no sÉÉsqkyxy0Fywy kzÉoÍoxàk kvàk wylsvsnkno xy Íyvy o.
myxÍo©áoxàowoxào.kvày zyàoxmskvno zoÉnkÍ. zÉsxmszkvwoxàozyÉ
vsçsâskyxy no xsàÉkày,cAEs myw k poÉàsÉÉsqkyxyz no/Ío zkÉmovkÉk
kzvsmkyxyno poÉàsvsêkxàoÍxsàÉyqoxknyÍno kmyÉnymywk nowkxnk nkÍ
mávàáÉkÍ.Éonáêsxny kÍ zoÉnkÍ Íow yxoÉkÉy máÍày no zÉynáyxy
UuCsrHG> 359
)FTHPLT. 4225,0 Fywy yÍ poÉàsvsêkxàoÍxsàÉyqoxknyÍ. xk pyÉwk
Í}vsnk. Íxy kvàkwoxào Íyv€âosÍ ow vqák. xxy kzÉoÍoxàkw zÉylvowkÍ
zkÉk Íák áàsvsêkyxy âsk vqák no sÉÉsqkyxy)dMbbMoàkv0.3;;5,0
Dsxnk Íoqáxny Fyovry )4225,. xy EÉkÍsv.Íywoxào xyÍ €vàswyÍ
kxyÍ z ©áo k poÉàsÉÉsqkyxyàow/Ío psÉwkny mywy àzmxsmk.Íoxny yÍ
zÉyzÉsoàvÉsyÍno ÍsÍàowkÍ no sÉÉsqkyxy vymkvsêknko no zsâ~ moxàÉkv.
zÉsxmszkvwoxàozkÉk k kzvsmkyxyno knályÍ xsàÉyqoxknyÍ0
t swzyÉàkxào ÍkvsoxàkÉ©áo. xk poÉàsÉÉsqkyxy.yÍ xáàÉsoxàoÍ
nsvá|nyÍ xk vqák Íxy kzvsmknyÍ no pyÉwk ©áo âoxrkw k sxpsvàÉkÉ/Íoxy
Íyvy. zÉonywsxkxny k klÍyÉyxy ÉknsmávkÉo xxy k pyvskÉ0
UkÉk FyÍàk oà kv0 )3;:8,. k kzvsmkyxy no poÉàsvsêkxàoÍâsk
sÉÉsqkyxy z áwk zÉvàsmkknyàknk ÉyàsxosÉkwoxàoow páxyxy no ÍákÍ
âkxàkqoxÍ. mywy omyxywsk xk wxy no ylÉk. zyÍÍslsvsnkno no kzvsmkÉy
zÉynáày ow ©ákv©áoÉpkÍo ny msmvynk mávàáÉk.pvmsvzkÉmovkwoxày.
myxàÉyvo wksyÉ opsms{xmskxk áàsvsêkyxy no xáàÉsoxàoÍ0
D zÉvàsmknk poÉàsÉÉsqkyxykmkÉÉoàknsâoÉÍyÍ loxopsmsyÍ. ©ákxny
mywzkÉknk myw kÍ kzvsmky•oÍ no poÉàsvsêkxàoÍxk pyÉwk àÉknsmsyxkv?
zoÉwsào ylàoÉ Éonáyxy ny máÍày no kzvsmkyxy. ow Ékêxy nk Éonáyxy nk
wxy no ylÉk o ny máÍày yzoÉkmsyxkv no wv©ásxkÍ@ wovryÉ
áxspyÉwsnkno no nsÍàÉslásyxy nyÍ zÉynáàyÍ âsk sÉÉsqkyxy@woxyÉ
mywzkmàkyxy ny Íyvy. zysÍ Éonáê y àÉvpoqy no wv©ásxkÍ xk vÉok
mávàsâknk@woxyÉ nkxy womwxsmy u mávàáÉk@kzvsmkyxy no zÉynáàyÍ
©á|wsmyÍ ow ©ákv©áoÉ pkÍo no noÍoxâyvâswoxày nkÍ mávàáÉkÍ.
sxnozoxnoxào no Íák kvàáÉk yá ny pomrkwoxày oxàÉo kÍ psvosÉkÍ.
pyÉxomoxnyy xáàÉsoxàoxy wywoxày moÉàyo xk ©ákxàsnkno xomoÍÍvÉsk0
MÍÍy oâsàk zoÉnkÍ o noÍlkvkxyy xáàÉsmsyxkv@wovryÉ sxmyÉzyÉkyxy o
woxyÉ ÉsÍmyno myxàkwsxkyxy ny kwlsoxào. ©ákxny kno©áknkwoxào
áàsvsêknk)aTcaD@ PTEDbT. 4224,0
UkÉk Usxày o IosàyÍk Isvry )4224,. k poÉàsÉÉsqkyxyzÉyzsmsk
Éonáyxy nkÍ zoÉnkÍ no xsàÉyq{xsyzÉsxmszkvwoxàozovk vsçsâskyxy. tv
©áo k zÉypáxnsnkno o k ©ákxàsnkno ny zÉynáày kzvsmknyzmyxàÉyvknk@
woxyÉ zoÉnk zyÉ âyvkàsvsêkyxy. mkáÍkxny woxyÉ mywzkmàkyxy ny Íyvy.
tv ©áo rv woxyÍ àÉwxÍsày no àÉkàyÉoÍ@Éonáyxy nk myxàkwsxkyxy ny
wosy kwlsoxào. mywy myxÍo©á{xmskny wovryÉ kzÉyâosàkwoxày zovkÍ
zvkxàkÍ zovyÍ xáàÉsoxàoÍw}âosÍ xy Íyvy0
35: ar@:> x ar@:>
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D õwjf hzqyn©fif htr hjwjfnx ij ns©jwst st Ewfxnqw ij
fuwtÍnrfifrjsyj 4.5 rnqm|jx ij mjhyfwjx.j ;8' jxyõ sf wjlnut azq
)MEJH.4235,0Hsywjtx hjwjfnxij ns©jwst.t ywnltCxIBKB<LE:>JKBMLED
thzuf 3.; rnqmut ij mjhyfwjxsf wjlnut azq. xjsit 72' st Znt Jwfsij
it azq j 65' st Ufwfsõ0D f©jnf/gwfshf CVM>F: J:KBM:Dj f hj©fif
CiGI=>LE MLD@:I>D ytyfqnáfr. sf wjlnut azq. 3:2 rnq j 324 rnq mjhyfwjx.
wjxujhyn©frjsyj0 T fáj©wr CnGDBLE ELDKB?DGILED j f f©jnf/uwjyf
CVM>F: JKIB@GJ:Dxut fx jxuwhnjx vzj uwjitrnsfr sfx õwjfxijxynsfifx
ft uqfsynt ij htgjwyzwf©jwij ufwf t xtqt. st xnxyjrf uqfsynt inwjyt. j
ufwfufxyfljsx yfsyt ij gt©nst hzqyzwfij htwyjvzfsyt ij qjnyj0
T ywnltw zrf Pnqntuxniffszfq ujwyjshjsyj é kfryqnf Utfhjfj j
ft lxsjwt xIBKB<LEF ç f xjlzsif hzqyzwfij lwutx rfnx uwtizánif st
rzsit. xjsit xtgwjuzofif fujsfx ujqt rnqmt )MSITZRDéíHa 000.
4234,0 D jxuwhnj ij ywnltij rfntw nsyjwjxxjhtrjwhnfq w t xIBKB<LE
:>JKBMLE P0 )ywnlthtrzr,. zynqnáfit sf uwtizvut ij uujx. ij gtqtx.
gnxhtnytx.rfxxfx j uwtizytx ij htskjnyfwnf0
dHsljsmjnwt/Dlw{strt. R0a0. G0a0 j Uwtkjxxtwcsn©jwxnifij Ijijwfq ij Ujqtyfx0 H/rfnq?
inwhjz0fltxynsjyytCuv0hsuv0gw
4 Hsljsmjnwt/Dlw{strt. R0a0. G0a0 j Ujxvznxfitw if Hrgwfuf bwnlt0 H/rfnq?
qjfsiwt0©fwlfxCjrgwfuf0gw
5 Hsljsmjnwt/Dlw{strt. R0a0. G0a0 j Ujxvznxfitw if Izsifhju1FFJP0 H/rfnq?
rfwntgnfshmnCkzsifhju0htr0gw
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t htsywtqj nsfijvzfit ifx uqfsyfx ifsnsmfx )jxuwhnj ©jljyfq
vzj xj ijxjs©tq©j tsij sut w ijxjofif, w zr itx uwnshnufnxkfytwjx
wjqfhntsfitx ô gfnÍf uwtizyn©nifij ij lwut if hzqyzwf0Dx ujwifx
hfzxfifx ujqf nsyjwkjwxshnfifx uqfsyfx ifsnsmfx sf uwtizyn©nifij it
ywnltutijr xjwij©nifx ô htrujynvut j. GLEfqjqtufynf. tz nsinwjyfrjsyj
ô wjizvut if vzfqnifij it uwtizyt htqmnit0 D htrujynvut thtwwj
vzfsit vzfqvzjw kfytwit frgnjsyj )õlzf. qzá. szywnjsyjx jyh0, w in©ninit
jsywj f hzqyzwfj fx uqfsyfx ifsnsmfx. jr xzuwnrjsyt jxhfxxt. ytrfsit
qnrnyfsyj f tgyjsvut it utyjshnfq ij uwtizyn©nifij if hzqyzwf0
Gj©nit ô in©jwxnifij ij wjln|jx gwfxnqjnwfxjr vzj t ywnlt w
hzqyn©fit. xut ©õwnfxfx jxuwhnjx ifsnsmfx vzj hfzxfr ujwifx jhts{rnhfx
sf uwtizyn©nifij ij lwutx if hzqyzwf0St azq it Ewfxnq.fx utfhjfx fáj©wr
CnGDBLE ELDKB?DGILED j f©jnf CVM>F: JKIB@GJ:j VM>F: J:KBM:Dxut fx vzj
hfzxfr tx rfntwjx uwjozyátx ft ywnlt0Vzfsyt ôx inhtynqji{sjfx. xj
ijxyfhfr gz©f CcGFPQ:;GF:IB>FJBJEF0JLE:KI>FJBJEF0<:F:=>FJBJDEsfgt
Ct:HA:FLJ I:HA:FBJKILEj tF J:KBMLJBEjw©nqmfhfCãB<B:MBDGJ:> ãFJ:DBM:D
j hnuz/ij/©jfit/ij/ns©jwst CsGDP@GFLE <GFMGDMLDLJD j. htr rjstw
kwjvzxshnf. qyslzf ij ©fhf CtLE>O xuu0,.kqtw/wtÍfCe<ABLE HD:FK:@BF>LEDE
jw©f/xfqxfCaGND>JB:BF<:F:DExjwwfqmfCuGF<ALJ GD>I:<>LJDEfqknsjyj/if/
yjwwfCuBD>F> @:DDB<:DEltwlf CuH>I@LD: :IM>FJBJDj jw©f/ij/ufxxfwnsmt
CuK>DD:IB:E>=B:DFSfx wjln|jx rfnx vzjsyjx it Ewfxnqj vzfsit t ns©jwst
sf wjlnut azq fuwjxjsyf yjrujwfyzwf rwinf jqj©fif. thtwwjr yfrgwr fx
jxuwhnjx ifsnsmfx htrzsx st ©jwut. htrt ufuzu CaI:<AB:IB:
HD:FK:@BF>:DErnqmu CdB@BK:IB:xuu0,. unhut/uwjyt CaB=>FJ HBDGJ: j aF
JL;:DK>IF:FJDEunhut/gwfsht Ch:DBFJG@:H:IMBDCDGI:DElzfsÍzrf CuB=:
IAGE;B?GDB:DEhtwif/ij/©ntqf ClHGEG>: KIBDG;:El BF=BMBJ:El HLIHLI>:DE
qjnyjnwtCeLHAGI;B:A>K>IGHAPDD:Dj utfnf/gwfshf CtB<A:I=B:;I:JBDB>FJBJPF
Dqwr ifx jxuwhnjx ifsnsmfx wjkjwnifx. xut kwjvzjsyjx yfrgwr uqfsyfx
©tqzsyõwnfxtwnlnsfifx ij xjrjsyjx ujwinifx sf htqmjnyf. htrt xtof
ChDP<BF>E:OD j rnqmt Có>:E:PJDEvzj fuwjxjsyfr wjxywnvutvzfsyt ftx
mjwgnhnifxzynqnáfitxst xjz htsywtqj ij©nit ôxhfwfhyjwyxynhfxij wjxnxyxshnf
ftx mjwgnhnifx)hzqyn©fwjxij xtof wjxnxyjsyjxft lqnktxfyt. ytqjwfsyjx ôx
xzqktsnqzwjnfx.f mygwnitxij rnqmt wjxnxyjsyjxft lqnktxfyt. ft lqzktxnsfyt
jyh0,0
t fáj©wr j f f©jnf/uwjyf yn©jwfr xzfx thtwwxshnfx j
utuzqfv|jx fzrjsyfifx stx }qynrtx fstx. nxxt utij xjw ij©nit ft xjz
zxt ufwf htgjwyzwf it xtqt. hzqyn©t htrt ktwwfljnwf j. GLE ujqf
inknhzqifij ij htsywtqj sf hzqyzwfit ywnlt j ijrfnx hjwjfnx ij ns©jwst0
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Siã?tht Aã?8net hi Atrui8n<;t
Dx uqfsyfx ifsnsmfx. jxuwhnjx ©jljyfnx vzj xj ijxjs©tq©jr
tsij sut xut ijxjofifx. wjuwjxjsyfr zr itx kfytwjx qnrnyfsyjx ft
utyjshnfq uwtizyn©t if hzqyzwf it ywnlt0 T uwjozyát it utyjshnfq
uwtizyn©t ijhtwwj it uwthjxxt ij nsyjwkjwxshnf. wjuwjxjsyfit ujqf
htrujynvut j fqjqtufynf0 D htrujynvut thtwwj vzfsit õlzf. qzá tz
szywnjsyjx xj ytrfr qnrnyfsyjx ft uqjst hwjxhnrjsyt ifx uqfsyfx.
wjxzqyfsit jr uwjozyát r}yzt j f fqjqtufynf vzfsit mõ f qngjwfvut ij
htrutxytx vzyrnhtx st frgnjsyj. nsngnsit t hwjxhnrjsyt ij zrf uqfsyf
utw tzywf0 Hxxjx itnx uwthjxxtx thtwwjr htshtrnyfsyjrjsyj j xjzx
jkjnytx ijqjywwntx xut ij inkyhnqxjufwfvut st hfrut0
D wjizvut rfnx fhjsyzfif if uwtizyn©nifij ij ywnlt thtwwj
vzfsit f htrujynvut fhtsyjhj stx jxyõintx nsnhnfnxij ijxjs©tq©nrjsyt
if hzqyzwf.ijstrnsfit ujwytit hwyynhtij htrujynvut0 St jsyfsyt. jxxj
ujwytit utij ©fwnfwjr kzsvut ifx htsinv|jx ij frgnjsyj. if
utuzqfvut j ifx hfwfhyjwyxynhfxifx jxuwhnjx jr htrujynvut0 bwfgfqmt
wjfqnáfit utw Znltqn )4229, nsinhtz vzj t ujwytit fsyjwntw ô
nsyjwkjwxshnfjr hzqyn©fwij ywnlt htr utwyj gfnÍt w ij fyw 34 infx fuzx
f jrjwlxshnf. jsvzfsyt t ij uwj©jsvut if nsyjwkjwxshnf.tz xjof. fvzjqj
yjrut jr vzj f hzqyzwfij©j ujwrfsjhjw qn©wjif nsyjwkjwxshnfw ij 34
f 46 infx fuzx f jrjwlxshnf if uqfsyf0 Gzwfsyj jxxj ujwytit. tx
uwjozyátx uwt©thfitx xut nwwj©jwxy©jnx. htruwtrjyjsit f
uwtizyn©nifij if hzqyzwf0
D uwjxjsvf ij uqfsyfx ifsnsmfx uwtizá wjizv|jx ©fwnõ©jnxsf
uwtizyn©nifij ij lwutx ij ywnlt0Ufwf utuzqfv|jx ij fáj©wr jsywj 352
j 972 uqfsyfx r/4 fyw f rfyzwfvut it ywnlt. f wjizvut if uwtizyn©nifij
ij lwutx jr hzqyn©fwij utwyj fqyt knhfjsywj 6 j 44' j. sfvzjqjx ij utwyj
gfnÍt. jsywj 3: j 78' )IPHFO. 3;:2,0 Vzfsit sfgt )44: uqfsyfx r&,
j fáj©wr )46 uqfsyfx r(, htrujyjr htr ywnltutw 57 infx. wjizájr f
uwtizyn©nifij ij lwutx jr 48' j utw ytit t hnhqt ij hwjxhnrjsyt 84'
)DJTabqSHbbT jy fq0. 422:,0 Sjxxjx itnx jÍjruqtx. styf/xj f
nskqzxshnf if utuzqfvut ij uqfsyfx. it yjrut ij izwfvut if htrujynvut
j ij hfwfhyjwyxynhfxit hzqyn©fwsf rfsnkjxyfvut ifx ujwifx ij uwtizvut
if hzqyzwf0
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Pasiot hi Spas8aç Casnsmaç st Vãnlt
t htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx htsxnxyj sf fitvut ij uwõynhfx
vzj wjxzqyfr sf wjizvut if nskjxyfvut. rfx sut sjhjxxfwnfrjsyj sf xzf
htruqjyf jqnrnsfvut tz jwwfinhfvut0 D wjizvut if nsyjwkjwxshnfifx
uqfsyfx ifsnsmfx jr zrf hzqyzwfij©j xjwkjnyf fyw t sy©jq jr vzj fx
ujwifx ujqf nsyjwkjwxshnfxjofr nlzfnx ft hzxyt it htsywtqj. tz xjof. ij
rtit vzj sut nsyjwknwfrsf uwtizvut jhts{rnhf if hzqyzwf)aMPdD jy
fq0. 3;;;,0 Dx uwõynhfxzynqnáfifx ufwf t htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx
jxyut flwzufifx jr hnsht rwytitx? htsywtqj uwj©jsyn©t. hzqyzwfq.
knxnht1rjhúsnht. gntqzlnht. j vzyrnht. vzj utijr xjw zynqnáfitx sf
hzqyzwfit ywnlt ij ktwrf htsozsyf tz nxtqfifrjsyj. ijujsijsit if
wuthf. it sy©jq yjhstqzlnht fityfit j ifx sjhjxxnifijx it uwtizytw0
P=8tht uãi:is8n:t
v tgojyn©t ijxxj rwytit ij htsywtqj w j©nyfwf nsywtizvut. t
jxyfgjqjhnrjsyt j. tz. f inxxjrnsfvut ij jxuwhnjx ij uqfsyfx ifsnsmfx
jr õwjfx sut nskjxyfifx tz xzf wjnskjxyfvut0 Hxxf uwõynhf©nxffujsfx
wjizánw t nslwjxxt j. tz. f inxxjrnsfvut if nskjxyfsyj sf õwjf j sut
uwtlwfrf t htsywtqj ufwf jqnrnsfw jxuwhnjx ifsnsmfx if õwjf0
D uwj©jsvut jslqtgf ytifx fx rjinifx fityfifx ufwf uwj©jsnw
f nsywtizvut j inxxjrnsfvut ifx uqfsyfx ifsnsmfx0 Ufwf nxxt. w
nsinxujsxõ©jq htsmjhjw xzfx hfwfhyjwyxynhfx wjuwtizyn©fx ij
inxxjrnsfvut0
Ufwf htqthfw jr uwõynhft htsywtqj uwj©jsyn©t. t flwnhzqytw
ij©jwõ?
30cxfw ij xjrjsyjx qn©wjxij xjrjsyjx ij uqfsyfx ifsnsmfx0 D
fvznxnvut ij xjrjsyjx ij ktsyjx sut htsknõ©jnx utij hfzxfw xwwntx
uwtgqjrfx. htrt f nsywtizvut ij jxuwhnjx jÍzynhfx0
40 Pnrufw rõvznsfx j jvznufrjsytx fsyjx ij ywfsxkjwn/qtxij
õwjfx nskjxyfifx0 Hxyf w zrf ifx rfsjnwfx rfnx kõhjnx ij wjizánw tx
uwtgqjrfx htr uqfsyfx ifsnsmfx0
50 Rfsyjw fx õwjfx uwzÍnrfx if qf©tzwf qn©wjxij uqfsyfx
ifsnsmfx. htrt hjwhfx j gtwifx ij qf©tzwfx0
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60 Sut ujwrnynwvzj fsnrfnx xj rt©fr inwjyfrjsyj ij õwjfx
nskjxyfifx ufwf õwjfx qn©wjxij uqfsyfx ifsnsmfx0
70H©nyfwvzj fx uqfsyfx ifsnsmfx uwtizáfr xjrjsyjx tz tzywtx
zwlutx ij wjuwtizvut0
P=8tht e9p89ãap
Ftsxnxyj st fuwt©jnyfrjsyt ifx hfwfhyjwyxynhfxflwts{rnhfx if
hzqyzwf. frgnjsyfnx tz ij rfsjot htr t tgojyn©t ij fzrjsyfw f
hfufhnifij htrujynyn©f if hzqyzwfjr ijywnrjsyt ifx uqfsyfx ifsnsmfx.
yjsijsit f inrnsznw tx ifstx ifx uqfsyfx ifsnsmfx0 Hxxj rwytit jxyõ
gfxjfit jr itnx uwnshyuntx?fx uwnrjnwfxuqfsyfx vzj thzufr zrf õwjf
yjsijr f jÍhqznwfx ijrfnx. j. f jxuwhnj rjqmtw fifuyfif uwjitrnsfwõ
st frgnjsyj )IPHFO. 3;;4,0
Ufwf f zynqnáfvut jknhfá it rwytit hzqyzwfq. w sjhjxxõwnt
htsmjhjw ijyfqmfifrjsyj fx hfwfhyjwyxynhfxif hzqyzwfvzj jxyõ xjsit
nsxyfqfif j ifx uqfsyfx ifsnsmfx js©tq©nifx. fqwr ij htsmjhjw f
wjxutxyf ijqfx ôx uwõynhfx hzqyzwfnx fityfifx. utnx fx jxuwhnjx
kf©twjhnifx utw ijyjwrnsfifx uwõynhfxyjsijr f xj ujwujyzfw0Ftsyzit.
xj fx uwõynhfxhzqyzwfnxkf©twjhjr t hwjxhnrjsyt wõunit j ©nltwtxt if
hzqyzwfj fkjyfr sjlfyn©frjsyj fx uqfsyfx ifsnsmfx. f yjsixshnf w ij
vzj jxyfx xjofr jqnrnsfifx tz yjsmfr xjz ijxjs©tq©nrjsyt wjizánit0
D jxhtqmf it hzqyn©fwfijvzfit ufwf fx htsinv|jx ij xtqt j
hqnrf if wjlnut. f wuthf ij xjrjfizwf. f fizgfvut htwwjyfj sf qnsmfij
xjrjfizwf. f fijvzfvut if utuzqfvut. if uwtkzsinifij j it
jxufvfrjsyt jsywjqnsmfx.j f fitvut ij wtyfvut ij hzqyzwfx.fxxthnfif ô
htgjwyzwf ©jljyfq it xtqt j xjrjfizwf inwjyf. xut uwõynhfxvzj utijr
uwtutwhntsfw ©fsyfljr ô hzqyzwf0
D fizgfvut it xtqt. f uwtkzsinifij j f wuthf ij xjrjfizwf
ij©jr xjwkf©twõ©jnxô wõunif ljwrnsfvut. ô jrjwlxshnf ifx uqúsyzqfx
j ft jxyfgjqjhnrjsyt ©nltwtxt j zsnktwrj if hzqyzwf0T jxufvfrjsyt
jsywjqnsmfx ij©j xjw wjizánit t rõÍnrt utxxy©jq ufwf fzrjsyfw f
htgjwyzwf it xtqt. inrnsznsit t jxufvt ufwf fx uqfsyfx ifsnsmfx0
D wtyfvut ij hzqyzwfx nrujij t fzrjsyt ij ijyjwrnsfif
jxuwhnj jr wfáut if rtsthzqyzwf0 Dqlzrfx jxuwhnjx ij uqfsyfx
ifsnsmfx fifuyfr/xj rjqmtw f ijyjwrnsfifx hzqyzwfx0Dxxnr. xj f
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rjxrf hzqyzwfktwhzqyn©fif jr fstx xjlznitx. f yjsixshnf w ij vzj fx
jxuwhnjx ifsnsmfx xj ytrjr uwjitrnsfsyjx0 D wtyfvut. fqwr ij hwnfw
inkjwjsyjx insúrnhfx htrujynyn©fx sf õwjf. tutwyzsnáf f wtyfvut itx
rjhfsnxrtx ij fvut mjwgnhnif.htqfgtwfsit ufwf t htsywtqj ifx uqfsyfx
ifsnsmfx sf hzqyzwf if xtof j sfx hzqyzwfx xzgxjvzjsyjx j htr f
inrnsznvut it xzwlnrjsyt ij gnzynutx wjxnxyjsyjx f mjwgnhnifx0D
jxhtqmf ifx hzqyzwfxf xjwjr zxfifx ij©j htsxnijwfw fx uqfsyfx ifsnsmfx
qthfnx. fqwr ifx hfwfhyjwyxynhfxkyxnhfx.vzyrnhfx j ytutlwõkyhfx if õwjf0
D xjrjfizwf inwjyf. vzfsit fxxthnfif ô uwjxjsvf ij htgjwyzwf
it xtqt. fuwjxjsyf ©fsyfljr htrujynyn©f é hzqyzwf.zrf ©já vzj. ujqt
rjstw wj©tq©nrjsyt it xtqt j ujqt jkjnyt kyxnht1fqjqtuõynht if
htgjwyzwf. f jrjwlxshnf ij uqfsyfx ifsnsmfx w inkyhzqyfif0
bvuÀyvsl mN~phvEtlhJuphv
t htsywtqj kyxnht1rjhúsnht ifx uqfsyfx ifsnsmfx yjr xnit
zynqnáfit ujqt mtrjr izwfsyj xwhzqtx jr ytit t rzsit. xjsit f
zynqnáfvut ij ktlt j t fwwfsvznt rfszfq fx ktwrfx rfnx fsynlfx zxfifx
ujqt mtrjr0 T htsywtqj kyxnht1rjhúsnht htsxnxyj st zxt ij
jvznufrjsytx vzj jqnrnsfr fx uqfsyfx ifsnsmfx fywf©wx ij uwõynhfx
kyxnhfx )fwwfsvznt rfszfq. htgjwyzwf rtwyf. ktlt j jqjywnhnifij, tz
rjhúsnhfx )hzqyn©t it xtqt. ujqf fwfvut j. tz. lwfifljr. htsywtqj
rjhúsnht. ujqf hfunsf. hzqyn©fitwjx j wtvfijnwfx,0 T gtr hzqyn©t
rjhúsnht w fvzjqj vzj htsywtqf fx uqfsyfx ifsnsmfx sf jsywjqnsmf j
htgwj fvzjqfx if qnsmfif hzqyzwfhtr xtqt )ITabHZ. 3;;3,0
Tx uwnshnufnx rjhfsnxrtx wjxutsxõ©jnx ujqt htsywtqj ifx
uqfsyfx ifsnsmfx utw rjnt it rwytit kyxnht1rjhúsnht xut )fifuyfit ij
IPHFO.3;;4,?
/ Hsyjwwnt/ fx uqfsyfx rtwwjr utw kfqyfij qzá ufwf ktytxxysyjxj0
/ Ftwyj / htsxnxyj sf xjufwfvut if ufwyj fwwjf ifx wfyájx0
/ Gjxxjhfvut / fx wfyájx. tx wnátrfx j tx jxytq|jx xut jÍutxytx
j fhfgfr rtwwjsit utw ijxniwfyfvut0
/ HÍfzxyut / f jxynrzqfvut wjujynif if gwtyfvut ifx ljrfx qj©f
ô jÍfzxyut ifx wjxjw©fxj rtwyj ifx ljrfx )jxxj rwytit w ij lwfsij
nrutwyúshnf ufwf uqfsyfx ujwjsjx,0
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/ azuwjxxut / f htgjwyzwf rtwyf fyzf xtgwj f ufxxfljr ij qzá.
yjrujwfyzwf j zrnifij it xtqt j fnsif utij qngjwfwxzgxyúshnfx
fqj3tuõynhfx. hwnfsit htsinv|jx fi©jwxfx ufwf f ljwrnsfvut j
jxyfgjqjhnrjsyt ifx uqfsyfx ifsnsmfx0
T zxt it htsywtqj kyxnht1rjhúsnht. ij©nit ft gfnÍt wjsinrjsyt
tujwfhntsfq. wjvzjw uqfsjofrjsyt ufwf j©nyfwvzj f htrujynvut jsywj f
hzqyzwfj fx uqfsyfx ifsnsmfx wjxzqyjjr wjizvut if uwtizyn©nifij0 Dqwr
inxxt. f jknhnxshnf ijxyj rwytit w gfxyfsyj ©fwnõ©jq.uwnshnufqrjsyj ufwf
jxuwhnjx htr kõhnqjswfnáfrjsyt j htr ©õwntxkqzÍtx ij jrjwlxshnf0
Ufwf uqfsyfx fszfnx j gnjsfnx. t htsywtqj kyxnht1rjhúsnht w
jknhnjsyj. rfx ufwf fx uqfsyfx ujwjsjx vzj ijxjs©tq©jr xnxyjrf
wfinhzqfw uwtkzsit f jknhnxshnf w htruwtrjynif0 ç nrutwyfsyj. st
jsyfsyt. vzj t jvznufrjsyt jxyjof gjr wjlzqfit. uwthzwfsit/xj
jqnrnsfw fx uqfsyfx ifsnsmfx ywfgfqmfsit xtrjsyj f xzujwkyhnj it xtqt.
ufwf j©nyfwutxxy©jnx ifstx ôxwfyájx if hzqyzwf)ITabHZ. 3;;3,0
Dx uwnshnufnx ©fsyfljsx it rwytit kyxnht1rjhúsnht xut?
jhtstrnf jr wjqfvut ft vzyrnht. jknhnxshnf jr htsinv|jx frgnjsyfnx
vzj nrujvfr t zxt ij mjwgnhnifx. ijxywznvut ifx hwtxyfx vzj
j©jsyzfqrjsyj xj ktwrfr sf xzujwkyhnjit xtqt. fzrjsyfsit f fjwfvut
j f nsknqywfvutif õlzf. fzxxshnf ij utxxy©jq htsyfrnsfvut frgnjsyfq
ujqt zxt ij mjwgnhnifx. htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx sut htsywtqfifx
utw mjwgnhnifx.j rjstw sjhjxxnifij ij fitvut ij rjinifx ij xjlzwfsvf
it ywfgfqmt0Nõfx uwnshnufnxijx©fsyfljsx xut? sut htsywtqj ifx uqfsyfx
ifsnsmfx if qnsmf if hzqyzwf@ifstx it xnxyjrf wfinhzqfwif hzqyzwf.
wjizvut it jxyfsij. j. jr ujwytit hmz©txt. w nstujwfsyj j nsjknhnjsyj j
kf©twjhj f jwtxut )ITabHZ. 3;;3@ IPHFO. 3;;4@ aMPdDjy fq0. 3;;;,0
Ats8ãtpi dntp@lnet
Hxyj rwytit htsxnxyj st zxt ij nsnrnltx sfyzwfnx )ufwfxnyfx.
uwjifitwjx tz ufyzljstx,. hfufájx ij wjizánw t ijxjs©tq©nrjsyt ifx
jxuwhnjx ifsnsmfx fyw zr sy©jq jhtstrnhfrjsyj fhjnyt0 Tx fljsyjx ij
gnthtsywtqj utijr fuwjxjsyfw fvut inwjyf. vzfsit ujwkzwfr f uqfsyf j
jskwfvzjhjr xzf jxywzyzwfvzj f qj©fr ft htqfuxt j. tz. htsxzrt ij
ufwyjx ©nyfnxif uqfsyf0 Ftr fvut nsinwjyf. sjzywfqnáfr f mfgnqnifij
htrujynyn©f if jxuwhnj ifsnsmf utw wjizvut it ©nltw ij xjz
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hwjxhnrjsyt j hfufhnifij wjuwtizyn©f. tz kf©twjhnrjsyt ij htsinv|jx
ufwf t fyfvzj ij ufyzljstx0
Ufwf f hzqyzwf it ywnlt sut jÍnxyjr uwõynhfx gntqzlnhfx
jknhnjsyjx vzj kf©twjvfr f hzqyzwfjr ijywnrjsyt if uqfsyf ifsnsmf0
Utw tzywt qfit. f zynqnáfvut ij hzqyn©fwjxij ywnlt htr izuqt uwtuzxnyt
j f wjfqnáfvut ij ufxyjot stx jxyõintx nsnhnfnxij ijxjs©tq©nrjsyt if
hzqyzwfutijwut kf©twjhjw t ijxjs©tq©nrjsyt ij uqfsyfx ifsnsmfx ujqf
wjizvut if mfgnqnifij htrujynyn©f if hzqyzwf.ujwrnynsit rfntw jxufvt
ufwf ijxjs©tq©nrjsyt if uqfsyf ifsnsmfx. tz ujqt ufxytwjnt xjqjyn©t0
Ats8ãtpi á9?rnet
Tx mjwgnhnifxhtsxynyzjr t rwytit rfnx zynqnáfit ufwf htsywtqj
ij uqfsyfx ifsnsmfx jr hjwjfnx ij ns©jwst0D jknhnxshnf itx mjwgnhnifx
yjr qj©fit. rznyfx ©jájx. f zrf lwfsij ijujsixshnf ijxxfx rtqwhzqfx.
htr f jÍhqzxut ij tzywtx rwytitx0 T htsywtqj vzyrnht ij©j xjw©nxyt
htrt kjwwfrjsyf finhntsfq. j sut htrt }snht rwytit ufwf inrnsznw tx
uwjozyátx htr uqfsyfx ifsnsmfx0 Tx mjwgnhnifx ij©jr xjw zynqnáfitx
htr hwnywwntxwylnitx. htsxnijwfsit xjzx hzxytx. jknhnxshnf j xjlzwfsvf
ft frgnjsyj j ft mtrjr. ij©jsit xjwhtsxnijwfitx htrt ufwyj ij zr
uwtlwfrf nsyjlwfit ij htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx0
Dqlzsx kzsifrjsytx ij©jr xjw tgxjw©fitx sf xjqjvut it
ywfyfrjsyt htr mjwgnhnif?
30Mijsynknhfwf jxuwhnj uwtgqjrf0
40 Duqnhfwt mjwgnhnif vzfsit fx uqfsyfx ifsnsmfx jxyn©jwjr
jr jxyõint nsnhnfq.jr hwjxhnrjsyt fyn©t j vzfsit f hzqyzwfjxyn©jwst
jxyõint fijvzfit ij ijxjs©tq©nrjsyt0
50 cxfw jvznufrjsyt fijvzfit j jr htsinv|jx ij zxt0
60 Ffqngwfwt jvznufrjsyt ufwf fxxjlzwfw f fuqnhfvut sf itxj
htwwjyf0
70 ajlznw fx nsxywzv|jxit wzyzqtit mjwgnhnifj itx fioz©fsyjx
zxfitx0
80 Ftsxnijwfw t uqfst ij wtyfvut ij hzqyzwfx. ufwf j©nyfw
uwtgqjrfx htr t jkjnyt wjxnizfq ij mjwgnhnifxufwf f uwzÍnrf hzqyzwf0
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Tx uwtizytx wjlnxywfitx j nsinhfitx ufwf zxt sf hzqyzwfij ywnlt.
fxxnr htrt xzfx htshjsywfv|jx. itxjx j wuthf ij fuqnhfvut ufwf
htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx. xut fuwjxjsyfitx sf bfgjqf :030
Vzfsit zr rwytit ij htsywtqj w zynqnáfit htsynszfrjsyj. w
uwt©õ©jqvzj xzf jknhnxshnf xjof wjizánif tz thtwwf t fufwjhnrjsyt ij
utuzqfv|jx ij uqfsyfx ifsnsmfx wjxnxyjsyjx tz ytqjwfsyjx. hzof
utuzqfvut utij fzrjsyfw j htsxynyznwlwf©j uwtgqjrf0 Gj rtit ljwfq.
t kjs{rjst rfnx htrzr w f xzgxynyznvutifx jxuwhnjx rfnx xjsxy©jnx
ujqfx rfnx ytqjwfsyjx ft mjwgnhnif vzj yjr xnit zxfit htr rfntw
kwjvzxshnf0UtwjÍjruqt. t zxt htsynszfit ij mjwgnhnifxufwf htsywtqfw
rflstqntuxnifx )inhtynqji{sjfx, utij qj©fwft fzrjsyt ij jxuwhnjx
qnqntuxnifx)rtsthtynqji{sjfx,. htrt fáj©wr j f©jnf0 T htsmjhnrjsyt
if kqtwfnskjxyfsyj ifx qf©tzwfx ij ywnlt j xzfx wjfv|jx ftx inkjwjsyjx
rwytitx ij rfsjot j htsywtqj w nsinxujsxõ©jq ufwf vzj utxxfr xjw
fityfifx fx uwõynhfxrfnx hts©jsnjsyjx0
D wjxnxyxshnfj f rzifsvf sf utuzqfvut ij uqfsyfx ifsnsmfx
utijr xjwj©nyfifx ujqf nsyjlwfvut ij rwytitx ij rfsjot )tz htsywtqj,.
htrt wtyfvut ij hzqyzwfxj zxt fqyjwsfit ij mjwgnhnifxhtr inkjwjsyjx
rjhfsnxrtx ij fvut0
Tx mjwgnhnifx ijxjs©tq©nitx ufwf t htsywtqj ij uqfsyfx
ifsnsmfx sf hzqyzwfit ywnlt in©nijr/xj. ij rtit ljwfq. jr ywxxlwzutx.
ufwf htsywtqj ij utõhjfx. ij rflstqntuxnifx j ufwf rfsjot if htgjwyzwf
it xtqt0
Ftsywtqj ij utõhjfx
Hsywj tx mjwgnhnifx fyzfqrjsyj wjhtrjsifitx ufwf jxxf
knsfqnifij. ijxyfhfr/xj ujsinrjyfqns. inhqtktu/rjynq. hqtinsfktu/
uwtufwlnq j t ntitxzqkzwts/rjynq. jknhnjsyjx st htsywtqj ij f©jnf/uwjyf
tz gwfshf j ij fáj©wr0 Ujsinrjyfqns w zxfit jr uww/jrjwlxshnf if
hzqyzwf. xjsit xzf xjqjyn©nifij ifif utw xzf utxnvut sf hfrfif
xzujwknhnfqit xtqt )hjwhf ij 4 f 5 jr,. ij©jsit t ywnlt xjwxjrjfit sf
uwtkzsinifij ij hjwhf ij 7 jr0 D thtwwxshnf ij hmz©fnsyjsxf qtlt fuzx
xzf fuqnhfvut. uwnshnufqrjsyj jr xtqtx ij yjÍyzwf fwjstxf j htr sy©jnx
ij rfywwnf twlúsnhf fgfnÍt ij 4'. utij hfzxfw knytytÍnhnifij é hzqyzwf0
Nõtx mjwgnhnifxinh3tktu. h3tinsfktu j ntitxzqkzwts xut zxfitx jr uzx/
jrjwlxshnf j. htr jÍhjvut it h3tinsfktu. yxr rfntw jknhnxshnf st
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fáj©wr it vzj sfx f©jnfx0D jknhõhnfijxxjx mjwgnhnifxw ijujsijsyj it
jxyõint ij ijxjs©tq©nrjsyt it fáj©wr j ifx f©jnfx. xjsit tx rjqmtwjx
wjxzqyfitx tgynitx vzfsit fuqnhfit jr uqfsyfx ot©jsx. htr izfx f
vzfywt ktqmfx0
bvuÀyvsl il tgnuvspvw~pig~
t mjwgnhnifé gfxj ij rjyxzqkzwts/rjynq w jknhfá st htsywtqj ij
©õwnfxjxuwhnjx ifsnsmfx rflstqntuxnifx. jrgtwf xjof utzht jknhnjsyj
ufwf tzywfx. htrt t hnuz/ij/©jfit CsGDP@GFLE <GFMGDMLDLJDF T
rjyxzqkzwts w ujwxnxyjsyj st xtqt j htsywtqf st©tx kqzÍtx ij uqfsyfx
ifsnsmfx ij ktqmfx qfwlfx utw fyw 52 infx fuzx f xzf fuqnhfvut0 D
jÍjruqt ij tzywtx mjwgnhnifxuzx/jrjwljsyjx. xzf fuqnhfvut w nsinhfif
stx jxyõintx nsnhnfnxij hwjxhnrjsyt if hzqyzwfj ifx uqfsyfx ifsnsmfx
)st rõÍnrt ij xjnxktqmfx,. j©nyfsit/xj. fxxnr. f htrujynvut j t jkjnyt
ij htgjwyzwf if ktqmfljr. vzfsit t ofyt ij fxujwxut sut fynslj fx
uqfsyfx rjstwjx utw xjwjr htgjwyfx ujqfx uqfsyfx ifsnsmfx rfnx
ijxjs©tq©nifx0
Rnxyzwfx ktwrzqfifx ij mjwgnhnifxhtsyjsit 4.6/G. inhfrgf.
rjyxzqkzwts tz tzywtx uwnshyuntxfyn©txfruqnfr t jxujhywt ij jxuwhnjx
htsywtqfifx. ifsit rjqmtw htsywtqj ljwfq ij uqfsyfx ifsnsmfx jr ywnlt0
Gn©jwxfx rnxyzwfx xut wjlnxywfifx j wjhtrjsififx ufwf zxt sjxxf
hzqyzwf)bfgjqf :03,0
cl~~lhgLKv il wsguÀg~igupuog~ wgyg~ltlgiÉyg
ipylÀg il Àypnv
Utzhtx mjwgnhnifxjxyut inxutsy©jnx j wjlnxywfitx ufwf rfsjot
)ijxxjhfvut, ij uqfsyfx ifsnsmfx. fsyjhjijsit f xjrjfizwf ij ywnlt0
Tx mjwgnhnifx vzj utijr xjw zynqnáfitx xut 4.6/G. rjyxzqkzwts.
lqnktxfyt. ufwfvzfy j inzwts )bfgjqf :04,0 Hsvzfsyt tx itnx uwnrjnwtx
htsywtqfr jxxjshnfqrjsyj uqfsyfx rflstqntuxnifx. lqnktxfyt j ufwfvzfy
xut mjwgnhnifx ytyfnx. htsywtqfsit yfsyt rflstqntuxnifx vzfsyt
qnqntuxnifx0Hr õwjfx htr jqj©fif kwjvzxshnf ij lzfsÍzrf CuB=:xuu0,.
f zynqnáfvut ij rjyxzqkzwts j lqnktxfyt sf ijxxjhfvut. fsyjhnufsit f
xjrjfizwf ij ywnlt. yjr xnit fqyjwsfyn©f rfnx jknhnjsyj it vzj f
fuqnhfvut nxtqfif itx mjwgnhnifx0
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Ftr t fzrjsyt if õwjf thzufif ujqf gz©f wjxnxyjsyj ft
lqnktxfyt CcGFPQ:xuu0,. t hzqyn©tij ywnltxj htsxynyznjr tutwyzsnifij
ufwf xjz htsywtqj0 Dx xjrjsyjx ij gz©f utijr jrjwlnw fuzx f htqmjnyf
ifx hzqyzwfxij ©jwut j xj ijxjs©tq©jw rjxrt fsyjx if xjrjfizwf it
ywnlt0Dqwr inxxt. fx xjrjsyjx ij xtof wjxnxyjsyjft mjwgnhniflqnktxfyt
)ZZã,. wjxzqyfsyj ifx ujwifx ij htqmjnyf.utijr twnlnsfwuqfsyfx vzj xj
htsxynyzjr jr uqfsyf ifsnsmf nrutwyfsyj ufwf t ywnlt0Sjxxf htsinvut.
fx uqfsyfx ij gz©f j ij xtof xut ij ujvzjst utwyj. t vzj kfhnqnyft
htsywtqj0 Ftsywtqj jknhnjsyj ijxxfx jxuwhnjx utij xjw tgynit fsyjx if
xjrjfizwf it ywnlt htr t zxt ij lqnktxfyt )942l ij jvzn©fqjsyj õhnit
utw mjhyfwj, fxxthnfit ft rjyxzqkzwts )6 l utw mjhyfwj, tz ft 4.6/G0
Duzx f jrjwlxshnf it ywnlt. tx mjwgnhnifxntitxzqkzwts j rjyxzqkzwts
xut jknhnjsyjx st htsywtqj if gz©f j uqfsyfx ©tqzsyõwnfxij xtof0
T fáj©wr wjxnxyjsyj ft lqnktxfyt yfrgwr utij xjw uwtgqjrf
fsyjx if xjrjfizwf it ywnlt0Ftrt t lqnktxfyt sut fuwjxjsyf jkjnyt
xtgwj fx uqfsyfx wjxnxyjsyjx.ij©jr/xj zynqnáfwmjwgnhnifxutfjhnifx ufwf
htsywtqj ijxxf jxuwhnj0 Tx mjwgnhnifx inhqtktu j ntitxzqkzwts
fuwjxjsyfr htsywtqj jknhnjsyj it fáj©wr wjxnxyjsyj ft lqnktxfyt j.
fnsif. tx nsngnitwjx if jsánrf DFFfxj htrt mfqtÍàktu. hqjymtinr.
kjstÍfuwtu. kqzfánktu j xjymtÍàinr xut jknhnjsyjx xtgwj t fáj©wr j xj
fuwjxjsyfr htrt fqyjwsfyn©fxij rfsjot it fáj©wr jr uww/xjrjfizwf
it ywnlt0Dqlzsx ijxxjx utfjhnifx. htrt t mfqtÍàktu. utijr fuwjxjsyfw
jkjnyt wjxnizfq j fkjyfw f hzqyzwf it ywnlt. xjsit wjhtrjsifif xzf
fuqnhfvut htr fsyjhjixshnf rysnrf ij 32 infx if xjrjfizwf it ywnlt0
Ffgj wjxxfqyfwvzj w sjhjxxõwnt vzj fx uqfsyfx ifsnsmfx yjsmfr
õwjf ktqnfwxzknhnjsyj ufwf fgxtw©jwt mjwgnhnif0crf xnyzfvut jr vzj w
htrzr mf©jwkfqmfxst htsywtqj thtwwj fuzx f htqmjnyf if hzqyzwfij
©jwut vzfsit mõhtwyj if ufwyj fwwjf ifx uqfsyfx ifsnsmfx0 Sjxxj hfxt.
w sjhjxxõwnt flzfwifw t ijxjs©tq©nrjsyt ij st©fx ktqmfx fsyjx if
fuqnhfvut itx ijxxjhfsyjx0
3:2 V@GJKBF>KKGE ã:I@:J> aB:F<AB
Uia<Aiç hi A9p8n:aãiç hi Vãnlt a
Fiãdnenhaç
D ytqjwúshnf ij hzqyn©fwjxij ywnlt f mjwgnhnifx ijujsij it
jxyõint ij hwjxhnrjsyt jr vzj f hzqyzwfxj jshtsywf. if itxj fuqnhfif.
if nsyjwfvut it mjwgnhnif htr tzywtx flwtvzyrnhtx. nshqznsit
szywnjsyjx fuqnhfitx sf hzqyzwf0Hsywjtx mjwgnhnifxnsinhfitx ufwf zxt
jr uzx/jrjwlxshnf ij ywnlt. tx mtwrtsfnx utijr hfzxfw knytytÍnhnifij
xj ktwjr fuqnhfitx ij ktwrf nsfijvzfif0
Gj rtit ljwfq. ytitx tx hzqyn©fwjxij ywnltzynqnáfitx st azq it
Ewfxnqxut ytqjwfsyjx f itxjx stwrfnx ij fuqnhfvut itx mjwgnhnifx
wjlnxywfitx0 Ftsyzit. utijr thtwwjw fqlzsx uwtgqjrfx vzfsit t
flwnhzqytw wjfqnáf rnxyzwf ij uwtizytx nshtrufyy©jnx )õhnitx.
nsxjynhnifx. jyh0, st yfsvzj it uzq©jwnáfitw )uwõynhfuwtngnif ujqf
qjlnxqfvut gwfxnqjnwf,tz vzfsit zynqnáffioz©fsyjx jr itxjx rfntwjx
vzj fx sjhjxxõwnfx0
Uiçnç8>sena hi Spas8aç Casnsmaç a
Fiãdnenhaç
Hsywj fx jxuwhnjx htr wjqj©úshnf ufwf f hzqyzwf ij ywnlt.
ijxyfhfr/xj tx hfxtx ij wjxnxyxshnfit sfgt Ct:HA:FLJ J:KBMLJDftx
nsngnitwjx if DPa. fáj©wr j gz©f CcGFPQ:;GF:IB>FJBJEF0 <:F:=>FJ>JE
F0 JLE:KI>FJBJD ftx nsngnitwjx if HUaUa )lqnktxfyt,. fáj©wr f
nsngnitwjx if DPa j f©jnf/gwf©f CVM>F:?:KL:Df nsngnitwjx if DFFfxj
)LHDU. 42q5,0 Dqwr ijxxjx. xut wjqfyfitx yfrgwr tx hfxtx ij
wjxnxyxshnfr}qynuqf ij fáj©wr ftx nsngnitwjx if HUaUa j if DFFfxj j
if gz©f )F0 JLE:KI>FJBJDftx nsngnitwjx if HUaUa j ifDPa0
T zxt htsynszfit ij mjwgnhnifx xjqjhntstz fqlzrfx uqfsyfx
ifsnsmfx wjxnxyjsyjx jr in©jwxtx hzqyn©tx flwyhtqfx0 Hr ywnlt. ktn
nijsynknhfit gnzynut ij t:HA:FLJ J:KBMLJ )sfgnvf, wjxnxyjsyj é
rjyxzqkzwts/rjynq j tzywtx mjwgnhnifxnsngnitwjx ij DPa0 Hr õwjfx jr
vzj mtz©jwgnzynutwjxnxyjsyj.fx fqyjwsfyn©fxij mjwgnhnifxufwf htsywtqj
xut t gjsyfáts j fqlzsx mjwgnhnifx it lwzut ifx fzÍnsfx xnsywynhfx
)mtwrtsfnx,0
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D gz©f j t fáj©wr xut jxujhnjx vzj fuwjxjsyfr gnzynutx
wjxnxyjsyjxft mjwgnhnif lqnktxfyt j vzj jrjwljr st nsyjw©fqt jsywj f
htqmjnyf if hzqyzwfij ©jwut j f xjrjfizwf it ywnlt0Gj©j/xj xj yjw
hznifit ufwf vzj f ijxxjhfvut ijxxf ©jljyfvut xjof jknhfá. ij ktwrf
vzj f xjrjfizwf it ywnlt thtwwf sf fzxxshnf ij uqfsyfx wjrfsjxhjsyjx0
Ufwfnxxt. sfx õwjfx htr xzxujnyf ij thtwwjwgnzynutxwjxnxyjsyjx.nsinhf/
xj wjfqnáfwf uwnrjnwf fuqnhfvut ij mjwgnhnifxhtr fsyjhjixshnf ij izfx
f ywxxxjrfsfx ô xjrjfizwf it ywnlt0 aj thtwwjw gnzynutx ij gz©f
wjxnxyjsyjx. w sjhjxxõwnt wjfqnáfwfuqnhfvut ij 4.6/G tz rjyxzqkzwts/
rjyn 3 ft lqnktxfyt0 St hfxt it fáj©wr wjxnxyjsyj w nsinhfit finhntsfw
mjwgnhnifx nsngnitwjx ij DFFfxj )xjytÍninr. hqjytinr. mfqtÍnktu.
kqzfánktu. jsywj tzywtx, ft lqnktxfyt0 aj mtz©jw&jxhfuj& ij uqfsyfx if
uwnrjnwf fuqnhfvut ij mjwgnhnifx.ij©j xjwfuqnhfit mjwgnhnifé gfxj ij
ufwfvzfy fsyjhjijsit )3/4 infx, f xjrjfizwf it ywnlt0
bfgjqf :03 / Ljwgnhnifx xjqjyn©tx. itxjx j wuthf ij fuqnhfvut nsinhfifx
ufwf t htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx sf hzqyzwfij ywnlt
Strj htrzr
Ftshjsywfvut d
)l eãdtz l rn d1
Uwtizyt Ftrjwhnfq
)l tz e og,1
êuthf ij fuqnhfvut j
tgxjw©fv|jx
4.6/G frnsf 622 j0f0
892 j0f0
FG j0f0












)uqfsyfx ifsnsmfx htr izfx f
xjnx ktqmfx,0Gj©jr xjw
fuqnhfitx st jxyõint ij
ujwknqmfrjsyt )vzfywt ktqmfx
fyw thtwwxshnf it uwnrjnwt sz
it ywnlt,
Rjyxzqkzwts/rjynq 822 n0f0 6.2
Duqnhfwjr uzx/jrjwlxshnf
)uqfsyfx ifsnsmfx htr izfx f
xjnx ktqmfx j jr vzfqvzjw
jxyõint if hzqyzwf,. tgjijhjsit
f hfwxshnf ij 52 infx0
Dinhntsfw 2.3 - ©1©ij zqjt
rnsjwfq jrzqxntsõ©j!0 bjr
nshtrufyngyqnifij gntqzlnhf









)l eAdtz l rn d1
êuthf ij fuqnhfvut j
tgxjw©fv|jx
Uwtizyt Ftrjwhnfq
Mtitxzqkzwts/rjynq 72 n0f0 92
Duqnhfwjr uzx/jrjwlxshnf
)uqfsyfx ifsnsmfx htr izfx f
tnyt ktqmfx,0Utij xjwfuqnhfit
fyw t fqtslfrjsyt it ywnlt0
Dinhntsfw 2.7 emf/Mij
LtjknÍ0 Utxxzn htrufyngnqnifij




vzfywt ktqmfx j uqfsyfx ij ywnlt










fyw vzfywt ktqmfx j uqfsyfx ij




4.2 f 4.7 )f,
4.7 f 5.2 )g,
5.2 f 5.7 )h,
Duqnhfwjr uww/jrjwlxshnf0
cxfw itxj )f, jr xtqtx
fwjstxtx. itxj )g, jr kwfshtx j
)h, jr fwlnqtxtx0
Gnhqtktu/rjynq 4:2 n0f0 3.7 f4.2
Duqnhfwjr uzx/jrjwlxshnf.
htr uqfsyfx ifsnsmfx st
jxyõint ij izfx f vzfywt ktqmfx0
Duqnhfwijxij f jrjwlxshnf fyw





422 f 472 )g,
462 n0f0
Duqnhfwjr uzx/jrjwlxshnf.
htr uqfsyfx ifsnsmfx htr zr
f itnx ujwknqmtx0cxfw itxj )f,
ufwf f©jnf j )g, ufwf fáj©wr0
St uqjst ujwknqmfrjsyt zxfw f
rfntw itxj0 cxfw zqjt rnsjwfq
jrzqxntsõ©jq ) 2.7 ©1©,0
dn0f0Anslwjinjsyj fyn©t@j0f0A jvzn©fqjsyj õhnit0
4 Sut fuqnhfwjr xtqtx htr rjstx ij 3- ij rfywwnf twlúsnhf0 Sut rnxyzwfwjr yfsvzj htr tzywtx
flwtyzÍnhtx tz htr fizgt ktqnfw0
Tgx0? T wjlnxywtst RDUD ufwf f wjxujhyn©fwjlnut j t hfifxywt jxyfizfq itx uwtizytx nsinhfitx
ij©jwut xjwhtsxzqyfitx0
Itsyj? Msktwrfv|jx ywhsnhfx ufwf f xfkwf42340
bfgjqf :04 / Ljwgnhnifx sut xjqjyn©tx.itxjx j wuthf ij fuqnhfvut nsinhfifx ufwf t rfsjot )ijxxjhfvut, ij uqfsyfx







Jqnktxfyt 582 j0f0 3.2 f 3.7
azqktxfyt 552 j0f0 3.2 f 3.7
Ufwfvzfy 8 GnzwtsB 422 8 322 n0f0 3.2 f 3.7
Ufwfvzfy 422 n0f0 3.2 f 3.7
Rjyxzqkzwts/rjynq 822 n0f0 6.2
Ufwfvzfy 8 Gnzwtww( 422 8 322 n0f0 3.2 f 3.7
622 j0f0 3.2 f 3.7
4.6/G frnsf 892 j0f0 3.2 f 3.7










dn0f0Anslwjinjsyj õhnit@ j0f0A jvzn©fqjsyj õhnit0
4 cxfw xtrjsyj stx jxyõintx nsnhnfnxij ijxjs©tq©nrjsyt if uqfsyf nskjxyfsyj0
Tgx0? T wjlnxywtst Rnsnxywwnt if Dlwnhzqyzwf.Ujhzõwnf j Dgfxyjhnrjsyt ufwf f wjxujhyn©fwjlnut j t hfifxywt jxyfizfq itx uwtizytx nsinhfitx ij©jwut xjw
htsxzqyfitx0
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Fyzosg-yk w©ksgoy jk ©sg iktzktg jk kyvkioky jk otykzuy
©zoroâgsu &kiuyyoyzksgzxomu&vgxg uhzkxuy xki©xyuytkikyyíxouy êy y©gy
kàomutiogy Éozgoy.Ftzxkzgtzu, ú xkrgzoÉgsktzk vkw©ktu u tzskxu
jgw©krkyw©kvujks ykxiutyojkxgjuy vxgmgy,hgykgjuy tg lxkw©utiog k
tuy tvÉkoyvuv©rgioutgoy. Blojkuy, rgmgxzgyjkylurngjuxgy k iuxwy, vux
gvxkyktzgxks sgoux ghxgtmutiog mkumxíloigk gzotmoxkslxkw©ktzksktzk
tvÉkoyw©kkàomks iutzxurk, vujks ykxiutyojkxgjuy vxgmgyvxotiovgoy.
B osvuxzótiog juy otykzuy w©kyk grosktzgs jgy vrgtzgy jk zxomuÉgxog
ius g xkmoôu,jktzxu juy gsvruy rosozky jk rgzoz©jkjk utjk krk ú
i©rzoÉgju tu Cxgyor.
1 Ftmktnkoxu-Bmxxtusu, Ex. k Skyw©oygjuxjg Fshxgvg Zxomu.F-sgor:
vg©ru.vkxkoxgAkshxgvg.hx
2 Ftmktnkoxu -Bmxxtusu, Ex. k Skyw©oygjux jg Fshxgvg Zxomu.F-sgor:
grhkxzu.sgxygxuAkshxgvg.hx
3 Cowrumu, Ex. k Skyw©oygjuxjg Fshxgvg Zxomu.F-sgor: ju©mrgy.rg©Akshxgvg.hx
4 Ftmktnkoxu-Bmxxtusu, Sn.E. k Skyw©oygjuxjg Fshxgvg Zxomu.F-sgor:
gtzutou.vgtoââoAkshxgvg.hx
5 Ftmktnkoxu-Bmxxtusu, Ex. k Sxulkyyux jg atoÉkxyojgjk jk Sgyyu G©tju. F-sgor:
ygrÉgjuxoA©vl.hx
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Pkyyk igvvz©ru,ykxôughuxjgjgy gy kyvúioky jk otykzuylozwlgmuy
w©kuiuxxks sgoy ius©sktzk tgy rgÉu©xgyjk zxomu,tu iutzkàzu ju
sgtkpu otzkmxgju jk vxgmgy.
Pdádeçiáo9d;:t hdã aáoseoudoãaádmdã
Cefsg V eihfIg cIflIg UV gece
Ry iuxwy (Durkuvzkxg, Okrurutznojgk) yôu rgxÉgyjk otykzuy jk
yuru w©kgvxkyktzgs jkyktÉurÉosktzu nuruskzghwroiu (uÉu, rgxÉg,v©vg
k gj©rzu). By kyvúioky gyyuiogjgy gu zxomuyôu tgzoÉgyk y©gosvuxzótiog
kiutxsoig ixkyik© g vgxzoxjuy gtuy 1980. B kyvúiok e@PEóE;<HKI
ãó;<HKI (Vz©xs, 1826) ú iozgjg iusu vxgmgjk zxomujkyjk g júigjg jk
1950, ktw©gtzu r?OBBEF?ã>ã JH@J@:EF?ã>ã (ORURP; VBNbBERU!,
1998), luo xkmoyzxgjgsgoy xkiktzksktzk. Fyygy kyvúioky yôu lgiorsktzk
xkiutnkiojgy k joyzotm©ojgy w©gtzu guy gyvkizuy suxlurwmoiuy k
hourwmoiuy. Ry gj©rzuy (hkyu©xuy)jolkxks irgxgsktzk tu zgsgtnu k tg
iux, k gy rgxÉgy (iuxwy) vujks ykx joyzotm©ojgy vkru zgsgtnu, yk
iusvgxgjgy tu skysu otyzgx (lgyk rgxÉgr), iux jg ighkõg k vkrg
joyvuyoõôu juy vkruy k juy kyvotnuy tg xkmoôuÉktzxgr ju zrzosu
ykmsktzu ghjusotgr (xíyzkx).
Ry gj©rzuy jk e@BEóE;<HKI ãó;<HKI yôu hkyu©xuyjk iuruxgõôu
w©gykvxkzg, skjotju ks zusu jk 1,3 ks jk rgxm©xgk 2,5 ks jk
iusvxosktzu. Ry sginuy tôu Éugs k gvxkyktzgs ©s gvutjoik iklíroiu
ks luxsg jk inolxk, w©kyk vxupkzgvgxg zxíy k u©zxugvutjoik zuxíioiu,
hol©xigju k sgoy i©xzuw©ku gtzkxoux(Gom©xg9.1).
i
Gom©xg9.1 - Duxw-jgy-vgyzgmkty e@BEóE;<HKI ãó;<HKIF g) gyvkizu mkxgr
ju sginu; h) gyvkizu mkxgrjg luskg; i) gyvkizu jg rgxÉg
jk 3ã otyzgx(kyigrgy: 1 ks).
Gutzk: SFUFJUB, S.U.b.V.
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u ioiru jg kyvúiok ú gt©gr. Bj©rzuy vujks ykxktiutzxgjuy jk
tuÉkshxu g ghxork g vuyz©xgú lkozgtkyyk vkxvuju, ius sgoy lxkw©utiog
ks pgtkoxu k lkÉkxkoxu.By rgxÉgy ÉoÉks ks zusu jk ykzk skyky k
vgyygs vux zxuyotyzgxkygzúksv©vgxks, mkxgrsktzk g vgxzoxjk u©z©hxu.
Dus zgsgtnu síàosu 4,0-5,0 ks jk iusvxosktzu vux 1,1 ks jk
rgxm©xg,ÉoÉks g ©sg vxul©tjojgjk ÉgxoíÉkr(ktzxk 10 k 20 ks) k j©xgs
ikxig jk iotiu skyky, jktzxu jk ©sg mgrkxogÉkxzoigrw©krnk ykxÉkjk
ghxomu.
Ry gj©rzuy jk r?OBBEF?ã>ã JH@J@:EF?ã>ã yôu hkyu©xuy jk
iuruxgõôu sgxxus-gÉkxskrngjg hxorngtzk, ius vkruy ju©xgjuy. Okjks
ikxig jk 1,8 ks jk iusvxosktzu k 0,8 ks jk rgxm©xg(Gom©xg9.2).
Gom©xg9.2 - Duxw-ju-zxomu r?OBBEF?ã>ã JH@J@:EF?ã>ãFg) gyvkizu mkxgr
ju gj©rzu; h) gyvkizu jg rgxÉgjk 30 otyzgx(kyigrgy: 1 ks).
Gutzk: Skxkoxg,S.U.b.V.
R ioiru jkyzg kyvúiok ú hogt©gr. Ek sgtkoxg sgoy otzktyg tu
suy jk u©z©hxuk otviou jk tuÉkshxu, o tuozk, uy gj©rzuy jkoàgs u yuru
k Éus o y©vkxlviokvgxg gigygrgsktzu k joyvkxyôu. Ry uÉuy yôu
ktiutzxgjuy jk tuÉkshxu g jkâkshxu. B lgyk rgxÉgruiuxxk jkyjk u lotgr
jkyzk vxoskoxu gtu, vxurutmg-yk j©xgtzk zuju u gtu ykm©otzkk Égogzú
pgtkoxu-lkÉkxkoxuju zkxikoxugtu. B rgxÉggvxkyktzg zxuyotyzgxkyk gzotmk
3,0-4,0 ks jk iusvxosktzu vux 0,8 ks jk rgxm©xg;tôu iutyzxwo mgrkxogy
k ÉoÉk s©ozu vxwàosg o y©vkxlviok ju yuru (iutiktzxgtju-yk tuy
vxoskoxuy 10 ks jk vxul©tjojgjk).
By v©vgy yôu ktiutzxgjgy tuy skyky jk pgtkoxu g ghxork g vgxzox
jk sgxõu yk zxgtyluxsgs ks gj©rzuy, luxsg tg w©gryuhxkÉoÉks gu
otÉkxtu, ktzkxxgjuy k yks grosktzu.
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Fs gshgy gy kyvúioky, gy rgxÉgy grosktzgs-yk iuty©sotju
yksktzky, xgvâky k vrgtzgy k v©àgtju-gy gu otzkxoux ju yuru gvwy
iuty©soxks u yoyzksg xgjoi©rgx. as ztoiu iuxw, ks gzoÉojgjk vrktg k
ks yk© zgsgtnu síàosu, ú igvgâ jk iuty©sox ks zusu jk j©gy
vrótz©rgy jk zxomuks ©sg yksgtg. Sux ykxks vurvlgmuy,uy iuxwy vujks
gzgigx joÉkxygykyvúioky jk vrgtzgy i©rzoÉgjgyu©tôu, otir©otju vrgtzgy
jgtotngy.
R tôu xkÉurÉosktzu ju yuru vgxg u vrgtzou jgy i©rz©xgylgÉuxkik
g yuhxkÉoÉutiog juy iuxwy. B ixkyiktzk gjuõôu jk yoyzksgy
iutykxÉgioutoyzgy jk sgtkpu ju yuru, iusu u vrgtzou joxkzuk u vxkvgxu
xkj©âoju, gvkygxjk zujgy gyÉgtzgmkty w©kgvxkyktzgs, zus iutzxoh©vju
vgxg u g©sktzu jg otiojutiog jk iuxwy.
B uiuxxutiog jk iuxwy tg i©rz©xgju zxomutôu kyzí mktkxgroâgjg
ks zujgy gy xkmoykyvxuj©zuxgy.R iuxw-jgy-vgyzgmkty kyzí gsvrgsktzk
joyyksotgju tu Uou Hxgtjk ju V©r k ks grm©sgy íxkgy jk Vgtzg
Dgzgxotg, irgxgsktzk gyyuiogju gu tôu xkÉurÉosktzu ju yuru. R iuxw-
ju-zxomuuiuxxk tu tuxzk ju Uou Hxgtjk ju V©r,tgy xkmoykyju Srgtgrzu
Oújou, Brzu ax©m©go,Dgsvuy jk Dosg jg Vkxxgk Ooyyyky, gyyos iusu
ks Vgtzg Dgzgxotg, zgtzu ks vrgtzou joxkzu iusu ks yuruy vxkvgxgjuy
iutÉktioutgrsktzk vgxg ykskgj©xg. Pu kyzgju ju Sgxgtí, r?OBBEF?ã>ã
:KOãóãDã Ouykx, 1918, jktusotgju iuxw jg yupg, vujk ig©ygx jgtuy
ks zxomu.Fs Ogzu Hxuyyu ju V©r,lOE><D@I IKJKHãB@ICrgtingxj, 1850,
iutnkioju vkru tusk ius©s jk iuxw-ju-sornu zgshús vujk ykxvxgmg
tg i©rz©xgjk zxomu.
Brús jk iuxwy, kÉktz©grsktzk u zxomuvujk ykxgzgigju ks yk©y
wxmôuy y©hzkxxótkuyvux joÉkxygy u©zxgykyvúioky jk rgxÉgy, iusu g
rgxÉg-gxgsk, luxsg puÉks jk dEDE;<HKI I:ãBãH@I (Hkxsgx, 1824)
(Durkuvzkxg, Frgzkxojgk); g rgxÉg-grlotkzk, luxsg puÉks jk e@ãóHEJ@:ã
IF<:@EIã (Hkxsgx, 1824) (Durkuvzkxg, Dnxáyuskrojgk) k u muxm©rnu-ju-
yuru, rgxÉgjk rãDJECEHKI yvv. (Du1kuvzkxg,D©xi©routojgk).
Cl<hitã
bíxogy kyvúioky jk glvjkuy u©v©rmyky(Iksovzkxg, Bvnojojgk)
uiuxxks tg i©rz©xgjk zxomu(Gom©xg9.3), jkvktjktju jg úvuig ju gtu
k jg xkmoôuzxozviurg.By sgoy ius©ty yôu u v©rmôu-Ékxjk-juy-ikxkgoy,
t:?@PãF?@I >HãC@DKC (Uutjgto, 1852), u v©rmôu-ju-iursu-ju-zxomu u©
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v©rmôu-jg-gÉkog, s?EFãBEI@F?KC Fã;@ (Nottgk©y, 1758), R v©rmôu-jg-
lurng-ju-zxomu, n<JEFEBEF?@KC ;@H?E;KC (cgrqkx, 1849) k u v©rmôu-
jg-kyvomg-ju-zxomu,t@JEó@ED ãL<Dã< (Gghxoio©y,1794). R©zxgykyvúioky
iusu u v©rmôu-vxkzu,t@F?ã CãO;@I (Sgyykxoto, 1860), u v©rmôu-ju-
sornu, s?EFãBEI@F?KC Cã@;@I (Gozin, 1856), u v©rmôu-jg-xgoâ,
s?EFãBEI@F?KC HK=@ãó;EC@DãB< (Vgygqo, 1899) k u v©rmôu-gsgxkru,
t@F?ã ),e0e(Guxhky, 1884) vujks uiuxxkx kyvuxgjoigsktzk ks vrgtzgy
jk zxomu.
Gom©xg9.3 - Guxsgy ívzkxgy juy vxotiovgoyglojkuy w©kgzgigs zxomu.g)
v©rmôu-Ékxjk-juy-ikxkgoy,t:?@PãF?@I >HãC@DKCV h) v©rmôu-
ju-iursu-ju-zxomu u©v©rmôu-jg-gÉkog,s?EFãBEI@F?KC -eo+D
i) v©rmôu-jg-kyvomg-ju-zxomu,t@JEó@ED ãL<Dã<V j) v©rmôu-jg-
lurng-ju-zxomu,n<JEFEBEF?@KC ;@H?E;KCV k) v©rmôu-vxkzu,
t@F?ã CãO;@IF
Gutzk: Skxkoxg,S.U.b.V.
Pgy iutjoõyky irosízoigy hxgyorkoxgy,uy glojkuy ju zxomuyôu
ÉoÉvvgxuy(tôu vyks uÉuy); gy luskgy vgxks joxkzgsktzk totlgy (luxsgy
puÉkty, yks gygy, ykskrngtzky guy gj©rzuy); xkvxuj©âks-yk yks
uiuxxutiog jk sginuy k mkxgs gvktgy luskgy (vgxzktumutkyk zkrvzuig).
EkÉoju o grzg vxuroloiojgjk k gu ioiru hourwmoiu i©xzu, ks iutjoõyky
lgÉuxíÉkoy, uy v©rmyky jkyktÉurÉks xgvojgsktzk iurxtogy t©skxuygy,
luxsgjgy vux luskgy grgjgy k ívzkxgy k vux totlgy jk jolkxktzky
zgsgtnuy (otyzgxky).Ry glojkuy ju zxomujkyktÉurÉks-yk k s©rzovroigs-
yk skrnux ks zksvkxgz©xgygsktgy (ktzxk 20 k 22ã D) k ks vkxvujuy jk
kyzogmks.
Dutyojkxgtju uy zrzosuy gtuy, sF Fã;@ zks yoju g kyvúiok jk
glojku sgoy lxkw©ktzktg iutjoõyky y©r-hxgyorkoxgy(SBUJeRZR kz gr.,
2013). Fyzk glojku uiuxxk gu rutmu jk zuju u gtu, iurutoâgtju
jolkxktzky nuyvkjkoxuy. Pu zxomu,vujk uiuxxkx ks jolkxktzky kyzíjouy jk
jkyktÉurÉosktzu jg i©rz©xg(NBa kz gr., 2009). V.>HãC@DKC uiuxxk jk
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suju sgoy otzktyu ks gtuy, kyzgõyky u©xkmoykyjk zksvkxgz©xgsújog
sgoy krkÉgjg, iusu tu Égrk ju xouax©m©gok tg lxutzkoxg-ukyzkju Uou
Hxgtjk ju V©r,tuxzk ju Sgxgtí, Ogzu Hxuyyu ju V©r,Vôu Sg©ru k tu
Cxgyoriktzxgr. Pu V©rju vgvy, ú sgoy ius©s tuy kyzíjouy otoiogoyjg
i©rz©xgju zxomu,vujktju somxgxg vgxzoxjgy rgÉu©xgyjk gÉkogutjk yk
s©rzovroigs hks. F- ãL<Dã< gzotmkgrzgyvuv©rgõyky ks kyzíjouy sgoy
gÉgtõgjuy (kyvomgsktzu) jg i©rz©xgju zxomu.Pg xkmoôuy©rú lxkw©ktzk
g vgxzoxjk gmuyzuk ykzkshxu. nF ;@H?E;KC zgshús uiuxxk ks kyzíjouy
sgoy gÉgtõgjuy jg i©rz©xg R yk© tvÉkr vuv©rgioutgr gz©griutzxgyzg
ius y©ggh©tjótiog k osvuxzótiog w©kzotng iusu vxgmgk iusu Ékzux
jk Évx©ytuy gtuy jk 1970 (NBa kz gr., 2009).
Zusgjuy ks iutp©tzu, uy glvjkuy yôu iutyojkxgjuy vxgmgy
vxotiovgoy jg i©rz©xgju zxomu.Ek suju mkxgr, uy iozgjuy vgxg kyyg
i©rz©xgzus iusu nuyvkjkoxuy u©zxuyikxkgoy jk otÉkxtu, iusu gÉkog,
iktzkou, ikÉgjg, zxozoigrkk u©zxgymxgsvtkgy. Zgtzu v©rmyky puÉkty
(totlgy) w©gtzugj©rzuy grosktzgs-yk jg ykoÉgju zxomu,w©kú y©yikzvÉkr
gu jgtu jkyjk g kskxmutiog gzú w©kuy mxôuykyzkpgs iusvrkzgsktzk
luxsgjuy (mxôuks sgyyg). Ry glvjkuy vujks ig©ygx jgtuy joxkzuy k
otjoxkzuy. Ry jgtuy joxkzuy xky©rzgs jk y©ggrosktzgõôu, iusu jgtuy
skiótoiuy êy iúr©rgy k zkiojuy vxuÉuigjuy vkrg otykxõôu juy kyzorkzky,
xkgõôu jgy iúr©rgyg iusvutktzky jg ygroÉg(zuàotgy k ktâosgy) k y©iõôu
jg ykoÉg. F- >HãC@DKC ú ktzxk gy kyvúioky jk glvjkuy ju zxomuw©k
uiuxxks tu Cxgyorg w©kig©yg sgouxky jgtuy joxkzuyjkÉoju ê xkgõôu jg
vrgtzg ê y©g ygroÉg. Puy ruigoy voigjuy vux kyzk glvjku gvgxkiks
sgtingy iruxwzoigy w©k vujks kÉur©oxvgxg g tkixuyk ju zkioju,
ykigsktzu jk lurngy k g suxzk jk vrótz©rgy. Ry jgtuy jkvktjks ju
i©rzoÉgxjk zxomuk ju howzovu ju glvjku. By kyvúioky ju mutkxu t@F?ã
zgshús ig©ygs xkgõyky ruigoy tu yvzoujk grosktzgõôu.
Ry jgtuy otjoxkzuy xky©rzgs jg zxgtysoyyôu jk kyvúioky jk
C/DdEby .cãHB<OPd<H<ãB O<BBEM ;MãH= LSHKIC gmktzky ig©ygoy ju
tgtoysu gsgxkru ks ikxkgoy.Pu Cxgyor,CdEb -SB b ú g kyvúiok Éoxgr
vxkjusotgtzk k gy kyvúioky jk glvjkuy sgoy osvuxzgtzky ktw©gtzu
Ékzuxgyjkyyky Évx©y,zgtzu vux y©ggh©tjótiog w©gtzuvux y©gkloioutiog
jk zxgtysoyyôu, yôu sF Fã;@D F- ãL<Dã< k nF ;@H?E;KC (SBUJeRZR kz
gr.,2013).
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Udmdáçdãhiãltrndhtádã
Dutyojkxgtju zujg g xkmoôuzxozviurghxgyorkoxg,gy rgÉu©xgyjk
zxomuvujks ykxgzgigjgy, vxotiovgrsktzk, vux zxuykyvúioky jk rgmgxzgy
(Nkvojuvzkxg, Puiz©ojgk) w©k yk grosktzgs jgy lurngy k jk u©zxuy
wxmôuy jg vgxzk gúxkg jgy vrgtzgy. rI<K;ãB<J@ã I<GKãN (Gxgtirksutz,
1951) k rI<K;ãB<J@ã ã;KBJ<Hã (Ving©y, 1894), iutnkiojgy vkru tusk
ius©s jk rgmgxzg-ju-zxomu,k tFE;EFJ<Hã )./*+-r.oe (Vsozn, 1797),
jktusotgjg rgmgxzg-sorozgxu©rgmgxzg-ju-igxz©inu-ju-sornu.
By rgmgxzgyjk rI<K;ãB<J@ã I<GKãN k rI<K;ãB<J@ã ã;KBJ<Hã yôu
ykskrngtzky zgtzu tu gyvkizu mkxgriusu tuy níhozuy k tg igvgiojgjk
jk ig©ygx jgtuy, lgâktju ius w©k,tg vxízoig, ykpgs zxgzgjgy iusu yk
luyyks ©sg yw kyvúiok. B jolkxktiogõôu suxlurwmoig ú lkozgg vgxzoxjuy
gj©rzuy (Gom©xg9Bg). By rgmgxzgygvxkyktzgs zxuy vgxky jk vkxtgy
zuxíioigy k iotiu vgxky jk lgrygy vkxtgy ghjusotgoy (Gom©xg9Mi.C
Pgyiks ius vu©iu sgoy jk 1 ss jk iusvxosktzu k vujks gzotmox4,0-
4,5 ks. Jtoiogrsktzk yôu kyÉkxjkgjgy k, w©gtju sgouxky, vujks
gvxkyktzgx iuruxgõôu ÉgxoíÉkr ju kyÉkxjkgju gu w©gyk vxkzu,
vxkjusotgtju g iuruxgõôu vgxju-giotâktzgjg ius royzxgyrutmoz©jotgoy
irgxgy k kyi©xgy.By v©vgyuiuxxks tu yuru, ks vu©ig vxul©tjojgjk, u©
skysu yuh xkyzuyi©rz©xgoy.
Ry gj©rzuy yôu sgxovuygy jk iux vgrng, ius sgtingy
igxgizkxvyzoigytgy gygy. Eolkxks zgshús w©gtzu gu zgsgtnu, yktju
rI<K;ãB<J@ã I<GKãN romkoxgsktzk sgoux, ius ikxig jk 2,5 ks jk
iusvxosktzu k 3,5 ks jk ktÉkxmgj©xg. B j©xgõôu sújog jgy lgyky, g
25ã D, ú jk 4 jogy vgxg uÉu, 24 jogy vgxg rgxÉgk 13 jogy vgxg v©vg.
Bshgy gy kyvúioky jk rI<K;ãB<J@ã vujks uiuxxkx tg rgÉu©xg,
êy Ékâky gzú yos©rzgtkgsktzk, g vgxzoxju kyvomgsktzu (u©z©hxu)gzú g
lgyk jk sgz©xgõôu k iurnkozg ju zxomu.By rgmgxzgyyôu vurvlgmgy,
vujktju ykxvxgmgyks u©zxgyi©rz©xgy,vxotiovgrsktzk mxgsvtkgy. Ry
jgtuy jkiuxxks juy níhozuy lorwlgmuy k, gjoioutgrsktzk, ju gzgw©kêy
kyvomgy,utjk jkyzxuks gxoyzgyk kyvom©kzgy;s©ozgyÉkâky iuxzgs g hgyk
jg kyvomg,jkxx©hgtju-gy gu yuru.
B rgmgxzg-sorozgx.tFE;EFJ<HãAHK>@F<H;ãC (Gom©xgUa:Cuiuxxk
tgy xkmoykyzxozviurgyjk otÉkxtu ykiu k vu©iu xomuxuyu,iusu vux
kàksvru, tu tuxzk ju Sgxgtí, Ogzu Hxuyyu ju V©rk rgzoz©jkyotlkxouxky.
Zgshús ú ©sg vxgmgvurvlgmg,w©kgzgig Éíxogykyvúioky jk mxgsvtkgy
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k jk u©zxgylgsvrogyÉkmkzgoy.Ry gj©rzuyyôu sgxovuygyjk iuruxgõôu
mkxgrvgxju-giotâktzgjgy, ius 2,0 ks jk iusvxosktzu k 3,0 ks jk
ktÉkxmgj©xg.By rgmgxzgyotoiogrsktzk yôuÉkxjkyk Éôu kyi©xkiktju o
skjojg w©kixkyiks, gjw©oxotjuiuruxgõôu kyi©xg,w©gykvxkzg;tkyzg
kyvúiok,u &d&otÉkxzojutg lxutzk jg ighkõg ú hks kÉojktzk. B lgyk
rgxÉgrj©xgks zuxtu jk zxuyyksgtgy.
Hkxgrsktzk, g rgmgxzg-sorozgxuiuxxk tg lgyk jk otviou jk
jkyktÉurÉosktzu jg i©rz©xgjk zxomu,jkyjk g kskxmutiog gzú u
glorngsktzu, iuty©sotju lurngy k vrótz©rgy,vxuÉuigtju gzxgyuytu
jkyktÉurÉosktzu k xkj©õôutg vuv©rgõôujk vrgtzgy.Pgy xkmoykyutjk
uiuxxk tFE;EFJ<Hã )./*+-r.oe; kyvuxgjoigsktzk, u zxomuzgshús vujk
ykx gzgigju vkru i©x©w©kxu-juy-igvotâgoy,nE:@I BãJ@F<I (H©ktúk,
1852) (Gom©xg9.4j).
Gom©xg9.4 - Ngmgxzgyjkylurngjuxgy. g) rgmgxzg-ju-zxomu(gj©rzu),
rI<K;ãB<J@ã I<GKãNV h) rgmgxzg-ju-zxomu(rgxÉg), rF
I<GKãNV i) rgmgxzg-sorozgx,tFE;EFJ<Hã )./*+-r.oeDk j)
rgmgxzg-juy-igvotâgoy,nE:@I BãJ@F<IF
Gutzk: Skxkoxg,S.U.b.V.
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aiáei8iptã
Ry vkxikÉkpuy (Iksovzkxg: Ikzkxuvzkxg) yôu otykzuy y©mgjuxky,
jk jkyktÉurÉosktzu vg©xuskzghwroiu (uÉu-totlg-gj©rzu), By kyvúioky
sgoy ius©sktzk ktiutzxgjgy ks zxomuyôu uy vkxikÉkpuy-hgxxomg-Ékxjk,
e@:?<BEFI AKH:ãJKI (Gghxoio©y,1775) k e@:?<BEFI C<Bã:ãDJ?KI (Egrrgy,
1851), u vkxikÉkpu-Ékxjk, o<PãHã L@H@;KBã (Nottkg©y, 1758), k u
vkxikÉkpu-ju-zxomu,u?OãDJã F<H;@JEH (Gghxoio©y,1756), (Sktzgzusojgk)
k u vkxikÉkpu-xgyvgjux, dEBBãH@ã I:<D@:ã(Vzg1,1859) (Ooxojgk) (Gom©xg
9.5)
Gom©xg9.5 - SkxikÉkpuy ius©ty ks zxomu.SkxikÉkpuy-hgxxomg-Ékxjk:g)
e@:?<BEFI AKH:ãJKIV h) eF C<Bã:ãDJ?KIV i) vkxikÉkpu-
xgyvgjux dEBBãH@ã I:<D@:ãV j) vkxikÉkpu-Ékxjk o<PãHã
L@H@;KBãV k k) vkxikÉkpu-ju-zxomuu?OãDJã F<H;@JEHF
Gutzk: Skxkoxg,S.U.b.V.
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Ry vkxikÉkpuy-hgxxomg-Ékxjk, ius©sktzk ktiutzxgjuy ks
rgÉu©xgyjk sornu k yupg,vgyygxgs g uiuxxkx ks zxomu,iusu vxgmgyjk
otviou jk ioiru k zgshús j©xgtzk u kyvomgsktzu. R i©rzoÉujk yglxotng
jk sornu k g vxkyktõg jk vgrng tg y©vkxloiokju yuru lgâks ius w©kuy
otykzuy yk sgtzktngs tg íxkg k h©yw©ks u zxomuvgxg yk grosktzgx rumu
gvwy g kskxmutiog jgy vrgtzgy (SBPJeeJ kz gr., 2000). e@:?<BEFI
C<Bã:ãDJ?KID jk uiuxxutiog sgoy ius©s tu Sgxgtí k ks rgzoz©jky
sktuxky, ú g kyvúiok w©kvxuÉuig sgouxky jgtuy, kàomotju iutzxurk
w©vsoiu. e@:?<BEFI =KH:ãJKI uiuxxk sgoy gu y©r k tôu zks yoju zôu
vxuhrksízoiu, ktzxkzgtzu, w©gtju uiuxxk ks tvÉkoy vuv©rgioutgoy
sgouxky w©kuy tuxsgoy, ig©yg jgtuy yosorgxkyguy jk eF C<Bã:ãDJ?KIF
Ry yotzusgy juy jgtuy gvgxkiks grm©tyjogy gvwy u otykzu zkx
yk grosktzgju. Srótz©rgy gzgigjgy gvxkyktzgs lurngy ius vkxl©xgõyky
zxgtyÉkxygoy,ius tkixuyk ju zkioju. By lurngy juhxgs u©w©khxgs tgy
rotngy jk vkxl©xgõôuk grm©sgy loigs ktxurgjgy k jkluxsgjgy. T©gtju
g grosktzgõôu uiuxxk tuy iursuy, g vrgtzg vujk g©sktzgx u tzskxu jk
vkxlornuy, w©kvujk i©rsotgx tg suxzk jg vrgtzg, u©gy lurngy w©ksgoy
zgxjk kyzgxôukàvuyzgy loigs jkluxsgjgy tu ruigr jk grosktzgõôu k gy
kyvomgyloigs inuingy k hxgtigy (jgtu kyzkw©kvujk uiuxxkx zgshús
vkru klkozu jk mkgjg u© zksvkxgz©xgy s©ozu hgoàgy); w©gtju g
grosktzgõôu uiuxxk tg kyvomg,uhykxÉgs-yk kyvom©kzgygzxulogjgy, yks
mxôuyk jk iuruxgõôu hxgtig (Gom©xg9.6).
Gom©xg9.6 - Egtuy ig©ygjuy vkruy vkxikÉkpuy hgxxomg-Ékxjkks zxomu:
g) vrgtzg ius iursu vxotiovgr suxzu; h) lurng jkluxsgjg
vkrg grosktzgõôu tu iursu; i) kyvomginuing vkru jgtu
ig©ygju tu iursu (jkzgrnk); k j) kyvomgjkluxsgjg.
Gutzk: Skxkoxg,S.U.b.V.
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u vkxikÉkpu-Ékxjk o<PãHã L@H@;KBã ú ©sg kyvúiok vurvlgmg,
vxgmgjg i©rz©xgjk yupgk w©kzks josot©vju ks osvuxzótiog jkÉoju o
xkj©õôu tgy vuv©rgõyky tuy zrzosuy gtuy. Ry jgtuy ks zxomuyôu
ykskrngtzky guy jkyixozuy vgxg uy vkxikÉkpuy hgxxomg-Ékxjk. R
vkxikÉkpu-ju-zxomu u?OãDJã F<H;@JEH ú jk uiuxxutiog kyvuxíjoig; zks
iusu vrgtzg nuyvkjkoxg tgzoÉgu voiôu-vxkzu k vujk uiuxxkxks rgÉu©xgy
jk gxxuâ. Vk©yjgtuy ks zxomuyôu vu©iu iutnkiojuy k jkÉks ykxsgoy
otÉkyzomgjuy.
R vkxikÉkpu-xgyvgjux dEBBãH@ã I:<D@:ãzks yoju ktiutzxgju ks
zxomuk ks joÉkxygy u©zxgymxgsvtkgy, i©rzoÉgjgy u© tôu, iusu gÉkog,
ikÉgjg, zxozoigrk,sornu, gxxuâ, vgv©ô, lkyz©ig, w©oi©ou,gâkÉús, ktzxk
u©zxgy.n ©s vkxikÉkpu xkrgzoÉgsktzk vkw©ktu (ikxig jk 1,0 ks jk
iusvxosktzu) k, gu otzxuj©âoxuy kyzorkzkyh©igoy tuy zkiojuy Ékmkzgoy
vgxg y©mgxu iutzkzju ikr©rgx,vxuÉuig suxzk jk iúr©rgyk gvgxkiosktzu
jk yotzusgy zvvoiuyjk &xgyvgmkty&.By sgtingy kyhxgtw©oõgjgyvujks
kÉur©oxvgxg g suxzk ju zkioju ks lurngy, iursuy k kyvomgy.Brzgy
vuv©rgõyky tg lgyk jk ktinosktzu juy mxôuy(10 vkxikÉkpuy/vrgtzg)
vujks iusvxuskzkx g lurng hgtjkoxg k vxuÉuigx xkj©õôu tu
xktjosktzu jk mxôuy.
Fátedã
Pkyzk mx©vu,otir©ks-yk otykzuy i©pg rgxÉg gvxkyktzg u níhozu
jk, gu yk grosktzgx, vkxl©xgx©sg mgrkxogk vktkzxgx tgy vrgtzgy jk zxomu,
iusu ú u igyu jg hxuig-ju-iuru, hBãICEFãBFKI B@>DEI<BBKI (ekrrkx,
1848) (Nkvojuvzkxg, Sáxgrojgk); jg hxuig-jg-iuxug-ju-gâkÉús,
l@IJHEDEJKI óEDãH@<DI@I (M©yinkr, 1955) (Du1kuvzkxg,D©xi©1outojgk)k
jg hxuig-jg-igtg, e@ãJHã<ã Iã::?ãHãB@I(Gghxoio©y,1794) (Nkvojuvzkxg,
Sáxg1ojgk).
hBãICEFãBFKI B@>DEI<BBKI ú ©sg kyvúiok vurvlgmgw©k,grús jk
zxomu,otlkyzg joÉkxygyi©rz©xgyiusu sornu, yuxmu,gxxuâ,lkopôu,yupgkzi.
Zks gsvrg joyzxoh©oõôumkumxíloig, uiuxxktju vxgzoigsktzk ks zuju u
vgvy.R gj©rzu ú ©sg vkw©ktg sgxovuyg ius gvxuàosgjgsktzk 1,5 ks
jk iusvxosktzu k 2,0 ks jk ktÉkxmgj©xg, jk iuruxgõôu vgxju-
giotâktzgjg (Gom©xg9.7g). B rgxÉg gvxkyktzg iuruxgõôu sgxxus-
kyÉkxjkgjg, ius lgoàgy irgxgy k kyi©xgy(Gom©xg9.7h). Bzotmk ks zusu
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jk 2,0 ks jk iusvxosktzu k vujk j©xgx jk j©gy g w©gzxuyksgtgy,
jkvktjktju jg zksvkxgz©xg.B v©vgõôu uiuxxk tu yuru.
R gzgw©kjg hxuig-ju-iuru uiuxxk ks xkhurkoxgy.R yotzusg
zvvoiuw©kjkiuxxk jg gõôu jk hxuigy gtzky ju vkxlorngsktzu ú g suxzk
jg lurng iktzxgr (&iuxgõôu-suxzu&), w©k jkvuoy vujk kÉur©oxvgxg g
suxzk jk zujg g vrgtzg. asg rgxÉgzks vuzktiogr vgxg jgtoloigx ikxig jk
ykzkvrótz©rgy jk zxomu.
l@IJHEDEJKI óEDãH@<DI@I ú ©sg kyvúiok y©r-gskxoigtg, w©k,
grús jk zxomu,uiuxxk ks joÉkxygy u©zxgymxgsvtkgy iusu gÉkog,
gâkÉús, ikÉgjg k sornu. Bvxkyktzg jkyktÉurÉosktzu nuruskzghwroiu k,
ks rghuxgzwxou, g 25ãD, rkÉg ks zusu jk 37 jogy vgxg gzotmoxg lgyk
gj©rzg, ius 21 jogy jk vkxvuju rgxÉgr.By rgxÉgyyôu ívujgy, ius ighkõg
igyzgtng k u iuxvu jk iuruxgõôu kyhxgtw©oõgjg (Gom©xg9.7i). R gj©rzu
ú ©s vkw©ktu hkyu©xu(2-3 ss jk iusvxosktzu) (Gom©xg9.7j). Bzgig
mksgy k glornuy, ktlxgw©kiktju u© skysu rkÉgtju o suxzk vrgtzgy
vkw©ktgy.
Gom©xg9.7 - Cxuig-ju-iuru, hBãICEIFãBFKI B@>DEI<BBKI Eg) sginu; h)
rgxÉg;hxuig-ju-gâkÉús, l@IJHEDEJKI óEDãH@<DI@IV i) rgxÉg;
k j) gj©rzu.
Gutzk: Skxkoxg,S.U.b.V.
B hxuig-jg-igtg vujk gzgigx g i©rz©xg jk zxomu, vuxús,
tuxsgrsktzk, tôu ig©yg jgtuy jk tgz©xkâgkiutxsoig. B rgmgxzgxkiús-
kirujojg vktkzxg tu iursu, hxuw©kgtju-u ê skjojg w©kyk jkyktÉurÉk,
ig©yg suxzk jg kyvomg,ius u zvvoiuyotzusg jk kyvomg-hxgtig. Riuxxk
gvktgy kyvuxgjoigsktzk k ius hgoàg otzktyojgjk, yktju sgoy ius©s
ks rgÉu©xgyjk zxomuvxwàosgy g u©zxgyi©rz©xgynuyvkjkoxgy, iusu
sornu k igtg-jk-gõzigx.
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Vdsipt Ssçimádht hdã aádmdãAPnd8i
u yomtoloigzoÉuiutzotmktzk jk otosomuy tgz©xgoy(vxkjgjuxky,
vgxgyozuojkyk ktzusuvgzwmktuy) w©kyk grosktzgs u©©ygs uy otykzuy
iusu y©hyzxgzu, i©svxk ©s vgvkr l©tjgsktzgr tu iutzxurk jgy
vuv©rgõyky jk vxgmgy jk zxomu,kÉozgtju w©kuiuxxgs ks tvÉkoy jk
iutzxurk, y©xzuygt©goy u© jk luxsg mktkxgroâgjg, tgy íxkgy zxozviurgy.
Ekyyg luxsg, u &ksvxkmu&ju iutzxurk hourwmoiu tgz©xgriuxtu ©sg jgy
zízoigy jk Ogtkpu Jtzkmxgju jk Sxgmgy(OJS), ú ©sg grzkxtgzoÉgiutixkzg
k kiutusoigsktzk osvuxzgtzk. Pu sgtkpu jgy vxgmgy-ingÉk jk zxomuuy
otosomuy tgz©xgoyjkÉks ykxvxkykxÉgjuy k u iutzxurk w©vsoiu jkÉk ykx
©zoroâgjugvktgy w©gtju tkikyyíxou k jk luxsg hgyzgtzk ixozkxouyg.
R otykzu yw ú iutyojkxgju vxgmgw©gtju ks i©xzu kyvgõu jk
zksvu gzotmktvÉkr vuv©rgioutgr igvgâ jk ig©ygxjgtu kiutxsoiu g ©sg
jkzkxsotgjg i©rz©xg.Ry otykzuyw©kius sgoux lxkw©utioggzotmks kyyg
iutjoõôu tg i©rz©xgju zxomug igsvu yôu uy glojkuy, g rgmgxzg-ju-zxomu,
g rgmgxzg-ju-igxz©inu-ju-sornu, u iuxw-jgy-vgyzgmkty, u iuxw-ju-zxomu
k u vkxikÉkpu-hgxxomg-Ékxjk.Sgxg kyzkzrzosu, gvkygxjk y©gosvuxzótiog
kiutxsoig, kyvkiogrsktzk tu kyzgju ju Sgxgtí, gotjg tôu ní
xkiusktjgõyky w©gtzu gu tvÉkr vuv©rgioutgr tu w©grjkÉk ykx lkozu u
iutzxurk, tks w©gtzugu súzuju jk gsuyzxgmks. R vkxikÉkpu-hgxxomg-
Ékxjk vujk ykxiutzxurgju vkrg gvroigõôu jk otykzoiojg ks v©rÉkxoâgõôu
u©Éogzxgzgsktzu jk yksktzky jk zxomuius otykzoiojgy yoyzusoiuy.
Sgxg iutzxurk w©vsoiu jgy vxgmgyjk zxomujkÉks ykx©zoroâgjuy
gvktgy vxuj©zuy xkmoyzxgjuytu Ootoyzúxoujg Bmxoi©rz©xg,Ski©íxog k
Bhgyzkiosktzu. Ukiusktjg-yk w©k,vxklkxktzksktzk, ykpgs ksvxkmgjuy
vxuj©zuy xklkxktjgjuy vkrg Dusoyyôu Cxgyorkoxgjk Skyw©oygjk Zxomuk
Zxozoigrkk w©k,ktzxk kyzky,ykpgs vxklkxojuy uy w©kzus sktux klkozu
zwàoiu yuhxkuy otosomuytgz©xgoyjgy vxgmgy,u©zxuygtosgoy tôu Éoygjuy
k vgxg u nusks.
Zgshús ú tkikyyíxou iutyojkxgx w©k, vux luxõg jk lgzuxky
irosízoiuy k jg gõôu jk otosomuy tgz©xgoy(vxkjgjuxky, vgxgyozuojkyk
ktzusuvgzwmktuy), gy vxgmgy-ingÉk jg i©rz©xg jk zxomu lr©z©gs
tgz©xgrsktzk jktzxu jg kyzgõôu jk i©rzoÉuu© skysu jk ©s gtu vgxg
u©zxu.Fyzk lgzu jí y©yzktzgõôu gu FDI tu yktzoju jk xgioutgroâgx u
iutzxurk w©vsoiu.
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Duxwy
Ek suju mkxgr, w©gtzu sgoux g vuv©rgõôu jk iuxwy-vxgmg,
sgoux ú u vuzktiogr jk jgtuy k sgoux g joloi©rjgjk jk iutzxurk.
Ektyojgjky y©vkxouxkygu tvÉkr jk gõôu u© tvÉkr jk iutzxurk, iotiu
iuxwy/tx', iutluxsk suyzxgju tg Gom©xg9.8, osvroigs tu ksvxkmu jk
sgouxky juyky jk otykzoiojgy, josot©otju g vxuhghorojgjk jk y©ikyyuk
jk xkzusu kiutxsoiu vgxg g vxízoig jk iutzxurk. FÉktz©grsktzk, u
iutzxurk vujk ykxgvroigju gvktgy tgy sgtingy jk gzgw©k(xkhurkoxgy).
Sux yk zxgzgxks jk otykzuy jk ioiru rutmu, vgxg u sgtkpu juy
iuxwy, ú l©tjgsktzgr w©kykpg lkozu u sutozuxgsktzu vkxowjoiu jgy
íxkgy, zgtzu tu otÉkxtu iusu tu Ékxôu, Éoygtju iutyzgzgx u otviou k g
kÉur©õôu jgy otlkyzgõyky k ojktzoloigx k w©gtzoloigxgy kyvúioky. R
sutozuxgsktzu jkÉk ykx lkozu gu rutmu jk zuju u gtu, gtzky jg
ykskgj©xg, j©xgtzk u jkyktÉurÉosktzu jgy vrgtzgy k gvwy g iurnkozg jgy
i©rz©xgy,vux skou jg uhykxÉgõôu jg uiuxxutiog jk yotzusgy ks vrgtzgy
(suxzk jk vrótz©rgy u© jk glornuy, jkyktÉurÉosktzu xkj©âoju), jg
uiuxxutiog jk vkxjgy tg vxuj©zoÉojgjk k jg ghkxz©xgjk zxotinkoxgy.
By vuv©rgõyky jk iuxwy lr©z©gs tgz©xgrsktzk ks l©tõôu jk
otosomuy tgz©xgoy (ktzusuvgzwmktuy k gmktzky ktzuswlgmuy) k jk
iutjoõyky gshoktzgoy (irosg, grosktzu, kzi.) jkylgÉuxíÉkoyo yuhxkÉoÉutiog
jk uÉuy, rgxÉgy,v©vgyk gj©rzuy.Ooixuxmgtoysuy ig©ygjuxky jk juktõgy
(l©tmuy,hgizúxogy,kzi.) iutyzoz©ks ©s juy skigtoysuy sgoy osvuxzgtzky
jk iutzxurk hourwmoiutgz©xgrjk iuxwy tu y©rju vgvy.
Pu igyu kyvkivloiu jk e@BEóE;<HKI ãó;<HKIDw©kxkw©kx kyzuy
i©rz©xgoyvgxg i©svxox, tuxsgrsktzk, yk©ioiru hourwmoiu, i©rz©xgyjk
otÉkxtu w©kvxuvuxioutgs vu©ig joyvutohorojgjk jk vgrng tu vkxvuju
jk uÉovuyoõôu ju otykzu (Ékxôu) jkylgÉuxkiks u kyzghkrkiosktzu u©
ixkyiosktzu vuv©rgioutgr jkyyg vxgmgtg íxkg, ks rutmu vxgâu. Byyos,
u yoyzksg utjk yk i©rzoÉgs rkm©sotuygy (kxÉorngig, zxksuõu kzi.) u©
ix©ivlkxgy(iurâg) tu otÉkxtu k sornu tu Ékxôu, ú sktuy gjkw©gju vgxg
u jkyktÉurÉosktzu jk e@BEóE;<HKI ãó;<HKI ju w©kg y©ikyyôu gÉkog
vxkzg/yupg.Pu igyu jk r?OBBEF?ã>ã JH@J@:EF?ã>ãDks jkiuxxutiog ju
ioiru hourwmoiu jk juoy gtuy, u ©yu jg íxkg vujk ykx vrgtkpgju vgxg
sotosoâgx jgtuy, iusu vxuj©âoxmxôuyius sktux xoyiu k vgrng, vgyzu,
gj©hu Ékxjk kzi., tu gtu sgoy y©pkozugu gzgw©kjk iuxwy.
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u vxkvgxu iutÉktioutgr ju yuru, ius gxgõôu k mxgjgmkty,
j©xgtzk s©ozu zksvu, luo zoju iusu ©s juy vxotiovgoy súzujuy jk
iutzxurk jk vxgmgyjk yuru, vuxús ú vxízoig otiusvgzvÉkr ius u vrgtzou
joxkzu. R lgzu jk uy iuxwy ykxks vurvlgmuy rosozg u ©yu jg xuzgõôu jk
i©rz©xgyiusu súzuju jk iutzxurk. Dkxzgy i©rz©xgy,vuxús, iusu g
gÉkog-vxkzg,yôu sktuy jgtoloigjgy k yk i©rzoÉgjgyyks kàvkizgzoÉg jk
xkzusu lsgtikoxu joxkzu (vrgtzou vgxg vxuzkõôu jk yuru iutzxg g kxuyôu,
vxuj©õôu jk vgrng, grosktzgõôu gtosgr, skrnuxog jk yuru kzi.), zurkxgs
sgoux tvÉkr vuv©rgioutgr jk iuxwy. Skrg kloioutiog k vkrg lgiorojgjk jk
gvroigõôu, u zxgzgsktzu jk yksktzky ius otykzoiojgy ú u súzuju jk
iutzxurk w©vsoiu sgoy otjoigju vgxg iutzxurk jk iuxwy ks ikxkgoy jk
otÉkxtu. Ftzxkzgtzu, grús jg kyiurng ju otykzoiojg k jg juyk gjkw©gjg,
u zxgzgsktzu jk yksktzky vujk tôu vxuvuxioutgx u xky©rzgjukyvkxgju
yk gvroigju oyurgjgsktzk, luxg ju iutzkàzu jk OJS. Sux u©zxurgju, g
Éoghorojgjk kiutxsoig ju zxgzgsktzu jk yksktzky jkvktjk ju vuzktiogr
jk vxuj©zoÉojgjk jg rgÉu©xg.Byyos, u zxgzgsktzu jk yksktzky ius
otykzoiojgy vgxg iutzxurk jk iuxwy jkÉk ykxgvroigju otzkmxgju ius gy
jksgoy vxízoigy ju OJS, ks kyvkiogr ius g xkgroâgõôu jk
sutozuxgsktzu k gsuyzxgmkty vgxg ojktzoloigõôu jgy kyvúioky k
jkzkxsotgõôu jg jktyojgjk jk otlkyzgõôu (tvÉkr jk gõôu u©jk iutzxurk).
AarUVeg
R sgtkpu otzkmxgju juy glojkuy ju zxomu,tu kàzxksu y©r ju
Cxgyor, l©tjgsktzgju tu iutzxurk hourwmoiu k tu ©yu ixozkxouyuju
iutzxurk w©vsoiu, ú ©s juy kàksvruy sgoy kàvxkyyoÉuyjk y©ikyyu ks
i©rz©xgytôu vkxktky.
R xky©rzgjuju vxumxgsg jk iutzxurk hourwmoiuotoiogju tg júigjg
jk 1970 vkrg Fshxgvg Zxomu,w©k,gzú 1992, vxuj©âo©k rohkxu©ikxig jk 20
sornyky jk vgxgyozuojky,vxotiovgrsktzk jgy lgsvrogy Cxgiutojgk k
Bvnkrotojgk, Éoygtju gu iutzxurk jgy vxotiovgoykyvúiokyjk glojkuy-vxgmgy
ju zxomutg úvuig .n ;@H?E;KCD V.>HãC@DKC k tFãL<Dã<CDy©vkxu©zujgy
gy kàvkizgzoÉgy.Dkxzgykyvúiokyjk vgxgyozuojkyotzxuj©âojuygjgvzgxgs-yk
k vgyygxgs g yk xkvxuj©âoxtu tuÉu gshoktzk, grzkxgtju g yoz©gõôujk
jkykw©orvhxouigxgizkxoâgjg vkruy iutyzgtzky y©xzuyjk glojkuy. Fyzg
yoz©gõôuvkxyoyzkgzúnupk, sgy, vkru igxízkx jotósoiu ju iutzxurk tgz©xgr,
u ©yujk otykzoiojgytôu luozuzgrsktzk ghuroju, yktju ©ygju iusu skjojg
kskxmktiogr k tôu sgoy mktkxgroâgjgiusu kxgtg lgykgtzkxouxê otzxuj©õôu
juy otosomuytgz©xgoyjuy glojkuy.
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Ry glojkuy vujks ykx iutzxurgjuy ius otykzoiojgy jor©vjuy ks
ím©gk gvroigjuy Éogv©rÉkxoâgõôujg vgxzkgúxkgjgy vrgtzgy. R zxgzgsktzu
jk yksktzky ius otykzoiojgygvxuvxogjuyzgshús ú zkitoigsktzk ÉoíÉkrk
gvxkyktzg huty xky©rzgjuytu iutzxurk ju iusvrkàu glojkuyrCdEb tgy
lgykyotoiogoyjk jkyktÉurÉosktzu jg i©rz©xg.
Dusu ixozúxouvgxg g zusgjg jk jkioyôu tg gvroigõôu jk
otykzoiojgy vgxg u iutzxurk jk glojkuy, ks v©rÉkxoâgõôujg vgxzk gúxkg
ju zxomu,xkiusktjg-yk ©zoroâgxuy vgxóskzxuy k ixozúxouygvxkyktzgjuy
tg Gom©xg9.8. R tvÉkr jk otlkyzgõôu jkÉk ykx gÉgrogju vux otyvkõyky
yksgtgoy jg rgÉu©xg,gsuyzxgtju-yk grkgzuxogsktzk ruigoy tg huxjgj©xg
k tu otzkxoux jgy rgÉu©xgy, w©kvxuvuxioutks ©s xky©rzgju sújou
xkvxkyktzgzoÉujg jktyojgjk jk v©rmyky.
Udmdáçdãhiãltrndhtádã
By rgmgxzgyw©kgzgigs u zxomuvuyy©ks ©s tzskxu gvxkioíÉkr jk
otosomuy tgz©xgoy,vxkjgjuxky, vgxgyozuojkyk vgzwmktuy, k w©kosvkjks
w©ky©xzuyjk rgmgxzgyuiuxxgs zujuy uy gtuy k jk luxsg mktkxgroâgjg.Pu
sgtkpu jgy rgmgxzgyju zxomu,jkÉks-yk vxui©xgxvxkykxÉgxuy otosomuy
tgz©xgoyk ©ygxu iutzxurk w©vsoiu gvktgy w©gtju tkikyyíxou, jk luxsg
hgyzgtzk ixozkxouyg,iutluxsk gvxkyktzgju tg Gom©xg9.8.
R sutozuxgsktzu jgy rgmgxzgyius u uhpkzoÉu jk gÉgrogxg
jktyojgjk vuv©rgioutgr k ojktzoloigx g tkikyyojgjk jk iutzxurk gxzoloiogr
jkÉk ykx lkozuvux gsuyzxgmkty yksgtgoy. EkÉk-yk iutzgx u tzskxu jk
rgmgxzgymxgtjky, sújogy (2,0 g 3,0 ks jk iusvxosktzu) k vkw©ktgy,
Égyi©rngtju-yk i©ojgjuygsktzk u yuru (yuh zuxxyky k xkyzuyÉkmkzgoy,
lktjgy kzi.) k gy vrgtzgy. Pu igyu jk tFE;EFJ<Hã )./*+-r.oe; u
sutozuxgsktzu jkÉk iuskõgx rumu gvwy g kskxmutiog jgy vrgtzgy k g
gvroigõôu jk otykzoiojg zks skrnux xky©rzgjuw©gtju lkozgtu otviou jgy
otlkyzgõyky, ius rgmgxzgyjk vkw©ktu zgsgtnu. Lí vgxg rI<K;ãB<J@ã
yvv., u sutozuxgsktzu jkÉk ykxotzktyoloigju g vgxzoxju kyvomgsktzu k,
grús ju tzskxu jk rgmgxzgy,jkÉk ykxgÉgrogju u mxg©jk xkj©õôu jg íxkg
jg lurng hgtjkoxg, i©pg otzkmxojgjk gzú u ktinosktzu juy mxôuy ú
l©tjgsktzgr vgxg u síàosu xktjosktzu jg i©rz©xg.
asg Ékâ iutyzgzgjg g tkikyyojgjk jk iutzxurk, g vxklkxutiog jkÉk
ykxjgjg g otykzoiojgykyvkivloiuyvgxgvxkykxÉgxuyuxmgtoysuy tôu Éoygjuy,
k ius vkxvuju jk igxutiog iusvgzvÉkr ius g yoz©gõôu,kyvkiogrsktzk tu
igyu jk rI<K;ãB<J@ã yvv., i©pguiuxxutiog vujk ykxvxwàosg ê iurnkozg.Ry
otykzoiojgyjkÉks ykxgvroigjuy ks v©rÉkxoâgõôujg vgxzkgúxkgjgy vrgtzgy
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k, yksvxk w©kvuyyvÉkr,gvktgy tuy luiuy jk otlkyzgõôu.B vxotivvou,zktju
ks Éoyzgu grzu vuzktiogr jk jgtuy w©kgy rgmgxzgygvxkyktzgs, ykpgvux
gzgigxks vrótz©rgy .tFE;EFJ<Hã =HK>@F<H;ãC u© vux gzgigxks kyvomgy
.rI<K;ãB<J@ã yvv.), g gvroigõôu jk rgmgxzoiojgytôu jkÉk ykxjkoàgjg vgxg
w©gtju gy rgmgxzgypí kyzôuks yk©zgsgtnu síàosu. R zgsgtnu jkrgy
zgshús jkÉk ykxiutyojkxgju ks xkrgõôuo ju otykzoiojgg ykxkyiurnoju.
T©gtju vxkjusotgs tg vuv©rgõôu rgmgxzgymxgtjky, vxuj©zuy jk gõôu
sgoy xívojg jkÉks ykx uy vxklkxojuy. Jtykzoiojgy xkm©rgjuxky jk
ixkyiosktzu jkÉks ykx©ygjuy vgxg rgmgxzgyjk zgsgtnu vkw©ktu k, u©,
sújou.
Gom©xg9.8 - PvÉkoyjk gõôu vgxggyvxgmgy-ingÉkjg i©rz©xgju zxomu,zktju
iusu xklkxutiog uy kyzíjouy jk jkyktÉurÉosktzu jg i©rz©xg.
Gutzk: Skxkoxg,S.U.b.V.
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Càákvwoxào- k myvronyÉkmywlsxknk } áwk nkÍ wy©ásxkÍ wksÍ
mywzvoçkÍ nk kqÉsmávàáÉkwynoÉxk- myw wyàyÉ wksÍ zyàoxào- myw
áxsnknoÍ no myvrosàko no àÉsvrkkàákvsêknkÍ-myw ÍsÍàowkÍ wynoÉxyÍ no
àÉkxÍwsÍÍ{yno zyà~xmsk-ov}àÉsmyo rsnÉyávsmyo myw ÍsÍàowkÍ sxàoqÉknyÍ
no kqÉsmávàáÉkno zÉomsÍ{y-yÍ ©áksÍ à~w ÍoxÍyÉoÍ- ITZ o wyxsàyÉoÍ/
TkÉk mywzÉooxnoÉ y páxmsyxkwoxày nk wy©ásxk myvronyÉk-
mywy áw àyny- noâo.Ío ylÍoÉâkÉ másnknyÍkwoxào k páx|{y no mknkáw
no ÍoáÍ ÍsÍàowkÍ/
i GxqoxrosÉy Pomzxsmy-P/Z/ o ToÍ©ásÍknyÉ GwlÉkzk aÉsqy/ G.wksv;
kxàyxsy/ pkqkxovvyBowlÉkzk/lÉ
3 GxqoxrosÉy Pomzxsmy-F/Z/ o TÉypoÍÍyÉbxsâoÉÍsnkno no TkÍÍy Háxny/ G.wksv;
tkzyÉàovvkBázp/lÉ
4 GxqoxrosÉy.CqÉ•xywy- F/Z/ o ToÍ©ásÍknyÉ nk GwlÉkzk aÉsqy/ G.wksv;
vásê/osmrovloÉqoÉBowlÉkzk/lÉ
5 GxqoxrosÉy.CqÉ•xywy- F/Z/ o ToÍ©ásÍknyÉk nk GwlÉkzk aÉsqy/ G.wksv;
mkÍskxo/àslyvkBowlÉkzk/lÉ
),2 cx<xA;??BD oBDF;??xDa>ó=;?ã;D<;D ; t>ãB?x
dOMPONáNSáR àá TM~ ÉOLéáàOQ~
Zoqáxny TyÉàovvk)3111,- kmyvronyÉk} áwk wy©ásxkzÉytoàknk
o myxÍàÉá•nkoÍzomskvwoxàozkÉkmyvroÉo àÉsvrkÉnspoÉoxàoÍoÍz}msoÍno
qÉ{yÍno âyÉskÍmávàáÉkÍkqÉ•myvkÍ/VoÍáwsnkwoxàozynow.Ío nsÍàsxqásÉ
kÍ ÍoqásxàoÍ páx|‚oÍ ow áwk myvronyÉk;gtvÀi nk mávàáÉko
nsÉomsyxkwoxàyzkÉkyÍ womkxsÍwyÍno àÉsvrk?ÀvopndA©áomyxÍsÍàoxk
ÍozkÉk|{ynyÍ qÉ{yÍno ÍákÍ oxâyvàáÉkÍo no zkÉàoÍno ÍázyÉàoxk zvkxàk?
ziudvdôít ny qÉ{yo nk zkvrk? poruiçd ny wkàoÉskv?ÀvdszutvÀi o
dvrdçisdrisÀtC
váLOÉJà~àá àá tQ~À~LéO àá TM~ dOLéáàOQ~
[ áw nyÍ pkàyÉoÍwksÍ swzyÉàkxàoÍxk yzoÉk|{yno myvrosàk/
TkÉk y páxmsyxkwoxàyopsmsoxàoo y myÉÉoàykzÉyâosàkwoxàynk
mkzkmsnknono àÉklkvrynoÍÍk wy©ásxk-} xomoÍÍyÉsyÉoqávy.Lkno kmyÉny
myw;y àkwkxry nk wy©ásxk?k vkÉqáÉknk zvkàkpyÉwk?y Éoxnswoxàyo
kÍ myxns|‚oÍnk vkâyáÉk/
aÉklkvrkÉow âovymsnknoovoâknk )wksÍ no 21 uw0r, oçsqo
wksyÉ zyà~xmskzkÉk noÍvymkÉk myvronyÉk-Éonáêsxny k zyà~xmsk
nsÍzyx•âovzkÉkkmsyxkÉyÍ nsÍàsxàyÍwomkxsÍwyÍno myÉào-no àÉsvrk-no
ÍozkÉk|{yo no vswzoêk/RoÍÍkÍ myxns|‚oÍ- y wkxoty nk myvronyÉk
àywk.Ío nspsmávàyÍyo y yzoÉknyÉmkxÍkwksÍ Ékzsnkwoxào-y ©áozyno
voây.vy k mywoàoÉoÉÉyÍyá kmkÉÉoàkÉzoÉnkÍ/
aÉklkvrkÉow âovymsnknolksçk )woxyÍ no 6 uw0r, pkêmyw©áo
k mkzkmsnknono àÉklkvryÍotk Éonáêsnk/C myvronyÉkx{ymroqkk oÍàkÉ
ÍápsmsoxàowoxàoklkÍàomsnk o zynow káwoxàkÉkÍ zoÉnkÍno qÉ{yÍ-zyÉ
pkvàkno k|{yàÉsvrknyÉk-low mywyzyÉ oçmoÍÍyno âoxàsvk|{yÍylÉo k
wkÍÍk no zkvrk o qÉ{yÍ/
C mkzkmsnknono àÉklkvryno áwk myvronyÉk} nknkzovkvkÉqáÉk
ny msvsxnÉyàÉsvrknyÉ-©áo } y zkÉzwoàÉy©áo myxnsmsyxkyÍ nowksÍ
womkxsÍwyÍ nk wy©ásxk/ Uákxày wksÍ vkÉqypyÉy msvsxnÉy-wksyÉoÍ
ÍoÉ{yyÍ Íkmk.zkvrkÍ-kÍ zoxosÉkÍ-yÍ Íow.psxÍ o yáàÉyÍ ovowoxàyÍ-
zoÉwsàsxnyàkwl}w wksyÉvkÉqáÉknomyÉào/Fy woÍwy wyny- kzyà~xmsk
ny wyàyÉàoÉy no oÍàkÉmywzkàslsvsêknkmyw k vkÉqáÉkny msvsxnÉy/
akwl}w- ©ákxàywksyÉy msvsxnÉyo wksÍ zyàoxàoy wyàyÉ-wksyÉÍoÉyk
©ákxàsnknono wkàoÉskv)qÉ{yÍ-zkvrk o zvkxàkÍ nkxsxrkÍ, ©áo k
UB?=;>Fx 34:
myvronyÉk zyno zÉymoÍÍkÉ zyÉ áxsnkno no àowzy- oçzÉoÍÍk ow
àyxo2knkvryÉk)à0r, )TSVaGOOC- 3111,/
sJRSáM~ àá ÉOQSá á ~LJMáNS~_^O
y myxtáxày no womkxsÍwyÍ ©áo mywz‚o y ÍsÍàowk no myÉàoo
kvswoxàk|{y no áwk myvronyÉkmywlsxknk } xyÉwkvwoxào myxromsny
mywy zvkàkpyÉwko oÍày kzÉoÍoxàkny oÍ©áowkàsmkwoxàoxk HsqáÉk 22/2/
C zvkàkpyÉwk no myÉào} y womkxsÍwy ÉoÍzyxÍyâov zovy myÉàoo
Éomyvrswoxày nk mávàáÉkxy mkwzy/ Gvk } pkmsvwoxàokmyzvknk \
myvronyÉkzyÉ wosy no áw ÍsÍàowk no oxqkào Éyzsny/









HsqáÉk 22/2 . EyÉào o kvswoxàk|{y nk wy©ásxk/ 2. ÍozkÉknyÉ? 3.
wyvsxoào? 4. lkÉÉk no myÉào?5. mkÉkmyv?6. mkxkv
kvswoxàknyÉ)oÍàosÉk,/
Hyxào; DVCICEJLRL? DSRGaaS- 2::1/
pL~S~ãOQM~R fRPáÉJ~JR
Rk ƒvàswk n}mknk- k GxqoxrkÉsk no TÉynáày nyÍ pklÉsmkxàoÍno
myvronyÉkÍ noÍoxâyvâoá áwk xyâk vsxrk no zvkàkpyÉwkÍ myw
)-( cx<xA;??BD oBDF;??xDa>ó=;?ã;D<;D ; t>ãB?x
nsÍzyÍsàsâyÍ wynoÉxyÍ- âsÍkxny kzxwyÉkÉ k à}mxsmkno myÉào/GsÍ
kvqáwkÍ novkÍ;
r@çGç;CEAç rpáhsinhã
FoÍoxâyvâsnk zovk PkÍÍoé HoÉqáÍyx- k TvkàkpyÉwk
TSdGVHOGe- kzÉoÍoxàknk xk HsqáÉk 22/3- noÍàkmk.Ío zyÉ myvroÉáwk
qÉkxno âkÉsonkno no mávàáÉkÍo ow àynkÍ kÍ myxns|‚oÍ no àoÉÉoxyÍ/
[ k ƒxsmkny woÉmknymyw ÍáÍàoxàk|{y nk lkÉÉkno myÉàokàÉkâ}Í
no oÍàÉáàáÉkzkxàyqÉypsmk-©áoqkÉkxàoÍowzÉo y woÍwy zxqávyno myÉào
sxnozoxnoxào nk zyÍs|{y nk lkÉÉk/ TyÍÍás wyvsxoào myw Éyàk|{y
zÉyzyÉmsyxkvo mkÉkmyvno nszwoàÉyoçàÉkqÉkxno-myxnáê y wkàoÉskv
Íákâowoxào ow àynk vkÉqáÉk/
S zxqávynk lkÉÉkno myÉào} ktáÍàyâov- y ©áozoÉwsàomyÉàoÉoxào
ky Íyvy/ C zvkàkpyÉwkTSdGVHOGe zoÉwsào©áo k Íák lkÉÉkno myÉào
Íotk àÉkâknk- ovswsxkxny y wyâswoxày nyÍ lÉk|yÍ pvoç•âosÍ/ RoÍàk
myxns|{y-ovk Ío àywk k zvkàkpyÉwksnokvzkÉkmyvrosàkno àÉsqy)woxyÉ
myxÍáwy no zyà~xmsk o mywláÍà•âov,/ TÉytoàknk zkÉk wovryÉ
noÍvsêkwoxày nkÍ zvkxàkÍ- zÉyzyÉmsyxkxny áwk kvswoxàk|{y wksÍ
ÉoqávkÉ/
HsqáÉk 22/3 . TvkàkpyÉwkTSdGVHOGe/
Hyxào; Ekàyvyqy PkÍÍoé HoÉqáÍyx/
UB?=;>Fx 352
pL~S~ãOQM~ àá áRSáJQ~RAercpfr FEUF A dcsf
UákÍo àynkÍ kÍ sxnƒÍàÉskÍ pklÉsmkxàoÍno zvkàkpyÉwkno myvrosàk
oÍà{ykzÉoÍoxàkxny wynovyÍ no oÍàosÉkÍàÉkxÍzyÉàknyÉkÍ-ow páx|{y nk
qÉkxno vkÉqáÉkno myÉàok ÍoÉzÉoàoxnsnkzovy wynovy no myvronyÉk/bw
oçowzvy- kzÉoÍoxàkny xk HsqáÉk22/4- } y nk FÉkzoÉ 3273- nk ERJ/ C
zvkàkpyÉwkFÉkzoÉ zÉywyâo áw Ésàwy wksyÉ xk myvrosàk-myw áwk
kvswoxàk|{ywksÍ Íákâo o myxÍàkxào-k nolávrk àywk.Ío wksÍ opsmsoxào
yÍ máÍàyÍ no wkxáàox|{y Éonáêow.Ío Ísqxspsmkàsâkwoxào/ Zow y
àÉszxqávyno oÍàÉkxqávkwoxày- y wkàoÉskvmyvrsny x{y nolávrk- x{y
owlámrk o xow àÉkâkk zvkàkpyÉwko pvásáxspyÉwowoxào myw k wkÍÍk
no qÉ{yÍzkÉk noxàÉy nk wy©ásxk/ Gxpsw- myw k zvkàkpyÉwkFÉkzoÉ-k
myvrosàk} wksÍ Éyzsnk- opsmsoxào àow wksyÉÉoxnswoxày o omyxywsk no
mywláÍà•âov/ C zvkàkpyÉwkFÉkzoÉzyÍÍás áwk pvoçslsvsnknoƒxsmk-myw
y wyvsxoàoo k vzwsxkàÉklkvrkxny ow myxtáxày ow àynk k Íák oçàoxÍ{y/
Zák mkzkmsnknono pváàákÉk àywk wksÍ pvoç•âov©áo kÍ zvkàkpyÉwkÍ
pvoç•âosÍ àÉknsmsyxksÍo- zyÉàkxày- myvymk.k oxàÉo kÍ wovryÉoÍ ny
woÉmkny/
HsqáÉk22/4 . TvkàkpyÉwkÍno oÍàosÉkÍ/
Hyxào; Ekàyvyqy ECZG/
)-) cx<xA;??BD oBDF;??xDa>ó=;?ã;D<;D ; t>ãB?x
pL~S~ãOQM~ ÉOM ÉONSQOLá ~TSOM]SJÉO à~ ~LSTQ~
àá ÉOQSá
CvqáwkÍ myvronyÉkÍzyÍÍáow ÍoxÍyÉoÍ ow Íák zvkàkpyÉwk-©áo
myxàÉyvkwk kvàáÉkno myÉào©ákxny oÍàk àÉklkvrk Éoxàoky Íyvy/ LÍÍy
kvsâsky àÉklkvry ny yzoÉknyÉ-©áo } ylÉsqkny myxÍàkxàowoxàok ktáÍàkÉ
k kvàáÉk nk zvkàkpyÉwk- zÉsxmszkvwoxào ©ákxny àÉklkvrk ow Íyvy
noÍáxspyÉwo yá \ xysào/ SÍ ÍoxÍyÉoÍ zynow ÍoÉktáÍàknyÍ zkÉk kàsxqsÉk
kvàáÉkno myÉàonoÍotknk ow nspoÉoxàoÍmyxns|‚oÍ no myvrosàk/S myxàÉyvo
káàywyàsmy nk kvàáÉknk zvkàkpyÉwk} zknÉ{yow kvqáwkÍ zvkàkpyÉwkÍ
myw lkÉÉkno myÉàopvoç•âovo } yzmsyxkvow yáàÉyÍ wynovyÍ/
pL~S~ãOQM~ àá QáÉOLéJMáNSO
GçsÍàow yáàÉyÍ àszyÍ no zvkàkpyÉwkÍ-kv}w nkÍ woxmsyxknkÍ
kxàoÉsyÉwoxào- mywy kÍ zvkàkpyÉwkÍ no Éomyvrswoxày- ©áo Í{y
ÍowovrkxàoÍ x zvkàkpyÉwk myxâoxmsyxkv-oçmoày zyÉ x{y àoÉow áw
wyvsxoàoxow áwk lkÉÉkno myÉào/GvkÍ Í{y o©ászknkÍ myw áwk myÉÉosk
no àÉkxÍzyÉàomywzyÍàk no nonyÍ no k|y yá no zvyÍàsmy/ GÍàoÍ nonyÍ
kzkxrkw kmávàáÉko k oxàÉoqkwky rovsmysnkvno zvkàkpyÉwk)HsqáÉk+iM.D
Z{ywásày áàsvsêknkÍxy Éomyvrswoxàyno mávàáÉkÍ©áo pyÉkwzÉoâskwoxào
myÉàknkÍ)mkxyvk,yá kÉÉkxmknkÍ)post{y,-low mywy ny àÉsqy/
HsqáÉk+iM CTvkàkpyÉwkno Éomyvrswoxày/
Hyxào; MSJR FGGVG- 3126/
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náÉ~NJRMO àá ~LJMáNS~_^O
Cz€Í y myÉàonk zvkxàk-y wkàoÉskvnoâo ÍoÉvoâknyky ÍsÍàowk
no àÉsvrkzkÉkopoàákÉk nolávrk- sxnozoxnoxàony àszy no zvkàkpyÉwk
áÍkny/ RkÍ myvronyÉkÍmywlsxknkÍ- oÍÍk } k páx|{y ny ovoâknyÉyá
àÉkxÍzyÉàknyÉkvswoxàknyÉ)HsqáÉk22/6,- ©áo xknk wksÍ } ©áo áwk
oÍàosÉkàÉkxÍzyÉàknyÉkmywzyÍàk no myÉÉoxàoÍvyxqsàánsxksÍ-myw
zo©áoxyÍ ÍkÉÉkpyÍàÉkxÍâoÉÍksÍ)àkvsÍàkÍ,-©áokÉÉkÍàkwy wkàoÉskvÍylÉo
y páxnyàÉkzoêysnkv-myxnáêsxnyky womkxsÍwyno àÉsvrk/
HsqáÉk22/6 . aÉkxÍzyÉàknyÉkvswoxàknyÉ/
Hyxào; MSJR FGGVG- 3126/
O àÉkxÍzyÉàknyÉkvswoxàknyÉnoâo ÍoÉ ktáÍàkny no pyÉwkk
pyÉxomoÉy wkàoÉskvmyÉàknyno wkxosÉkmyxà•xáko áxspyÉwo ky
womkxsÍwyno àÉsvrk-sÍÍy oâsàky owlámrkwoxày xy ÍsÍàowkno àÉsvrk/
bw myxàÉyvonk âovymsnknony kvswoxàknyÉoÍày nsÍzyx•âovzkÉk
kvqáwkÍ myvronyÉkÍ-y ©áo zoÉwsào y ktáÍào nk âovymsnknono
kvswoxàk|{yzkÉk nspoÉoxàoÍmyxns|‚oÍ nk mávàáÉko âovymsnknono
àÉklkvry/Cv}wnoÍÍo- zyno.Ío àoÉáw ÍsÍàowkno àÉkxÍwsÍÍ{yÉoâoÉÍ•âov-
©áo káçsvsk xk vswzoêk ny àÉkxÍzyÉàknyÉkvswoxàknyÉ-mkÍy rktk
owlámrkwoxày/
FII cx<xA;??BD oBDF;??xDa>ó=;?ã;D<;D ; t>ãB?x
sJRSáM~ àá SQJLé~
O &myÉk|{y&no ©ákv©áoÉmyvronyÉkmywlsxknk } Íoá ÍsÍàowk no
àÉsvrk©áo oÍày kzÉoÍoxàkny xk HsqáÉk22/7/
HsqáÉk22/7 . PomkxsÍwyÍ no àÉsvrkno áwk myvronyÉkmyxâoxmsyxkv/
Hyxào; MSJR FGGVG- 3126/
aÉsvrkÉÍsqxspsmkÉowyâoÉ yÍ qÉ{yÍnkÍ âkqoxÍ- nkÍ oÍzsqkÍ yá
nkÍ zkx•mávkÍ-mywy xy mkÍynk Íytk- ny àÉsqy-ny kÉÉyêo ny wsvry- zyÉ
oçowzvy/ PksÍ no 81' nyÍ qÉ{yÍÍ{y ÍozkÉknyÍ xoÍÍk yÉoknk myvronyÉk-
sÍày }- ©ákxny zkÍÍkw kàÉkâ}Í ny m•xmkây zkÉk y lkxnot{y/ SÍ 41'
ÉoÍàkxàoÍÍ{y ÍozkÉknyÍ zovkÍ nowksÍ áxsnknoÍ ny o©ászkwoxày/ Tyno.
Ío nsêoÉ©áo y páxmsyxkwoxày no àynk k myvronyÉknozoxno nsÉoàkwoxào
nk áxsnkno no àÉsvrk-zysÍ- Ío ovk x{y pyÉ low.Íámonsnk- kÍ yáàÉkÍ
páx|‚oÍ nk wy©ásxk ÍoÉ{ykpoàknkÍ/ TyÉoçowzvy- Ío pyÉwásày zo©áoxk
k ©ákxàsnkno no qÉ{yÍÍozkÉknyÍ xk áxsnkno no àÉsvrk-áwk ©ákxàsnkno
oçmoÍÍsâk no qÉ{yÍÍoÉy vkx|knk ÍylÉo yÍ Íkmk.zkvrkÍ táxày mywk zkvrk-
ymkÍsyxkxny kÍ zoÉnkÍ zovyÍ Íkmk.zkvrkÍ/
C k|{y no àÉsvrkÉzyno ÍoÉ oçomáàknk zyÉ lkàsnkÍ )msvsxnÉyo
m•xmkâyno noxàoÍ,- zkÉkmyvrosàkÍno kÉÉyê-no post{yo no ÍyÉqy- yá zyÉ
pÉsm|{y)msvsxnÉyo m•xmkâyno lkÉÉkÍ,- zkÉkmyvrosàkÍno àÉsqy-no kâosk-
no Íytk o no wsvry/
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rOSOQ á ÉcNÉ~UO WãLTWO~WJ~L
SÍ msvsxnÉyÍno lkÉÉkÍ o no noxàoÍ Í{y kvswoxàknyÍ Éknskvwoxào
zovy àÉkxÍzyÉàknyÉk zkÉàsÉnk zvkàkpyÉwk/Gw ÍsÍàowk no pváçy kçskv-
mywy y zÉ€zÉsy xywo wyÍàÉk- y ÉyàyÉ )mywy wksÍ mywáwoxào
noxywsxkny, Éomolo y wkàoÉskv k ÍoÉ àÉsvrkny zovk pÉoxào o x{y
Éknskvwoxào/
CvqáwkÍ myvronyÉkÍ mywlsxknkÍ Í{y o©ászknkÍ myw oÍÍo
ÍsÍàowk ow âoê ny ÍsÍàowk myxâoxmsyxkv/S ÉyàyÉ} Íowovrkxào x©áovoÍ
msvsxnÉyÍmsàknyÍkxàoÉsyÉwoxào-mywlkÉÉkÍ no ÉkÍzkqow ow nsÍzyÍs|{y
rovsmysnkv/bwk myvronyÉkmywlsxknk mywÍsÍàowk ow pváçy kçskvzyno
àoÉáw yá nysÍ ÉyàyÉoÍzkÉkvovyÍ/
S m•xmkây } nsÍzyÍày klksçy ny ÉyàyÉ-o kvqáxÍ àÉklkvryÍ
wyÍàÉkw ©áo k opsms~xmskno ÍozkÉk|{y ny ÍsÍàowk ÉyàyÉ.m•xmkâyzyno
mroqkÉk :1'- wyÍàÉkxny ÍoÉwovryÉ ©áo y ÍsÍàowk myxâoxmsyxkv/
Eywy y ÍsÍàowk } ow pváçy kçskv-zyno.Ío myxmvásÉ©áo y ÉyàyÉ
} wyxàkny vyxqsàánsxkvwoxàoxk wy©ásxk- mywoxàÉknkny wkàoÉskvzovk
pÉoxào/Rk HsqáÉk 22/8 } kzÉoÍoxàkny áw noÍÍoÍ àszyÍ no ÉyàyÉoÍ/
w
HsqáÉk22/8 . EyvronyÉk ow pváçy kçskv/
Hyxào; Ekàyvyqy ECZG/
FIU er*r,)++-; o-./)++r; a>ó=;?ã;D<;D ; t>ãB?x
sJRSáM~ àá RáP~Q~_^O
Cz€Í zkÍÍkÉ zovy ÍsÍàowk no àÉsvrk-y wkàoÉskvÉoÍàkxào}
mywzyÍày zyÉ áw kqvywoÉknymyw zkvrk sxàosÉko àÉsàáÉknk-qÉ{yÍ
nolávrknyÍ o x{ynolávrknyÍ o wkàoÉsksÍoÍàÉkxryÍ/LÍÍy wyÍàÉk©áo
ksxnkry k xomoÍÍsnknono Ío ÍozkÉkÉy qÉ{ynyÍ nowksÍwkàoÉsksÍ/GÍÍk
ÍozkÉk|{ymywo|k k ÍoÉ posàkxk qÉknony m•xmkây-xkÍ qÉknoÍ ny
msvsxnÉyo xyÍ Íkmk.zkvrkÍ/
C mkzkmsnknoyzoÉkmsyxkv)yá opsms~xmsk,noáwk myvronyÉkoÍày
âsxmávknkky Íoá ÍsÍàowk no àÉsvrko x{yky no ÍozkÉk|{yo vswzoêk/
CÍÍsw- noâow.Ío ktáÍàkÉlow k kloÉàáÉkoxàÉomsvsxnÉy.m•xmkâyo k
âovymsnknony msvsxnÉyzkÉk©áok nolávrk Íotk posàkmywkvàkopsms~xmsk-
x{yÉoÍàkxnywásàyzkÉkyÍ ÍsÍàowkÍÍálÍo©áoxàoÍ/
sJRSáM~ àá LJMPáY~
Cz€Í zkÍÍkÉ zovy ÍsÍàowk no àÉsvrko ÍozkÉk|{y-qÉ{yÍ o
swzáÉoêkÍnoâow ÍoÉvoâknyÍky ÍsÍàowkno vswzoêknk wy©ásxk/GvoÍ
zynow ÍoÉvoâknyÍzyÉqÉkâsnknoyá zyÉwosy no áw àÉkxÍzyÉàknyÉ/
SÍ zÉsxmszksÍwomkxsÍwyÍ no vswzoêkxkÍ myvronyÉkÍÍ{y k
zoxosÉkÍázoÉsyÉ-k zoxosÉksxpoÉsyÉo y âoxàsvknyÉ/
S âoxàsvknyÉ} wyxàkny ow pÉoxàoky ÍázyÉào nkÍ zoxosÉkÍ
)HsqáÉk22/9,/ S pváçyno kÉny âoxàsvknyÉ} ©áoÉowyâok wksyÉsknkÍ
swzáÉoêkÍmyxàsnkÍxk wkÍÍk no qÉ{y/Rk wksyÉsknkÍ myvronyÉkÍ-k
Éyàk|{yny âoxàsvknyÉzyno âkÉskÉoxàÉo361 o 2611 Ézw-nozoxnoxny
nkÍ myxns|‚oÍnk mávàáÉko no àÉklkvry/TyÉ}w-ow kvqáwkÍmyvronyÉkÍ
k Éyàk|{yny âoxàsvknyÉ} psçko- zkÉkâkÉskÉy pváçyno kÉ-lkÍàk pomrkÉ
yá klÉsÉk Íák Ík•nkno kÉ/GÍÍo myxàÉyvony pváçyno kÉzyno ÍoÉposày
zovy ktáÍào nk Éyàk|{yny âoxàsvknyÉ-myw áwk lyÉlyvoàk )mrkzkÍ
nopvoàyÉkÍ,xk Ík•nkyá ksxnkzyÉtkxovkÍno oxàÉknkno kÉ/
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HsqáÉk22/9 . coxàsvknyÉ/
Hyxào; MSJR FGGVG- 3126/
O pváçy no kÉny âoxàsvknyÉnoâo ÍoÉktáÍàkny zkÉknspoÉoxmskÉy
zoÍy nk wkÍÍk no qÉ{yÍnkÍ swzáÉoêkÍ/ Uákxày wksÍ kvàkpyÉÍák Éyàk|{y-
wksyÉoÍ ÍoÉ{yk vswzoêk o yÍ ÉsÍmyÍno zoÉnk no qÉ{yÍ/TyÉ yáàÉy vkny-
Ío k Éyàk|{ypyÉklksçy nk kno©áknk- kÍ swzáÉoêkÍ x{y ÍoÉ{ytyqknkÍ
zkÉk pyÉknk wy©ásxk- ÍylÉomkÉÉoqkxnykÍ zoxosÉkÍ/ TkÉkàÉklkvrkÉmyw
opsms~xmskxk vswzoêk } swzyÉàkxàomyxromoÉk âovymsnknoàoÉwsxkvny
zÉynáày k ÍoÉmyvrsny/
tQ~NRPOQSá á ~QM~YáN~MáNSO àOR çQ^OR
PkxotkÉ k myvrosàk Ísqxspsmk wyâoÉ yÍ qÉ{yÍ àÉsvrknyÍ-
ÍozkÉknyÍ o vswzyÍ zkÉk y àkx©áo qÉkxo2osÉyo noÍào àkx©áo zkÉk áw
âkq{y yá mkwsxr{y/aynkâsk- k ÉoàÉsvrk} yáàÉkpkÍo ny wkxoty nyÍ qÉ{yÍ
©áo noâo ÍoÉàkwl}w sxmvá•nk/
GxàÉoyÍ mywzyxoxàoÍ no wkxoty )HsqáÉk 22/:,- noÍàkmkw.Ío y
ovoâknyÉ no qÉ{yÍ vswzyÍ? y ovoâknyÉ no mkÉÉoqkwoxàyny àkx©áo
qÉkxovosÉy?àynyÍ yÍ myxnáàyÉoÍ rovsmysnksÍ- sxmvásxnyyÍ no wkàoÉskv
x{y àÉsvrkny o vswzy? y àkx©áo qÉkxovosÉyo y myxnáàyÉrovsmysnkvno
noÍmkÉqkny qÉkxovosÉy/
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dONàTSOQáR éáLJÉOJà~JRá áLáU~àOQáR àá çQ^OR
LJMPOR
FozysÍ no vswzy- y myxnáàyÉrovsmysnkvno qÉ{yÍvswzyÍ oxàÉoqk
y wkàoÉskvky ovoâknyÉ no qÉ{yÍ )HsqáÉk 22/:,- ©áo yÍ voâk zkÉk y
myxnáàyÉÍázoÉsyÉ no qÉ{yÍ vswzyÍ yá zkÉk y myxnáàyÉ©áo mkÉÉoqky











EsvsxnÉy GvoâknyÉnk EyxnáàyÉrovsmysnkv EyxnáàyÉrovsmysnkv
àÉsvrknyÉ ÉoàÉsvrk no qÉ{yÍvswzyÍ sxpoÉsyÉnk ÉoàÉsvrk
HsqáÉk22/: . ZswzvoÍ ÍsÍàowk no wkxoty nyÍ qÉ{yÍvswzyÍ o x{yvswzyÍ/
Hyxào; MSJR FGGVG- 3126/
cÉáRRbQJOROT oPÉJON~JR àá g]ÀQJÉ~
pJÉ~àOQàá P~Lé~
CvqáwkÍ mávàáÉkÍ- mywy } y mkÍy nk mávàáÉkno àÉsqy-
kzÉoÍoxàkw áwk kvàk Éovk|{y zkvrk.qÉ{y- Íoxny xomoÍÍyÉsy ©áo k
myvronyÉk àÉsàáÉok zkvrk ©áo Íks xk zkÉào àÉkÍosÉknk wy©ásxk o k
nsÍàÉslák áxspyÉwowoxào ÍylÉo k ÍázoÉpsmsony Íyvy/ Gw vkâyáÉkÍ Íyl
UB?=;>Fx 35:
ÍsÍàowk zvkxàsy nsÉoày- ow ©áo k áxspyÉwsnkno no nsÍàÉslás|{y }
páxnkwoxàkv zkÉk y lyw noÍowzoxry nkÍ ÍowoknyÉkÍ- } wásày
myxâoxsoxàoy áÍy no áw zsmknyÉno zkvrk )HsqáÉk 22/21,/
HsqáÉk22/21 . TsmknyÉno zkvrk/
Hyxào; MSJR FGGVG- 3126/
sáÉ~çáM á cQM~YáN~MáNSO àá tQJçO
sáÉ~çáM
Cz€Í k myvrosàk-k zÉswosÉkyzoÉk|{y xk áxsnkno kÉwkêoxknyÉk
} k zÉ}.vswzoêk- xk ©ákvÍ{yovswsxknkÍ kÍ swzáÉoêkÍ wksyÉoÍ o woxyÉoÍ
©áo y qÉ{y/S yltoàsây noÍàk yzoÉk|{y- kv}w no ylàoÉ áw zÉynáày vsâÉo
no swzáÉoêkÍ- } àkwl}w oâsàkÉ ©áo swzáÉoêkÍ ylÍàÉákw y
páxmsyxkwoxày nk koÉk|{ynyÍ o©ászkwoxàyÍ áàsvsêknyÍzyÍàoÉsyÉwoxào-
mywy ÍomknyÉoÍ o ÍsvyÍ kÉwkêoxknyÉoÍ/ C yzoÉk|{y no zÉ}.vswzoêk }
opoàáknkmywwy©ásxk no kÉo zoxosÉko noâo ÍoÉÍápsmsoxàowoxàoÉyzsnk
zkÉk zoÉwsàsÉ ©áo kÍ wy©ásxkÍ ÍoqásxàoÍ àÉklkvrow ow zvoxk
mkzkmsnkno-zyÍÍslsvsàkxny- kÍÍsw- y Éomolswoxày no qÉkxnoÍ âyváwoÍ/
LÍÍy } zkÉàsmávkÉwoxàoswzyÉàkxào©ákxny qÉ{yÍƒwsnyÍ Í{yÉomolsnyÍ o
noâow ÍoÉ ÍomyÍ swonskàkwoxào/ Cz€Í k zÉ}.vswzoêk o Íomkqow nyÍ
qÉ{yÍ ƒwsnyÍ- yá k zÉ}.vswzoêk nyÍ qÉ{yÍÉomolsnyÍ ÍomyÍ- yÍ qÉ{yÍ
vswzyÍ Í{y kÉwkêoxknyÍ k qÉkxovow ÍsvyÍ- yxno psmkwkqákÉnkxny y
zÉymoÍÍkwoxày yá k mywoÉmskvsêk|{y/Vomywoxnk.Ío ©áoàynyÍ yÍ qÉ{yÍ
myvrsnyÍ yá ÉomolsnyÍmywqÉká no áwsnkno kmswkno 24' Íotkw ÍomyÍ
swonskàkwoxào kz€Í k myvrosàkkà} oÍào x•âov/
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C Íomkqow } zÉymoÍÍy p•Ísmyno Éowy|{y no yqák )DVSSNGV
oà kv/- 2::3, o } mÉ•àsmkxk zÉyná|{y no qÉ{yÍ no àÉsqy-myw oposàyÍ
nomsÍsâyÍ ÍylÉo Íák ©ákvsnkno/Uákxny wkv zÉymonsnk-zyno ÍoÉmkáÍk
no zoÉnk no ©ákvsnkno/ TyÉ zoÉwsàsÉ©áo yÍ qÉ{yÍ Íotkw myvrsnyÍ
kxàomszknkwoxào-zoÉwkxomoxny- myxÍo©áoxàowoxào-woxyÍ àowzy xy
mkwzy- k Íomkqow zyno ÍoÉpkàyÉno ovoâknk ©ákvsnknono qÉ{yÍ/
C ÉoàsÉknknk yqák nyÍ qÉ{yÍoxâyvâo nákÍ pkÍoÍ- ©áo ymyÉÉow
Íswávàkxokwoxào; zÉswosÉy-ymyÉÉoy àÉkxÍzyÉàono âkzyÉ no yqák nk
ÍázoÉp•msonk Íowoxào zkÉk y kÉ-noâsny ky qÉknsoxàono zÉoÍÍ{y zkÉmskv
no âkzyÉ no yqák? nozysÍ- ymyÉÉoy wyâswoxày no yqák ny sxàoÉsyÉzkÉk
k ÍázoÉp•msony qÉ{y)DVSSNGV oàkv/-2::3,/ FáÉkxào k Íomkqow-zkÉk
©áo rktk oâkzyÉk|{y zkÉk y kwlsoxào- k yqák noâo ÍoÉàÉkxÍzyÉàknkny
sxàoÉsyÉny qÉ{ykà} k ÍázoÉp•mso-o oÍÍo wyâswoxày nk yqák zÉynáê
oÍàÉoÍÍoÍ swzyÉàkxàoÍzkÉk k ©ákvsnknopsxkv/C àowzoÉkàáÉkno Íomkqow
} páxnkwoxàkv xoÍào zÉymoÍÍy- zysÍ- táxàkwoxào myw y pváçy no kÉ-} k
zÉsxmszkvnoàoÉwsxkxàonk âovymsnknono Íomkqow )ZLOcC- 3111,/ S ©áo
vswsàky áÍy no àowzoÉkàáÉkovoâknk } k myxÍo©á~xmskÍylÉo k ©ákvsnkno
nyÍ qÉ{yÍ/ RoÍÍo Íoxàsny- k àowzoÉkàáÉknk wkÍÍk no qÉ{yx{y noâo
oçmonoÉ71ôE/ aowzoÉkàáÉk kmswknoÍÍk kpoàkmyxÍàsàásxàoÍ©á•wsmyÍ
nyÍ qÉ{yÍ-mywy y kwsny o kÍ zÉyào•xkÍ/Cv}w nsÍÍy- àowzoÉkàáÉkwásày
ovoâknk voâk \ kvàkàkçk no oâkzyÉk|{y nk yqák xk ÍázoÉp•msonyÍ qÉ{yÍ-
káwoxàkxny y qÉknsoxàono áwsnkno xy sxàoÉsyÉnovoÍ/ LÍÍy qoÉkàoxÍ‚oÍ
sxàoÉxkÍ©áo zÉyâymkw nkxyÍ zyÉ àÉsxmkwoxày/
ZomknyÉoÍÍ{yo©ászkwoxàyÍ áàsvsêknyÍ zkÉkÉoná|{y ny qÉká no
áwsnkno nyÍ qÉ{yÍ/SÍ ÍomknyÉoÍ Ío ox©áknÉkw ow nsâoÉÍyÍ ÍsÍàowkÍ
no Íomkqow/
C zigdmir izÀdgotsévodmyxÍsÍào lkÍsmkwoxào ow pyÉ|kÉy kÉ
k©áomsny kàÉkâ}Í nk wkÍÍk no qÉ{yÍ- ©áo zoÉwkxomo Íow ÍoÉ
wyâswoxàknk/ GÍÍo ÍsÍàowk } ÍswzvoÍ o ÉovkàsâkwoxàolkÉkày- zyÉ}w
noâo ÍoÉÉokvsêknymyw àowzoÉkàáÉkny kÉno Íomkqow wksÍ lksçk- áwk
âoê ©áo k àowzoÉkàáÉknk wkÍÍk no qÉ{yÍàoxno k Ío sqákvkÉ\ ny kÉno
Íomkqow/ Tyno mkáÍkÉ nkxyÍ à}ÉwsmyÍ kyÍ qÉ{yÍ- oÍzomskvwoxào xkÍ
mkwknkÍ wksÍ zÉ€çswkÍ x oxàÉknkny kÉk©áomsny/SÍ ÍomknyÉoÍ©áoà~w
oÍÍo ÍsÍàowk no Íomkqow Í{y yÍ no vosày psçy yá no páxny pkvÍy
zoÉpáÉkny-no àály moxàÉkvzoÉpáÉkny-no lkxnotk o no ÍkmyÍ/
C zigdmir gtsÀPsàd mkÉkmàoÉsêk.Íozovk wyâswoxàk|{y nyÍ
qÉ{yÍÍyl k k|{y ny kÉnáÉkxàoàyny y zoÉ•yny no Íomkqow- no wyny ©áo
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oxàÉow ƒwsnyÍ o Íkskw ÍomyÍ ny ÍomknyÉ- sxnozoxnoxàowoxào ny
xƒwoÉy no zkÍÍkqoxÍ zovy ÍomknyÉ/RoÍÍoÍ ÍomknyÉoÍ-y kÉno Íomkqow
zyno ÍoÉk©áomsnyk àowzoÉkàáÉkwksÍ ovoâknk- y ©áo âkÉskmyxpyÉwoy
ÍomknyÉ/C àowzoÉkàáÉknoâo ÍoÉ myxàÉyvknkxk wkÍÍk no qÉ{yÍ/C kvàk
âovymsnkno no Íomkqow noÍàoÍ ÍomknyÉoÍ zyno zÉynáêsÉ nkxyÍ zyÉ
psÍÍáÉkwoxày/
C zigdmir osÀivroÀisÀi mkÉkmàoÉsêk.Íoz vy pkàyno- xk mzwkÉk
no Íomkqow- yÍ qÉ{yÍ ÍoÉow ÍálwoàsnyÍ x k|{y ny kÉ k©áomsnyzyÉ
sxàoÉâkvyÍÉoqávkÉoÍno àowzy- sxàoÉmkvknyÍzyÉ zoÉ•ynyÍ Íow msÉmávk|{y
no kÉ-ox©ákxàyzoÉwkxomowxk mzwkÉkno ÉozyáÍy/ FáÉkxào oÍào ƒvàswy
zoÉ•yny- ymyÉÉok rywyqoxosêk|{y nk áwsnkno- zovk wsqÉk|{y nk yqák
ny sxàoÉsyÉzkÉk k ÍázoÉp•msony qÉ{y/CÍÍsw- k yqák } pkmsvwoxào
oâkzyÉknk o àÉkxÍpoÉsnkzkÉk y kÉno Íomkqow xy wywoxày nk zÉ€çswk
zkÍÍkqow zovk mzwkÉkno Íomkqow/ GÍÍk wsqÉk|{y sxàoÉxknk yqák-
táxàkwoxào myw k zkÍÍkqow zyÉ ovoâknyÉoÍ o àálávk|‚oÍ- mkáÍk
ÉoÍpÉskwoxàyny qÉ{y-y ©áo zoÉwsàoy áÍy no àowzoÉkàáÉkwksÍ ovoâknk
xy kÉno Íomkqow- ©áo zyno ÍoÉno kà} 261ôE- nozoxnoxny ny ÍomknyÉ/
akwl}w xoÍào mkÍy noâo ÍoÉ myxàÉyvknkk àowzoÉkàáÉknk wkÍÍk no
qÉ{yÍ xk Ík•nk nk mzwkÉkno Íomkqow/ GÍào ÍsÍàowk no Íomkqow
kzÉoÍoxàk woxyÍ nkxyÍ x ©ákvsnknonyÍ qÉ{yÍow mywzkÉk|{ymyw yÍ
kxàoÉsyÉoÍ-Íoxny- zyÉ sÍÍy- sxnsmkny zkÉk k zÉyná|{y no ÍowoxàoÍ-
oÍzomskvwoxàok©áovkÍmywqÉká no áwsnkno wksÍ kvày)kmswkno 27',/
aigdBdivdôít } áw ÍsÍàowk wsÍày no Íomkqow myw k áàsvsêk|{y
no ÍomknyÉo no koÉk|{y/RoÍào ÍsÍàowk yÍ qÉ{yÍÍ{y ÉowyâsnyÍ ©áoxàoÍ
ny ÍomknyÉo myw qÉká no áwsnkno no kzÉyçswknkwoxào nysÍ k àÉ~Í
zyxàyÍ zyÉmoxàáksÍkmswknk noÍotknk/ SÍ qÉ{yÍÍ{y- oxà{y-myvymknyÍ
ow Ísvy o©ákvsêknyÉ-©áo zyno ÍoÉ y zÉ€zÉsy Ísvy kÉwkêoxknyÉ- yxno
zoÉwkxomow ow ÉozyáÍy- Íow pváçy no kÉ-zyÉ ©ákàÉyk ÍosÍ ryÉkÍ zkÉk
rywyqoxosêk|{y ny qÉká no áwsnkno/ Cz€Í oÍÍo zÉymonswoxày- xy
woÍwy Ísvy- yá ow yáàÉy- sxsmsk.Ío y ÉoÍpÉskwoxày voxày/ Cz€Í y
ÉoÍpÉskwoxày- yÍ qÉ{yÍ zoÉnow nysÍ k àÉ~Í zyxàyÍ zyÉmoxàáksÍ no
áwsnkno/ S ÉoÍávàkny noÍÍo ÍsÍàowk no Íomkqow } y káwoxày nk
mkzkmsnknonyÍ ÍomknyÉoÍ-k Éoná|{y ny myxÍáwy no oxoÉqsko k Éoná|{y
no zoÉnkÍ no ©ákvsnkno/
C divdôít gtr dv sdÀàvdpltvôdht àkwl}w zyno ÍoÉáàsvsêknk
zkÉk ÉoàsÉknkno yqák nyÍ qÉ{yÍ- xy oxàkxày y zÉymoÍÍy } voxày o
kvàkwoxào nozoxnoxào nkÍ myxns|‚oÍ zÍsmÉyw}àÉsmkÍny kÉ )ZLOcC-
3111,/ VynÉsqáoê )2::5, áàsvsêyá koÉk|{yzkÉk Íomkqow no wsvry myw
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29' no áwsnkno zkÉk 24-9' o myxmvásá©áo y ÍsÍàowk }
oxoÉqoàsmkwoxàoopsmsoxào/C koÉk|{ynoâo ÍoÉ áÍknk Íywoxào zkÉk
ÉoàsÉkÉyqák no qÉ{yÍklksçy no 28' no áwsnkno/C áàsvsêk|{yno pyxào
ÍázvowoxàkÉno mkvyÉàowk páx|{yno lksçkÉk áwsnkno Éovkàsâkny kÉ-
kmovoÉkÉy zÉymoÍÍyno Íomkqowo zoÉwsàsÉÍoá áÍy ow myxns|‚oÍ
zÍsmÉyw}àÉsmkÍny kÉknâoÉÍkÍ/
Gw ©ákv©áoÉáw nyÍ ÍsÍàowkÍ o ÍomknyÉoÍáàsvsêknyÍ-y kÉno
Íomkqowzyno ÍoÉk©áomsnyzyÉpyÉxkvrkÍyá ©áoswknyÉoÍ-no wkxosÉk
nsÉoàkyá sxnsÉoàk-áàsvsêkxnymywláÍà•âosÍ-mywy €voy:>;E;?Dvoxrk-
ÉoÍ•náyÍ yÉqzxsmyÍo- wksÍ Éomoxàowoxào-qyÍ vs©áoposàyno zoàÉ€voy
)IOT, o qyÍ xkàáÉkv)IR,/
cQM~YáN~MáNSO
O zÉymoÍÍyno kÉwkêoxkwoxàynyÍ qÉ{yÍsxsmsk.Íok zkÉàsÉnk
wkàáÉsnknopsÍsyv€qsmk-wywoxày ow ©áoÍo sxsmskàkwl}w y zÉymoÍÍy
no noàoÉsyÉk|{y/GÍÍo zÉymoÍÍy} zÉyqÉoÍÍsâyo sÉÉoâoÉÍ•âovnozoxno
nkÍ myxns|‚oÍ kwlsoxàksÍ/ aynkÍ kÍ pkÍoÍ z€Í.wkàáÉsnkno psÍsyv€qsmk
Í{yzoÉ•ynyÍno kÉwkêoxkwoxày©áokzÉoÍoxàkwmyxns|‚oÍo oÍàÉoÍÍoÍ
nspoÉoxàoÍ/CÍÍsw- ox©ákxàyoÍà{yxy mkwzy zoÉnoxny yqák- yá xk
wyoqk oÍzoÉkxnyÍomkqow-yá Íomkxnyxy ÍomknyÉ-yá kÉwkêoxknyÍow
ÍsvyÍ qÉkxovosÉyÍkqákÉnkxnymywoÉmskvsêk|{yyá zÉymoÍÍkwoxày-yÍ
qÉ{yÍoÍà{yÍálwoàsnyÍ kmyxns|‚oÍnspoÉoxàoÍno kÉwkêoxkwoxày/Eyw
sÍÍy- } swzyÉàkxàoy kÉwkêoxknyÉmyxromoÉmywy oÍÍkÍ myxns|‚oÍ
kmovoÉkwk noàoÉsyÉk|{yow mknkpkÍo-âsÍkxny wsxswsêkÉÍoáÍ oposàyÍ
novoà}ÉsyÍ/
EyxÍsnoÉkxny ©áo yÍ qÉ{yÍ kzÉoÍoxàkwovoâknk ©ákvsnkno
©ákxny Ío sxsmsky zoÉ•yny no kÉwkêoxkwoxày xk wkàáÉsnkno
psÍsyv€qsmk-Í ÍoqásxàoÍmyxns|‚oÍkwlsoxàksÍkpoàkwÍák ©ákvsnkno;
u@>:x:; D;?xF>Hx :B xDP©ákxàywksÍ lksçk k áwsnkno Éovkàsâk
ny kÉ-wovryÉk myxÍoÉâk|{ynk ©ákvsnknonyÍ qÉ{yÍ/Ry oxàkxày-ow
kwlsoxàoÍ mywáwsnkno Éovkàsâkny kÉwásày lksçk- yÍ qÉ{yÍzoÉnow
zoÍy náÉkxàoy kÉwkêoxkwoxàynoâsny \ zoÉnkno áwsnkno/C áwsnkno
Éovkàsâkny kÉsnokv} k no o©ásv•lÉsymywy qÉkáno áwsnkno ny qÉ{y/
GwàowzoÉkàáÉkwlsoxàono33ôE- qÉ{yÍnoàÉsqymyw23' noáwsnkno
o©ásvslÉkwmywáwsnkno Éovkàsâkny kÉoxàÉo61 o 71' o x{yzoÉnow
xow qkxrkw áwsnkno )ZLOcC-3111,/ bwsnkno Éovkàsâkny kÉovoâknk
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náÉkxào y kxxkêoxkwoxày ovoâk y qÉká no áwsnkno nyÍ qÉ{yÍ zyÉ
klÍyÉ|{y- kmovoÉkxnyk ÉoÍzsÉk|{y-ky woÍwy àowzy ow ©áo pkâyÉomoy
noÍoxâyvâswoxày no páxqyÍ/
t;@C;DxFGDxP k àowzoÉkàáÉkovoâknk nyÍ qÉ{yÍ-yá ny kwlsoxào
©áo yÍ kÉwkêoxk- kmovoÉk ÉoÍzsÉk|{y-mkáÍkxny noàoÉsyÉk|{y-o zyno
ÍoÉ myxàÉyvknk myw oÍàÉáàáÉk no kxxkêoxkwoxày kno©áknk/ S
kxxkêoxkwoxày ny àÉsqynoâo ÍoÉ posàyow ÍsvyÍ myw koÉk|{y/Zoqáxny
OkÍÍoÉkx )2::5,- y yltoàsây lyÍsmy nk koÉk|{y } oÍpÉskÉyÍ qÉ{yÍ yá
wkxà~.vyÍ pÉsyÍ/VoÍpÉskwoxàynyÍ qÉ{yÍkà} 9ôE ow Éoqs‚oÍ àowzoÉknkÍ
yá 23 k 26ôE ow Éoqs‚oÍ ÍálàÉyzsmksÍ- kv}w no nswsxásÉ k kàsâsnkno
ÉoÍzsÉkà€Ésk-} ÍápsmsoxàozkÉk noàoÉk zÉyvspoÉk|{yno sxÍoàyÍ o vswsàkÉk
myxàkwsxk|{yzyÉ páxqyÍ/
VxABE @;óLA>óBEP ymyÉÉowmyw y wkxoty sxkno©ákny náÉkxào
k myvrosàko Íomkqow nyÍ qÉ{yÍ/ IÉ{yÍ àÉsxmknyÍo kwkÍÍknyÍ à~w k
zÉyào|{yxkàáÉkvnkxspsmknkpkmsvsàkxnyk oxàÉknkno áwsnkno- sxÍoàyÍ o
wsmÉyÉqkxsÍwyÍÉoÍzyxÍyâosÍ zyÉ Íák noàoÉsyÉk|{y/
e@CGD;KxEP kÍ swzáÉoêkÍ Í{y pymyno ovoâk|{y nk áwsnkno xk
wkÍÍk no qÉ{yÍ- low mywy kàk©áo no sxÍoàyÍ o wsmÉyÉqkxsÍwyÍ
mkáÍknyÉoÍ no zoÉnkÍ/ LÍÍy } swzyÉàkxàoxy kxxkêoxkwoxày o- ow Ékê{y
nsÍÍy- noâo ÍoÉ posàk k zÉ}.vswzoêk xy Éomolswoxày xk áxsnkno
kxxkêoxknyÉk/
eAE;FBEPyÍ zÉsxmszksÍsxÍoàyÍ ©áo kàkmkwyÍ qÉ{yÍ náÉkxào y
kxxkêoxkwoxày Í{y loÍyáÉyÍ- qyÉqávryÍ o àÉk|kÍ o Í{yÉoÍzyxÍyâosÍ zyÉ
zoÉnkÍ p•ÍsmkÍo no ©ákvsnkno/Z{ymyxàÉyvknyÍzyÉwkxoty sxàoqÉkny©áo
oxâyvâo- oxàÉoyáàÉyÍ zkÍÍyÍ- k oÍmyvrkny zyxày no myvrosàkkzÉyzÉskny-
kwlsoxào no Éomolswoxày- Íomkqow o kxxkêoxkwoxày rsqsoxsêkny-
wyxsàyÉkwoxày myxÍàkxàozkÉk snoxàspsmkÉpymyÍ no kàk©áono sxÍoàyÍ o
myxàÉyvokàÉkâ}Í no sxÍoàsmsnkÍÉomywoxnknyÍ )OSVLRL- 3118,/ Foâo.
Ío kàoxàkÉzkÉky áÍy nk nyÍo Éomywoxnknko zkÉkk Éyàk|{yno zÉsxm•zsyÍ
kàsâyÍ nspoÉoxàoÍzkÉk oâsàkÉ y ÍáÉqswoxày no pyÉwkÍ ÉoÍsÍàoxàoÍ no
sxÍoàyÍ/
l>óDBD<xA>E@BEP páxqyÍ o lkmà}ÉskÍ Í{y ÉoÍzyxÍyâosÍ zyÉ
zoÉnkÍ no ©ákvsnkno no qÉ{yÍ/ S wkxoty kno©ákny nkÍ pkÍoÍ no
wkàáÉk|{y- no myvrosàko no Íomkqow } páxnkwoxàkv xy myxàÉyvonoÍÍoÍ
wsmÉyÉqkxsÍwyÍ/bwsnkno ovoâknk nyÍ qÉ{yÍmkáÍk y noÍoxâyvâswoxày
no páxqyÍ .REC;D<>??GE o o;A>ó>??>G@C mkáÍknyÉoÍ no nkxyÍ o no
myxàkwsxk|{y myw wsmyàyçsxkÍ/ Zoqáxny HkÉyxso Foâsvvk )3112,- k
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àomxyvyqsknk koÉk|{y} áàsvsêknkzkÉkwynspsmkÉy wsmÉymvswkn wkÍÍk
no qÉ{yÍkÉwkêoxknk-àyÉxkxny.ynoÍpkâyÉyâovky noÍoxâyvâswoxàyno
wsmÉyÉqkxsÍwyÍo- ky woÍwy àowzy- mÉskxnymyxns|‚oÍ pkâyÉyâosÍ\
myxÍoÉâk|{yzÉyvyxqknk/
RebSegbiD táxày mywyÍ sxÍoàyÍ-yÍ ÉkàyÍo mkwáxnyxqyÍ Í{y
ÉoÍzyxÍyâosÍ zyÉ zoÉnkÍ psÍsmkÍno qÉ{yÍnáÉkxàoy kÉwkêoxkwoxày/
Foâo ÍoÉ posày myxàÉyvosxàoqÉkny oxâyvâoxny )k, sxÍzo|{y o
wyxsàyÉkwoxàyzkÉkk snoxàspsmk|{yno pymyÍno kàk©áo?)l, âonk|{y o
oçmváÍ{ymywy yltoàsây no nspsmávàkÉyá oâsàkÉk oxàÉknkno ÉkàyÍxk
áxsnkno? )m, Íkxokwoxày ny kwlsoxào oxâyvâoxny k vswzoêk o k
yÉqkxsêk|{yny kwlsoxào- nspsmávàkxnyoÍmyxnoÉstyÍo k sxÍàkvk|{yno
xsxryÍ? o )n, y myxàÉyvo©á•wsmykàÉkâ}Íno ÉkàsmsnkÍ-oâsàkxny.Íoy áÍy
no âoxoxyÍ kqányÍ o zÉopoÉsxny.Ío yÍ mÉ•xsmyÍ-©áo mkáÍkw
rowyÉÉkqskÍsxàoÉxkÍxyÍ ÉkàyÍ-o Íák wyÉào4 k 6 nskÍ kz€Í k sxqoÍà{y
ny Ékàsmsnk/CÉwknsvrkÍàkwl}w zÉynáêowkvqáwoposàyno myxàÉyvo/
Tyno.Ío âoÉspsmkÉ©áo-ow ÉoÍáwy-Éomywoxnk.ÍokÉwkêoxkÉyÍ
qÉ{yÍÍomyÍow kwlsoxàoÍ y wksÍ Íomy-pÉsyo vswzyzyÍÍ•âov/RoÍÍkÍ
myxns|‚oÍ-kÍ kàsâsnknoÍÉoÍzsÉkà€Ésk-pƒxqsmko no sxÍoàyÍ } lksçk o k
kÉwkêoxklsvsnknony àÉsqy} ovoâknk/
o>8CGCI>BçF Bç rEC9HKJC 9: tE><C
C ymyÉÉ~xmskno nyox|kÍ- zÉkqkÍ-oâoxàyÍ mvswyàsmyÍoçàÉowyÍ
o kkny|{yno nspoÉoxàoÍoÍàÉkà}qskÍnowkxoty xkzÉyná|{y-noàoÉwsxkw
k ©ákvsnkno k sxymásnknony àÉsqyo zÉynáàyÍnoÉsâknyÍ-ow àynkÍ kÍ
oàkzkÍ-sxmvásxny.Íok z€Í.myvrosàk/C zÉyná|{yno kvswoxàyÍÍoqáÉyÍ
zyno ÍoÉ mywzÉywoàsnkzovk nyox|k pƒxqsmk qsloÉovk ny àÉsqy
.d>ãã;D;?x K;x;CDpyÉwkzoÉposàkno oÍz}msoÍny mywzvoçycGExD>G@
<Dx@>A;xDG@F C sxpom|{yzyÉ qsloÉovkÉoÍávàkow zoÉnkÍ omyx•wsmkÍ
nsÉoàkÍnoÉsâknkÍnk Éoná|{yxk zÉyná|{y o zoÍy no qÉ{yÍ-kv}w no
zoÉnkÍsxnsÉoàkÍÉoÍávàkxàoÍnk myxàkwsxk|{yzyÉwsmyàyçsxkÍ-voâkxny
\ Éotos|{y á noÍâkvyÉsêk|{ynyÍ qÉ{yÍxy woÉmkny/C qsloÉovkny àÉsqy
} áwk nyox|k swzyÉàkxàoxkÍ zÉsxmszksÍÉoqs‚oÍzÉynáàyÉkÍny wáxny o
k zÉsxmszkvnyox|k xk Éoqs{yZáv ny DÉkÍsv-©áo myxmoxàÉk:1' nk
zÉyná|{y xkmsyxkvno àÉsqy/FoxàÉo yÍ pkàyÉoÍnoàoÉwsxkxàoÍnk
ymyÉÉ~xmsknk qsloÉovk- noÍàkmkw.Ío- zÉsxmszkvwoxào-mráâkÍ
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zÉyvyxqknkÍ xy zoÉ•yny no pvyÉk|{y-myxns|‚oÍ woàoyÉyv€qsmkÍ)kvàk
àowzoÉkàáÉko áwsnkno, o x•âovno ÉoÍsÍà~xmskno mávàsâkÉoÍno àÉsqy/
Ry DÉkÍsv-k zÉsxmszkvwsmyàyçsxk kÍÍymsknk \ qsloÉovkny àÉsqy
} noyçsxsâkvoxyv )FSR,- noâsny \ kwzvk nsÍàÉslás|{y o kyÍ kvàyÍx•âosÍ
oxmyxàÉknyÍ/ZkxàyÍ oàkv/)3124, kâkvskÉkwk myxmoxàÉk|{yno FSR ow
224 kwyÍàÉkÍ no àÉsqyny TkÉkxy- nkÍ ÍkpÉkÍ 3119 o 311:- o ÉovkàkÉkw
zÉoÍox|k no FSR ow 77-5' nkÍ kwyÍàÉkÍ kxkvsÍknkÍ- myw w}nsk no
29:5 zkÉàozyÉ lsvr{y )Tzl, o x•âovwyçswy no 5/843 zzl/ FoL Tyxào oà
kv/ )3123, kxkvsÍkÉkwkwyÍàÉkÍ no qÉ{yÍmywoÉmsksÍno àÉsqyno 3117 k
3119 o ylÍoÉâkÉkw âkvyÉw}nsy no 651 zzl o wyçswy no 3/811 zzl zkÉk
FSR/ aslyvk oà kv/ )3124, ÉovkàkÉkw©áo k wsmyàyçsxk FSR pys
noàomàknkow 92' no 656 kwyÍàÉkÍ- myww}nsk no 2/797 zzl xy zoÉ•yny
no 311:.3123/
CÍ wsmyàyçsxkÍ Í{y ©áswsmkwoxào oÍàyâosÍ- àoxnoxny k Ío
wkxàoÉ sxàkmàkÍ náÉkxào kÍ oàkzkÍ no kÉwkêoxkwoxày o no
zÉymoÍÍkwoxày/ C sxqoÍà{y no kvswoxàyÍ myxàkwsxknyÍ myw
wsmyàyçsxkÍ zyno zÉyâymkÉ zÉotá•êyÍ x Íkƒno ráwkxk o kxswkv-
ymkÍsyxkxny Éotos|{y nyÍ kvswoxàyÍ- sxàoÉpoÉsxny ow ÍsÍàowkÍ
ryÉwyxksÍ- low mywy kpoàkxny k swáxsnkno qoÉkv-zynoxny pkâyÉomoÉ
y kzkÉomswoxày no nyox|kÍ mÉ•xsmkÍ/ S swzkmày xoqkàsây nkÍ
wsmyàyçsxkÍ xk Íkƒno ráwkxk o kxswkv nozoxno nk myxmoxàÉk|{y
sxnsâsnákv zÉoÍoxào xyÍ qÉ{yÍo àkwl}w ny oposàyÍsx}Éqsmymyw yáàÉkÍ
wsmyàyçsxkÍ myoçsÍàoxàoÍ xy kvswoxày/ EyxÍo©áoxàowoxào- kÍ
myxmoxàÉk|‚oÍÉovkàsâkwoxàolksçkÍ no wsmyàyçsxkÍ zynow ÉoÍávàkÉow
oposàyÍqÉkâoÍ \ Íkƒno )TOGCFLR oàkv/-3124,/
CÍ wsmyàyçsxkÍ Í{y áwk zÉoymázk|{y mÉoÍmoxào-myxÍsnoÉkxny
©áo- myw wksyÉ xƒwoÉy no ÉoÍávàknyÍ no wyxsàyÉkwoxày- yÍ vswsàoÍ
àyvoÉknyÍzovkvoqsÍvk|{yÍ{ymknkâoê wksÍ ÉoÍàÉsàsâyÍ/Ry DÉkÍsv-k kàákv
voqsÍvk|{yzkÉk wsmyàyçsxkÍ noàoÉwsxk©áo y vswsàowyçswy àyvoÉyâov
)OPa, no FSR zkÉkmoÉoksÍnoÍàsxknyÍ x kvswoxàk|{ysxpkxàsvnoâo ÍoÉ
no 311 zzl/ Cnsmsyxkvwoxào-noàoÉwsxk.Ío y vswsàowyçswy no 3/111
zzl zkÉk àÉsqysxàoqÉkvo 2/861 zzl zkÉk pkÉsxrk no àÉsqy )CRcLZC-
3122,/
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fRSQ~S`çJ~Ràá M~NáKO N~ PQOàT_^O àá SQJçO
P~Q~ MJNJMJY~Q MJÉOSOWJN~R
CÍ oÍàÉkà}qskÍ no wkxoty nk qsloÉovk sxmváow k kny|{y no
zÉyàsmkÍ©áo zynow ÍoÉ mvkÍÍspsmknkÍow myxàÉyvoqox}àsmy-©á•wsmyo
mávàáÉkv/C Íovo|{y no mávàsâkÉoÍwksÍ ÉoÍsÍàoxàoÍ } swzyÉàkxào- zysÍ
myxàÉsláow zkÉk wsxswsêkÉ k zoÉnk no Éoxnswoxày o y kmƒwávy no
wsmyàyçsxkÍ xyÍ qÉ{yÍ-kv}w no nswsxásÉ k nozoxn~xmsk no páxqsmsnkÍ/
TkÉk sÍÍy- k Íovo|{y poxyà•zsmkÉokvsêknkow âsâosÉyÍ zkÉk HáÍkÉsáw-
yxno kÍ myxns|‚oÍ kwlsoxàksÍ pkâyÉomowy noÍoxâyvâswoxày nk nyox|k-
o k Íovo|{y qoxyà•zsmkkàÉkâ}Í no wkÉmknyÉoÍwyvomávkÉoÍkÍÍymsknyÍ k
qoxoÍ no ÉoÍsÍà~xmskÍ{y kÍ zÉsxmszksÍ oÍàÉkà}qskÍ zkÉk âsklsvsêkÉ k
sxàÉyqÉoÍÍ{y no qoxoÍ no ÉoÍsÍà~xmsk/ SÍ x•âosÍ no ÉoÍsÍà~xmsk no
mávàsâkÉoÍno àÉsqy xÍ nyox|kÍ zynow ÍoÉ myxÍávàknyÍ ow Voáxs{y
)3124,/
Ry myxàÉyvo©á•wsmy-yÍ zÉynáàyÍ myw wksyÉ opsms~xmskw}nsk
Ío ox©áknÉkw xy qÉázy nyÍ àÉskê€sÍ-mywy k wsÍàáÉkÍ no nysÍ àÉskê€sÍ
)zÉyàrsymyxkêyvo 1 àolámyxkêyvo, yá àÉskê€sÍ kzvsmknyÍ sÍyvknkwoxào-
myw noÍàk©áo zkÉk woàmyxkêyvo-myw wksyÉ opsms~xmskxk Éoná|{y nk
wsmyàyçsxk FSR )TCbO oà kv/-3119,/ Ry DÉkÍsv-oÍàányÍ ÉozyÉàkÉkwk
opsms~xmskno páxqsmsnkÍ nyÍ qÉázyÍ nyÍ loxêswsnkê€sÍ- àÉskê€sÍ o
oÍàÉylsváÉsxkÍxy myxàÉyvono qsloÉovk)ZCRaCRCoà kv/-3123? ZTSOaL
oàkv/-3124,/
Uákxày x àomxyvyqskno kzvsmk|{y-k ©ákvsnknonk nozyÍs|{y ny
zÉynáày zyno ÍoÉ yàswsêknk ow páx|{y nk oÍmyvrk ny wovryÉ wywoxày
zkÉkk závâoÉsêk|{y-©ákxàsnknono mkvnkno páxqsmsnk©áomroqk ky kvây
)pkmoÍvkàoÉksÍnkÍ oÍzsqkÍ,- Éoqávkqow ny závâoÉsêknyÉzkÉk qyàkÍ psxkÍ
)261.361 22w, o wásày psxkÍ ó261 22w, o zovy nsÉomsyxkwoxàyny tkày
no závâoÉsêk|{y xk zoÉzoxnsmávkÉx vkàoÉkvnk oÍzsqk- zkÉk ylàoÉ wksyÉ
myloÉàáÉko rywyqoxosnkno )DVbZaSOLR oàkv/-3122,/
S noÍoxâyvâswoxày no wynovyÍ zÉonsàsâyÍ ny ÉsÍmy no
ymyÉÉ~xmskno nyox|kÍ- low mywy no x•âosÍ no wsmyàyçsxkÍ- kàÉkâ}Í no
nknyÍ mvswyàsmyÍoÍà{y Ío àywkxny áwk poÉÉkwoxàkoÍÍoxmskv zkÉk
kwzvskÉk opsms~xmskxy wkxoty nk qsloÉovk )TVCRFLRL oà kv/-311:,/
Foâsny ky máÉàyzoÉ•yny no ÍáÍmoàslsvsnkno )pvyÉk|{y,-ozsnowskÍ no
qsloÉovk zynow ÍoÉ zÉonsàkÍ zyÉ wynovyÍ ow ÍsÍàowkÍ no kvoÉàk©áo
sxmyÉzyÉkwâkÉsyâosÍ mywy àowzoÉkàáÉk-áwsnkno- mráâk- zÉyná|{y no
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sx€mávyo noÍoxâyvâswoxày nk zvkxàk/Rk zvkàkpyÉwksesRiartE tredn
)rààz;00ããã/ÍsÍkvoÉà/myw/lÉ,/ y ÉsÍmyÉovkàsây nk qsloÉovk zyno ÍoÉ
oÍàswkny zkÉk vkâyáÉkÍ no àÉsqyxk Éoqs{yZáv ny DÉkÍsv/C Íswávk|{y }
posàkmyw nknyÍ woàoyÉyv€qsmyÍylÍoÉâknyÍ ow àowzy Éokvo àkwl}w
myw y zÉyqx€Íàsmyny àowzy zkÉk yÍ zÉ€çswyÍ msxmynskÍ/ C Íswávk|{y
zyno ÍoÉ posàkzkÉk áw vymkv/oÍzom•psmy-zyÉ wosy nk Íovo|{y- zovy
áÍáyÉsy- ny wáxsm•zsy ow ©áo Ío vymkvsêkk vkâyáÉk-yá àkwl}w zkÉk y
oÍàkny- qoÉkxny áw wkzk no (ÉsÍmyzkÉk k nkàk no oÍzsqkwoxày )HsqáÉk
22/22,/
SáàÉk wonsnk ©áo zyno myxàÉslásÉxy wkxoty nk nyox|k } y
oÍmkvyxkwoxày nk ÍowoknáÉk- áwk âoê ©áo myxns|‚oÍ no kwlsoxào
pkâyÉyâov \ nyox|k zynow ymyÉÉoÉow zoÉ•ynyÍ oÍzom•psmyÍ-©ákxny
zkÉàonkÍ vkâyáÉkÍ x{y Ío oxmyxàÉkxk pkÍo ÍáÍmoà•âov-kàákxny mywy áw
womkxsÍwy no oÍmkzo \ nyox|k/
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HsqáÉk 22/22 . aovk ny ÍsÍàowk ZLZCOGVa;aVLIS wyÍàÉkxny k
Íswávk|{y no msxmymkàoqyÉskÍno ÉsÍmyzkÉk y oÍàkny
ny Vsy IÉkxno ny Záv-myxÍsnoÉkxny 29 no ÍoàowlÉy
no 3124 mywy k nkàk no sx•msyny oÍzsqkwoxày nk
vkâyáÉk/
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Rk Ísàák|{y ny mávàsây no àÉsqy xy Záv ny DÉkÍsv-zÉyàsmkÍ
mávàáÉksÍmywy k Éyàk|{yno mávàáÉkÍo y oxàoÉÉsynyÍ ÉoÍàyÍmávàáÉksÍ{y
sxopsmsoxàoÍ zkÉk y wkxoty no qsloÉovk- zysÍ ry kláxnzxmsk no
ryÍzonosÉyÍ o myxns|‚oÍ woàoyÉyv€qsmkÍ ©áo zyÍÍslsvsàkw k
ÍylÉoâsâ~xmsk ny sx€mávyky vyxqy ny kxy/
Rk z€Í.myvrosàk- } swzyÉàkxào noàoÉwsxkÉ k zÉoÍox|k no
wsmyàyçsxkÍ- âsÍkxny snoxàspsmkÉo ÍoqÉoqkÉvyàoÍ myw x•âosÍ ovoâknyÍ
no myxàkwsxk|{y/ C sxmyxÍsÍà~xmskoxàÉo k zÉoÍox|k no ÍsxàywkÍ no
qsloÉovko k myxmoxàÉk|{yno wsmyàyçsxkÍ nspsmávàk ÍoqÉoqk|{y zÉ}âsk
no vyàoÍno qÉ{yÍ-qoÉkxny qÉkxno nowkxnk zyÉ ©ákxàspsmk|{ykàÉkâ}Íno
woàynyvyqsk kzÉyzÉsknk/ LxpyÉwk|‚oÍ ©ákxày k w}àynyÍ no
kwyÍàÉkqow- noàom|{yo ©ákxàspsmk|{yno wsmyàyçsxkÍ ow àÉsqypyÉkw
ÍsxàoàsêknkÍ ow aslyvk oàkv/)3124,/
dONRJàáQ~_dáR ãJN~ JR
C ÍoqáÉkx|k no ©áo yÍ kvswoxàyÍ oÍà{y sÍoxàyÍ no
myxàkwsxkxàoÍ- xy wywoxày ny myxÍáwy ráwkxy yá kxswkv- }
páxnkwoxàkv ow àynkÍ kÍ mknoskÍ zÉynáàsâkÍ/ CÍ wsmyàyçsxkÍ Í{y
âsÍákvwoxào swzoÉmozà•âosÍ xy zÉynáày psxkv- myxÍàsàásxny.Ío áw
swzyÉàkxàozyxày mÉ•àsmyxk zÉyná|{y no kvswoxàyÍ myw©ákvsnkno/TkÉk
kàoxnoÉ kÍ oçsq~xmskÍ nk voqsÍvk|{yo qkÉkxàsÉk mywoÉmskvsêk|{yno
kvswoxàyÍ ÍoqáÉyÍ o myw ©ákvsnkno-y wkxoty no wsmyàyçsxkÍnowkxnk
k|‚oÍ sxàoqÉknkÍzkÉk y myxàÉyvoxk zÉyná|{y o xk z€Í.myvrosàk/
ráãáQaNÉJ~R
CRcLZC/ VoÍyvá|{yVFE xô 8- no 29 no poâoÉosÉyno 3122/ Voqávkwoxày à}mxsmy
ÍylÉo vswsàoÍwyçswyÍ àyvoÉknyÍ)OPa, zkÉk wsmyàyçsxkÍow kvswoxàyÍ/DÉkÍ•vsk-
3122/
DVCICEJLRL- P/? DSRGaaS- O/C/ EyÍomrk no àÉsqy;o©ászkwsoxày-Éoqávkms€x
X záoÍàkÍ k záxày no vkmyÍomrknyÉk. Gâkvákms€xno z}ÉnsnkÍ/ PkxpÉons; LRaC.
GGCPkxpÉons-2::1/ 71 z/ )LRaC . GGC PkxpÉons/ Eáknowy no Cmàákvsêkms€x
a}mxsmk-7,/
DVSSNGV- F/ D/?DCNNGV.CVNGPC- H/VCaJCOO/ E/ d/ FÉésxq kxn ÍàyÉkqoyp
qÉksxÍkxn ysvÍoonÍ/ Roã fyÉu; ckx RyÍàÉkxnVosxyvn-2::3/ 561 z/
UB?=;>Fx 36:
DVbZaSOLR- V/?VGLZ-G/ P/? DSOOGV-d/ aomxyvyqskno kzvsmk|{yno páxqsmsnkÍ/
Lx;ZGPLRúVLS ZSDVG ILDGVGOCGP EGVGCLZFG LRcGVRS/ Eyvoàzxokno
àÉklkvryÍ //„ TkÍÍy Háxny-VZ;DoÉàrsoÉ-3122/ z/ 364.375/
FGO TSRaG- G/ P/? ICVFC.DbHHSR- M/? DCFLCOG.HbVOSRI- G/
Foyçéxsâkvoxyvkxn xsâkvoxyvsx mywwoÉmskvãrokà qÉksxÉovkàonày HáÍkÉsáwrokn
lvsqrà ozsnowsmÍsx ÍyáàroÉxDÉkêsv/Hyyn ErowsÍàÉé- â/ 243-x/ 32- z/ 198.21:2-3123/
HCVSRL-O/V/ F/? FGcLOOC-L/C/ aomxyvyqskno koÉk|{yo ÉoÍpÉskwoxàyno qÉ{yÍ/Lx;
ESRHGVwRELC RCELSRCO FG É€Í ESOJGLaC ZCI.PGVESZbO- 3/- 3112-
OyxnÉsxk/VoÍáwyÍ o zkvoÍàÉkÍ„„„ OyxnÉsxk-TV; HCTGCIVS- 3112/ z/ 3:9.438/
OCZZGVCR-2/E/ PotyÉkwsoxàynoLwkxoty no vkâoxàsvkms€xé noLÍsÍàowknomyxnáàyÍ
zkÉk myxàÉyvkÉvkmkvsnkno vyÍ qÉkxyÍ/ Lx; ZLPT7ZLS LRaGVRCELSRCO FG
ESRZGVcCvuS FG IVuSZ/ CxksÍ/// EkxovkÍ-VZ; EGZRHCS- 2::5/ z/ 2:8.324/
OSVLRL-L/Pkxákv à}mxsmyzkÉk y wkxoty sxàoqÉknyno zÉkqkÍ no qÉ{yÍno moÉoksÍ
kÉwkêoxknyÍ/ TkÍÍy Háxny-VZ; GwlÉkzkaÉsqy-3118/91 z/ )FymáwoxàyÍ-84,/
TCbO- T/C/?OLTTZ-T/G/?JGVZJCP- F/ G/?PEPbOOGR- P/ T/?FVCTGV- P/ C/?
PCFFGR- O/ c/ Gppsmkméyp àÉskêyvo.lkÍonpáxqsmsnoÍpyÉHáÍkÉsáwrokn lvsqrà kxn
noyçéxsâkvoxyvmyxàÉyvsxãrokà; k wávàsâkÉskàowoàk.kxkvéÍsÍ/Tréàyzkàryvyqé- â/ :9-
x/ :- z/ :::.2122- 3119/
TOGCFLR-M/?cCJEL}- R/? TGVík- R/? ZGcGOM-F/? PCVN/Sc- N/? HVGEG-2/
cGExD>G@ @JóBFBI>AE ymmáÉÉoxmosx moÉokLÍrkÉâoÍàon pÉywEÉykàskxpsovnÍ/Hyyn
EyxàÉyv-â/ 43- x/ 2-z/ 5:.65- 3124/
TSVaGOOC-2/C/ Eyvrosàkno qÉ{yÍwomkxsêknk/cs|yÍk- PI; CzÉoxnkHymsv-3111/
2:1 z/
TVCRFLRL-C/? ZLISOS- Z/? HLOLTTL-O/?DCaaLOCRL-T/?TLcC- I/ Voâsoã yp
zÉonsmàsâowynovÍ pyÉHáÍkÉsáwrokn lvsqrà kxn ÉovkàonwémyàyçsxmyxàkÉxsxkàsyxs
ãrokà/ Hyyn kxn Erowsmkvayçsmyvyqé-â/ 58- x/ 6- z/ :38.:42-311:/
VGbRLuS FC EywsÍÍ{y DÉkÍsvosÉkno ToÍ©ásÍk no aÉsqy o aÉsàsmkvo-8/- 3124-
OyxnÉsxk/LxpyÉwk|‚oÍ à}mxsmkÍzkÉk àÉsqyo àÉsàsmkvo. ZkpÉk3124/ OyxnÉsxk-TV;
LCTCV-3124/ 331 z/
VSFVLIbGg- 2/ E/ Gâkvákms€xno áx ÍsÍàowkno Íomknyno qÉkxyÍmywksÉoxkàáÉkv/
Lx; ZLPT7ZLS LRaGVRCELSRCO FG ESRZGVcCvuS FG IVuSZ/ CxksÍ //„
Ekxovk-VZ; EGZRHCS- 2::5/ z/ 326.345/
ZCRaCRC- H/P/? OCb- F/? PCELGO-M/O/ R/? ECVIRLR- C/? ZGLeCZ-E/ F/ Z/?
DCZZSL- P/ ÉC8ZEJLTCRZNL- E/ C/? HGNZC- J/? ECZC- V/ a/? dGZT- E/?
RCcCVLRL-O/?DObP- P/ Gpsms~xmskno páxqsmsnkÍzkÉk myxàÉyvono qsloÉovkow
àÉsqy;ÉoÍávàknyÍnyÍ oxÍksyÍ myyzoÉkàsâyÍ. ZkpÉk3122/ TkÍÍy Háxny- VZ; GwlÉkzk
aÉsqy- 3123/ 23 z/ FsÍzyx•âov ow;
@rààz;00ããã/mxzà/owlÉkzk/lÉ0zálvsmkmyoÍ0znp0myj34j3123/znpA/CmoÍÍy ow; 28 Sáà/
3124/
ZCRaSZ- M/Z/ FSZ/? ZSbgC- a/ P/? SRS- G/f/ Z/?JCZJLPSaS- G/ J/? DCZZSL-
P/ ÉC8PLVCRFC- P/ g/ FG/? LaCRS- G/ R/? NCdCPbVC- S/? JLVSSNC- G/ f/
RkàáÉkvymmáÉÉoxmoypnoyçéxsâkvoxyvsxãrokà pÉywTkÉkxkZàkào-DÉkêsvkxn oÍàswkàon
nksvésxàkuolé ãrokà zÉynámàÍ/Hyyn ErowsÍàÉé- â/ 249-x/ 2-z/ :1.:6- 3124/
)1( cx<xA;??BD oBDF;??xDa>ó=;?ã;D<;D ; t>ãB?x
ZLOcC- M/Z/ aigdmir i kÉwkêoxkqow no uvthàÀtz dmvPgtpdzCpCon/ cs|yÍk- PI;
CzÉoxnk Hymsv-3111/ 613 z/
ZTSOaL- T/?IbGVVC- F/ Z/?DCFLCOG.HbVOSRI- G/? FGO TSRaG- G/ Pí Zsxqvo
kxn Ío©áoxàskvkzzvsmkàsyxÍyp woàmyxkêyvo kvyxo yÉ sx ÉxsçàáÉoãsàr zéÉkmvyÍàÉylsxày
swzÉyâo HáÍkÉsáw rokn lvsqrà myxàÉyvkxn ãrokà ésovn sx DÉkêsv/bvtuogdpVpdsÀ
VdÀntptmãAâ/ 49- x/ 3- z/ 96.:7-3124/
avDSOC- E/ PCaHGVRCRFGZ- M/P/ ÉC8FGO TSRaG- G/ P/? PCOOPCRR- E/ C/?
FLONLR- T/?OLPC- P/ L/T/ P/? TCcCR- d/ TshogdôQizÀNgsogdzudvd rosoroçdv d
gtsÀdrosdôít hi Àvomtutv /w•myàyç•xkÍ/ TkÍÍy Háxny- VZ;- GwlÉkzk aÉsqy- 3124/
51 z/ )Dyvoàsw no ToÍ©ásÍk o FoÍoxâyvâswoxày,/
Este livro destina-se a estudantes
de agronomia e a técnicos
interessados na produção do trigo.
A obra aborda as mais recentes
nologias para esta cultura e é,
to, fonte essencial de
. eficiente
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